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FÖRORD
Denna rapport avser anslag 750907-1 frän Statens Råd för Bygg- 
nadsforskning.
Rapporten har utarbetats av Jan Söderberg, Malmö Byggledare ab.
I utredningar och diskussioner har i första hand deltagit Håkan 
Fjäl1 ström, Malmö Byggledare ab, och Lennart Serlow, Åke Grenner 
Konsult AB, Malmö.
En stor stimulans för projektarbetet har varit de diskussioner 
som förts med medlemmarna i det angränsande projektet Dataför­
sörjning för Produktkalkylering i Byggprocessen, Göran Milton 
och Claes Grünewald, båda Central konsul t, samt Berndt Svensson, 
Byggnadsekonomi, Stockholm.
Ett mycket stort tack riktas till de kalkylatorer vid olika 
byggföretag i Malmö-regionen, som bidragit med underlaget till 
avsnittet om Kostnadsstruktur, samt till alla övriga, som i olika 
sammanhang välvilligt ställt upp och låtit sig intervjuas.
Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att nämna den po­
sitiva inställning, som från många entreprenörsföretag visats 
för detta projekt. Man upplever det inte som någon konkurrens­
begränsning, att byggherren och dennes konsulter får ökade kun­
skaper om kostnader för byggprojekt. Snarare betraktar man det 
som en fördel, att byggherren på ett tidigt stadium vet, vad pro­
jektet kommer att kosta. Därigenom slipper man som entreprenör 
att uppleva att projekt, där budgeten överskrids vid anbudsöpp- 
nandet, läggs ner eller omarbetas helt, vilket innebär tidsspil­
lan och onödiga kostnader för entreprenörerna.
Malmö i april 1977
Jan Söderberg
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1. BAKGRUND
1.1 BFR-blocket för kostnadskalkyler och kostnadsstyrning
Byggforskningsrådet, BFR, startade i början av 1974 ett forsk- 
ningsblock med uppgift att ägna sig åt frågor som sammanhänger 
med kostnadsstyrning och kostnadskalkylering. För blocket till­
sattes en referensgrupp, bestående av 18 ledamöter, represente­
rande byggherrar/förvaltare, konsumenter, projektorer, installa- 
tionsentreprenörer, materialtillverkare samt forsknings- och ut­
bildningsinstitutioner.
Ordförande för referensgruppen är arkitekt SAR Jon Höjer,
Höjer & Ljungkvist Arkitektkontor AB. Han ingår också i den 
ledningsgrupp, som dessutom består av överingenjör Erik Brunskog, 
KFAI, samt ingenjör Kent Juvén, REPAB.
En projektledargrupp, bestående av Björn Wikberg och Göran Milton, 
Central konsul t, samt Leif Sundsvik, REPAB, genomförde under våren 
och sommaren 1975 en förundersökning för blockets arbete. Denna 
förundersökning resulterade i en arbetsplan.
I denna arbetsplan uppställdes följande mål för blockets arbete: 
Mål 1
- att skapa ändamålsenliga metoder för kostnadskal kylering och kost­
nadsstyrning i byggherrens/förvaltarens projektadministration och 
i praktisk planering - programmering, projektering (produktbestäm­
ning).
Förundersökningen visar att få byggherrar/förvaltare har egna sys­
tem för kostnadskalkylering och kostnadsstyrning. Även de byggher­
rar som har väl utvecklade arbetsformer för styrning och kontroll 
av produktsbestämningsarbetet tar hjälp av konsulter med egna kal­
kylmetoder och dataunderlag.
I byggherrens/förvaltarens projektadministration ingår därför, som 
målgrupp för blockets arbete, även de (konsulter m fl.) som biträ­
der byggherren/förvaltaren i kostnadsstyrningsarbetet.
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att säkerställa erforderlig tillgång till data så att metoderna 
kan användas.
Att lösa problemet med bristen på enhetlighet och tillgänglig­
het i dataförsörjningen är en av blockets centrala arbetsupp­
gifter. Målformuleringen "att säkerställa erforderlig tillgång 
till data . . har uppfattats så att det ingår i blockets ar­
bete att i kontakt med intressenterna i byggprocessen utarbeta 
och prova ett system för insamling, bearbetning och spridning
av data för investerings- och årskostnadskalkylering. Vidare 
ingår att stimulera bildandet av operativa arbetsenheter som 
säkerställer att dataförsörjningen kommer att fungera.
Mål 3
att få metoderna i praktisk användning.
När mål 1 och 2 uppnåtts återstår att få metoderna använda i 
praktiskt projektarbete. Det bör i första hand ske genom fri­
villig tillämpning av nyttjarna - byggherrar/konsul ter/entre­
prenörer.
Vid genomförandet av blockets arbetsprogram måste detta beaktas 
redan från början, bl a genom:
att utvecklingsarbetet inriktar sig på slutprodukter som ba­
seras på det bästa som redan finns etablerat i branschen.
att fortlöpande under arbetet hålla kontakt med marknaden på 
alla nivåer för att informera, initiera, "sälja in", inhämta 
erfarenheter och goda råd
att stimulera branschgemensamma utvecklingsorgan och tunga 
byggherreorganisationer, så att utvecklade metoder förankras 
hos dessa och att de kommer att stödjas, rekommenderas eller 
föreskrivas.
Möjligheterna till normering och standardisering bör under­
hand utredas.
Blocket bör ha ansvar för att här avsedda produkter och resul­
tat dokumenteras på sådant sätt att de kan användas i praktisk 
projektarbete och som utbildningsmaterial. Ansvaret för direkt 
utbildning/undervisning uppfattas f n ej ligga på blocket.
Följande avgränsningar för blockets arbete formulerades:
o Blockets arbete med utveckling av metoder för kalkylering och 
kostnadsstyrning skall avgränsas att avse de ekonomiska frågor­
na gällande ett byggobjekt, dvs kalkyler och ekonomiska värde­
ringar som hänför sig till arbeten för ett byggnadsverk (eller 
grupp av byggnader) inom en tomt.
o Ekonomiska frågor angående exploatering av ett större markområde 
där kommunal ekonomi ska eller nationalekonomiska värderingar på­
verkar beslutsprocessen anses ligga utanför blocket.
Det förväntade resultatet av blockets arbete beskrevs på följan­
de sätt:
A. Råd och anvisningar för projektstyrning och kostnadsstyrd 
projektering som
o skall ge byggherren anvisningar om hur han från sin sida skall 
hantera byggobjektet och hur han skall ställa krav på och rätt 
utnyttja den grupp av konsulter han valt att arbeta med
o skall utgöra ett hjälpmedel vid utformning av arbetsprogram för 
utrednings- och projekteringsarbetet.
B. System för indelning av investerings- och årskostnader, redo­
visning av kalkyler och registrering av data
o skall fastlägga innebörden av byggekonomiska och fastighetsteknis- 
ka termer och begrepp
o skall utgöra system för sortering av till ett byggprojekts utfö­
rande och drift hänförbara kostnader i samband med kalkylering, 
kostnadsuppföljning och datafångst.
C. Kalkyleringsanvisningar för investeringskostnader
o skall ge råd och anvisningar för val av kalkylmetod sett mot till­
gängligt underlag vid kalkyltillfället och kraven på kalkylen
o skall redovisa lämpliga kalkylmetoder och krav på och avgräns- 
ningar av data för dessa kalkyler
o skall redovisa enhetlig avgränsning av olika kostnadsslag i kal­
kylen
o skall ge råd och anvisningar för hur alternativvalskalkyler skall 
göras för olika tekniska lösningar.
D. Kalkyleringsanvisningar för årskostnader
o skall ge råd och anvisningar för kalkylering av underhålls-, drifts- 
och kapitalkostnader (på underlag av en investeringskostnadskalkyl) 
för ett projekt i utredning- och projekteringsarbetet
o skall redovisa enhetlig avgränsning av olika kostnadsslag i kalkylen
o skall ge råd och anvisningar för hur jämförelser skall göras mellan 
olika tekniska lösningar vid alternativval.
E. Försörjningssystem för data till investerings- och årskostnads­
kal kyler
o skall ange riktlinjer för systematisk insamling och bearbetning av 
data för investeings- och årskostnadskalkylering
o skall ange riktlinjer för spridning av data till olika brukare av 
dessa
Blocket indelades i ett antal delblock, varav ett, benämnt 2 B,
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skulle svara för forskning inom området Produktkalkylering, Data­
försörjning, Kostnadskontroll.
Föreliggande projekt, "Produktkalkylering i byggprocessen. Kost- 
nadsstruktur och Kal kyl säkerhet", ingår som en del av detta del ­
block.
1.2 Produktkal kyl eringsprojektet
1.2.1 Allmän bakgrund
Som nämnts under avsnitt 1.1 syftar blockets arbete bl a till att 
för investeringskostnader skapa kalkyleringsanvisningar som
o ger råd och anvisningar för val av kalkylmetod sett mot tillgäng­
ligt underlag vid kal kyl ti 11 fä11 et och kraven på kalkylen
o redovisar enhetlig avgränsning av olika kostnadsslag i kalkylen
o ger råd och anvisningar för hur alternativval skal kyler kan göras 
för olika tekniska lösningar.
1.2.2 Kal kyl behov
Under projekteringsprocessen föreligger behov av kalkyler som 
beslutsunderlag i olika situationer (jämför figur 1.2:1):
o för investeringsbeslut 
o för analyser under "söka ram"-skedet 
o för låsande av ramkostnad
o för alternativval mellan olika tekniska lösningar 
o för kostnadsstyrning under "hålla ram"-skedet
Vilka metoder använder idag beställare och deras konsulter för 
dessa kalkyler?
En översiktlig bedömning i inledningen av detta projektarbete 
gav vid handen att nuvarande kalkylmetoder i projekteringspro­
cessen är osystematiserade och i hög grad varierar med kunskaps­
nivån och kal kyl erfarenheter hos den befattningshavare, som hand­
lägger dessa frågor.
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I hög utsträckning använder man sig av jämförelsekostnader från 
liknande objekt, räknade per kvm våningsyta eller kubikmeter 
byggnadsvolym för programskedet och å-priser från kal kyl böcker 
eller från entreprenörer i övriga skeden.
Dessa metoder måste anses alltför osäkra för att kunna bidraga 
till en effektiv kostnadsstyrni ng av ett byggprojekt. Jämförel­
sekostnader från liknande objekt är oftast missvisande och allt­
för grova. A-priser från kalkylböcker är i regel relaterade till 
en viss objektstyp och en viss objektsstorlek och svåra att över­
sätta till avvikande objektstyper och -storlekar. A-prislistor 
från entreprenörer är oftast taktiskt sammansatta (tänkta avdrags- 
el1er tilläggspriser) och speglar sällan verkliga produktpriser.
Ett klart behov föreligger således att för projekteringsprocessen 
skapa ett kal kyl system, som ger
o större verklighetsförankring 
o säkrare resultat
o bättre möjlighet att anpassa kalkyler efter objekts­
typ och -storlek.
1.2.3 Kal kyl säkerhet
Kalkyler för byggnader kan utarbetas med olika detaljeringsgrad, 
från den allra grövsta, när i princip endast byggnadens volym 
och framtida användning är känd, till den mest detaljerade, på 
det sätt, som entreprenörer normalt utför sin anbudskal kyl.
I figuren 1.2:1 har schematiskt angivits kal kyl säkerhetens 
förändring enligt traditionell uppfattning.
Kal kyl säkerheten ökar successivt under projekteringsprocessens 
gång
när programkrav omformas till gestaltad byggnad och 
antagna installationssystem 
när gestaltad byggnad och antagna installationssystem 
omformas till bygghandlingar 
när bygghandlingar resulterar i anbudspris.
En rad olika faktorer påverkar exaktheten hos de kal kylresultat
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man uppnår. Den första och kanske viktigaste är detaljeringsnivån 
på produktbeskrivningen. Vid fullt färdiga bygghandlingar finns 
det tillräckligt med data för att man skall kunna förutse den pro­
duktionsprocess under vilken objektet kommer att utföras. Däri­
genom finns det goda förutsättningar att fastställa kostnaden för 
uppförandet av den aktuella byggnaden.
För att bestämma pri set på produkten erfordras emellertid ytter­
ligare bedömningar av påverkande marknadskrafter m m.
Detta gör entreprenören i sin fullständiga anbudskal kyl.
Anbudskal kylen sammansätts av
direkta lönekostnader 
indirekta lönekostnader 
material kostnader 
underentreprenadkostnader 
arbetsplatsens omkostnader 
pålägg för centraladministration 
pålägg för risk och vinst
korrektion för markanadssituation (konjunktur, konkur­
rensläge).
Ovanstående kostnader är beroende av bl a
objektstyp - vanliga byggnader contra udda samt 
byggnadens framtida användning 
produktbeskrivningens detaljering snivå 
valt produktionssystem
tillförlitligheten hos tillgängliga produktionsdata 
1önesystem
tillgång till arbetskraft på orten 
objektets storlek
- serieeffekter, inlärning påverkar lönekostnaderna
- volymen påverkar arbetsplatsens omkostnader
- volymen påverkar rabatt och fraktkostnader för ma­
terial
arbetsplatsens effektivitet (organisaion, administra­
tion, arbetsplatsdisposition m m) 
marknadssituation
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De flesta av dessa påverkande faktorer kan av entreprenörerna 
bedömas vid fullt färdiga handlingar för ett speciellt projekt 
på en bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt.
På beställare- och konsultsidan saknas idag i stor utsträckning 
kunskap om dessa påverkande faktorer.
För att kunna skapa ett kalkylsystem för projekteringsprocessen, 
som bättre återspeglar verkligheten än dagens kalkylmetoder, er­
fordras en kartläggning av dels hur olika kostnadsposter konsti­
tueras, dels hur stor andel dessa utgör av helheten och dels med 
hur stor säkerhet man kan fastställa kostnaden för dessa olika 
poster i olika skeden i processen.
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2 SYFTE OCH AVGRSNSNINGAR
2.1 Syfte
Detta projekt syftar till att
o kartlägga befintliga kalkylmetoder hos konsulter och 
entreprenörer i byggprocessen
o analysera olika kostnadsslags andel av totalkostnaden 
vid olika objektstyper, objektsstorlekar och olika gre­
nar av byggnadsindustrin
o bedöma de olika kostnadsslagens spridning och kartlägga 
möjlig kal kyl säkerhet
o utveckla modell till system för kalkylering i projekte- 
ringsprocessen. Modellen ska bilda underlag för krav på 
ändamålsenliga kalkylsystem för projekteringsprocessen.
Populärt uttryckt kan man säga att det primära syftet är att 
skapa större förståelse för och medvetande om kostnader hos 
byggherrar och projektorer och ge riktlinjer för hur man ska 
kunna styra ett byggprojekt mot en fastställd ramkostnad.
2.2 Avgränsningar
Förutom de avgränsningar, som gäller för hela blockets arbete 
och som redovisats i avsnitt 1.1, gäller följande begränsningar 
för det här projektet:
1. Endast entreprenadkostnader behandlas, dvs kostnader 
för produktionen på arbetsplatsen med tillhörande ent­
reprenörsarvoden.
2. Endast investeringskostnader behandlas, således ej års­
kostnader.
3. Hänsyn tas ej till eventuella variationer vid olika upp- 
handlingsformer (total entreprenad contra delad entreprenad 
etc. ).
4. Endast nyproduktion behandlas, således ej ombyggnad eller 
reparation.
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3 GENOMFÖRANDE
Projektet startade med en litteraturinventering samt sonderande 
diskussioner med olika befattningshavare inom byggbranschen och 
deltagare i andra projekt inom Kostnadsblocket.
Litteraturinventeringen visade, att det finns många utredningar, 
som tangerar gränserna för detta projekt,och några, som mera di­
rekt anknyter till projektet. De senare finns angivna i samband 
med redovisningen av olika avsnitt i rapporten. I vissa publika­
tioner finns förslag till system för kostnadsstyrning redovisade, 
bl a från Byggnadsstyrelsen. För att inte låsa projektarbetet i 
någon fast ram från början genomfördes emellertid forskningsar­
betet utan snegling mot existerande kostnadsstyrningssystem för 
projekteringsskedena.
De inledande diskussionerna med olika befattningshavare resulte­
rade i en första grundläggande hypotes:
Ett kal kyl system för projekteringsprocessen måste grundas på 
metoder, som så nära som möjligt ansluter sig till de metoder, 
som entreprenörer använder sig av vid anbudskal kylering.
Med denna hypotes som utgångspunkt upprättades en modell för 
byggnadsentreprenörers kalkylering i generalentreprenadsituation. 
Modellen testades genom intervjuer med kalkylansvariga vid åtta 
större entreprenadföretag. Resultatet av intervjuerna användes 
sedan till att analysera möjligheterna för att genomföra kalky­
lering enligt entreprenörsmodel1.
För att kartlägga kostnadsstrukturen för olika objekt utarbeta­
des en enkät, som överlämnades till ett antal kalkylatorer vid 
några större byggföretag. Anbudskal kyler från huvudsakligen er­
hållna uppdrag redovisades med uppdelning dels på olika resurs­
slag och dels på olika huvudbyggdelar (även benämnda huvudakti­
viteter i rapporten). Erhållna svar bearbetades, redovisades i 
diagramform och analyserades med hänsyn till påverkande fakto­
rer och kostnadsbetydelse.
De erhållna enkätsvaren från anbudskalkyler användes också för 
bedömning av rimlig kal kyl säkerhet. Med hjälp av uppgifter om
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rimlig spridning för olika typer av data till kalkylerna genom­
fördes en "sannolikhetsbedömning" av den totala spridningen för 
några av anbudskalkylerna. Angivna "standardavvikelser" för olika 
typer av data utgör krav på precision och statistisk säkerhet för 
de data, som så småningom ska tillhandahållas av det färdiga kal­
kyl systemet.
Parallellt med ovan beskrivna arbetsuppgifter genomfördes diskus­
sioner med olika intressenter om lämplig utformning av ett kalkyl­
system för projekteringsprocessen. Vissa ideer prövades på kon­
kreta projekt, bl a testades möjlig kal kyl säkerhet med några olika 
typer av kalkyler i olika projekteringsskeden.
Förekommande kostnadsstyrning och kalkylmetoder hos projektorer 
undersöktes översiktligt med hjälp av en enkät. Resultatet av 
denna undersökning tillsammans med diskussioner med kalkylkon­
sulter gav vid handen att synen på administrationen av byggpro­
jekt måste förändras, om ett kal kyl system ska kunna bli till av­
sedd nytta. Olika metoder och rutiner för kostnadsstyrning, kopp­
lade till ett redovisningssystem, analyserades och förslag till 
kalkylmodell presenterades.
Utöver byggnadsentreprenörers kalkylmetoder har också översikt­
ligt kartlagts kalkylmetoder hos olika specialentreprenörer och 
installationsföretag.
2 - D8
4 KARTLÄGGNING KALKYLMETODER
4.1 Konsulter
Kartläggningen av konsulters kalkylmetoder redovisas för två ka­
tegorier, dels projektorer och dels sådana konsulter som enbart 
sysslar med byggledning, kostnadsberäkningar och projektadminist­
ration. I avsnitt 4.1.3 beskrivs också några vanliga kalkylverk, 
som används av konsulter.
4.1.1 Projektorer
Undersökning av projektorers kalkylmetoder har gjorts i mycket 
begränsad omfattning i detta projekt och har endast varit avsedd 
att spegla tendenser i fråga om förekommande kostnadsstyrning 
från byggherrens sida och använda metoder vid kalkylering från 
projektorernas sida. En enkät utsändes till ett 40-tal projek­
torer i Malmöhus län, huvudsakligen arkitekter och byggnadskonst- 
ruktörer. Endast från 15 av dessa erhölls svar, trots påminnel­
ser. Av dem, som inte svarat, uppgav sex vid telefonförfrågan, 
att de hade så liten verksamhet, att de inte ansåg sig vara rep­
resentativa som svarare. Här redovisas frågor och svar från en­
kätundersökningen tillsammans med kortfattade kommentarer.
Byggherrens J<o stria ds styrning
Fråga 1: "Hur ofta anger byggherren en ramkostnad för projektet 
vid projekteringens start, ungefärlig andel av totala antalet 
projekt?"
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
4 3 2 2 3
Erhållna svar: 14 st, 
fördelade sålunda:
Kommentar: Erhållna svar tyder på att det alltför sällan anges 
någon kostnadsram från byggherrens sida.
Fråga 2: "0m byggherren angivit en ramkostnad, hur följer han då 
upp denna under projekteringen, ungefärlig andel av totala antalet 
projekt?"
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Erhållna svar: 13 st. Medel­
värde
a. Ingen kostnadskontroll ca 17%
b. Kostnadskontroll i slutet av projekteringen 37%
c. Genom periodvisa kontroller av totalkostnaden
under projekteringen 36%
d. Genom att följa upp en detaljerad budget med an­
givande av mängd, kvalitet och kostnad för olika
byggdelar 10%
Kommentar: Påfallande hög andel av svaren anger ingen kostnads­
kontroll alls eller enbart kontroll i slutet av projekteringen 
(totalt 54% av fallen). I enbart 10% av fallen säger man sig 
göra en detaljerad budget.
Pr c> j e ktÖ£en s_ka 1 Kyler i ngistek ni k
Fråga 3: "Om Du är ansvarig för kostnadsstyrningen, hur beräknar 
Du då kostnaden för projektet?"
Erhållna svar: 11 st.
Metod
Prograiri Förslags 
handl.
- Huvud 
handl
- Bygg- 
. handl
kr/m^ vy alt. kr/m^ byggn.vol. 82% 42% 25% 10%
Mängd ggr byggdelspri ser 4% 31% 34% 26%
Mängd ggr å-priser på detalje- 
ringsnivå typ kvm formsättning 3% 14% 23% 28%
Produktionskal kyl (arbetskost­
nad via tidåtgång etc) 3% 5% 5% 15%
Annat sätt 8% 8% 13% 21%
100% 100% 100% 100%
Annat sätt": Anlitande av kostnadsberäkningsföretag 
Priser från entreprenörer (1 svar).
(2 svar)
Fråga 4:"Var hämtas data till kalkyler enligt fråga 3?"
Svar: Alt. a Alt. b Alt. c Alt. d
Referensobjekt 52% 11% 0% 0%
A-prislistor från tidigare objekt 20% 36% 25% 5%
Kal kyl handböcker 26% 51% 72% 10%
Datablad för arbetstidåtgång, 
t ex Byggförbundets Arbetsdata 2% 2% 3% 85%
Antal svar:
100%
11
100% 100%
9 6
100%
2
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Kommentar: Det är väsentligt att notera, att endast två svarat 
angående data till alternativ d. Av svaren i övrigt kan utläsas, 
att å-prislistor från tidigare objekt samt kal kyl handböcker do­
minerar dataförsörjningen till kalkyler typ b och c, medan natur­
ligt nog referensobjekt är den vanliga informationskällan, när 
det gäller överslagskal kyl er per kvm våningsyta eller liknande.
Fråga 5:"Upplever Du ett behov av förbättrade kalkylmetoder i 
projektering sprocess en?"
Erhållna svar: 13 st, varav 8 JA och 5 NEJ.
Kommentar: Av dem, som svarat nej, erhåller en arkitektfirma kost­
nadsuppgifter från ett kalkylföretag, medan en konstruktionsfirma 
får kostnadsuppgifter från entreprenörer. I övrigt är det svårt 
att bedöma motiven till att man inte önskar bättre kalkylsystem.
Ett skäl skulle ju vara, att man har så bra metoder, att de inte 
kan bli bättre, men eftersom man samtidigt angivit att man i hög 
grad använder sig av ä-prislistor från tidigare objekt, så är det 
svårt att tro på detta. Sådana prislistor är ju - som för övrigt 
påvisas i projektet "Dataförsörjning för produktkal kyl ering i 
projekteringsprocessen" - oftast mycket osäkra underlag för kost­
nadsberäkningar. Förklaringen till det klena intresset dels att 
överhuvudtaget svara på enkäten och dels att få tillgång till ett 
bättre kal kyl system, bör vara att informationen om fördelarna med 
ett sådant system varit för knapphändiga.
önskemål_oc h_sy n pujn k t e r
Från dem, som ställt sig positiva till ett nytt kalkylsystem, har 
några synpunkter och önskemål ställts:
1. Gärna ett kal kyl system av typen Sektionsfakta men med aktuel­
lare kostnadsinformation. (Se avsnitt 4.1.3.)
2. Datablad från referensobjekt.
3. Lättarbetat system, som utan överdriven detaljeringsgrad visar 
hur totalkostnaden förändras under projekteringen. En successiv 
uppdelning i lämpliga huvuddelar av den vid projekteringsstar- 
ten angivna totalkostnaden.
4. Komplement med omräkningsfaktorer för objektsstorlek, -läge etc.
5. Kontinuerlig utgivning (3-4 ggr pr år) av kostnader per kvm vy 
resp. kbm byggnadsvolym för olika objekt.
Sammansatt ni £ g
Trots att enkätundersökningen är av mycket begränsad omfattning 
bekräftar den dock misstanken om att kostnadsstyrning i någon 
mera systematiserad form är sällsynt. Samtidigt framgår också 
av undersökningen att projektorers kalkyler i regel grundas på 
antingen referensobjekt, å-prislistor eller kal kyl handböcker. 
Kunskapen om byggnadsentreprenörers sätt att kalkylera (bl a 
med tidåtgång som utgångspunkt för arbetskostnadsberäkning) före­
faller inom projektörskåren att vara ringa.
I sammanhanget måste påpekas, att det hos vissa byggherrekate­
gorier, bl a Byggnadsstyrelsen, finns system för kostnadsstyr­
ning av projektering men att dessa system inte kommit till någon 
allmän användning. Dessa system är också i regel grundade på upp­
följning av erhållna anbudspriser och å-prislistor, vilket - som 
framgår av analys i avsnitt 6.7.2 - är en tveksam utgångspunkt 
för kostnadsberäkningar.
4.1.2 Kalkyl konsulter
Med kalkylkonsulter avses i första hand sådana konsulter, som en­
bart sysslar med byggledning, kostnadsberäkningar och projektad­
ministration. Vid intervjuer har framkommit, att det finns före­
tag, som beräknar installationskostnader på i princip samma sätt 
som entreprenörer såväl för VS-arbeten, ventilationsarbeten som 
El-installationer. Eftersom dessa företag med all sannolikhet 
kommer att medverka i blockets fortsatta arbete, ska någon redo­
görelse för deras metoder inte redovisas här. Däremot kommer en 
kort information om kalkylmetodiken hos några byggledningsföretag 
att lämnas.
Två av dessa företag är lokalt orienterade i Malmö-regionen medan 
det tredje är rikstäckande. De intervjuade befattningshavarna 
företräder närmast sina egna uppfattningar och konsekventa före- 
tagsgenerel1 a kalkylsystem saknas.
Samtliga tre intervjuade kalkylatorer har tidigare erfarenhet 
från kalkylarbete i byggnadsentreprenörsföretag, vilket medför, 
att kalkylmetoderna i hög grad liknar entreprenörers beräknings-
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sätt. Detta innebär att man åtminstone vid färdiga handlingar 
genomför en fullständig produktionskal kyl. Med produktionskal - 
kyl menas då, att arbetskostnader beräknas via tidsdata och att 
arbetsplatsens omkostnader beräknas med bedömd resursåtgång. In­
delningen av kalkylen varierar något mellan de tre företagen. Två 
använder aktiviteter som indelningsgrund (jämför avsnitt 6.3), 
medan det tredje använder en modifierad form av BSAB:s produkt­
tabell P2.
Materialkostnader bestäms via officiella prislistor från leveran­
törer med hjälp av kunskap om rådande rabattsatser. Vid icke 
kostnadstunga materialposter används i bland också kalkylböcker 
för bestämning av materialpriser.
Gemensamt för alla tre kalkylatorerna gäller följande uppfatt­
ningar:
1. A-prislistor ger inte korrekt kostnadsinformation, beroende 
på taktiska skäl från entreprenörer och/eller alltför schema­
tisk fördelning av gemensamma kostnader på olika delproduk­
ter.
2. Av existerande kalkylböcker ger Sektionsfakta (se avsnitt 
4.1.3) mest korrekt kostnadsinformation, dock kan sättet att 
relatera gemensamma kostnader enbart till arbetslönedelen ge 
felaktiga resultat.
3. Jämförel sekostnader per kvm vy eller liknande parametrar från 
erhållna anbud måste behandlas med stor försiktighet. I regel 
är förutsättningarna för sådana jämförel sekostnader alldeles 
för dåligt angivna för att korrekta jämförelser ska kunna gö­
ras mellan olika objekt.
4. Om byggprojekt ska kunna kostnadsstyras på ett meningsfyllt 
sätt, måste kalkylarbetet ges en högre status i projektar­
betet än vad som nu är fallet. Kal kyl konsulterna ska med 
andra ord inte vara underkonsulter till projektorerna.
5. Kontinuerlig uppföljning av kostnader under projekteringen 
måste ske med regelbundna avstämningar.
6. Ett fungerande kalkylsystem för projekteringsprocessen mås­
te så mycket som möjligt efterlikna entreprenörsmodellen.
7. Distributionen av kostnadsdata till ett sådant system mås­
te ske kontinuerligt (ca 4 ggr pr år) för att ge tillräck­
lig aktualitet åt kostnaderna.
4.1.3 Kal kyl handböcker
I marknaden förekommer några olika kal kyl handböcker, som an­
vänds av byggherrar, konsulter och mindre byggmästare. Här ska 
en kortfattad karaktäristik göras över tre av dessa kalkylverk, 
Sektionsfakta, Husbyggnadspriser och Byggmästarnas kostnadskal- 
kylator. Under avsnittet 4.2.4 beskrivs också ett kalkylverk för 
mål ningsarbeten.
Sektionsfakta 76/77
Detta kal kyl verk, som utges av Wickells Byggberäkningar AB i
Växjö, innehåller priser för färdiga byggdelar (sektioner).
Boken är uppdelad i 15 olika huvudavsnitt:
Utvändig mark
Schakter
Golv på mark
Kantbal kar
Yttergrundmurar
Innerväggar
Ytterväggar
Mellanbjälklag
Altanbjäl klag
Trapplöp
Yttertak
Snickerier
Stommar
Renoveringsarbeten 
Undertak
Till varje huvudavsnitt hör även en "å-prislista" med komp­
letterande kostnader för material och tidåtgång för arbete.
Ett exempel på en sektion ur boken visas i nedanstående figur.
ytterväggen
7:23
ÜA3 SrB Mtil Tid Arb S:a
Bb.76 Fosudställning......................... 6:- 0,25 7:5-0 13:50
ii 2 Fg2 1/2-sten fasadtegu! vanligt fog- 
bruk. Inkl. frakt 3: - kr/m2 .... . . . . . . . . 43:60 0,90 27: 70:60
F Fh2 Rostfria kramlor 4 st/in2... . . . . . . . . . . . . . . . 2:- 0,06 1:80 3:80
T Kml 30 miiieralullsskiva........................... 5:45 0,08 2:40 7:85
h5.11 Hi 43 x 95 reglar c 600, 3,5 rn/m2........ 11:05 0,20 6: - 17:05
k! Km1 100 minpralullsskiva......................... 7:70 0,CS 2:40 10:10
‘•5.1b Hi2 17 gles panel c 300 ......................... 4:90 0,15 4:50 9:40
15 T LnG Plastfolie.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:60 0.03 O.SO 1:50
C1.5 Rf7 13 gipsskiva..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:05 0,17 5: 10 12:15
88:35 1,92 57:60 145:95
Byggir.ästarepålägg... . . . . . . . . . . . 71:42
217:37
21:50
Sektionskostnad.... . . . . . . . . . . . . . . . kr/m2 238:87
v. k: 235 kg/m2 K-värde 0.25
Erand klass B 30 (ebk) M-värde 3.27
3'andklass 3 30 ( bk) 
s,5!jnadsdelsklass V2
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Som framgår av figuren, så redovisas arbete dels med tidåt­
gång och dels med kostnad. Kostnaden är baserad på en tim­
lön för arbetare på 30:-. Angivna materialkostnader är nor­
mala byggmästarepriser utan hänsyn till större mängdrabatter 
och "gott inköpsarbete". Följande förutsättningar gäller rent 
allmänt för angivna sektionskostnader:
Kostnadsläge: November-december 1975.
Sociala kostnader: 1976 års pålägg.
Objektsstorlek: Gruppvillor: 8 st
Bostadshus: 8.000 kbm byggnadsvolym 
Kontors- och affärshus: 11.000 kbm 
Industrier: 10.000 kbm
Ort: Större landsortsstad, 60.000 - 80.000 invånare.
Byggmästarpålägget beräknas med arbetslönen som bas. Följande 
pålägg används:
Lönebikostnader: 48%
Indirekta kostnader (arbetsplatsens omkostnader): 55% 
Materialspill + oförutsett: 5%
Centraladministration + risk + vinst + mätningsarvode: 
13%.
Totalt påslag på arbetslönen: 124%.
För underentreprenader (UE) används ett byggmästarpålägg på 10%.
Fördelar med Sektionsfakta:
Lätt att finna kostnaden för frekventa sektioner 
"A-prislistan" möjliggör även kombinationer, som inte 
finns upptagna i sektionerna.
Lätt att korrigera för förändrade arbetslöner, eftersom 
tidåtgången finns angiven.
Väsentliga kompletterande uppgifter, rörande K-värde, 
vikt, brandklass och byggnadsdel sklass samt mervärdes­
skatt, finns redovisade för de flesta sektionerna.
Nackdelar med Sektionsfakta:
Blir relativt snabbt inaktuellt (kompletterande "kost- 
nadsbevakningsblad" utsändes dock flera gånger per år, 
men tappas lätt bort, eftersom de inte går att sätta in 
i den inbundna boken).
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Innehåller inga regler för korrigering vid varie­
rande objektsstorlek eller ort.
Sättet att beräkna alla omkostnader (utom för UE) 
som påslag på arbetslönen kan ge felaktiga resul­
tat, speciellt vid objekt, som kräver liten del 
eget arbete.
Sammanfattande omdöme:
Sektionsfakta är den kal kyl handbok, som mest efter­
liknar entreprenörers sätt att kalkylera och kan 
med korrigering av ovan nämnda nackdelar bilda modell 
för system att kalkylera på grövre nivå.
Komplettering erfordras också av mängden kostnadsdata.
Husbyggnads pH ser; 75^76
Husbyggnadspriser, som utges av Svenska Byggdata AB i Stock­
holm, innehåller å-kostnader för olika AMA-kodade utföranden. 
Kostnaderna är uppdelade i material (varor, hjälpmateriel och 
UE) och arbete. Arbetskostnaden är hämtad från ackordsprislis- 
tan. De båda kostnaderna sammanförs med hjälp av en formel till 
färdiga å-priser. Formeln, som innehåller pålägg för sociala 
kostnader, arbetsplatsomkostnader, centraladministration, risk 
och vinst, ser ut på följande sätt:
1,16(1,24M + 2,37Ax1,299+ 1,05U) = ä-pris 
där M är materialkostnad, A är arbetskostnad enligt ackordspris- 
lista och U är underentreprenadkostnad. Exempel på sådana ä- 
priser visas i nedanstående figur.
F4.22 s
Hus AMA DELPRODUKT À-KOSTNAOER À-PRIS
kod MATERIAL ARBETE SUMMA Enl
Enh. Varor Uentr hjälp Grov. Mur. SnlcK. Mtrl Arbete formel*
F4.22 Väggar av tasadtegel
F4.22 Vägg av fasadtsgel
250X120X50
Löpförband 1/2-sten
rött m2 42:05 1:96 6:09 42:05 8-05 à9:50
gult 43:30 1:96 6.09 43:30 8:05 91:00
Löpförband 1-sten
rött 91:55 2:51 7:59 91:55 10:10 168:00
gult 92:75 2:51 7:58 92:75 10:10 170:00
Munkförband 1/2-sten
rött 47:45 1:96 6:29 47:45 5:25 96:00
gult 46:85 1:96 6:29 48:85 8:25 100:00
Munkförband 1-sten l
99:95 2:51 7:59 99:95 10:10 180:00
gult;
! i
101:55 2:51 7:59 101:55 10:10 183:00
F4.22
! i
Vägg av fasadtegel
250X120 X 65 
i.öpförband 1/2-sten
rött ' 32:15 1:51 5:44 32:15 7:25 72:50
; gultj 33:15 1 -81 5:44 33:15 7:25 74:00
rött svängd ■ 32:15 1:31 5:94 32:15 7:75 74:00
gult svängd ’
1
33:15 1:81 5:94 33:15 7:75 75:50
A-pris— 1.16 (1.24 M + 2,37 AX 1,299-M.05U)
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I Husbyggnadspriser finns dessutom byggdelspriser, redovisade 
på i princip samma sätt som i Sektionsfakta, uppbyggda genom 
sammanslagning av å-priser. Slutligen finns en sammanställning 
av materialpriser, som kompletterar bokens ä-priser.
Följande förutsättningar gäller allmänt för prisuppgifterna: 
Kostnadsläge: Januari 1975.
Material kostnader : Normala byggmästarrabatter och nor- 
malstort objekt.
Arbetslöner: Ackordsprislistor (årtal ej angivet) samt 
ortsgrupp 4.
Sociala kostnader: Kan ej identifieras i kalkylverket. 
Objektsstorlek: 10.000 - 15.000 kbm.
Ort: Referensort: Västerås.
Hur formeln för beräkning av de färdiga å-priserna är fram­
tagen går ej att få besked om, vare sig i kalkylboken eller 
genom förfrågningar. En kvalificerad gissning ger följande 
svar: Koefficienten 1,24 framför materialpriset korrigerar 
antagligen för spill och lagerhållningskostnader på arbets­
platsen. 2,37 framför arbetskostnaden tar troligen hänsyn 
till sociala kostnader, s k dagtidsarbeten och gemensamma 
arbeten och hjälpmedel. 1,299 korrigerar listan för Ortsgrup­
pen. 1,05 framför UE-kostnaden korrigerar för hjälparbeten åt 
underentreprenörer. 1,16 tar hänsyn till arbetsledning, cent­
raladministration, risk och vinst.
Fördelar med Husbyggnadspriser:
Innehåller stor mängd å-priser på detaljerad nivå.
Separat redovisning av materialpriser.
Nackdelar med Husbyggnadspriser:
Blir fort inaktuell. Ingen kontinuerlig kostnadsbevak- 
ning.
Använder ackordsprisli stor för beräkning av arbetslöne- 
kostnader. Dessa ackordsprislistor används i dag allt 
mindre och har nästan helt ersatts av tidsbaserade ackords- 
uppgörelser, som bättre speglar verklig arbetskostnad. 
Faktorerna i å-prisformeln är dels oklart grundade och 
dels alltför schablonartat utnyttjade.
Omöjligt att korrigera för ändrade löner och sociala kost-
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nåder
Svårt att anpassa priser till varierande konjuktur- 
situationer.
Sammanfattande omdöme:
De nackdelar, som beskrivs ovan, innebär att Husbygg- 
nadspriser alltför mycket avviker från entreprenörers 
sätt att kalkylera för att vara användbar i ett kal kyl­
system utan betydande korrigeringar.
Byggmästarnas ko stna ds kalkyl ator_l 97^6
Byggmästarnas kostnadskalkylator utges av H. Gustafsson, Frösön.
Detta kalkylverk anger totala kostnaden för utföranden, i huvud­
sak uppställt enligt AMA. Två kostnader anges, dels netto- och 
dels brutto-å-kostnad. Dessutom anges även priser för vanligen 
förekommande underentreprenadsarbeten, såsom plåt, smide, sten 
och glas.
Följande förutsättningar gäller för Byggmästarnas Kostnadskalky­
lator (i fortsättningen benämnd BK):
Kostnadsläge: Troligen juli 1975.
Materialkostnader: Normala bygmästarrabatter vid större 
inköp.
Arbetslöner: Redovisas ej separat men troligen används 
ackordsprislistan. 22-28 kr/tim anges.
Sociala kostnader: Redovisas på separat blad. 
Objektsstorlek: Ej angiven.
Ort: Ej angiven.
Definition av netto- respektive brutto-kostnad:
Netto: Materialkostnad exkl. moms + arbetslön (direkt) + 
dagtid.
Brutto: Nettopris + sociala kostnader och arbetsplatsom­
kostnader + centraladministration, risk och vinst + vissa 
försäkringspremier. Moms är exkluderad.
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I figuren nedan visas ett utdrag ur BK:
Arbete enhet
netto­
pris
brutto-
pris
Miublock, tjocklek 30 cm............................... m2 72:00 100:80
Plattor, tjocklek 5 cm .................................... m2 19:50 27:30
Plattor, tjocklek 7 cm .................................... m2 24:00 33:60
Plattor, tjocklek 10 cm ........................... .... m2 32:00 44:80
Mursten, 65X125x250 mm.
1 ä-stcns vägg, 50 sten pr m2 ....................... m2 54:00 75:60
1-stens vägg, 100 sten pr m2 ....................... m2 91:00 127:40
Väggar av mur- och fasndtegel:
Muiiiing till puts:
Massivt 75 mm tegel.
’X-stens vägg. -13 sten pr m2....................... m2 5G:0Q 78:40
1-stens vägi- 86 sten pr in2....................... m2 95:00 133:00
1!. à-stens vägg 129 sten pr rn2....................... m2 135:00 189:00
2-s'xns vägg 172 .sten pr m- ....................... m2 175:00 245:00
Massivt 65 mm tegel.
l. 2 -stens vägg, 50 sten pr m2....................... m2 59:00 82:60
1-stens vägg 100 ston pr m2 ....................... m2 100:00 140:00
1’ j-stens vägg, 150 ston pr m2....................... m2 113:00 200:00
2-stcns vägg, 200 sten pr m2....................... m2 185:00 259:00
Massivt 50 mm tegel.
va-slcns vägg, 58 sten pr m2....................... m2 63:00 88:20
Arbete enhet
netto­
pris
brutto- 
pris
Kryss- och blockförband: Håltegel.
25x7,5 cm röd fasad:
Vä-stens mur, 70 tegel pr/m2 ................... m2 78:00 109:80
25x7.5 cm brun fasad 
’•å-stens mur, 70 tc-gel pr/m2 ................... m2 86:00 120:40
25x6,5 cm röd fasad:
!,2-stens mur, 78 tegel pr/m2 .................. m* 81:00 113:40
25x6,5 cm brun fasad:
Va-stens mur, 78 tegel pr/m2 ................... m2 90:00 126:00
25x5 cm röd fasad:
Va-stens mur, 96 tegel pr/m2 ................... m2 96:00 134:40
MvmkfÖrband:
25x7,5 cm röd fasad:
\'i-stens mur, 55 tegel pr/m2 ................... m2 72:00 * 100:80
25x7,5 cm brun fasad
Vi-stens mur, 55 tegel pr/m2 ................... m2 78:00 109:80
25x6,5 cm röd fasad:
’j-stens mur, 63 tegel pr/m2 ................... m2 74:00 103:60
25x6.5 cm brun fasad:
Va-stens mur. 63 tegel pr/m2 ................... m2 81:00 113:20
25X5 cm röd fasad:
Va-stens mur, 78 tegel pr/m2 ................. m2 34:00 117:60
Fördelar med BK:
Innehåller i princip samma fördelar som Husbyggnads- 
priser.
Dessutom en del intressanta bilagor med kostnadssta- 
tistik m m.
Nackdelar med BK:
Innehåller i princip samma nackdelar som Husbyggnads- 
priser, möjligen ännu svårare att korrigera för änd­
rade förutsättningar.
Sammanfattande omdöme:
Samma omdöme gäller som för Husbyggnadspriser. 
Kalkyl hajid böc kerjf ö irj ji s jta 11 at i_o ne r
Trots efterforskningar har det inte gått att finna någon all­
mänt tillgänglig kal kyl handbok för installationer i Sverige. 
Möjligen beror detta på att ett sådant separat verk har för 
få avnämare för att bli lönsamt att marknadsföra. Â andra sidan 
har flera byggkalkylatorer vid intervjuer efterlyst sådana kal­
kylverk för att kunna kontrollera erhållna offerter vid general- 
entreprenadanbud.
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4.2 Entreprenörer
Huvudvikten vid kartläggningen av entreprenörers kalkylmetoder har 
lagts vid byggnadsentreprenörerna, eftersom de har störst möjlighet 
att ge en totalbild över anbudskal kyl er i general entreprenadsitua- 
tion, dvs den situation i vilken byggherren upplever den totala pro­
duktionskostnaden för byggprojektet. Med produktionskostnad avses 
då givetvis kostnaden för samtliga arbeten på byggnadsplatsen.
Vidare har kartlagts kalkylmetoderna för några väsentliga special - 
entreprenörer, normalt underentreprenörer åt byggnadsentreprenören. 
Följande specialentreprenörers metoder har kartlagts:
Prefabricerad betongstomme
Markarbete
Målning
Plåtarbeten
Papptäckning
Smidesarbeten
Golv- och väggbeklädnader
Glasmästeri
Slutligen har kalkylmetodiken beskrivits för instal1ationsentreprenö- 
rer, uppdelade på VS-, Ventilations- och El-installationer.
4.2.1 Byggnadsentreprenörer
Kal kyl cheferna eller motsvarande befattningshavare vid åtta större ent­
reprenadföretag har intervjuats. Som underlag vid intervjuerna använ­
des en modell över antagen metodik, baserad på forskningsgruppens egna 
erfarenheter samt förhandsintervjuer med några kal kyl chefer. Modellen 
användes dock endast som checklista för kompletterande frågor. I prin­
cip fick varje kalkylchef själv beskriva kalkylmetodiken utan styrning 
från intervjuaren. Utgångsläget var att beskriva kalkylmetodiken vid 
färdiga handlingar med högsta ambitionsnivå på kal kylprecisionen ("an­
budskal kyl för projekt med stora möjligheter att erhålla kontrakt"). 
Denna metodik har i fortsättningen kallats "Anbudskal kyl på färdiga 
handlingar. Ambitionsnivå 1", jämför matrisuppställning av olika be- 
skrivningsnivåer och ambitionsnivåer i fig. 4.2:1.
Efter beskrivning av kalkylering enligt 1.1 i nämnda matris, fick den 
intervjuade redogöra för metodiken vid övriga beskrivnings- och ambi- 
tionsnivåer.
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Beskrivnings-
nivå
- -----
Ambitionsnivå på kalkyl
1 (Högsta) 2 3
1. Färdiga handlingar 1.1
Metodi k
I princip enligt
model 1 en
1.2
Metod i k
Ski 11nad mot 1.1
1.3
Metodi k
Ski 11nad mot 1.2
2. Systemhandlingar
(Fråga till ent­
reprenörer: Vilka 
handlingar erford­
ras vid totalent­
reprenad för kal­
kyl?)
2.1
Metodi k
Skillnad mot 1.1
Vilka data?
2.2
Metodi k
Skillnad mot 2.1
2.3
Metodik
Skillnad mot 2.2
3. Lokalprogram
(Geometrisk figur 
och programkrav)
3.1
Metodi k
Ski 1lnad mot 2.1
Vilka data?
3.2
Metodik
Skil 1nad mot 3.1
3.3
Metodik
Skillnad mot 3.2
4. Funktionsprogram 
(Typ barndaghem för 
50 barn)
4.1
Metodik
Ski 11nad mot 3.1
Vilka data?
4.2
Metodi k
Ski 1lnad mot 4.1
4.3
Metodi k
Skillnad mot 4.2
Figur 4.2:1. Beskrivningsnivåer och ambitionsnivåer för kalkyler. Under­
lag för intervju med entreprenörskalkylatorer.
4.2.1.1 Anbudskal kyl på färdiga handlingar. Ambitionsnivå 1
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Den modell, som bildade utgångspunkt för intervjuerna, framgår för­
enklat återgivet av figur 4.2:2.
Gemensamma kostnader
Allmänna
arbeten
'Övriga apl- 
omkostnader
APL-omkostnad
Arbetsplatsens
självkostnad Marknads-
faktor
Centraladministr.
Risk
Vinst
ANBUD
UE-kostnadMtrl-kostnad
Offertför- 
frågan mtrl 
och UE
Produktions-
databank
Tidsättning 
eget direkt 
arbete
Prissättning 
material och
Egen material­
pris ban k
Arbetskostnad
Korrigering 
arbetartid 
m h t arbets­
kurva
Prod.ti dpi an 
Arbetskraft­
kurva
Metodval
Mängdberäkning
(Mätregler?)
Strukturplan 
Aktivitets- 
indelning
Förfrågnings- 
underlag
Fig. 4.2:2. Modell över anbudskalkyl på färdiga handlingar. Ambitionsnivå 1
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Modellen byggde på den i varje fall utanför entreprenörsleden rådan­
de uppfattningen om hur produktionskalkylering genomförs. I korthet 
kan modellen - och därmed också metodiken - förklaras på följande 
sätt:
På grundval av erhållet förfrågningsunderlag (ritningar, beskrivningar, 
Administrativa Föreskrifter, grundundersökningsutlåtande etc) upprät­
tas en grov strukturplan över hur projektet kan komma att bedrivas 
på arbetsplatsen med en lämplig aktivitetsindelning (exempelvis mark­
arbeten, grundläggning, stomme, taklag, fasader och invändig stomkomp- 
lettering).
Akti vitetsindelningen utgör underlag för uppdelningen av mängdberäk- 
ning. I detta sammanhang är gällande mätregler av stort intresse (exem­
pelvis: Räknas fasadytor brutto utan avdrag för fönster? Räknas schakt­
volym i teoretiskt fast mått eller verkligt löst mått?).
Samtidigt med mängdberäkningen utsändes offertförfrågan gällande mate­
rial och underentreprenader. Vissa materialpriser kan hämtas ur före­
tagets egen materialprisbank, i regel i form av gällande prislistor 
från leverantörer eller centrala avtal.
Mängdberäkningen följes av metodval, där produktionsmetoder för objek­
tet analyseras och beslutas. Därefter sker tidsättning av eget direkt 
arbete med hjälp av tidsdata från företagets produktionsdatabank.
Sedan tidberäkningen av eget arbete är klar och uppgifter om tidåtgång 
för olika UE inhämtats, kan en produktionstidplan, baserad på struktur­
planen och med antagen resursfördelning, upprättas. Tidplanen komplet­
teras med en arbetskraftkurva, som redovisar resursbehovet för olika 
yrkeskategori er under byggnadstiden. I regel ger summering av arbets­
kraftkurvan flera timmar än den teoretiska beräkningen från mängder 
och produktionsdata. Korrigering av kalkylens timantal kan därför be­
höva göras i detta skede.
Arbetsplatsens gemensamma kostnader kan grovt uppdelas i allmänna ar- 
beten, som består av dels sådana arbeten som enligt förfrågningsunder- 
laget ska utföras åt sidoentreprenörer och dels sådana arbeten som er­
fordras för skötsel av arbetsplatsens gemensamma anordningar, och i
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övriga arbetsplatsomkostnader, som utgörs av kostnader för arbetsled­
ning, bodar, maskiner, handverktyg, tillfällig elförsörjning etc.
En stor del av dessa kostnader är beroende av byggtiden och objektets 
storlek. Kostnader för olika resurser erhålls i regel från företagets 
produktionsdatabank.
Arbetskostnaden beräknas på basis av totala tidåtgången genom att 
bedöma aktuell timkostnad för arbetare, som består av dels direkt 
lön och dels s k sociala kostnader, dvs semesterersättning, försäk­
ringar, arbetsgivareavgifter etc.
Under tiden har offerter erhållits för material och UE, varför material­
kostnad och UE-kostnad kan beräknas.
Summan av hitti 11 s framräknade kostnader utgör arbetsplatsens själv- 
kostnad.
Kostnader för centraladministration, risk och vinst beräknas antingen 
var för sig eller totalt, normalt enligt givna regler från företags­
ledningen. Via en bedömning av marknadssituationen - här symboliskt 
markerad som marknadsfaktor - och eventuell korrigering av den erhåll­
na totalsumman erhål les nu den slutliga anbudssumman.
Det bör observeras, att ovanstående beskrivning av metodiken är den 
teoretiska modell, som bildade utgångspunkt för intervjuerna med kal­
kylatorerna. Redan innan intervjuerna genomfördes var forskargruppen 
medveten om att vissa av de uppräknade aktiviteterna mycket sällan 
genomförs i en anbudskal kyl situation, men för att få en så bred in­
formation som möjligt om kal kyl metodi ken bibehölls de ändå i model­
len .
Här ska nu göras en kortfattad sammanfattning av intervjuresultatet 
rörande åtta större entreprenadföretags metodik att kalkylera vid 
färdiga handlingar och med ambitionsnivå 1. Sammanfattningen har 
uppställts efter den antagna modellens struktur.
Som ett allmänt omdöme om intervjuresultatet kan sägas, att kalky­
latorernas redovisning av metodiken stämde väl med den uppställda 
modellen. De avvikelser, som förekom, redovisas under respektive 
avsnitt fortsättningsvis, där också övriga kompletterande upplys­
ningar av intresse noterats.
3 - D8
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S tr u kt u r p 1 a n _med^ a k t iv it e ts i n de 1 ni n g
Endast två av de intervjuade kalkylatorerna sade sig alltid upp­
rätta en strukturplan och då endast med uppdelning i grova ti 11 - 
verkningsskeden. Tre svarade "aldrig" och tre "nästan aldrig".
Akti vitetsindelning sker i stället mera rutinmässigt, i varje fall 
vid normala byggobjekt. Nivå på aktivitetsindelningen varierar men 
normalt delar man upp bygget i huvudaktiviteter, typ markarbeten 
för byggnad, grundläggning, stomme, tak, fasader, stomkomplettering, 
inredning (HusAmas X- och Y-kapitel samt målning och golvbeläggnings- 
arbeten), installationer samt markarbeten för tomt. Olika grader 
av underindelningar förekommer.
Mäjigdberäkning
Använda mätregler vid mängdberäkningar varierar mellan de olika före­
tagen. Följande svar erhölls beträffande mätregler:
BSAB:s mätregler 2 st 
BSAB:s mätregler delvis 2 st 
Konsekvent nettoytor och -volymer 3 st 
Delvis bruttoytor och -volymer 1 st
Några hänvisade dessutom till de mätregler som större mängdberäknings- 
firmor brukar använda.
0 ffertförfrågan
Omfattningen av förekommande offertförfrågningar i anbudsstadiet va­
rierade enligt nedanstående sammanställning:
Företag nummer 
1 2 3 4 5 6 7 8
Material
1. Offerter på allt förekommande material: X X
2. Lika 1. men ej mtrl enligt centralavtal: X X
3. Lika 2. men vissa mtrl via riktprisiista: X
Underentreprenader
Antal offerter i anbudsstadiet:
1-4 st: X X X X X
mer än 4 st:
XXX
X X
X
Metodval
Beträffande metodval ställdes kompletterande frågor om omfattningen 
av sådant val med tanke på att det ofta poängteras hur svårt det är 
att kalkylera, när man inte vet vilken produktionsmetod, som ska an­
vändas. Följande svar erhölls från de åtta företagen:
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1. Alternativval genomförs beträffande:
a. Resultat (sidoanbud): Alltid något på varje objekt. Ingen sär­
skild systematik.
b. Metod: Normalt sker metodval "i huvudet på kalkylatorn". I förs­
ta hand genomförs metodval för besvärliga och nya moment.
2. Metodvalet i regel givet av handlingarna.
3. Allt oftare genomförs alternativval (sidoanbud) till förfrågnings- 
underlagets lösningar. I övrigt är metodvalet ganska givet av hand­
lingarna, endast lyft- och transportanordningar diskuteras.
4. I regel gör kalkylatorn metodvalet "spontant".
5. 6, 7 och 8: Vid speciella projekt med tunga kostnadsposter disku­
teras metodval. I övrigt sällan.
Tidsätjurmg
Tidsättning av arbete görs med hjälp av produktionsdata från egen 
databank i samtliga utfrågade företag. I ett av företagen förekom­
mer fortfarande viss användning av ackordprisli stor.
Vid samtal kring produktionsdata framkom att ca 90% av de drift- 
enhetstider, som används vid beräkning av arbetstiden för normala 
objekt, finns lagrade i kalkylatorns eget minne. Databanken råd­
frågas i regel endast vid ovanliga moment eller när det gäller 
beräkning av serieeffekten (inlärning) vid stora projekt med åter­
kommande arbetsmoment.
Eftersom företagens databanker ej är åtkomliga för beställaren 
och dennes projektorer, tillfrågades kalkylatorerna hur de upp­
fattar precisionen hos produktionsdata i den allmänt tillgängliga 
"Arbetsdata", utgiven av Byggförbundet. Följande betyg lämnades:
Bra för normala arbeten: 3 svar
OK i stora drag: 2 svar
För höga värden: 1 svar
Ingen uppfattning: 2 svar
Produkt i onstidpl a n_ med_a r betskra ft ku rva
Vid anbudsräkning förekommer mycket sällan att företagen upprättar 
en detaljerad produktionstidplan. Följande svar erhölls:
Grov tidplan utan arbetskraftkurva : 3 svar
Grov tidplan med arbetskraftkurva : 2 svar
Grov tidplan med arbetskraftkurva 
ibland: 2 svar
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Av de fem företag, som upprättar arbetskraftkurva i anbudsskedet, 
är det bara ett, som säger sig ta viss hänsyn till denna genom komp­
lettering av i produktionskal kylen framräknade arbetartimmar.
De problem, som kan uppstå på en arbetsplats genom överbemanning 
under vissa skeden av byggtiden, löses normalt genom arbetskraft­
utbyte mellan arbetsplatser inom regionen.
Arbetslön
Uppgifter om aktuella lönekostnader (direkt lön = utbetald lön) per 
timme erhålls normalt från egen personal (produktionspersonal, löne- 
ingenjör, planerare eller kalkylatorer). I två av företagen sa man 
sig dessutom använda statistik från Byggmästareföreningar.
Inget av företagen räknar 1önebikostnader som direkta kostnader. 
Normalt beräknas sociala kostnader som procentpåslag på slutsidan 
av kalkylen (slutsidan motsvaras i modellen av aktiviteterna Arbets­
kostnad tom Anbud). Semester beräknas ibland som procentpålägg, 
ibland som påslag per timme. Resor och traktamenten bedömes med hän­
syn till arbetsplatsens belägenhet och tillgången på arbetskraft 
samt beräknas som påslag per timme. Denna senare post finns prak­
tiskt taget alltid medtagen i någon utsträckning.
På frågan, om det inte skulle gå lika bra att inräkna sociala kost­
nader och semester i den direkta lönekostnaden, svarade samtliga kal­
kylatorer, att det inte finns något hinder för detta. Att man inte 
gör det nu beror mest på invanda rutiner.
PH ssättning materia^ och under en trejprenader 
Material
Normal förfarandet vid kalkylering av materialspill är att höja å-kost­
naden. Detta beror på att mängder räknas teoretiskt enligt ritning så­
väl för ackordsuppgörelse som vid reglering med å-priser. För inköp 
av material vid erhållet uppdrag förekommer korrigering av mängder 
på grund av spill av naturliga skäl, eftersom det då gäller att be­
ställa rätt mängd till arbetsplatsen.
Underentreprenader
Prissättning av underentreprenader görs efter genomgång av leverans­
villkor för erhållna offerter. De intervjuade kalkylatorerna erkände 
en viss osäkerhet vid bedömningen av mera komplicerade underentrepre-
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nåders prisnivå. "Tvärfackliga följdkostnader", dvs sådana kost­
nader, som uppstår exempelvis på byggnadsentreprenaden på grund av 
en viss underentreprenad, försöker man kalkylera i mesta möjliga 
mån. Vissa sådana kostnader kunde ibland bortglömmas.
Gemensamma kostnader 
Allmänna arbeten
Vid sidoentreprenader kalkyleras allmänna arbeten, angivna i Admi- 
inistrativa Föreskrifter eller PM för byggnadsarbeten rörande in- 
stallationsentreprenader. övriga allmänna arbeten kalkyleras an­
tingen direkt på aktuell aktivitet eller som arbetsplatsomkostnad.
Om förfrågningsunderlagets krav på allmänna arbeten är svåra att 
kalkylera, brukar man reservera sig mot detta i anbudet.
Det är ytterst sällsynt att man använder procentsatser för beräk­
ning av allmänna arbeten.
Arbetsplatsens övriga omkostnader
övriga omkostnader på arbetsplatsen utgörs av följande huvudgrupper: 
o Utsättningar
Instrument, måttband. Eventuell lön till "pinnpojkar" 
o Bodar, förråd, kontor
Manskapsbodar, kontorsbodar, förråd. Städning bodar. 
Kontorsomkostnader. Eventuell lön till förrådsman. 
o Etableringskostnader
Montering av förråd, bodar etc. Transportvägar, upp­
lagsplatser, inhägnader, 
o Byggmaskiner
Betong-, träbearbetnings-, armeringsmaskiner. Transport­
anordningar (kranar, hissar, traktorer). Vattenlänsnings- 
utrustning. Uppvärmningsanordningar. Ställningar (där så­
dana ej kalkylerats direkt på aktivitet). Pressenningar, 
intäckningar. övriga maskiner. Handverktyg, 
o Frakter
Frakter till arbetsplatsen av bodar, förråd, maskiner m m. 
Löner för lastning och lossning av d:o. 
o Provningar och undersökningar
Betong- och armeringsprovning. Eventuell grundundersökning 
o övriga kostnader
Avslutningsarbeten inkl slutstädning. Vinterkostnader (exk 
lusive uppvärmningsanordningar). Elkostnader (installation
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och drift). Vattenkostnader. Håltagning och efterlag- 
ning samt hantlangning åt övriga entreprenörer (om 
dessa kostnader ej medräknats under Allmänna arbeten). 
Mätningsavgift till Byggförbundet. Försäkringskostnader, 
o Sociala kostnader m m för arbetare
Semester, försäkringsavgifter, ATP m m.
Skyddskläder, förbandsartiklar m m 
Traktamenten och reskostnader. 
o Kostnader för arbetsledning
De olika intervjuade företagen har i princip samma innehåll i sina 
gemensamma kostnadsblanketter som den sammanställning, som gjorts ovan. 
Det är bara uppdelningen, som varierar något från företag till företag. 
Beträffande det använda begreppet "gemensamma kostnader", så används 
ibland de synonyma begreppen samkostnader, indirekta kostnader och 
omkostnader. Samma sak åsyftas i samtliga fall, och i samband med 
presentationen av modellen till kalkylsystem för projekteringsproces- 
sen som genomförs i avsnitt 7, kommer en rekommendation av enhetligt 
språkbruk att göras.
Beträffande själva beräkningssättet vid bestämmandet av ovan angivna 
kostnader, så finns det ingen större skillnad mellan de olika företa­
gen. Bodar, maskiner, arbetsledning etc beräknas med resurskostnad 
gånger erforderlig tid. Vissa kostnadsposter kan bedömas som överslags- 
kostnad per lämplig parameter, exempelvis slutstädning som kr/kvm vå- 
ningsyta. Företagen har i regel egna maskinprislistor, som täcker i 
princip hela det erforderliga behovet av gemensamma maskiner och bodar. 
Någon reduktion från angivna hyror förekommer enligt uppgift från de 
intervjuade inte med undantag för vissa rabatter vid långtidsuthyrning. 
Maskinavdelningarna betraktas som självständiga företag i företaget med 
krav på lönsamhet.
I vissa, mycket speciella situationerkunde ett av företagen tänka sig 
att endast medräkna del av kostnaden för arbetsledningen för att öka 
konkurrenskraften. Man betraktar i ett sådant fall kostnaden för arbets­
ledning som en, ur företagets synvinkel .samkostnad , som man måste räkna 
med oavsett om man erhåller uppdraget eller inte. Detta sker dock endast 
i en situation, då man har brist på uppdrag och inte vill avskeda an- 
stälIda.
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Entreprejiö^sarvode
Summan av påslagen pä arbetsplatsens självkostnad brukar benämnas 
entreprenörsarvode. I detta arvode ingår kostnader för centralad­
ministration, risk och vinst samt hänsyn till det aktuella mark­
nadsläget genom en s k marknadsfaktor.
Centraladministration, CA
Några av företagen delar upp CA i grupp-, avdelnings- och huvud­
kontorskostnader. Normalt kräver företagsledningen minst 6% i 
CA-pålägg, beräknat på arbetsplatsens självkostnad.
Risk
Två av företagen använder enbart procentpåslag för riskkalkyle- 
ring. Ett företag alternerar mellan procentpåslag och faktisk 
värdering av risker, övriga företag kalkylerar riskerna eller 
reserverar sig i anbudet mot riskförknippade moment i förfråg- 
ningsunderlaget.
Vinst
Normalt värde för vinst varierar mellan 0,5% och 2,0% på arbets­
platsens självkostnad.
Marknadsfaktor
Någon mera sofistikerad metod att använda en marknadsfaktor för 
framtagandet av slutlig anbudskostnad förekommer ej. Normalt 
byggs denna faktor in i resonemanget kring övriga poster i ent­
reprenörsarvodet.
Summa entreprenörsarvode
Entreprenörsarvodet kan enligt de intervjuade kalkylatorerna va­
riera mellan 3% och 15%, varvid dock normalt minimum för lönsam­
het ligger vid 6-7% och normalt maximum med hänsyn till konkur­
rens ligger vid 10%. Vid intervjutillfället sade kalkylatorerna, 
att man i stort sett hade samma krav på procentuellt arvode obe­
roende av andelen underentreprenader. Vid senare kompletterande 
intervjuer med olika befattningshavare har det dock framkommit 
att entreprenadföretagen är medvetna om att detta resonemang vid 
objekt med hög UE-grad kan leda till för höga anbud och att bygg-
herrarna kan komma att föredra en upphandling av sådana objekt 
i delad eller till och med mycket delad entreprenadform.
Grov kontrol]_ av anbudssumman
För en grov kontroll av anbudssumman använder man normalt kvm- el­
ler kbm-pris från liknande objekt. Kal kyl säkerhet på denna kontroll: 
Enligt ett företag: 10% och enligt ett annat: 15%.
Vissa delkontrol1 er kan också göras av exempelvis lönesummans rim- 
1 ighet.
4.2.1.2 Kalkylering med lägre beskrivnings- och ambitionsnivå
De intervjuade kal kylatorerna ombads att beskriva metodiken att kal­
kylera vid varierande beskrivnings- och ambitionsnivå enligt matri­
sen i figur 4.2:1.
Ambitionsnivå
De flesta kalkylatorerna ansåg att man ska räkna med ambitionsnivå 
1 eller också inte alls. Av denna anledning kommer den fortsatta be­
skrivningen endast att avhandla skillnaden i ti 11vägagångsätt vid 
varierande beskrivningsnivåer.
Från en kalkylator erhölls svaret om skillnaden mellan olika ambi­
tionsnivåer, att skillnaden ligger i: 
färre offerter 
mindre metodval
mera procentberäkningar på gemensamma kostnader 
Bejskriynjngsnivå^^ skjjj/iadjiiot^nivå i
Först erfordrades en form av definition på begreppet systemhandlingar 
Svar på frågan "Vilka handlingar erfordras vid total entreprenad för 
kalkyl" (vilket i stort sett bör motsvara begreppet systemhandlingar) 
gav ungefär följande, sammanfattade resultat:
Huvudhandlingar i skala 1:100, kortfattad byggnadsbeskrivning, instal 
lationshandlingar. Detaljer för kalkylering erhålls via diskussioner 
med projektorer.
Beträffande skillnaden mellan beskrivningsnivå 2 och 1 blev svaren:
Grövre mängdberäkning 1 företag
Kalkyl i stort sett lika 1.1 med 
delvis hypotetiska mängder 
Flera alternativval än 1.1
7 företag 
4 företag
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Beskrivningsnivå_3_, _ski_llnad_mot_nivå 2
Ett företag angav, att man ibland kan kalkylera med kvm- och kbm- 
kostnader, dock endast på kända typer av objekt, övriga använder 
i princip samma teknik som på nivå 2, dvs man gör upp skisser över 
tänkbar utformning, mängdberäknar och kalkylerar med ungefär samma 
precision på kostnadsdata som på nivå 2. Däremot finns det natur­
ligtvis risk för bortglömda delmängder.
Vid en kompletterande intervju med ett av företagen framkom, att 
man har ett system för kalkylering med grova data i tidiga skeden, 
som är under utveckling. Detta system beskrives översiktligt senare 
i detta avsnitt under rubriken "Kalkylering med grova data".
Beskrivningsnivå_4, skj_l 1nad_mot_nivå 3
På denna nivå har beskrivningsunderlaget definierats som "funktions- 
program". Eftersom detta begrepp kan användas även om t ex kraven 
på miljö (temperatur, luftfuktighet, belysning etc) har i matrisen 
tillagts "Typ barndaghem för 50 barn". Rätt begrepp skulle kanske 
vara "verksamhetskostnad". De intervjuade kalkylatorerna hävdade 
att det är mycket sällsynt med kalkylering på denna nivå. Vissa para­
metrar kan dock för speciella objektstyper vara relevanta, exempel­
vis kostnaden för barndaghem uttryckt i kronor/barn, vilket enligt 
denne kalkylator ger en kal kyl säkerhet på - 5%, om det gäller ett 
normenligt daghem utan besvärliga eller avvikande förutsättningar.
MKy'lering med grova data
Som nämnts ovan håller ett av de intervjuade företagen på att arbeta 
fram ett system för kalkylering i tidiga skeden med grova data. 
Insamlingen av data till detta system sker genom ifyllande av en 
blankett med uppgifter från varje lämnat anbud. Innehållet i blan­
ketten påminner mycket om den enkät, som användes för insamling 
av uppgifter till avsnittet 5 Kostnadsstruktur i denna rapport, en­
käten redovisas i bilaga 9:2. Företagets blankett innehåller upp­
gifter om objekt, anbudstidpunkt, byggtid, byggnadsvolym, totalyta 
och en fördelning av dels arbetartimmar, dels totalkostnad och even­
tuella tillägg (som behöver göras när blanketten användes för fram- 
räkning av ny kalkyl på grov nivå) på olika huvudaktiviteter.
Varje huvudaktivitet klassas i skalan 1 - 5 med avseende på kvalitet.
På baksidan av blanketten finns kvalitetsskalorna kortfattat beskrivna.
På baksidan finns också möjlighet att fylla i karaktäristiska data 
om objektet, exempelvis materialkvaliteter, andelen fönster i fa­
sader, typ av värme-installationer och venti1ationsinstal1ationer.
Uppdelningen av kostnader görs på följande huvudaktiviteter och med 
följande parametrar:
terrasserad tomtyta
markutrustad tomtyta
byggnadsyta
byggnadsyta
bjälklagsyta
bjäl kl agsyta
horisontell takyta
bruttofasadyta
stomkompletteringstotal yta
Terrassering
Markutrustning, ytarbeten 
Hus, schakt, återfyllning 
Grund
Bjälklagsstomning
Balkstomning (prefab btg, stål etc)
Tak
Fasad
Invändig stomkompletteringsyta 
(indelas om så erfordras i flera 
delar med olika klasser, exempel­
vis en klass för kontorsdelen och 
en för lagerdelen i en ind.byggn.) 
Inredning och invändiga ytarbeten 
(samma kommentar som för invändig 
stomkomplettering ovan)
Målning
inredningstotalyta
byggnadsvolym eller totalyta
Därefter görs eventuella tillägg för specialutförande etc. 
Ovanstående poster summeras och utgör arbetsplatsens självkostnad 
för byggnadsentreprenaden exklusive gemensamma kostnader.
Därefter redovisas installationer med grov karaktäri sti k, uppdelade 
på
Värme
Vatten och avlopp 
Venti lation 
El
Komplettering sker med eventuella tillägg för installationer. 
Arbetsplatsens gemensamma kostnader redovisas med arbetsledningen 
för sig.
Slutligen redovisas centraladministrations-, risk- och vinstpålägg, 
varefter anbudssumman är fullständig.
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4.2.2 Betongelemententreprenader
Kal kyl chefen på ett större betongelementföretag har intervjuats, 
varvid bl a följande framkommit.
Företaget lämnar tre typer av prisuppgifter:
1. Telefonanbud, då säljare har kontakt med konsulter eller be­
ställare (byggherrar och entreprenörer), som får ett cirka- 
pris, vanligen baserat på kr/kvm byggnadsyta.
2. Förhandsofferter (ej bindande), som kalkylmässigt byggs upp
på samma sätt som 3. nedan men med lägre krav på dimensionering 
(ej exakt måttsättning eller armering).
3. Offerter. Från ritningar mängdmätes och specificeras alla ele­
ment med av konstruktionsavdelningen framräknade dimensioner 
och armering. Produkterna är standardiserade till
- typ
- tvärsnitt
- anslutningsdetaljer
- smides- och ingjutningsdetaljer
- armeringsvarianter
Mängdförteckningen uttryckes i en elementspecifikation (ES) av 
"anbudskonstruktören", där man förutom "elementdata" enligt 
ovan även kodar "produktdata", såsom lönekostnader och lokala 
produktionstekniska förutsättningar.
Mängdförteckningen kompletteras med en detaljspecifikation (DS), 
i vilken alla smides- och ingjutningsdetaljer förtecknas.
ES och DS kostnadsberäknas sedan antingen manuellt eller numera 
allt vanligare via ADB. Till hjälp har man en prisbank, som är 
uppbyggd på resursmängder för olika material och arbeten. Pris­
banken uppdateras, när resurspriserna förändras.
Den färdiga kalkylen från prisbanken är komplett med ett “normal­
täckningsbidrag". Detta bidrag marknadsanpassas, innan offert läm­
nas.
Kostnaden för konstruktionsarbetet beräknas i förhållande till 
objektets komplexitet.
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4.2.3 Markarbeten
Materialet i detta avsnitt har framtagits i samarbete med en 
examensarbetare vid Tekniska Högskolan i Lund, Ingmar Jansson.
Det fullständiga examensarbetet kommer att publiceras vid av­
delningen för Byggproduktionsteknik, LTH. Här kommer endast ett 
sammandrag av innehållet att redovisas.
Grunder för kostnadsberäkningar av_markarbeten_
Vid noggrann kalkylering av markarbeten erfordras kännedom om 
det område, där entreprenaden ska genomföras, och om ingående 
material och dess uppträdande under olika betingelser. Man mås­
te känna till de arbetsmetoder, som står till buds samt olika 
maskiners arbetssätt, förutsättningar och begränsningar. Slut­
ligen måste man också kunna översätta alla fakta i tid och kost­
nader.
En markaentreprenad är sammansatt av en mängd delarbeten (t ex 
viss typ av schakt eller fyllning). I kalkylarbetet ska varje 
delarbetes kostnad minimeras. Dock måste man ha i minnet, att 
för att nå total kostnadsminimering måste resurserna utnyttjas 
över de gränser, som delarbetena utgör. Man försöker använda 
samma maskin till så många typer av arbete som möjligt, så att 
maskinen blir fullt utnyttjad under den tid den finns till för­
fogande. Det är i regel inte optimalt att för varje typ av ar­
bete använda en specialmaskin, som inte duger till andra arbe­
ten. Till varje maskin hör en fast inställelsekostnad, som mås­
te medtas i kalkylen, speciellt vid arbeten med liten omfattning.
En mycket stor del av en markentreprenad är direkt beroende av 
maskiner. Det är således viktigt att välja rätt maskin till rätt 
uppgift. Huvudanvändningen för några maskintyper framgår av föl­
jande uppställning.
Maskintyp Huvudsakligt användningsområde
Grävmaskin Vägbyggnad, trånga schakter, hus- och led-
Bandschaktare
Bandlastare
Hjullastare
ningsschakter.
Planschakter och terrasseringar.
Som bandschaktaren samt till lastningsar- 
beten.
Planschakt i vissa friktionsmaterial. Säm­
re till terrassering. Lastning och transport.
Maskintyp
Traktorgrävare
Huvudsakligt användningsområde 
Mindre ledningsschakter, kabel arbeten 
samt mindre schaktarbeten.
Marken innehåller i sig stora osäkerheter, vilket framgår av det 
exempel på faktorer, som styr maskinvalet vid schaktningsarbeten, 
som redovisas i följande uppställning.
1. Schaktens geometri.
Vid sneda och djupa ledningsschakter går vissa maskiner inte 
alls att använda, exempelvis bandschaktare. En djup schakt kan 
grävas direkt av grävmaskin, medan den måste tas i pallar med 
bandlastare.
2. Markbärigheten.
Bärigheten kan sätta en övre gräns på maskinstorleken eller med 
föra behov av förstärkningsarbeten. Den kan också tvinga till 
val av bandmaskiner i stället för hjulgående. Bärigheten kan 
också avgöra, hur nära schaktkanten maskinen kan gå.
3. Markens schaktbarhet.
Schaktbarheten speglar både komprimeringsgraden och kornstor­
leken. Den påverkar både maskintyp och maskinstorlek.
4. Transportsträckans längd.
Massorna kan förflyttas med olika schakt-, last- och transport­
maskiner. Vanliga transportfordon är lastbilar och dumprar. 
Olika transportsätt är förknippade med olika kapaciteter, vilka 
i sin tur beror av transportsträckans längd.
5. Marklutningen.
Viktigt att notera är om maskinen bär massorna uppför eller ned 
för. För hjulburna maskiner tas även hänsyn till rul1ningsmot- 
ståndet.
6. Framkomligheten.
Framkomligheten eller markgreppet påverkar hjul eller band på 
olika sätt.
7. Schaktmassornas svällning.
Massornas volym ökar, när man genom grävning eller lossrivning
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stör det tillstånd de hade i marken. Uppgiften behövs för att
man ska kunna beräkna schakt-, last-, och transportmaskinernas
3
volym och kapacitet, omräknade via teoretiskt fasta kbm (tfm ).
8. Materialets rasvinkel.
Rasvinkeln kan medföra att mera material än den teoretiska vo­
lymen måste chaktas bort.
9. Väderleken.
Regn kan medföra att markbärigheten och framkomligheten för­
sämras samt att skopfyl1nadsgraden minskar. Is och tjäle ger 
sämre schaktbarhet. Tjälen kan dock påverka i positiv rikt­
ning genom förbättrad bärighet.
10 Grundvattennivån
Vatten påverkar materialets egenskaper. Det kan bli aktuellt 
med spontning eller grundvattensänkning.
11 Maskinens skapatid.
Med skapatid menas den tid, som åtgår för att fylla skopan, 
manövrera, tömma skopan samt återgå till utgångsläget. Skapa- 
tiden är beroende av schaktmaterialet, grävdjupet, svängnings- 
vinkeln, grävvinkeln och maskintypen.
12 Transporthastigheten.
Maskiners transporthastighet varierar under olika förhållanden.
13 Lastförmågan.
Maskiners lastförmåga varierar både volymmässigt och vikts­
mässigt.
14 Förhållande mellan lastmaskinens skopsstorlek och transport­
fordonets lastförmåga.
Man bör se till att lastmaskinen hela tiden kan arbeta med 
full skopa.
15 Effektiv arbetstid.
Effektiv arbetstid anger hur många minuter maskinen arbetar per 
verklig timme.
16. Anordning av lastningsplats.
Utformningen av lastningsplatsen påverkar effektiviteten i 
utnyttjandet av lastare och lastfordon.
17. Maskinpris.
Kostnader för maskiner uppdelas i en inställelsekostnad och 
en kostnad per timme.
18. Tidsramar.
De tidsramar, som gäller för entreprenaden, påverkar givet­
vis kostnaden, i synnerhet vid snäva ramar och vitesbelagda 
förseningar.
19. Förarskicklighet.
20. Maskintillgänglighet.
Kalkylen styrs av vetskapen om tillgängliga maskiner.
21. Service.
För att slippa stilleståndskostnader är det viktigt med snabba 
reparationer.
22. Faktorer utanför själva arbetet.
Tillgängligt utrymme på arbetsplatsen och störningar av all­
män trafik.
Som synes så påverkas kalkylen för schaktningsarbeten av en mängd 
olika faktorer. Liknande uppräkningar av faktorer kan ställas upp 
för exempelvis fyllningsarbeten, komprimering, rörläggning, belägg- 
ningsarbeten och planteringar.
Alla de uppräknade faktorerna för schaktningsarbeten är i sin tur 
beroende av en mängd faktorer. Dessutom har många faktorer ett in­
bördes beroende. I detta virrvarr av beroenden måste man göra för­
enklingar för att finna en praktisk lösning. Huvudsaken med en så­
dan lösning (modell) är inte att den speglar det teoretiska reso­
nemanget bakom den utan att den ger i praktiken användbara värden.
I nämnda examensarbete har vissa teoretiska modeller för schakt­
ningsarbeten uppställts, där hänsyn tagits till 7 av ovan uppräk-
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nade påverkande faktorer. Trots att således 15 faktorer mer eller 
mindre lämnats åt sidan, visar det sig vara svårt att få en enkel 
modell, som ger generellt godtagbara resultat. Vidare utvecklings­
arbete efordras inom detta område.
Intervj uerjned_projektorer_och_entre£renörer
Intervjuer har genomförts med fem projektörsföretag och fyra ent­
reprenadföretag .
Projektorer
Projektören använder i regel gamla å-prislistor från liknande ob­
jekt som underlag för kal kyleringen. Denna metod anser han ge till­
räcklig noggrannhet och han varken vet eller önskar någon bättre 
kalkylmetod. I bland används kalkylböcker typ Husbyggnadspriser och 
Sektionsfakta. Kontakten med entreprenörer och materialförsäljare 
varierar för olika projektorer, från ingen kontakt alls till ett 
mycket livligt utbyte.
Kal kyl noggrannheten vid detaljprojekterade handlingar uppges till 
ca 10%. Vid kalkylering på grövre nivå anges kal kyl säkerheten till 
ca 20%. Åsikterna om hur de flesta kalkylerna låg i förhållande 
till verkliga kostnaden gick isär. Några sa att de generellt låg 
för högt för att undvika negativa överraskningar. Andra sa att de 
hamnade för lågt på grund av gamla å-priser och för stor optimism 
vid bedömningen.
Entreprenörer
Maskinvalet och maskinkapaciteten är centrala begrepp för entrepre­
nören och styr i huvudsak kalkylerandet. Alla intervjuade entrepre­
nörer baserar sina kostnader på kapacitetsdata, i regel från egna 
uppföljningar men i bland från exempelvis Vägverket eller maskin­
tillverkare. Ofta beräknas tunga poster genom kapacitetsbedömningar 
och övriga poster med erfarenhetsmässiga å-priser. Det förekommer 
också att man kontinuerligt räknar fram gällande å-priser för olika 
arbetsmoment och kontrollerar dessa mot uppföljningar. I botten av 
sådana å-priser ligger dock i regel alltid kapacitetsbedömningar.
I vissa fall kan man t o m ta hänsyn till vilket arbetslag, som 
ska handha den eventuella entreprenaden.
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Kal kyl säkerheten angavs av de olika entreprenörerna till mellan 
2% och 10% vid färdiga handlingar.
Generellt tyckte man att projektorerna tog alldeles för litet 
kontakt med dem. ökad kontakt skulle kunna medföra bättre kvali­
tet på anbudsunderlaget.
Efterkalkyler utförs inte alltid utan mest då faktorerna ledig 
kalkylator och intressant objekt eller förlustbringande arbete 
samverkar.
Test_av prj_ser_enljgt ta^kylbÖ£ker
För att testa giltigheten hos två kal kyl böcker, Sektionsfakta 
och Husbyggnadspriser, fick tre entreprenörskalkylatorer pris- 
sätta 19 sektioner ur Sektionsfakta. Erhållna resultat jämför­
des dels med Sektionsfaktas priser och dels med motsvarande pri­
ser från Husbyggnadspriser. Alla priser omräknades till samma 
tidpunkt, 1976-12-01. Medelvärdet för entreprenörernas priser för 
de olika sektionerna har beräknats och spridningen dels inom ent­
reprenörsgruppen och dels i förhållande till kal kyl böckerna har 
redovisats. I tabell, figur 4.2:3, visas dels kal kyl böckernas 
medel avvi kel ser i förhållande till entreprenörsmedelvärdet för 
samtliga sektioner och dels för vissa utvalda sektioner.
Sektionerna 1-19 Positiv avvikelse Negativ avvikelse Snitt
Husbyggnadspriser + 53% - 18% - 46%
Sektionsfakta + 32% - 12% - 29%
Entreprenörer (max avvikelse) - 15%
Utvalda poster
Husbyggnadspriser + 59% - 22% i 44%
Sektionsfakta + 45% - 19% - 33%
Entrepr. (max avvikelse) - 20%
Figur 4.2:3. Medelavvikelser i förhållande till entreprenörsmedel - 
värdet för utvalda sektioner och delposter.
4 -D8
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Som väntat visar tabellen i figur 4.2:3, att variationen är stor 
mellan de olika priserna. Det bör observeras, att ingen hänsyn 
tagits till tyngden hos olika kostnadsslag. Alla prisavvikel ser 
har betraktats som likvärdiga. Trots undersökningens begräns­
ningar ger den ändå antydningar om hur svårt det är att finna 
generella priser med god kal kyl säkerhet.
Ytterligare några tester har genomförts varav en ska redovisas 
här. Den avser kalkylering av markarbeten för ett hus med ytter- 
måtten 7x13 meter på en tomt med arean 400 kvm. Huset förutsätts 
ingå i en större grupp. Följande arbetsmoment ska kalkyleras:
1. Matjordsavtagning över hela tomten, 0,2 m djupt.
2. Schakt för husgrund. Djup 3.0 m ger ca 400 kbm.
3. Dränering 100 mm tegelrör, en sträng, totalt ca 45 m.
4. Äterfyllning med dräneringsgrus, 55 kbm.
5. Âterfyl1 ning med befintliga massor, 70 kbm.
6. Borttransport överskottsmaterial inom arbetsområdet, 330 kbm.
I tabell, figur 4.2:4 redovisas resultatet från två av entrepre­
nörerna, El och E2, samt från Husbyggnadspriser (HP) och Sektions­
fakta (SF).
Arbetsmoment Beräknad kostnad enligt
El E2 HP SF
1. Matjord 800 800 960 1420
2. Schakt 4810 4800 2780-
-3280
3210
3. Dränering 1220 900 820 830
4. Äterfyllning 3970 1930 2320 2710
5. Äterfyllning 980 560 380 560
6. Borttransport 2480 3300 2500 2850
Summa 14260 12290 9760-
-10260
11640
Avvikelse från 
entr.-medelv. 7% -7% ' -23-26% -12%
Figur 4.2:4. Jämförelse mellan kalkylresultat från entreprenörer 
och kal kyl böcker för markarbete till hus.
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Liksom tidigare är avvikelserna angivna i förhållande till ent­
reprenörernas medelvärde. I exemplet ligger Husbyggnadspriser ung- 
gefär 25% under detta medelvärde, medan Sektionsfakta ligger be­
tydligt närmare medelvärdet, 12% under.
Sammanfattning
Kostnadsberäkning av markarbeten tillhör utan tvekan de svåraste 
avsnitten vid kalkylering av byggnader. När det gäller markarbeten 
för själva huskroppen, så spelar inte osäkerheten så stor roll, på 
grund av dess ringa andel av totalkostnaden (jämför diagram, figur 
5.3:16-18). För utvändiga markarbeten och vid exceptionella grund- 
läggningsförhållanden kan dock inverkan på totalkostnaden bli ganska 
betydande. Det är därför av stor vikt, att man i blockets fortsatta 
arbete utvecklar system, som ger bättre kalkysäkerhet än nu befint­
liga kalkylböcker och ä-prislistor. Systemet bör grundas på kapaci­
tetstänkande.
4.2.4 Målningsarbeten
Liksom för markarbeten har materialet i detta avsnitt framtagits i 
samarbete med examensarbetare vid Tekniska Högskolan i Lund, Dan 
Bäckman och Max Engqvist. Det fullständiga examensarbetet kommer 
att publiceras vid avdelningen för Byggproduktionsteknik, LTH. Här 
kommer endast ett sammandrag av innehållet att redovisas.
Syftet med examensarbetet var att kartlägga kalkylmetoder, kost­
nadsfördelning, kal kyl säkerhet samt utveckla förslag till modell 
för kalkylering av målningskostnader i projekteringsprocessen. 
Följande steg genomfördes: Litteraturstudier, intervjuer med mål- 
ningskonsulent och -entreprenörer, framtagande av kostnader för 
olika behandlingar, test av dessa kostnader samt förslag till 
modell för kalkylering i projekteringsskedena.
Resultatet har blivit en översikt över måleriföretagens kalkyl­
metoder och kalkylering med hjälp av kalkylböcker. Kostnadsför­
delningen för olika resurser och kostnadsslag har sammanställts. 
Vidare ges förslag till överslagskal kyler och till ett generellt
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kal kyl system. Detta senare bygger på en å-prisbok för målnings- 
arbeten och har kompletterats med korrigeringsfaktorer.
Entre pr;e nö r e r s_ka 1 kylme;t ode r
Måleriföretagen kalkylerar vid färdiga handlingar enligt följande 
sammanstäl1 ning.
1. Mätning av ytor.
Från ritningar och beskrivningar uppmätes ytor och fastställs 
aktuell kvalitet. I regel sammanställs detta i tabellform, an­
tingen rumsvis eller sorterat efter behandlingstyp.
2. Kostnader för arbete.
Direkt lön till målare fås ur ackordsprisli sta. Denna komplet­
teras med erforderlig timlön (för arbeten ej prissatta i lis­
tan). Den direkta lönen används sedan som utgångspunkt för be­
räkning av semesterlön, sociala kostnader och "täckningsbidrag" 
(centraladministration, risk och vinst). Hur detta byggs upp 
visas i diagram, figur 4.2:5.
3. Kostnader för material.
Materialåtgång bedöms, exempelvis latexfärg ca 4 kvm/liter, 
och prissättning sker antingen via intern materialprislista 
eller via färgfabrikants lista. Priserna anges med aktuell 
rabatt fråndragen (ca 50% på färghandlarnas priser över disk).
I vissa fall inräknas spill, exempelvis för väv ca 10%.
I den slutliga kalkylen läggs inget pålägg på dessa nettopri­
ser. Alla pålägg görs i förhållande till arbetslönen i regel. 
Hjälpmateriel kalkyleras separat, oftast som procentpåslag 
på direkt material. Vid sprutmålning kan hjälpmaterielkost­
naden uppgå till ca 10% av materialkostnaden.
4. övriga direkta kostnader.
övriga direkta kostnader kan vara transportkostnader och 
ställnings- eller maskinhyror.
5. "Täckningsbidrag"
Bidrag till arbetsledning, centraladministration och vinst 
beräknas normalt som ett procentpåslag på den s k påläggs- 
basen, se figur 4.2:5. I bland förekommer att bidraget räk­
nas som ett procentpåslag på samtliga direkta kostnader.
Det bör observeras att beteckningen täckningsbidrag ej över­
ensstämmer med företagsekonomisk nomenklatur.
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Reseersättning
Traktamenten
På T ägg s- 
bas
7^
28%
22 %
■?c
4%
4%
4%
7 “
38%
'Täckni ngsbidrag "
Sociala avgifter
Semesterlön
Tidlön
Ortstil lägg
Grundlön
7^-
_Vinst
Centraladmini strati
Arbetsledning
31%
6%
L. 5%
,6%
52%
Arbets­
kostnad
on
Figur 4.2:5. Diagram över arbetskostnadens sammansättning och rela­
tionen till täckningsbidraget för målningsarbeten.
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Förslag ti 1 l_kalkylmetoder_för_pj202eJcterj_n£S£kéclena 
För kalkylering på färdiga handlingar har utnyttjas en kal kyl - 
bok, "A-priser för måleriarbeten", som utges av Olof Hagbom, Väst­
ra Frölunda. Denna bok utgör genom sin mångfald av olika behand- 
lingstyper och lättheten att hitta rätt i den ett mycket bra hjälp­
medel vid målningskalkylering. Kostnaderna redovisas hela tiden 
uppdelade på material och arbete. I figur 4.2:6 visas ett utdrag 
ur å-prisboken, hämtat från avsnittet som avser målning på väv.
När man använder denna bok, måste man emellertid ha klart för sig 
att materialpriserna är något höga (beroende på rabattsatserna) 
samt att följande kostnader ej ingår: 
timtidsarbeten 
resekostnader 
traktamenten
ställnings- och maskinhyror 
företagsarvode
För att kompensera dessa brister har framräknats en korrektions- 
faktor för arbetslönen på följande sätt:
Grundlönen enligt ackordsprisli stan används som bas. På grund­
lönen tillkommer ett ortstillägg, som för närvarande i Malmö- 
Lund-regionen är 11%. Genom intervjuer har framkommit att tidlöne­
delen utgör ca 10% av grundlönen. Semesterlön utgör 9% av grund- 
lön+ortstillägg+tidlön. De sociala kostnaderna är 1976 ca 44% av 
påläggsbasen. Vid nybyggnadsmålning läggs ett täckningsbidrag på 
ca 55% av påläggsbasen. Beräkningarna systematiseras i följande 
sammanstälIning
Grundlön 100,00
Ortstillägg (0T) 11,00
Tidlön (TL) 10,00
Semesterlön (SL) 10,89
Påläggsbas 131,89 
Sociala kostnader (SK) 58,03 
Täckningsbidrag (TB) 72,54
K x grundlön 262,46 K = 2,63
0m man räknar med en rabattsats på 20% på i kal kyl boken angivna 
materialpriser, kan en generell formel uppställas för beräkning 
av kostnader för en viss behandlingstyp, se nästa sida.
Kostnad för viss behänd!ingstyp = 2,63 x A + 0,8 x M
där A = arbetslönekostnad enligt A-priser för måleriarbeten 
M = materialkostnad enligt -"-
Den framtagna formeln har testats på några olika behandlings- 
typer och befunnits ha en kal kyl säkerhet, som ej överstiger 
gränserna - 10%. Detta kan jämföras med måleriföretagens an­
givna kal kyl säkerhet, ca 5%.
För kalkylering i tidiga skeden kan tänkas antingen grova data 
med kr/kvm vy från väl dokumenterade jämförelseobjekt eller oc 
så syntetiskt framräknade kostnader med angivande av gällande 
kvalitetsnivåer och omfattning av måleriarbeten.
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268 Tillägg 10% 9 17 18 19 18
261 Avslipning 15 29 29 32 30
440 Strykning 115 190 412 414 434 423
S:a 518 1040 2040 2051 2138 2091
16-01025 101 Avslipning 10 19 20 21 » 20
* 108 Bredspackling 125 100 341 344 365 354
303 Avslipning 22 42 43 47 45
265 inlimning 33 50 114 114 120 117
* 255A Vävklistring 250 650 1133 1133 1180 1158
430 Strykning 86 150 316 318 332 325
268 Tillägg 10% 9 17 18 19 18
261 Avslipning 15 29 29 32 30
440 Strykning 115 190 412 414 434 423
S:a 665 1140 2423 2438 2550 2490
16-01525 101 Avslipning 10 19 20 21 20
* 108 2 ggr bredspackling 250 200 683 688 730 708
303 Avslipning 22 42 43 47 45
265 Inlimning 33 50 114 114 120 117
• 255A Vävklistring 250 650 1133 1138 1180 1153
430 Strykning 86 150 316 318 332 325
268 Tillägg 10% 9 17 18 19 18
261 Avslipning 15 29 29 32 30
440 Strykning 115 190 412 414 434 423
S:a 790 1240 2765 2782 2915 2844
Figur 4.2:6. Utdrag ur A-prisbok för måleriarbeten.
4.2.5 Plåtarbeten
För kartläggning av metoder för kalkylerinq av plåtarbeten in­
tervjuades en kal kyl ansvarig vid ett företag, som arbetar med 
såväl stålstommar, tak och väggar av korrugerad plåt som nor­
malt bleckslageri. Eftersom den senare delen av verksamheten 
utgör en mycket liten del av kostnaderna för ett byggprojekt 
och stålstommar redovisas separat under avsnitt 4.2.7, koncent­
rerades diskussionen till arbeten med överläggsplattor av plåt.
Mäng dber 'ä kni ng
Ytor mates brutto med avdrag för öppningar endast där man kan 
spara plåt (i regel tas mindre öppningar upp efter montage av 
plåten). Beslag mates per löpmeter med angivande av klippbred­
den .
Offerten ta gande ocji materialpriser
Man tar i regel inte in offerter på plåtmaterialet varje gång 
men bevakar noga prisutvecklingen (från 1975 till 1976 steg plåt­
priserna med ca 25%). Ofta använder man sig av riktprisli stor 
från leverantörer och bedömer aktuell rabattsats. Antalet möjliga 
leverantörer varierar med föreskrifter i anbudsunderlaget. För 
vanlig galvaniserad takplåt finns det många leverantörer medan 
preciserade förutsättningar om kvalitet och kulör kan begränsa 
urvalet till ett fåtal tänkbara leverantörer. Vid precisering 
av plåtkvalitet till bestämt fabrikat riskerar man att som bygg­
herre få betala ca 10% högre materialpris, eftersom leverantö­
rerna brukar känna till, när dom är exklusivt föreslagna i hand­
lingarna för ett objekt.
För olika plåtkvaliteter gäller följande ungefärliga samband 
med utgångspunkt från omålad galvaniserad plåt:
Tillägg för enkel lack: ca 10:- per kvm 
Tillägg för dyrare lack: ca 20:- per kvm.
Kostnader för beslag (hörnplåtar, krönplåtar etc) ligger normalt 
inom ca 10% av kostnaden för den täckande plåten.
Arbetske>stnade£
Arbetskostnaden är normalt oberoende av vald materialkvalitet på 
plåten och utgör ca 25% av totala kostnaden för en plåtentrepre-
nad med vanlig standard (omålad plåt i tak och enkel lack på 
väggplåt).
Arbete beräknas enligt en av företaget framtagen ackordsprisl i s- 
ta, som baserats på tiduppföljning men uttrycks i kronor per en­
het i form av premieackord. Normal förtjänsten ligger på totalt 
ca 26 - 28:- per timme. Utöver ackordslönen kommer ett generellt 
påslag för hantering av material på arbetsplatsen. Sociala kost­
nader beräknas i form av procentpåslag på arbetslönen.
Sammanstä.ljnj_ng j<a]_kyl
Den principiella sammanställningen av den fullständiga kalkylen 
framgår av diagram i figur 4.2:7.
Centraladministr., vinst, risk %
Resor o traktam.
Arbetsomkostnader %
Sociala kostnader %
Påslag för hant. %
Ackordslön kr
Materialomkostn. %
Bodar, ställningar
Material netto kr
Figur 4.2:7. Sammanställning av anbudskalkyl för arbeten med över- 
läggsplattor av plåt.
I arbetsplatsomkostnaderna ingår bl a arbetsledning. Centralad­
ministration och vinst brukar vara ett av företaget bestämt pro- 
centpåslag medan riskpåslaget varierar med svårighetsgraden på 
objekten.
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4.2.6 Papptäckningsentreprenörer
En kalkylator vid ett större papptäckningsföretag har intervju­
ats om kal kyl metoder.
Förekomma n d e_procl u jcte r
Den egna entreprenadverksamheten består av papptäckning och iso­
lering i samband med papptäckning. Därutöver säljer man även lan- 
terniner, brunnar etc. Dessa produkter monteras i regel av bygg­
nadsentreprenören, eftersom de kommer in mycket tidigare i bygget 
än pappläggningen. Beträffande isolering av tak är det i dag van­
ligt, att byggherren eller byggnadsentreprenören anskaffar isole- 
ringsmaterialet på grund av långa leveranstider.
Mätregjer;
Uppmätning sker av kvm nettoyta. 'Öppningar större än 2 kvm bort­
räknas. Uppvikningar större än 20 cm ingår ej i pappiäggarnas pris 
för horisontell yta.
Spillet är erfarenhetsmässigt för underlagspapp ca 5 - 10% och för 
ytpapp ca 20%. Spillet kontrolleras vid slutmätningar för varje 
entreprenad.
A rb e t skostn:a ci
Premielista uttryckt i kronor finns. Den fasta lönedelen är i dag 
12:27. Detta ger en total lön på ca 27:- per timme, vilket anses 
för dåligt och medför rekryteringsproblem. Ny premielista är under 
utarbetande. Vissa försök har gjorts att med produktionsuppfölj- 
ningar skapa produktionsdata för arbetstidåtgång för olika arbets­
moment.
MateH cilj^ostnacter
Riktprislistor finns för material men inte för hela entreprenad­
arbeten, dvs inklusive arbete. För etablering läggs till ca 800:- 
per arbetsplats.
övHga_kostnader
Kostnader för arbetsledning, centraladministration, risk och vinst 
beräknas som ett procentpåslag på summan av arbete och material.
I förekommande fall offereras krankostnader separat. Normalt håller
byggnadsentreprenören med kran. övriga hjälpmedel beräknas som 
kostnad per kvm takyta.
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Objektsstorleken påverkar kostnaderna på så sätt, att läggarna 
får bättre inkörningsförhållanden vid stora objekt och alltså 
kan tjäna bättre, vilket gör att man kan hålla lägre kalkylpris.
Jfostnads struktur
I diagram, figur 4.2:8, visas en ungefärlig bild av kostnadsstruk- 
turen för en normal papptäckning exklusive isolering.
AL,CA,vinst
Arbete
Material
18%
2% (hjälpmedel) 
25%
55%
Figur 4.2:8. Ungefärlig bild av kostnadsstruktur för normal papptäckning. 
Normal tvålagstäckning kostar ca 25:- och trelagstäckning 35-40:-/kvm.
JfaJky 1 sä keHie 't
Kal kyl säkerheten är mellan 2 och 4% på totalsumman. Den blir bättre 
ju större entreprenaden är. Största osäkerhetsfaktorn är vädret.
Kostnadsvariation med^ yarierande_kva]_Uet
Enligt den intervjuade kalkylatorn så använder man alltid bästa 
kvalitet för respektive funktionskrav (exempelvis taklutning eller 
höjd på stående vatten), beroende på 15-årsgarantin. Detta innebär 
att kostnadsvariationen endast beror av funktionskraven.
jlåti jnjj_p]joj(ej<törer
Till projektorer riktades följande råd:
1. Gör så få öppningar som möjligt.
2. Avvattna alltid i lågpunkter.
3. Den ökande isoleringstjockleken på plåttak innebär prob­
lem med infästning i randfälten.
4. Använd inte cellplast som isolering, eftersom krympningar 
i materialet kan slita sönder pappen.
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4.2.7 Smi des entreprenörer
Kalkylchefen för ett större byggnads- smidesföretag intervjua­
des. Redan under ett tidigt skede av intervjun påpekade han 
avsaknaden av ett branschgemensamt kal kyl system. Anledningen 
till detta torde vara att verksamheten är så blandad med både 
tillverkning i verkstad och montage på byggplatsen, att man 
har svårt att finna gemenskap både med verkstadsindustrin 
och med byggnadsindustrin.
M§£°dik_vid_anbudskalkyl ering
Mängder mätes från ritning och specificeras med mått, dimen­
sioner, bearbetning och målningsbehandling.
Kostnader för verkstadsarbete och montagearbete kalkyleras 
var för sig.
Materialkostnader erhålls från grossisters officiella pris­
lista (i stort sett samma hos alla grossister). Maximal ra­
batt enligt uppgift: 2 1/2 I. Om man köper direkt från stål­
verk kan rabatten uppgå till 6-8 %. Bult och skruv mängdbe- 
räknas också och prissättes men har låg kostnadsandel (ca 1 %>).
Arbetskostnad beräknas genom uppföljning av tidi­
gare arbeten. Ackord sättes som premie per timme multiplice­
rad med beräknad tidåtgång. Arbetslönedelen är svårast att 
kalkylera rätt (utgör ca 30 % av färdigt pris).
2
Målning beräknas med kr per m målad yta, när det gäller
2
tvärsnitt som innehåller 0,3 m per lm, och med kr per lm 
för mindre tvärsnitt. I regel ingår endast blästring och 
grundmålning i offerten.
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Kostnadsstruktur
Kalkylen för arbete med stålbalkar har i stora drag följande 
struktur.
Verkstadsarbete
Stål från grossist 33 %
Balkar kapade till rätt längd 4 %
Blästring o grundning 7 %
Gas o elektroder 2 %
Transport till arb plats, normalt 2 %
Arbete i verkstad 8 %
Sociala kostn o omkostn 8 %
Adm och vinst 9 %
Arbete på byggplatsen
Mobil kran 7 %
Div transporter 1 %
Arbetslön vid montage 4 %
Sociala kostn och arbetsledn 4 %
Adm och vinst 3 %
Färdigmålning 7 t
Adm och vinst på måln __1_%
100 %
För varmgalvanisering tillkommer ca 20 %.
Användande av RHS-profiler ökar priset med ca 20 %.
Rostfritt stål SIS 2343 syrafast ger ett färdigt pris som 
är ca 5 gånger så högt som vanligt stål (mesta kostnads­
ökningen ligger på material sidan).
Kostnadspåverkande faktorer
Följande råd gavs till projektorer (mera utförliga regler finns 
i stålbyggnadsinstitutets Detaljutformning):
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Svetsning: TK-svetsar och liknande ger högre kost­
nader.
Borrning: Hål i plåtar upp till 20 mm godstjocklek 
och med diameter mellan 10 och 30 mm 
kan stansas, vilket är billigare än 
borrning, som erfordras för övriga hål.
Fotplåtar: Hellre grov fotplåt än fjädrar på tunn 
plåt.
Kalkyl säkerhet
Total kal kyl säkerhet vid anbud uppskattades till 5-10 %. Den 
stora osäkerheten ligger på arbetslönedelen (som enligt tidi­
gare utgör ca 30 % av det färdiga priset). Med bättre system 
för uppföljning av arbete borde man kunna få bättre kalkyl­
precision. För närvarande har man dock inga resurser för en 
sådan uppföljning.
4.2.8 Golv- och väggbeklädnadsentreprenörer
Kalkylatorn hos ett större entreprenadföretag, som utför hårda 
golv såsom klinker och marmor samt mjuka golv såsom textil- och 
plastmattor, har intervjuats.
Arbetskostnaden
Det finns en ackordsprisli sta, som dock sällan används på grund 
av att den ger för dåligt förtjänstläge. Företaget använder i 
stället produktionsdata i form av tidsdata, som erhållits genom 
uppföljning av genomförda entreprenader.
Maten al kostriade^
Materialspillet är för hårda golv ca 3t och för mjuka golv ca 
10%. Kostnader för olika materialslag fås dels genom offertför- 
frågningar och dels genom prislistor.
Sammanstäljning J<a([kyl
Den framräknade tidåtången och materialkostnaden förs in på en 
slutsida, där uppställningen kan se ut som i figur 4.2:9.
Material 370.000
Arbetslön 5.239 tim à 27:- 141 .453
Semester 5.239 tim à 4:74 24..833
Soc. kostn. 51,4% på 141 .453 72..707
Mätningsavgift 4% på 141 .453 5 .658
Arbetsledning 5.239 tim à 3:- 15..717
Resor o trakt 64..776 325..144
Summa 695.,144
Centraladmini stration och vinst 18% 125.,126
Tillägg för 11 Ämanlagen" 5. 239 tim à 1 : - 5..239
Anbudssumma 825.509
Figur 4.2:9. Exempel på slutsida för kalkyl rörande golvbelägg- 
ningsentreprenad.
Grundprincipen är således att alla arbetsplatsomkostnader beräk­
nas som ett pålägg på arbetslönedelen, medan materialkostnaden 
"endast" får ett påslag på 18% i form av CA- och vinstpålägg.
Här bör naturligtvis noteras, att man vid hårda konkurrenslägen 
måste pruta ned kravet på 18% i pålägg.
j<a j_ky 1 sä ke_r h et
För färdiga handlingar anges kal kyl säkerheten till - 3%, vilket 
baseras på uppföljningar av genomförda arbeten.
övrigt
Några riktpriser för olika slags golvbeläggnngar gavs i form av 
ä-priser (fullt färdiga priser):
Plastmattor: Billigaste: 40:- Dyraste: 60:-
Keramik: Billigaste: 100:- Dyraste: 200:-
Tunt golvbruk: 10:-/kvm
Sättbruk: 10:-/kvm
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4.2.9 Glasmästare
Chefen för ett större glasmästareföretag i Malmö intervjuades, 
varvid följande synpunkter framkom.
Allt mer av glasarbetena för nyproduktionen kommer färdigglasat 
från snickerifabrik, uppskattningsvis ca 80-85%. Glasmästarnas 
insatser har mer och mer fått inriktas på reparationsarbeten.
Kvarvarande arbeten i nybyggen är i regel bara glaspartier.
Vid kalkylering mäts material i kvm och arbete i "förenade cen­
timeter", vilket innebär bredd + höjd på aktuell ruta. I arbets­
kostnaden inräknas även tätningsmaterial, typ fogmassa och enk­
lare lister. Special 1 i ster vid partier räknas dock som material.
Arbetslöner beräknas enligt ackordslista med premieackord, total 
normal timförjänst ca 26-28:-. Normalt tillämpas dock ren tim­
lön eftersom entreprenaderna i regel i dag är så små att ackords- 
listan ger för låg timförtjänst. Glasmästeriförbundet (GSAB) har 
för förenkling av kalkylering utarbetat en prislista med färdiga 
arbetspriser för olika fönsterstorlekar och olika kvaliteter. I 
dessa priser ingår även sociala kostnader, centraladministration 
och vinst samt tätningsmaterial enligt ovan.
För material inhämtas offerter. På materialkostnaden läggs i regel 
en omkostnadsprocent. Vid svåra konjukturlägen får detta påslag 
slopas.
I princip läggs alla omkostnader och vinst ovanpå arbetslönedelen 
enbart i form av procentpåslag. Relation arbete/material = ca 25/75.
Priser på fönsterglasning beror dels av rutans storlek (och därmed 
glasets tjocklek) och dels av antalet enheter av samma storlek.
I figur 4.2:10 har sammanställts några riktpriser för olika typer.
Riktpriser, kr/kvm för färdigt arbete
Tvåglas, kopplade Tvåglas isolerrutor Treglas isolerrutor 
Antal enheter <4 kvm >4 kvm -4 kvm >4 kvm - 4 kvm >4 kvm
1-2 st 160 200 275 320 395 470
10-99 st 110 150 225 270 310 390
Figur 4.2:10. Riktpriser för glasarbeten vid varierande storlek och antal.
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4.2.10 VS-entreprenörer
Beskrivningen av VS-entreprenörers kal kyl metoder genomförs i 
två steg. Först granskas modell 4 enligt BFR Rapport R18:1976, 
"Kostnadsstyrning av installationer under projekteringsskedet - 
- statistik- och beräkningsmodeller" (i fortsättningen benämnd 
Kostnadstyrning av installationer). Därefter redogörs för en 
intervju med en kalkylator vid ett större VS-entreprenadföretag.
Modell 4 enligt Kostnadsstyrning av installationer
Modell 4 avser en kostnadsberäkningsmetod enligt entreprenörs­
modell, vilket för rörinstallationer innebär R:s kalkylerings- 
och debiteringsnormer 0.10 och 0.11, vilka redovisas i Kostnads­
styrning av installationer. Dessa normer är de i branschen veder­
tagna och behandlas endast översiktligt här. Denna kalkylmetod 
täcker alla kostnader, som ska ingå i ett anbudspris, sålunda 
inte bara kostnaderna för materiel och arbete utan de s k om­
kostnaderna, t ex kostnader för företagarens eget arbete, ränte­
kostnader, kostnader för arbetsledning och för värdeminskning 
samt påslag för skälig vinst.
Följande kostnader ska ingå i anbudspriset P:
P = M + M0 + A + A0 + D + E + V
där
M = materiel till nettopriser inkl spill, frakter och trans­
porter och med avdragen kvantitetsrabatt.
MO = materielomkostnadspålägg, anges i procent av inköps­
priset och ska täcka administration- och kapitalkost­
nader.
A = arbetskostnad enligt R-multiplikator + grundtimkostnad.
A0 = arbetsomkostnadspålägg.
D = dagtraktamenten, resekostnads- och restidsersättning.
E = eventuella andra kostnader.
V = värdeminsknings- och vinstpålägg.
Materiel priser erhålls i första hand ur R:s nettoprislista och
5 - D8
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beroende på inköpt mängd erhålls olika rabatter. För special - 
materiel infordras vanligen anbud för prissättningen. Rörled­
ningskostnader anges i kr/meter rakrör och för att täcka kost­
nader för formstycken, rördelar, svets- och lödningsmedel m m 
görs ett rördel spåslag i procent av rakrörskostnaden.
Storleken av rördelspåslaget är beroende av bl a rörmaterial 
och förläggningsställe.
Arbetsvolymen uttrycks enligt kollektivavtalet mellan Rörled- 
ningsfirmornas Arbetsgivareförbund och Svenska Byggnadsarbetar- 
förbundet för s k mätbara arbeten i tids- eller prestations­
enheten partimmar Pt (definition: En partimme är lika med den 
arbetsprestation som en yrkesarbetare med lärling utför och 
vars sammanlagda timlön är en krona och som beräknas ge ett 
genomsnittligt överskott av 50%).
Med utgångspunkt fråm antalet partimmar, RAF-blandackordsmul- 
tiplikator (fastställd i avtal), timlön (fastställd i avtal) 
samt uppskattad timförtjänst kan den totala arbetslönen be­
räknas .
För ytterligare information angående kalkylmodell 4 hänvisas 
till Kostnadsstyrning för installationer.
Intervju med kalkylator från VS-entreprenadföretag
En kalkylator vid ett större VS-företag i Malmö intervjuades, 
varvid först diskuterades kalkylering vid färdiga handlingar, 
motsvarande punkt 1.1 i matrisen, figur 4.2:1.
MetodiJ< vjd färdjga hajidlJmjar^ ambitionsnivå 1
Normalt förfarande vid anbudskalkylering på färdiga handlingar:
1. Offerter inhämtas för sakvaror från grossister (i regel till­
frågas åtminstone 2 st). Underlag: Mängdbeskrivning.
2. Rörmätning på ritningar med trissa samt anteckningar per st 
angående T-rör, grenrör etc. Isolering mäts på samma sätt, oftast 
parallellt med rörmätningen.
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3. Smidesarbete (konsoler, fixar etc) beräknas per kg. Vid stör­
re omfattning på smidesarbeten infordras offerter från smides- 
företag. Montage på platsen görs dock i regel alltid av egna mon­
törer (ej prissatta arbeten i ackordsli stan).
4. Arbetskostnader beräknas med hjälp av partimmar (pt) enligt 
ackordslistan och genom uppskattning av tidåtgång för i ackords- 
listan ej prissatta arbeten (verklig tidåtgång för dessa omräk­
nas till partimmar i kalkylen).
5. Materialkostnader prissätts efter offerter för sakvaror och 
andra specialleveranser och efter R's nettoprislista med hänsyn 
till gällande rabatter för övrigt materiel.
6. Summering sker av antalet partimmar och nettokostnader för 
materiel enligt kalkyl.
7. Slutberäkning av kalkylen görs i sammandrag i princip uppställt 
enligt R's Kal kyl sammandrag, se figur 4.2:11 och 4.2:12. 
Redovisningen uppdelas i regel i Värme, Sanitet och Utvändiga led­
ningar i var sin kolumn. Detta beror bl a på att dessa olika ar­
beten har olika svårighetsgrad och måste särbehandlas vid bestäm­
ning av förtjänstläge (position ö , Rörlig del per arbetstimme).
I fig. 4.2:11,12 visas ett exempel på beräkning av kalkyl för en 
VS-entreprenad. Beräkningen genomförs dels med fullständiga del­
beräkningar i kolumn, märkt F, och dels med den s k direktmetoden 
i kolumn, märkt D. Någon uppdelning på olika typer av installa­
tioner, Värme, Sanitet etc, görs inte här.
Utgångsvärdena för partimmar och material är de samma för båda 
beräkningarna. Partimmarna enligt kalkylen ökas med 15% för trans­
porter, väntetid m m. Rörlig del, r, fås genom multiplikation med 
den s k blandackordsmultiplikatorn, som för närvarande är 4,00 för 
aktuella installationer. Timlön enligt avtal har satts till 12:50 
och semesterören + 5% har satts till 3:-. Genom att anta en rörlig 
del per arbetstimme till 12:-, kan antalet arbetstimmar, t, beräk­
nas. Från dagtraktamenten och reseersättningar bortses i beräkningen. 
I sammandraget angivna procenttal och R-faktor fås ur R:s Kalkyle-
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F D
pt
//. 260
GOO
Tillkommer:
. /ff 1.1-90
Summa oartimmar
6HO IÎ.6H0 pt
r rRörlig del: r = pt x ba-mult. 5-GO
SH.
g
s
Ackordslaget :
/ 1 1 1
/O * 4O1
g ...
Genomsnitti. sem.ören + 5% 3 * s
ö
t
Rörlig del per arbetstimme kr
Antal arbetstimmar: t = — 
ö
11 /Z Ö
t
ba Biandackord: ba = t x g + r ba
d Antal traktaments-/arbetsdagar d = —
e
d
M MATERIAL:
HU.ôoo HK.OOô
Summa
2 9.000 9.000
MSumma material .Oôô
V35.000
A
ARBETSKOSTNAD: kdi.komp. t zi.zt o 
5V. 5"60
21. Z80
65- 060 2/ 690
10.H60
SV. C/o
DTR FKTMFTOTV pt y R-fakt ' ^7 3 222.330
Summa arbetskostnad
A-YrundjL r
2?-/. 9?tf ZU. Zero 211.000 A
Figur 4.2:11. Exempel på sida ur kal kyl sammandrag, VS.
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D DAGTRAKTAMENTEN m m:
Summa dagtraktamenten m m — D
M
A
D
E
MO
AO
S
V
p
MVS
435,000 M
Summa arbetskostn................................................................ 17Z.OOO A
Summa dagtrakt, mm........................................................
—
D
EVENTUELLA KOSTNADER
Bodar inkl. uppvärmn. och el ..................................... $.000
MO
3. O a o
Byggmöten................................................................................
Arbetsledn. utom hemort..................................................
Eldvakt .......................................................................................
H.ooo
MATERIALOMKOSTN................3. . .% av M ...
ARBETSOMKOSTN: TO x t. . . ?JjJ.57.............
'7.000 <W/i = 0
1HZ.000 SnU^t R AO
Summa
Brandförsäkring ....................................................................
$??.ooo
—
-
SJÄLVKOSTNADSPRIS .................................................. y 77.ooo S
VÄRDEMINSKNING och VINST................57. . .% yy. ooo V
ANBUDSPRIS ....................................................................
92/. <500
p
MERVÄRDESKATT ........................................................
MVS
ANBUDSPRIS + MVS ..................................................
Figur. 4.2:12. Exempel pâ sida ur kal kyl sammandrag, VS.
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rings- och debiteringsnormer (exempel på dessa normer finns i 
Kostnadsstyrning för installationer).
Beräkningen av arbetskostnaden fordrar en särskild kommentar.
Den vid position ö angivna rörliga delen, i detta fall 12:-, 
stämmer överens med ackordsli stans ersättning men ger för litet 
för att de kollektivanställda ska vara nöjda. Verkligt ackord 
bör vara kring 18:-, vilket tillsammans med timlönen ger ett för­
tjänstläge kring 30:- per timme. Av denna anledning måste en 
ackordskompensation läggas till med i detta fall 6:- per timme, 
vilket sker på första raden under A ARBETSKOSTNAD. Dessutom mås­
te sociala kostnader etc, rad 2-8 enligt R:s normer, läggas till 
på raden inunder. Vid beräkning enligt direktmetoden medtas en­
dast dessa två poster på dessa rader, medan man enligt den full­
ständiga modellen här också måste medta hela beloppet r.
Skillnaden mellan de olika beräkningsmetoderna blir som synes inte 
särskild stor, ca 600:-. Arbetskostnaden avrundas här till 272.000 
och införes på sammandragets nästa sida. Där redovisas endast ett 
av beräkningssätten eftersom skillnaden i metoder endast ligger i 
beräkning av arbetskostnader.
Enligt den intervjuade kalkylatorn brukar man sällan använda sig 
av något materialomkostnadspålägg (M0), vilket innebär, att en­
dast arbetskostnaderna ger underlag för centraladministrations-, 
arbetslednings- och andra liknande bidrag. På en entreprenad med 
mycket dyrbart material och liten mängd arbete får man således 
lägre bidrag till verksamheten i övrigt. Han omtalade vidare att 
man inte gör upp sin budget i relation till omsättningen utan 
till antalet arbetartimmar, dvs man anger vid årets början, hur 
många arbetartimmar det erfordras totalt under året med fast­
ställt bidrag per timme för att man ska få täckning för sina 
fasta kostnader plus någon vinst. Sedan följs kontinuerligt an­
talet arbetartimmar upp för erhållna uppdrag (naturligtvis ock­
så "täckningsbidraget" per timme).
Värt att notera är att kostnaden per arbetartimme enligt denna 
beräkning blir så hög som 96:- inklusive alla påslag.
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Det angivna vinstpåslaget, 5%, som rekommenderas av R, är att be­
trakta som högt och kan inte användas vid hård konkurrens, om man 
vill erhålla uppdrag. Ofta får detta påslag sättas till noll.
Kalkyl erijig på_gröyre njvå
För vissa typer av objekt med återkommande standard, exempelvis 
bardaghem och bostäder, kan man kalkylera relativt väl i tidiga 
skeden med kr per kvm vy från liknande objekt. Alla genomförda 
objekt kontrolleras med efterkalkyl.
Andra möjligheter till överslagskalkylering är att beräkna sani- 
tet med kronor per apparat. Exempel på "apparater":
Dusch med tillhörande brunn
Badkar
Tvättstäl1
WC
Ungefärlig kostnad per apparat i dag: 2000:- - 2.500:- inklusive 
tillhörande ledningar.
För varmvattenuppvärmning finns motsvarande riktvärden, 800:- till 
900:- per radiator plus eventuellt fast tillägg för panna vid ext­
remfall (exempelvis liten byggnad med få radiatorer i förhållande 
till den fasta installationen av panna m m).
J<aj[ky 1 j^âjœr het
Kal kyl säkerheten vid färdiga handlingar är nära nog 100-procentig 
vad gäller material, medan avvikelsen beträffande arbetskostnad 
kan bli ca 10%. Totalt angavs 4% som rimlig kal kyl säkerhet vid 
färdiga handlingar. För överslagskal kyler gavs inga mått på kal­
kyl säkerheten.
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4.2.11 Ventilationsentreprenörer
Beskrivningen av Ventilationsentreprenörers kalkylmetoder genom­
förs i två steg. Först granskas modell 4 enligt BFR Raport R18:
1976,"Kostnadstyrning av installationer under projekteringsskedet 
- statistik- och beräkningsmodel1er" (i fortsättningen benämnd 
Kostnadstyrning av installationer). Därefter redogörs för en inter­
vju med en kalkylansvarig befattningshavare hos ett riksomfattande 
ventilationsföretag.
Modell 4 enligt Kostnadsstyrning av installationer
Modell 4 avser en kostnadsberäkningsmetod, som bygger på de metoder, 
som entreprenörer använder vid anbudskalkylering.
Underlaget utgörs då av förfrågningsunderlag, bestående av teknis­
ka beskrivningar, mängdbeskrivningar och ritningar, som visar in­
stallationens omfattning, förläggningssätt m m.
Anbudspriset innehåller kostnader för materiel och arbete, samtliga 
omkostnader jämte vinst.
Inom luftbehandlingsbranschen förekommer ej gemensamma prislistor 
för materiel och arbete. Förekommande listor är interna, dvs de av­
ser det egna företagets specifika produkter. Olika rabatter och 
försäljningsvi11 kor tillämpas.
Kalkylmetoderna varierar också mellan olika företag inom luftbe­
handl ingsbranschen. Kostnaderna uppdelas vanligen i kostnaderna 
för egen eller inköpt materiel, arbetskostnader, dvs kostnader för 
montörer på arbetsplatsen samt omkostnader och vinst.
Här följer en kort beskrivning av hur man i Kostnadstyrning av in­
stallationer tänkt sig att kalkylera enligt modell 4 (avser således 
kalkylmetoder för projektorer).
L^dn^ngsnä^t
Materielpris för kanaler hämtas ur prislistor från tillverkare med 
tillämpade rabatter. Kanalerna är standardiserade beträffande mått 
och kvalitet.
Arbetskostnader för kanaler hämtas från mängdförteckningar, dels 
prissatta med materiel- respektive arbetskostnader, dels med sam­
manlagd materiel- och arbetskostnad från vilken känd materielkost- 
nad reducerats.
Materiel- och arbetskostnad för olika typer av isolering uppbyggs 
på i princip samma sätt.
I dessa nämnda materiel- och arbetskostnader ingår samtliga omkost­
nader jämte vinst. I entreprenörernas egna kalkyler specificeras 
däremot oftast direkt kostnad för materiel respektive lön samt löne- 
bikostnader, övriga omkostnader och vinst.
I Kostnadsstyrning av installationer redovisas i ett antal diagram 
kanal kostnadens variation med dimensionen på trumman, dels för cir­
kulära och dels för rektangulära kanaler. För cirkulära kanaler har 
man uppställt en modellekvation, som väl stämmer överens med insamla­
de kostnader. För rektangulära kanaler, monterade vid tak, redovi­
sas motsvarande kostnader som funktion av kanalomkretsen eller ka­
nalsidorna AxB. Detta ger vissa diskontinuiteter i kostnadsfunk- 
tionen, men man tror sig nu kunna erhålla funktionssamband, som 
bättre visar kostnaden som funktion av kanalomkretsen.
Vid beräkning av kostnader för isolering av ventilationskanaler 
kan förhållandet att isoleringskostnaden är proportionel1 mot iso­
leringens största omkrets utnyttjas.
Centr aju t rus t njn£, _pja t s tit r u st rri jng
Priser för central- och platsutrustningar hämtas dels från prislis­
tor, dels från prissatta mängdförteckningar. Produkter från olika 
tillverkare är ej helt jämförbara beträffande kvalitet och utform­
ning. Inom detta område är det därför svårt att hitta teoretiska 
modeller med tillräckligt liten osäkerhetsspridning.
I övrigt hänvisas beträffande kalkylmodell 4 till Kostnadsstyrning 
för installationer.
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Intervju med kalkylansvarig från ventilationsföretag
En kalkylansvarig befattningshavare från ett riksomfattande ven­
tilationsföretag intervjuades, varvid i första hand kalkylmetod 
vid färdiga handlingar (motsvarande punkt 1.1 i matrisen, figur 
4.2:1) diskuterades.
Metodik vid färdjga handljngar^ ambitions_nivå 2 
Företaget har en central kalkylavdelning vid huvudkontoret, dit 
anbudshandlingar sändes. Den centrala kalkylavdelningen beräknar 
kostnader för egna produkter samt plåttrummor inklusive montage 
(det senare arbetet räknas som en underentreprenad till företagets 
lokalkontor, som i regel inte har någon egen monteringspersonal).
I kostnaden ingår även gemensamma kostnader såsom bodar etc.
Kal kyl sammandraget, som görs på lokal nivå, innehåller följande 
poster (FN = försäljningspris netto, IN = inköpspris netto):
Kal kyl poster
1. Egna produkter FN
2. Plåttrummor + eget montage FN
3. Plåttrummor + främmande mon­
tage IN
4. Motorutrustningar IN
5. Regulatorutrustningar IN
6. övriga främmande produkter IN
7. Konstruktionskostnader FN
8. Frakt och emballage
9. Resor
10. Injustering
11. Eventuella krankostnader
12. Vakant
13. Summa nettokostnader
14. Pålägg %
15. Kalkylpris
16. Anbud
Kommentar
Montagekostn. utgör ca 15-20% 
Färdig UE inkl. bodar etc. 
Relativt vanligt att man köper av 
lokal plåtslagare.
Exempelvis tilluftsdon.
Inte så mycket vid färdiga hand- 
1ingar.
Vid speciella anläggningar.
Ingår i regel i pos. 2 (ca 10% av 2)
Centraladm., arb.ledn., risk o vinst 
(lägre vid mycket egna produkter)
Marknadsanpassas.
Kostnad för runda plåttrummor beräknas per 1m i relation till dia­
metern. Tillägg sker sedan för olika detaljer. Exempel på å-priser 
för olika diametrar och tillägg för olika detaljer visas i samman­
ställning i fig. 4.2:13. Priserna får ej betraktas som generella.
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Diameter i cm
Detalj 6 10 20 40 80 100 125
Rakrör, kr/lm 17 20 25 49 109 143 173
Böj, kr/st 10 10 22 57 450 558 822
T-rör, kr/st 17 30 79
Avstick,kr/st 10 13 19
Spjäll, kr/st 23 29 38
Lock, kr/st 5 8 16 60 84 120
Stos, kr/st 9 16 23
övergång 10 14 49 103 132 227
Dämpare,
L=600 kr/st 67 86 148
Figur 4.2:13 . Sammanställning över exempel på å-priser för runda 
trummor med detaljer.
Kostnad för rektangulära trummor beräknas per kvm med variation, 
beroende av måttet på största sidan. Formförändringar beräknas med 
tillägg, varvid anges pris för helformförändring som utgångsvärde. 
Detta utgångsvärde multipliceras med olika koefficienter, beroende 
på typen av formförändring. I figur 4.2:14 visas exempel på å-pri- 
ser för rektangulära trummor med tillhörande koefficienter. Priserna 
bör inte betraktas som generellt giltiga utan endast som exempel på 
relationer och variationer. I figuren visas också exempel på å-priser 
för isolering av trummor.
Som framgår av sammanställningen i figur 4.2:14 så anges tillägget 
för hel formförändring under rubriken Tillverkning. Denna kostnad 
multipliceras sedan med koefficienten för aktuell formförändring, 
angiven i kolumnen med rubriken Antal. Exempelvis gäller för en 
trumma med största sidan 30 att en S-böj med olika mått i kanalän­
dar ger ett tillägg på 4,0x22:- = 88:-.
Metodi k vjd jsystemjiajid^ingar^ ambitionsnivå^ J_
Vid kalkylering enlig punkt 2.1 i matrisen, figur 4.2:1, vilket i 
regel motsvarar arbetsgången vid deltagande i totalentreprenad, 
gör man upp grova skisser över trumdragning, beräknar erforderliga 
luftmängder och dimensionerar därav storlek och antal på apparater. 
Den största osäkerheten ligger i mängden trummor. Denna kalkylpost 
kan variera med 20-25%, medan kostnader för apparater kan faststäl-
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3125-3410
A-urislista för
Kommunalhus
Lista 02T (Rekt. trummor) St örsta sida cm
Specifikation 20 50 80 140
Tillverkning
Kanalpris kr/:i? 29:50 27:- 26:50 30:-
Tillägg för hel form-
förändring kr/ 19:50 22:- 34:- 58:-
T ill ver kn -i- mont
inkl dagtraktamente
kr/ 65:50 63:50 53 = - 57:-
Priserna gäller vid normalt montageutförande. Pör fläktrum, schakt, tak-
höjder över 4 n, eller under 1,Q m tillkommer 25 r å summapriserna.
Vid revideringar tillkommer 25 u> på summanriserna.
Vid avgående redan beredda arbeten 15 / lägre priser. Pör täthetsnorm B
tillkommer 10 på priserna
Bestämning av fcrmförändringsenheter Antal
Skarvdel 0,5
Gavel 0,5
Cirkulär stos 0,5
Rektangulär stos utan radie 0,5
Rektangulär stos med en radie 1,0
Rektangulär stos med två radier 2,0
Liksidig böj 1,0
Liksidig S-böj • 2,0
S-böj med olika mått i kanaländar 4,0
Övergång med ändring av ena kanalmåttet 1,0
övergång med ändring av båd. kanalmåtten 1,0
Symmetrisk över.rånr från rektangulär till rund form 1,5
Osymmetrisk övergång från rektangulär till rund form 5,0
Stos för anslutning till undertak 2,5
Trottelspjäil 1,0
Invändig isolering kr/ rn Utvändig isolering kr/m"
1,2 cm Ultraliner 22:- 3 cm nätmatta 28:-
2,5 cm Ultraliner 31:- 5 cm nätrnatta 52:-
5,0 cm Rockwool 55 !- 7 cm nätmatta 36:-
5,0 cm Rockwool 55:-
10,0 cm Rockwool 44
A 30 Rockwool 42:-
Perforerad plåt 29:-
Figur 4.2:14. Sammanställning av exempel på å-priser för rekt. trummor 
med detaljer.
las med en kalkylsäkerhet på cirka 5%.
Problem vid kalkylering i totalentreprenad är i första hand den 
dåliga samordningen mellan bygg, VS och Ventilation. Exempelvis 
förekommer ofta onödiga extra böjar på grund av betongbalkar eller 
kolliderande rörstråk från VS. Vid totalentreprenadkalkyler påläggs 
i regel en extra post för risktagande i punkt 12 i sammanställningen
MetodjJ< vjcj prog_ramhand^2ngaf\_amb2tionsnivå 1 
Vid kalkylering enligt punkt 3.1 i matrisen, figur 4.2:1, använder 
man antingen kostnader per kvm vy från jämförelseobjekt eller också 
kostnader per kbm omsatt luft per timme. Precisionen på dessa kal­
kyler blir vid normala, väldefinierade objekt överraskande god.
Kalkylsäkerhet
Vid normala objekt anges följande uppskattning av erhållen kalkyl­
säkerhet (efterkalkyler gcrs på alla entreprenader) :
1.1 -2%
2.1 -8%
3.1 - 10%
Kostriads struktur
För normala objekt gäller följande ungefärliga fördelning:
Apparater ca 33%
Trummor ca 5Q%
Reglerutr. ca 17%
Relationen arbete - material är ungefär 50-50.
För kostnadspåverkande faktorer gäller följande överslagsmässiga 
relationer:
Enbart mekanisk frånluft 
Från- och tilluft 
Även kyla
1,0
3.0
4.0 - 5,0
Isolering fördubblar plåtpriset för trummor på aktuell sträcka. 
Andra faktorer, som påverkar installationskostnaden, är ljuddämp­
ning och värmeåtervinning.
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T v är f a c kj_i £a_fö1 j_d kostnader
Vid projekteringsarbetet måste för ventilationsinstallationerna 
hänsyn tas till bl a följande faktorer:
Rördragning
Fläktrum
Undertak
Placering bärande konstruktioner (balkar etc)
Håltagningar, ursparingar
Avväxlingar
Efterlagningar
El-försörjning till fläktar etc
Värme till fläktar (varmvatten i VS eller batterier i El).
Kompletterande uppgifter från annat ventilationsföretag
Från ett annat ventilationsföretag har erhållits strukturen från 
en anbudskal kyl. Här redovisas olika kostnadsposters procentuella 
andel av självkostnaden exklusive filial- och företagsbidrag (i 
princip lika med entreprenörsarvodet).
Material
Sakvaror
Eget material 
Främmande mtrl 
Frakter
Injustering mtrl 
Kyla, övrigt fabr. 
Materialgaranti 
Mängdvaror 
Eget material 
Främmande material 
Bodar
Interna tjänster 
Service 
Projektering 
Kalkyl- o. förs.kostn.
Arbete
Direkt lön 
Löneomkostn.
Traktam., reskostn.
Summa självkostnad
6,6
29,8
2,0
0,3
2,4
0,6 41 ,7
17,0
7,2
0,9 25,1 66,8
1,2
0,4
0,5 2,2 2,2
12,1
12,6
6,3 31,0 31,0
100,0
Därutöver tillkommer filialbidrag på 10% och företagsbidrag på 
10% i normalkalkylen. Beroende på marknadsläge kan dock de senare 
bidragen minskas. I det aktuella fallet var totala påslaget på 
självkostnaden ca 16,8%, vilket ska jämföras med normal kal kylens 
21% ("ränta på ränta").
4.2.12 El-entreprenörer
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Beskrivningen av El-entreprenörers kal kyl metoder genomförs i två 
steg. Först granskas modell 4 enligt BFR Rapport R18:1976, "Kost- 
nadsstyrning av installationer under projekteringsskedet - stati­
stik- och beräkningsmodel1er" (i fortsättningen benämnd Kostnads- 
styrning av installationer). Därefter redogörs för en intervju med 
kalkylchefen hos ett större El-entreprenörsföretag i Malmö. Vissa 
jämförelser görs mellan modell 4 och entreprenörsföretagets metoder.
Modell 4 enligt Kostnadsstyrning av installationer
Två stycken kostnadsberäkningsmetoder redovisas i Kostnadsstyrning 
av installationer för entreprenörskalkyler:
1. Enligt EIO:s Kalkylnyckel
2. Enligt E10:s Cirkapriskurant.
EIO står för Elektriska Installatörsorganisationen.
EjC): s^ Kalkyl nyckel
E10:s Kalkylnyckel är avsedd att utnyttjas för anbudskalkylering en­
ligt nedanstående schema.
Anbudskalkylering
I
Mängdberäkning
Prissättning materiel---------Materielförteckning—Prissättning arbete
Prissammanställning
EI0:s Kalkylnyckel initierades av att vissa moment ständigt åter­
kommer vid anbudskalkylering, t ex
Skrivande av materielspecifikation 
Prissättning
Precisering av förläggningssätt 
Ackordsprissättning
Det ständiga slåendet i installationsprislistan med 
risk för fel och misstag.
Med det nya kal kyl systemet har noggrannheten i kalkylen ökat avse-
värt. Tidigare gjordes påslag för passdelar, märkning, småmteriel etc 
med 15-20%. E10:s kalkylnyckel innehåller sådana kostnadsbärare. In­
gående antal detaljer i en komponent har beräknats statistiskt ur frek­
vensstudier på färdiga anläggningar, kal kylunderlag och fakturor.
Underlaget för att utnyttja EI0:s Kalkylnyckel utgörs av förfrågnings- 
underlag bestående av tekniska beskrivningar, mängdbeskrivningar och 
ritningar, som visar installationernas omfattning, förläggningssätt 
m m.
Kalkylmetoden minskar tiden för prissättning vid anbudsräkning sam­
tidigt som en noggrannare kalkyl erhålls. Vidare förenklas och sys­
tematiseras prissättningsarbetet, så att onödigt kvalificerad perso­
nal ej behöver användas.
Den kodifiering, som används för förläggning och materiel kan utnytt­
jas för datalagring av priserna.
EI0:s Kalkylnyckel är uppbyggd av:
1) Prissatta kal kyl scheman, där ca 16.000 ackordspriser är samman­
byggda till enhetspris (t ex gruppcentral med 8-10 delpriser, 
sammansatta till ett pris).
2) Materiel pri sremsor för olika materielgrupper. Totalt ca 450 
prisuppgifter. Ex. kablar. Prisremsorna fästs (självhäftande) 
på materialprisblankett och byts ut, när priserna ändras. Rem­
sorna är daterade.
3) Uppmätningsscheman för mängdning av materiel med hänsyn till 
förläggning.
4) Kal kyl sammandrag för sammanställning av kostnader för viss an- 
läggningsdel. Blankett för kal kyl sammandrag redovisas på sida 
207 i rapporten Kostnadsstyrning av installationer.
5) Prissammanstäl 1 ning för objektet. Materielkostnader, arbets­
kostnader, övriga kostnader, pålägg för vinst, tillägg för 
moms och eventuellt tillägg p g a fast pris.
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Kostnaderna särredovisas i prissammanställningen i tre huvud­
grupper:
Materiel kostnader 
Arbetskostnader 
övriga kostnader
Var och en av dessa kostnadsgrupper beräknas till självkost­
nadsnivå. Genom denna uppdelning ges möjlighet till diferen- 
tierade omkostnadspålägg, vilket givetvis förutsätter att 
företaget har sin omkostnadsredovisning anpassad till detta 
förfaringssätt.
Prissammanställningen, som redovisas på sidorna 207 och 208 
i Kostnadstyrning av installationer, ger anvisningar och på­
minnelser om kostnader, som bör täckas in för att erhålla 
ett så tillförlitligt underlag som möjligt för anbudsgivning.
6) Materiel summan från scheman utgörs av grundnettopriser = pris­
steg 1 i grossisternas nettoprislistor. För icke nettopris- 
satt materiel (kapslad materiel, startkopplare, lysrörsarma- 
tur) är kalkylnettor = cirkapris minus "normalrabatt". På 
kal kyl sammandraget utförs pri sjustering efter eget bedömande 
från fall till fall.
Arbetskostnaden från scheman utgörs av summa verktidspriser. 
Verktidspriset (å-priset på kal kyl scheman) ligger fast och 
ändras endast om ändringar i monteringen uppkommer (t ex 2 
skruvar i stället för 4). Denna summa omräknas till ackords- 
summa genom multiplikation med gällande totalmultiplikator =
= anläggningstypens fördelningsmultiplikator (1,75 eller 
1,90) x ortens ackordsmultiplikator (avtalsbunden, ortsbun- 
den). Vid rationalisering i arbetet ändras fördelningsmul- 
tiplikatorn.
Pri sregi ster är en katalog med specifikation över den mate­
riel och de ackordspriser, som finns på kal kyl nyckelns samt­
liga scheman.
EI0:s Kalkylnyckel omfattar för närvarande endast starkströmsan- 
läggningar men kalkylnycklar för teleanläggningar m m kommer tro­
ligen efter hand.
6 - D8
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EIO:s^ Ci^kaprij>_kurant
EIO:s Cirkapriskurant är avsedd att användas för kalkylering av änd­
rings- och tilläggsarbeten. Den innehåller kostnader för arbete och 
materiel sammantaget.
Arbetskostnaden = verktidspriset (enligt Kal kyl nyckeln) x total- 
multiplikatorn (genomsnittligt för hela landet) x faktor för sociala 
kostnader x 1,6 (omkostnader 22,5% och marginal 37,5%).
Materialpriset är detsamma som Cirkaprislistans kolumn A anger.
Den genomsnittliga marginalen mellan Cirkapriskurantens materiel- 
pris och grundnettopriset i Kal kyl nyckeln varierar för olika mate- 
rielgrupper. Medelvärdet hos den genomsnittliga marginalen för 
olika materielslag är 37,5% av grundnettopriset. Variationsbredden 
är ungefär 7 à 9% av grundnettopriset.
Vid sammansättning av kostnader till större enheter minskar det 
därav betingade felet kraftigt, beroende på att olika materiel- 
slag sätts samman.
Cirkapriskuranten utgör ett lämpligt underlag för sammansättning 
av kostnader till större enheter (beskrives i kalkylmodell 3 i 
Kostnadsstyrning för installationer).
Intervju med kal kyl chef vid El-entreprenörsföretag
Kalkylchefen vid ett större El-företag i Malmö intervjuades, var­
vid först metodiken vid fullt färdigahandlingar med högsta ambi­
tionsnivå på kalkylen (motsvarande punkt 1.1 i matrisen, figur 
4.2:1) diskuterades. Inledningsvis berättade kalkylchefen, att 
man inom företaget helt utnyttjade E10 :s Kal kyl nyckel, vilket han 
uppfattade såsom ganska ovanligt i branschen än så länge. Denna 
uppfattning grundade han på förfrågningar hos EIO om hur många 
företag, som dels beställt Kal kyl nyckeln och framför allt dels 
hela tiden beställde kompletteringblad till denna. Antalet före­
tag, som gjorde det senare, var förhållandevis blygsamt. Han be­
traktade Kalkylnyckeln som ett förträffligt hjälpmedel för säkra 
kal kyler.
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Met°ciik_ vici färdjga handj_imjar^ ambitionsnivå 1 
Företaget har fyra kalkylatorer, som mängdberäknar enligt Kal kyl - 
nyckeln, varefter de lämnar över den kodade specifikationen till 
en prissättare, som för in gällande priser från Kalkylnyckeln. 
Eftersom inte allting i en normal kalkyl finns medtaget i Kal kyl - 
nyckeln utan endast ca 807,, så prissätter respektive kalkylator 
resterande arbete och materiel själva. Den principiella uppbygg­
naden av anbudskalkylen framgår av figur 4.2:15.
ANBUDSPRIS
Vinst 0 - 10 %
! Ev. gemens, kostn ["
i Ritn. StälIn. Bodar |
Omkostnader.
Arbetsledning
Centraladm.
Ri sk
kr/montörstim.
Sociala kostn. 
Semester, verktyg 
ca 60%
1
Ackordsmultiplik. 
2,147 för bost.
1
2,331 för övr. byggn Spill och småmtrl 
(Svår ind.byggn.10% 
bostäder 1%)
Timtid och ej mtrl- 
baserad tid, ex.vis
Bost.
1%
utsättning Materiel utanför
Arbete utanför Kal­
kyl nyckel 
ca 20%
Arbete enligt Kal­
kyl nyckel
Kal kyl nyckel
_ca_2_0%____________
Materiel enligt
Kal kyl nyckel
Inkl. skruv, plugg, 
klammer etc.
ARBETE MATERIEL
A
Själv­
kost­
nad
Figur 4.2:15. Modell över anbudskalkyl för färdiga handlingar, 
ambitionsnivå 1.
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Av de gemensamma kostnaderna kan ritningar utgöra en stor del, i 
bland upp till 2% av anbudet, beroende på förfrågningsunderlagets 
kvalitet. I totalentreprenad blir i regel ritningskostnaden ännu 
högre, men även i andra entreprenadformer kan relationsritningar- 
na vara så betungande som 2% av anbudet.
övriga gemensamma kostnader brukar inte vara av så stor omfattning.
I regel tillhandahålls man personal bodar och ställningar medan man 
får betala för materialbod.
Ackordsmultiplikatorn förändras med avtalen och de siffror, som 
skrivits in i modellen, gäller för hösten 1976. Detta innebär, att 
övriga arbetslönekostnader i Kal kyl nyckel n - den s k verktidskost- 
naden - förblir oförändrad år från år, om inga rationaliseringar 
eller metodändringar införs.
Den arbetstid, som ej ingår i Kal kyl nyckelns materialbaserade pri­
ser, exempelvis utsättningar, bedömes via objektstypen och påläg­
ges som en procentsiffra. För svårare industribyggnader kan den ut­
göra 10% medan den för bostäder brukar ligga kring 1%.
På samma sätt är det med posten “Spil l och småmateriel" på materiel- 
sidan, där pålägget också varierar mellan i stort sett 1 och 10%. 
Innan Kal kyl nyckeln fanns, var denna post betydligt större, men nu 
har det mesta spillet och småmaterielen såsom plugg, skruv, klam­
mer inräknats i Kalkylnyckelns priser.
Kal kyl säkerheten på en anbudskal kyl av detta slag bedömer kal kyl- 
chefen till max 2% avvikelse uppåt eller nedåt. Denna säkerhet 
beror naturligtvis inte bara av kal kyl systemet utan av mångårig 
erfarenhet och effektiv uppföljning av anbudskal kyl erna hos före­
taget i fråga.
För kontroll av den framräknade anbudssumman beräknas kostnaden 
per kvm våningsyta och jämförs med motsvarande kostnader för lik­
nande objekt. Företaget (kalkylchefen) samlar systematiskt data 
från såväl anbudskal kyl er som efterkalkyler och har därför en an­
senlig databank för sådana jämförelser. Kostnaden vid en sådan 
överslagsberäkning brukar ligga inom 5% från anbudet.
Metodjb vid systemhandljrigar
Det intervjuade företaget deltar ofta i total entreprenadupphand­
lingar och har därför stor vana att arbeta på en nivå, som mot­
svarar systemhandlingsnivån. Tillvägagångssättet rent principi­
ellt är att man genom att skissa fram lämpliga lösningar skapar 
ett anbudsunderlag, som liknar färdiga handlingar, och sedan till- 
lämpar man precis samma kalkylteknik som vid sådana handlingar. 
Skisserna görs ganska grova, när det gäller normala objekt, och 
mera detaljerade, när det gäller objekt med större svårighets­
grad eller avvikande mönster.
MetodiJ< yjd program ha ndjj/igaj^
När beskrivningarna befinner sig på programhandlingsnivån, dvs i 
stort sett bara består i en översiktlig lay out och övergripande 
programkrav, använder man sig av två alternativa metoder:
1. Man skissar på motsvarande sätt som på systemhand­
lingsnivån och kalkylerar med hjälp av Kal kyl nyckeln.
2. Man använder erfarenhetsdata i form av jämförelse­
kostnader per kvm våningsyta från liknande objekt,
i bland kombinerat med detaljkalkyler för vissa av­
snitt (jämför under Kostnadsstruktur nedan).
Alternativa ambitionsnivåer
Generellt säger den intervjuade kalkylchefen, att man antingen kal­
kylerar med högsta ambitionsnivå eller också inte alls. I vissa fall 
kan det dock förekomma, att man - exempelvis på objekt, där man vet 
att man i stort sett är utan chans till uppdrag p g a någon konkur­
rents nära relationer till byggherren - minskar på ambitionerna.
I sådana fall genomförs på beskrivningsnivå 1 beräkningarna av 
materiel och arbete på samma sätt som vid högsta ambitionsnivå, 
medan resterande kostnader beräknas mera överslagsmässigt och med 
god marginal.
Kostnadsstruktur
I samband med diskussionerna kring kalkylteknik vid programhandlingar 
framkom vissa synpunkter på kostnadspåverkande faktorer och kostnads­
struktur över huvud taget. Därvid erhölls den principiella bild, som 
framgår av figur 4.2:16.
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Riktvärden:
20-30:-/kvm
Armaturer 
(räknas 
hel st 
per st)
Brandi arm 
Inbrottslarm 
Snabbtelefon 
övervakning
Kontor:
75:-/kvm inkl. 
el till vent
Kontor, bostäder: 
40:-/kvm vy 
Barndaghem (speci­
ella radiatorer): 
50:-/kvm vy
Resterande 
installatio­
ner -]----------------------------------—
kr/kvm vy alt. apparater pr st 
"t mäter grovt ledn.
med trissa 
EI0 Kal kyl nyckel
El-värme 
kr/kvm vy
Figur 4.2:16.Principiell modell över kalkylmetodik för El-installa- 
tioner på programhandlingsnivå.
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Figuren åskådliggör översiktligt dels arbetsgången och dels för 
några delar storleksordning på kostnader. Det övergripande beslu­
tet gäller om abonnemanget på elkraft från Elverket ska vara i 
form av hög- eller lågspänning. Denna valsitiuation gäller i första 
hand vid industribyggnader, där driftskostnadsmässigt högspänning 
kan vara att föredra. I regel är det dock Elverket, som avgör valet.
Ur investeringssynpunkt har detta val stor betydelse, eftersom in­
stallation av transformator plus ställverk i normalfallet kostar 
ca 100.000:-.
När det gäller armaturer föredrar man i regel att räkna dessa med 
kostnad per styck efter en skiss över erforderligt antal. Som rikt­
värde för armaturer nämndes 20-30:-/kvm vy. Resterande normal in­
stallationer beräknas på två alternativa sätt, antingen per kvm vy 
eller genom att man bedömer erforderliga apparater och räknar dessa 
med kronor/styck samt med hjälp av s k trissa mäter erforderlig 
längd på kablar (utan att skissa ledningsdragning) o.beräknar kost­
naden för kablar enligt Kal kyl nyckeln, överslagsvärde för denna del 
bedömdes till ca 75:-/kvm vy för kontor inkl. El till ventilations- 
installationer.
El-värme behandlas i regel separat och kan bedömas till ca 40:-/kvm 
för kontor och bostäder och ca 10:-/kvm mera för barndaghem, där 
kraven på radiatorer medför ökade kostnader.
Svagströmsinstallationer utgörs i regel av underentreprenader och 
behandlas därför för sig. Några Kalkylnycklar finns,som nämnts under 
tidigare avsnitt, ännu ej för svagströmssidan.
El-installationer för bostäder blir i regel billigare än för kontor, 
beroende på färre och enklare ledningar och liten ventilationsut- 
rustning och trots normalt stor förekomst av elcentraler. Kontors- 
installationerna blir dyrare p g a bl a att armaturer ofta ingår, 
att Ventilationsinstallationen kräver elförsörjning och att svag­
strömsinstallationer ofta ingår.
Vissa kostnader kan betraktas som språngvis fasta, exempelvis servis, 
huvudcentral och eventuell köksinredning. Dessa kostnader ökar således 
ej proportionellt med våningsytan.
För bostäder utgör kostnader för ledningar ca 40%, för centraler ca 
40% och för apparater ca 20%.
T v ar fa c kji ga_föl jjiko stn a . dejj
Som avslutning på intervjun diskuterades vilka typer av tvärfackliga 
följdkostnader, som El-installationer kan ge upphov till. Följande 
aktiviteter på El-installationssidan ger följdkostnader på andra 
aktiviteter i en byggnad (listan utgör endast exempel på sådana ef­
fekter och gör inte anspråk på att vara fullständig):
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El-aktivitet påverkar Annan fackaktivitet
Transformator o Bygg Utrymme
ställverk 01jegropar
Installationsgolv 
Brandkrav
Vent Ventilation erfordras
Mark Ev. separat grundläggning 
av transformatorkiosk
Belysning Bygg Infäll ning armaturer 
Infästningar i prefab för 
armaturer
Inhuggningar o efterlag- 
ningar
Vent Placering trummor o. don 
Ev ventilerade armaturer
Kraft Bygg Utrymme för elcentraler 
Håltagningar
Tätningar (brandceller)
Svagström Bygg Utrymme för stativrum
Infäl1 ning av ex vis 
brandlarmcentral
Den intervjuade kalkylchefen påpekade hur väldigt ofta många av 
ovanstående tvärfackliga förhållanden missas i den tidiga delen 
av projekteringen. Andra missar av liknande natur brukar uppstå 
beträffande styrsystem för ventilation, där bl a ofta utrymme 
saknas för styrutrustningen på byggsidan och där lika ofta ven- 
tilationssidan har otillräcklig dokumentation som underlag för 
El-instal1 atörens framtagande av kostnader. Detta senare gäller 
i lika hög grad övriga data beträffande El-försörjningen, t ex 
uppgifter om fläkt- och ventilmotorer.
Kompjet tering angående sva gs t r örns i n sta VI £tjo ne r 
I efterhand har vissa upplysningar angående kalkylering av svag- 
strömsinstallationer inhämtats från samme kalkylchef.
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I regel infordras offerter rörande svagströmsanläggningar och 
det är svårt att ange generella riktlinjer för kostnader för 
dessa installationer. Några överslagsvärden för tidiga kalky^ 
1er angavs dock:
Brandlarm: Rökdetektorer, ca 600-700:- per st, fullt fär­
digt pris från UE.
Värmedetektorer är billigare men ej lika effek­
tiva.
Inbrottslarm: Svårt att kalkylera, kostnader i tidiga skeden 
tas i regel från referensobjekt.
Snabbtelefon: Ca 1.500:- per apparat fullt färdigt pris.
Övervakning: Svårt att kalkylera men ungefär 500:- per larm­
punkt.
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5 KOSTNADSSTRUKTUR
5.1 Inledning
Ett av syftena med detta projekt har varit att analysera olika 
kostnadsslags andel av totalkostnaden vid olika objektstyper, 
objektsstorlekar och olika grenar av byggnadsindustrin.
För att få ett arbetsmaterial för dessa analyser tillfrågades 
kalkylatorer hos sex större byggnadsentreprenadföretag i Malmö­
regionen, om de kunde bidraga med kostnadsfördelningar från an­
budskal kyler för erhållna uppdrag. Efter konsultation med dist- 
riktsledningen för företagen gav kalkylatorerna klartecken för 
en sådan medverkan.
En enkät upprättades (beskrives under avsnitt 5.2 och redovisas 
i sin helhet i bilaga 9.1) och distribuerades till berörda kal­
kylatorer. Framtagande av data från anbudskal kyler påbörjades', 
delvis med hjälp av forskningsprojektets utredare. Cirka 40 
objekt av olika typ och storlek planerades att ingå i under­
sökningen, men efter några veckors arbete fick två av kalky­
latorerna direktiv från sina huvudkontor, att efterfrågade upp­
gifter ej fick utlämnas till forskningsprojektet av sekretess­
skäl. Samtidigt meddelade några av de övriga kalkylatorerna att 
bristande tid begränsade möjligheterna till deltagande i någon 
större omfattning.
Totalt erhölls trots detta 21 ifyllda enkäter. Av dessa var tre 
enkäter endast delvis ifyllda (bara de två första sidorna i en­
käten) men med vissa kompletterande uppgifter kunde de ändå an­
vändas i vissa av analyserna.
Objekten presenteras kortfattat i bilaga 9.2. Genom ovan beskri­
vet bortfall har fördelningen mellan objektstyper blivit något 
ojämn, med 13 industriobjekt, 5 kontor/förvaltning och barndag­
hem samt 3 bostadsobjekt. I gengäld är dock flera av industri­
objekten av en karaktär, som liknar gruppen kontor/förvaltning.
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5.2 Upprättande av enkät till byggnadsentreprenörer
Efter litteraturstudier och intervjuer med kalkylatorer i bygg­
branschen skissades några förslag till enkäter, avsedda att an­
vändas för kartläggning av kostnadsstrukturen för olika byggob- 
jekt.
Efter test av förslagen hos några byggkalkylatorer utarbetades 
den slutliga enkäten som kortfattad ska beskrivas här.
Följande enkla bild, fig. 5.2:1, utgjorde utgångspunkten för en­
käten:
Risk och vinst
Centraladmini strati on
Arbetsplatsens omkostnader
Arbete mtrl Special- Installa-
entr. tions-
entr.
General - 
entreprenad­
anbud
Fig. 5.2:1. Huvudstruktur för general entreprenadanbud
Av två skäl beslutades att endast efterfråga uppgifter inom ar­
betsplatsens självkostnad:
1. Generalentreprenörsarvodet färgas av rådande konunk- 
tur- och konkurrenssituation och saknar därför intres­
se för en generali bedömning av kostnadsfördelningar.
2. Uppgiftslämnandet underlättas, eftersom GE-arvodet 
utgör entreprenörernas affärsmässiga och därmed också 
mer sekretessbelagda faktor.
Formen general entreprenad valdes för att ge en så fullständig 
bild som möjligt av de samordningskostnader, som annars skulle 
drabba beställaren.
I första hand efterfrågades anbudskal kyl er för erhållna uppdrag, 
eftersom dessa kalkyler rimligtvis bäst måste spegla kostnadslä­
get. Efterkalkyler förekommer i så ringa grad på detaljerad nivå 
(jämför avsnitt 4.2.1), att det inte ansågs meningsfyl11 att be­
gära in uppgifter, grundade på dessa.
Målsättningen med enkäten var att med en rimlig arbetsinsats 
karti ägga
o fördelningen på olika resurser
- arbete
- material
- specialentreprenörer
- maskiner etc
o fördelningen på huvudaktiviteter
- allmänt arbetsplats
- markarbeten för hus
- grundläggning hus
- stomme källare
- stomme överbyggnad
- taklag
- fasader
- invändig stomkomplettering
- inredning
- målning
- golvbeläggningar, väggbeklädnader
- markarbeten för tomt inkl VA
- VS-installationer
- Ventilationsinstallationer
- El-installation
- övrigt
Indelningen i huvudaktiviteter kräver definitioner för gränsdrag­
ning. Eftersom forskningsarbete pågår inom entreprenörskåren med 
dessa frågor kan man vänta sig att definitionerna av olika huvud­
aktiviteter (i bland benämnda huvudbyggdelar) kan komma att för­
ändras från de definitioner, som gjorts i denna rapport. Här ska 
kortfattat anges de gränsdragningar, som bildat underlag för er­
hållna kostnadsfördelningar.
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1. Mark hus Schakt, återfyllning, dränering 
för huskropp (inkl. ca 3 m bredd 
utanför husliv). Ev. grundför­
stärkning specificeras för sig
2. Grundläggning hus Källarlösa byqqnader:
Allting under färdigt golv (kon- 
struktionsbetongens överyta) 
inkl. eventuellt uppstickande 
sockelbalkar eller pelarfunda-
ment.
Byqqnader med källare:
Allting under färdigt golv i käl­
lare (konstruktionsbetongens 
överyta).
3. Stomme
3.1 Stomme källare Bärande delar exkl. invändig 
isolering och ytskikt (dock ut- 
vändig asfaltstrykning eller 
liknande). Omfattning tom käl- 
larbjälklagets överyta exkl. be­
läggning.
3.2 Stomme överbyggnad Bärande delar exkl. isolering 
och ytskikt. Exempel: Väggar, 
pelare, balkar, bjälklag, tak­
stolar.
4 Taklag Allting ovanför översta bjälk­
laget inkl. lanterniner, rökluckor 
o dyl. Exempel : träpanel, papp­
täckning, isolering, takpannor, 
plåtarbeten.
5. Fasader Färdig yttervägg inkl. fönster, 
dörrar, plåt, isolering, papp, 
diff. spärr, invändig beklädnad 
exkl ytskikt.
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6. Invändi g stomkomplettering
7. Inredning, ytskikt
7.1 Inredning
7.2 Målning
7.3 Golvbeläggningar, 
väggbeklädnader
8. Mark, tomt inkl VA
9. Installationer
9.1 VS-installationer
9.2 Ventilationsinstallationer
9.3 EL-instal'lationer
10. övrigt
Mellanväggar (och invändig be­
klädnad av käl1 aryttervägg), 
bjälklag exkl. stomme, undertak, 
dörrar inkl. beslagning, inv. par 
tier, undergolv, foder och lister.
Amas X- och V-kapitel, skåp, bän­
kar, utrustning (fönsterbänkar, 
kapphyllor, toalettpappershålla- 
re etc), speciell utrustning så­
som hushållsmaskiner.
All byggplatsmålning 
Amas Q-kapitel
Allt markarbete utanför byggnad 
samt allt VA-arbete i mark
Alla installationer för värme 
och sanitet exkl. VA i mark
Gränsdragning given
Gränsdragning given
Speciell utrustning och material 
som ej kunnat medtagas under öv­
riga huvudaktiviteter.
Ovanstående gränsdragningar är svåra att göra helt entydiga, var­
för resultatet av enkätundersökningen i några avseenden får be­
traktas med viss reservation:
Följande exempel på problem kan föreligga vid gränsdragningarna:
3.2 Stomme överbyggnad Vad inräknas i stommen i en bygg­
nad med regelväggar? Vilka reglar
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är bärande? Inräknas exempelvis 
gipsskivor som avstyvande och 
nödvändiga för byggnadens stabi­
litet? Hur vet man vilka inner­
väggar som är bärande?
Ska lättbetongtaket för en indu­
stribyggnad räknas till stomme 
eller taklag? Betongkassett-tak? 
Ingår våningstrappor i stommen?
4. Taklag Var går gränsen mellan taklag
och fasad?
Var inräknas skärmtak?
5. Fasader Ingår entrétrappor i fasad?
Skärmtak över entré?
Lastkajer?
Stuprör?
För att förbättra informationen om gränsdragning mellan huvud­
aktiviteter och för att få redovisat karaktäristiska egenksaper 
och kvaliteter hos det aktuella byggnadsobjektet har i enkäten 
under varje huvudaktivitet redovisats ett antal tänkbara lösningar. 
Den uppgiftslämnande kalkylatorn har då genom att kryssa i rutor 
kunnat relativt noggrant ange vilket utförande och vilka delar, 
som ingår i en viss huvudaktivitet.Vid oklarheter om gränser och/ 
eller utförande har kalkylatorn i efterhand fått lämna komplette­
rande upplysningar.
I bilaga 9.1 redovisas den fullständiga enkäten.
5.3 Bearbetning av enkäter
Bearbetningen av erhåll na enkätsvar har skett i flera etapper:
1. Sammanställning av resursernas procentuella fördelning 
i förhållande till arbetsplatsens totala självkostnad.
2. Sammanställning av resursernas procentuella fördelning 
i förhållande till arbetsplatsens totala självkostnad 
exklusive installationer och utvändiga markarbeten.
3. Sammanställning av huvudaktiviteternas procentuella för­
delning i förhållande till arbetsplatsens totala själv­
kostnad exlusive utvändiga markarbeten.
4. Sammanställning av huvudaktiviteternas fördelning, redo­
visad som kostnad per kvm våningsyta med kostnadsläge 
december 1975.
5. Fördelning av arbetsplatsens omkostnader, uppdelade på 
tidsberoende och ej tidsberoende kostnader.
Dessutom har en rad andra data för bedömningen av kostnadstruk­
turen och förklaring av skillnader mellan objekt hämtats ur enkät­
svaren. Vissa kompletterande uppgifter har också successivt in­
samlats från berörda kalkylatorer.
Här ska nu göras en kortfattad analys av de olika diagrammen. Ob­
jekten redovisas normalt i följande ordning: Industribyggnader (I), 
Kontor/Förvaltningsbyggnader (KF), Barndaghem (BD) och Bostäder (B). 
Under avsnitt 5.3.4 har en viss omfördelning gjorts för att samman­
föra liknande objekt intill varandra. Urvalsprincip för detta för­
klaras i inledningen till avsnitt 5.3.4.
5.3.1 Resursernas procentuella fördelning i förhållande till 
arbetsplatsens totala självkostnad
I diagram, fig 5.3:1 - 5.3:5, redovisas den procentuella fördel­
ningen av olika resurskostnader i förhållande till den totala 
självkostnaden för arbetsplatsen. Begreppet resurs är inte helt 
konskevent brukat här, eftersom uppdelningen sker på direkt arbe­
te, direkt material, installationsentreprenader, övriga underent­
reprenader samt arbetsplatsens omkostnader. Flera av kostnadspos­
terna innehåller således flera slag av resurser, exempelvis arbete, 
material, maskiner och arbetsledning i arbetsplatsens omkostnad.
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Avsikten med diagrammen är närmast att belysa den strukturella 
skillnaden i grova drag mellan olika objekt och objektstyper 
för det som här benämnts resurser. I arbetsplatsens totala själv­
kostnad ingår här även utvändiga markarbeten i avsikt att söka 
spåra samband mellan dessa arbeten och andra kostnadsposter såsom 
arbetsledning och andra allmänna omkostnader. I alla andra diag­
ram, redovisade i avsnittet 5.3, har utvändiga markarbeten bort­
räknats. Anledningen till detta är att utvändiga markarbeten kan 
ge en felaktig bild av fördelningen mellan olika kostnadsposter, 
eftersom sådana arbeten inte alls står i proportion till kvm vå- 
ningsyta eller andra geometriska parametrar, hänförliga till bygg­
nadskroppen.
Eftersom den procentuella fördelning, som redovisas här, kan bli 
snedfördelad på grund av att någon resurs, exempelvis installa­
tioner eller som nämnts ovan markarbeten, kan vara av ovanligt 
stor omfattning, så bör ej alltför generella slutsatser dragas 
med anledning av dessa första diagram. Några allmänna reflexioner 
ska dock redovisas här.
J)i_rejkt_a_rbete
När det gäller enklare typer av industribyggnader av det slag, 
som medtagits i denna undersökning, så är insatsen av egen ar­
betskraft i regel mycket ringa, eftersom en stor del av arbets­
uppgifterna utförs av underentreprenörer, exempelvis betongstomme 
och taktäckning. För de 13 industriprojekten i diagrammen blir 
medelvärdet för eget direkt arbete 7,3% (om projekt 19, som är 
ett extremt projekt med hela 74,5% underentreprenad på byggmäs- 
terisidan, prefabstomme, väggar och tak av plåt, borträknas, blir 
medelvärdet 7,8% direkt arbete).
Inte heller gruppen Kontor/Förvaltning - Barndaghem ger så stor 
andel eget direkt arbete, som man kanske skulle förvänta sig. 
Medelvärdet på objekten i diagram 5.3:4 blir 12,8% andel direkt 
arbete.
Antalet bostadsobjekt är så få att några slutsatser inte bör dras 
i detta sammanhang. Däremot förtjänar det att påpekas, att objekt 
B3 är ett ombyggnadsarbete, vilket förklarar den höga andelen di­
rekt arbete, 22,4%.
7 - D8
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Medelvärdet för samtliga objekt exklusive B3 blir 9,4%. Även om 
ett sådant medelvärde tvärs över alla objektstyper (och domine­
rat av industribyggnader) inte går att använda generellt, så vi­
sar det ändå, att byggnadsentreprenörens egna direkta arbete har 
en förhållandevis liten betydelse för slutkostnaden. Under av­
snitt 6 kommer vissa känslighetsanalyser att göras bl a just be­
träffande arbetslönedelen.
Di reJ<tjnateri_a_l_
Av naturliga skäl beror andelen direkt material i första hand på 
graden av "övriga underentreprenader" liksom andelen direkt arbete 
gjorde. Andelen material är alltid större än andelen arbete, tom 
i extremfallet 19, där relationen är 3,2% mot 2,0%. I övrigt kan 
man säga att materialandelen normalt är i stort sett dubbelt så 
stor som arbetsandelen, när det gäller industriprojekten 14-113 
och alla tre KF-projekten samt BD1. Industri projekten II - 13 
har drygt tre gånger så stor materialandel som arbetsandel , medan 
BD2 har 3,7 gånger och Bl respektive B2 ca 2,5 gånger så stor mate­
rialandel. Ombyggnadsprojektet B3 medräknas inte i denna jämförel­
se på grund av sin karaktär (avviker annars från huvudomdömet ovan 
att materialandelen alltid är större än arbetsandelen).
Som en klar slutsats av ovanstående kan fastställas den i och för 
sig självklara regeln att det alltid är viktigare att hitta rätt 
materialkostnader än arbetskostnader
Instaj Ja t i oner
När det gäller installationer, är det av naturliga skäl svårt att 
finna någon generell tendens i fråga om industribyggnadsprojekten, 
eftersom graden av installationer i hög grad beror av dels verk­
samheten i verkstads-/lager-/utrymmet och dels hur stor tillhörande 
kontorsbyggnad är. Beträffande övriga objektstyper kan sägas, att 
KF2, KF3, BDI och BD2 visar någorlunda samma andel med en spännvidd 
från 20,4% till 27,2%, medan KF1 har en väsentligt högre installa­
tionsandel. Bostäderna Bl och B2 har nästan exakt samma andel instal­
lationer, 14,3% mot 14,6%, medan ombyggnadsprojektet B3 helt för­
klarligt har en högre andel installationer, 28,1%.
Installationskostnaderna kommer att analyseras djupare i avsnitt
5.3.4.
Civriga underentreprenader
övriga underentreprenader - eller specialentreprenader, som de be­
nämns i andra sammanhang i denna rapport - har en mycket stor kost- 
nadsandel, när det gäller industribyggnader. Största andelen, 74,5%, 
har objekt 19, medan lägsta andelen, 26,5%, återfinns hos objekt 11. 
Eftersom specialentreprenadernas fördelning på olika huvudaktivite­
ter redovisas först i nästa avsnitt, 5.3.2, avvaktas vidare kommen­
tarer till detta avsnitt.
Arbeitsp1 atsens_omkostnad e r
Fördelningen av arbetsplatsens omkostnader på olika kostnadsslag 
samt påverkan från olika faktorer kommer att analyseras noggran­
nare i avsnitt 5.3.5. Här kan emellertid konstateras, att arbets­
platsens omkostnader, vad gäller industribyggnader, normalt ligger 
kring 8-10%. De industriobjekt, som har större procentandel i detta 
avseende, har mer komplicerat utförande med undantag för 111, som 
är en normal kontor/lagerbyggnad. Exempelvis är 16 (12,6%) en möbel- 
hall, 17 (12,9%) en brandstation, 18 (16%) en bi 1 serviceanläggning 
i flera plan och 110 en kontor/lagerbyggnad med stor kontorsandel. 
Samtliga dessa med hög andel arbetsplatsomkostnader kan i stort sett 
jämföras med kontor/förvaltningsbyggnader, vilket också procent­
andelarna på dessa objekt (11.8% - 15,1%) antyder. Barndaghem och 
bostäder har procentandelar, som liknar dem för KF-objekten. Undan­
taget utgörs av BD2 med endast 8,8%, vilket kommer att analyseras 
vidare i senare avsnitt.
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INDUSTRIBYGGNADER
Il 12 13 14
9.0705.0545.1071.275tkr 1.792
Di rekt
arbete
Di rekt 
material
Figur 5.3:1 Resursernas kostnadsfördelning i relation 
till arbetsplatsens totala självkostnad.
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INDUSTRIBYGGNADER
16 17 18 19 HQ
1.242 1.358 5.823 2.777
Di rekt 
arbete
Direkt
material
Figur 5.3:2 Resursernas kostnadsfördelning i relation till 
arbetsplatsens totala själkostnad.
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INDUSTRIBYGGNADER
111 112 113
1.267 3.685 12.886
Di rekt 
arbete
Di rekt 
material
.21.6
Figur 5.3:3 Resursernas kostnadsfördelning i relation 
till arbetsplatsens totala självkostnad
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KONTOR OCH R5RVALTNINGSBYGGNADER SAMT BARNDAGHEM
KF1 KF2 KF3 BDI BD2
2.074 11.380 14.850 1.2521.327
Direkt
arbete
Di rekt 
material
Figur 5.3:4 Resursernas kostnadsfördelning i relation
till arbetsplatsens totala självkostnad.
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BOSTÄDER
Bl B2 B3
115.7Di rekt
arbete
Direkt
material
i n s t.
ovr.
Figur 5.3:5 Resursernas kostnadsfördelning i relation 
till arbetsplatsens totala självkostnad.
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5.3.2 Resursernas procentuella fördelning i förhållande till 
arbetsplatsens totala självkostnad exklusive installa­
tioner och utvändiga markarbeten
I diagram, fig 5.3:6 - 5.3:10, redovisas den procentuella fördel­
ningen av olika resurskostnader i förhållande till arbetsplatsens 
totala självkostnad exklusive installationer och utvandiga mark­
arbeten. Man kan förenklat säga att jämförelsegrunden utgörs av 
arbetsplatsens självkostnad för normala byggmästeriarbeten.
I första hand noteras här eventuella skillnader från mönstret, re­
laterat i föregående avsnitt, 5.3.1.
I sammanhanget är det av intresse att veta hur stor andel av ar­
betsplatsens självkostnad från avsnitt 5.3.1, som utgörs av utvän- 
diga markarbeten. En sammanställning av den procentuella andelen 
utvandiga markarbeten i förhållande till arbetsplatsens totala
självkostnad ser ut så här för de olika objekten
n 4,9% KF1 10.8%
12 6,0% KF2 0,9%
13 7,5% KF 3 0,5%
14 5,1%
15 3,8% BD1 9,2%
16 14,1% BD2 5,5%
17 9,2%
18 13,4% Bl 4,2%
19 11,5% B2 8,2%
110 14,6% B3
111 6,3%
112 8,7 %
113 7,0%
I överkanten på varje stapel i diagrammen har angivits totalkost­
naden för arbetsplatsens självkostnad exklusive installationer och 
utvändiga markarbeten, uttryckt i tusenkronor.
Direkt^arbete
För industriprojekten blir medelvärdet för andelen direkt arbete, 
om projekt 19 borträknas, 10,6%. Påtagliga förändringar av mönst­
ret från avsnitt 5.3.1 kan märkas på följande objekt:
II: Från 0,1 under medelvärdet till 1,0 enheter över.
12: Från 0,9 över medelvärdet till 0,1 enheter under.
110: Från 0,9 under medelvärdet till 1,1 enheter över.
Man kan säga, att II och 12 bytt plats i den relativa skalan, då 
installaioner och utvändiga markarbeten borträknats, vilket också 
är naturligt, eftersom 11 har markant större andel installationer 
än 12 (32,4% mot 17,5%). Den stora förändringen i andel hos 110 be­
ror i första hand på en hög grad av utvändiga markarbeten (14,6%).
När det gäller gruppen Kontor/Förvaltning - Barndaghem kan sägas, 
att en viss utjämning har skett mellan objekten i förhållande till 
föregående avsnitt, vad avser andelen direkt arbete. Tre av objek­
ten, KF1, KF2 och BD1, har samtliga en andel av strax över 20%. 
Medelvärdet för denna grupp blir i detta fall 18,4%.
För bostadsobjekten Bl och B2 är andelarna direkt arbete 19,3% res­
pektive 18,2%, vilket väl ansluter sig till medelvärdet från KF 
och BD.
Som sammanfattning av ovanstående kan noteras, att arbetslönedelen, 
sedd i relation til T arbetsplatsens självkostnad för egentliga bygg- 
mästeriarbeten, för enklare slag av industribyggnader utgör ca 10% 
och för övriga hustyper närmare 20%. Konstaterandet i föregående av 
snitt att lönekostnaderna har en förhållandevis liten betydelse för 
slutkostnaden, får naturligtvis inte misstolkas av den, som ska kal 
kylera byggnadsentreprenader, till att nonchalera arbetslönedelen, 
speciellt inte då det gäller mera komplicerade byggnader.
Di £e ktjra te ria 1_
Tendensen från diagrammen i föregående avsnitt angående relationen 
arbete - material kvarstår även här, då installationer och utvän­
diga markarbeten borträknats. En viss minskning i kvoten mellan 
material och arbete kan dock konstateras för 11 och 12 (från 3,1 
till 2,7), för 13 (3,3 till 2,6), för 18 (2,0 till 1,4) samt för 
112 (2,2 till 1,8). övriga kvoter är i stort sett oförändrade. An­
ledningen till den konstaterade avvikelsen är en hög grad av di­
rekt materialkostnad i de utvändiga markarbetena på dessa objekt.
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öv H £a_underentr-ieprer[ader
I diagrammen har för underentreprenader (specialentreprenader) 
gjorts en viss underindelning för att visa, vilka huvudaktivi­
teter, som är mest dominerande, när det gäller underentreprena­
der för de olika objekten. Uppdelningen på mest dominerande hu­
vudaktiviteter markeras med streckade linjer i diagrammen. För 
objekten 19 och 110 saknas uppgifter om denna fördelning, var­
för ingen markering skett i deras diagram. För att erhålla mera 
noggranna uppgifter om underentreprenadernas fördelning, har en 
sammanställning i tabellform gjorts, som redovisas i bilaga 9.3. 
Det kan noteras att summan av delprocenten i tabellen avviker 
något från motsvarande tal i diagrammen, vilket beror på ut- 
jämningsfel av decimaler vid finuppdelningen.
Den första reflexionen man gör är att industri byggnadprojekt i 
mycket hög grad är specialentreprenörsintensiva, dvs byggnads­
entreprenörens roll är mera byggledarens och administratörens 
än den konventionelle byggmästarens. Detta är mest påtagligt 
för objekten I 3 (62,7 %), 14 (74,2 %), I 5 (69,9 %) och I 9 
(84,3 %\). Detta beror naturligtvis på byggnadernas karaktär 
med prefabricerad stomme, enkla takkonstruktioner och ofta 
enkla fasader av exempelvis plåt.
För andra objektstyper är UE-insatsen av betydligt blygsammare 
omfattning (från 13,5 % totalt till 28,5 % totalt).
Industriobjektens special entreprenader koncentreras till stomme, 
taklag och fasader. Högsta värdet för stomme har I 13 med 35,7 %, 
vilket dock är litet missvisande, eftersom i stomkostnaden här 
även medräknats betongkassetter, som normalt borde räknas till 
taklaget. Samma sak gäller I 3, I 8 och I 12. I objekt I 4 in­
går en 2 m hög prefabricerad sockelbalk av betong i stomkostna­
den. Om man granskar övriga industriobjekt med normal stom- 
utformning (endast primärbärande) finner man att UE-andelen för 
stomme varierar mellan 7,3 1 och 14,5 %.
För industriobjekten kan noteras att UE kan förekomma i mera 
anmärkningsvärd grad även inom grundläggning (I 1 har kantför- 
styvad platta, I 2 har grundplintar och I 3 har betonggolv, ut­
förda av UE), målning (varierar kraftigt, beroende inte minst 
på kontorsandel en) samt golv- och väggbeklädnader (samma an­
märkning som för målning).
Markarbeten kan naturligtvis också utföras som UE, men på­
fallande ofta beräknas dessa som eget arbete och material.
När det gäller andra objekt än industriobjekt förekommer U E 
mest vid invändig stomkomplettering (mellanväggar), målning 
(2,8 % - 7,9 %) samt golvbeläggning (2,5 % - 4,9 %)
Arbetsplatsens_omkostnader
För arbetsplatsens omkostnader gäller i princip samma kommen­
tarer som för avsnitt 5.3.1. Anmärkningsvärda värden, när man 
nu endast betraktar byggnadsentreprenaden, kan noteras be­
träffande I 8 (27,1 %) och KF 1 (25,9 %). Båda dessa objekt 
har hög installationsgrad, vilket indikerar att hänsyn alltid 
måste tas till installationernas omfattning, när man beräknar 
arbetsplatsens omkostnader.
För industriobjekten, undantagandes specialbyggnaderna I 6,
I 7 och I 8 samt I 10 (stor kontorsandel), ligger arbetsplat­
sens omkostnader i intervallet 8,8 % till 18,7 % (I 11). Medel­
värdet för dessa objekt blir 12,8 l.
Medelvärdet för samtliga övriga objekt (även 16, 17, 18,
I 10) blir 18,6 %.
Som tidigare nämnts behandlas arbetsplatsens omkostnader ut­
förligare i avsnitt 5.3.5.
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INDUSTRIBYGGNADER
Il 12 13 14 15
5.5274.1673.185tkr 1.124
Direkt
arbete
Di rekt 
material
Figur 5.3:6 Resursernas kostnadsfördelning i relation till
arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga 
markarbeten och installationer.
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KONTOR OCH FöRVALTNINGSBYGGNADER SAMT BARNDAGHEM 
KF1 KF2 KF3 BDI BD2
1.050 8.960 10.739
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arbete
Direkt 
material
Figur 5.3:9 Resursernas kostnadsfördelning i relation till arbets­
platsens självkostnad exklusive utvändiga arbeten och 
installationer.
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Figur 5.3:8 Resursernas kostnadsfördelning i relation till arbets­
platsens självkostnad exklusive utvändiga markarbeten 
och installationer.
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Figur 5.3:7 Resursernas kostnadsfördelning i relation till
arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga 
markarbeten och installationer.
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Figur 5.3:10 Resursernas kostnadsfördelning i relation till
arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga 
markarbeten och installationer.
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5.3.3 Huvudaktiviteternas procentuella fördelning i för­
hållande till arbetsplatsens totala självkostnad 
exklusive utvändiga markarbeten
I diagram, figur 5.3:11 - 5.3:15, redovisas den procentuella 
fördelningen av olika huvudaktiviteters kostnad i förhållande 
till arbetesplatsens självkostnad exklusive utvändiga markar- 
beten. Dessa senare kostnader har ej medtagits, eftersom de ger 
en sned bild av den procentuella kostnadsfördelningen för bygg­
naden.
Avsikten med diagrammen är att söka översiktligt belysa vilka 
aktiviteter, som har stor ekonomisk betydelse för olika objekts­
typer och objektsstorlekar. Objektsstorleken representeras när­
mast av arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga markar­
beten. Denna kostnad, redovisad i tusen kronor, har markerats 
överst på varje diagram.
Eftersom redovisningen utgörs av en procentuell fördelning, mås­
te en viss försiktighet iakttas vid bedömningen av värdena. En 
hög kostnad för installationer ger ju automatiskt relativt sett 
små värden för andra aktiviteter. Framställningen ger dock vissa 
grova indikationer på vilka aktiviteter, som är intressanta att 
ägna särskild uppmärksamhet. Noggrannare analyser utförs senare 
i avsnitt 5.3.4.
Objekten 19, 110 och B3 har utgått i detta avsnitt, då fullstän­
diga uppgifter om fördelningen på huvudaktiviteter ej gått att 
få för dessa objekt.
Allmänt arbetsplats
Eftersom denna huvudaktivitet motsvaras av "resursen" Arbetsplat­
sens omkostnader i föregående avsnitt, ska inte någon analys ge­
nomföras här. Redovisningsmässigt ligger värdena mellan dem, som 
beskrivits i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2. I förhållande till avsnitt 
5.3.1 är enda förändringen, att utvändiga markarbeten borträk­
nats. Några iögonfallande skillnader i relationer jämfört med 
avsnitt 5.3.1 kan heller inte konstateras.
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Mark_hus_
Egentliga markarbeten för huskroppen utgör som väntat en mycket 
liten del av kostnaderna. Så länge det rör sig om normala grund­
förhållanden ligger procentandelen mellan 0,8 och 2,6. Medelvär­
det för dessa normalförhållanden är för samtliga objekt 1,7%. 
Avvikande procentandelar har 12 (3,1%, uppfyllnad), 111 (7,6%, 
pålning), 112 (4,9%, bergssprängning), KF2 (4,4%, spontning),
KF3 (4,1%, spontning), BD2 (6,8%, pålning) och B2 (5,5%, uppfyll­
nad ).
Som en slutsats av detta kan noteras, att markarbeten för hus­
kroppen inte behöver kalkyleras alltför noggrant vid normala för­
hållanden. Man behöver således inte göra stora utredningar om 
vilket pris man ska använda per kbm schakt. Schaktningskostnaden 
utgör ju bara en del av totala markarbetskostnaden för huskroppen 
och om man bedömer denna kostnad till 5:- per kbm eller 10:- per 
kbm ger ingen mätbar effekt på slutresultatet.
Däremot måste konsekvenserna av dåliga grundförutsättningar kart­
läggas noggrant, eftersom detta kan ge en kostnadsandel upptill 
6,8% för de undersökta objekten.
Grund 1 ä gg njmjj
När det gäller grundläggningskostnader för industriobjekten, så 
kan det bli litet missvisande att också golvet inräknas i grund­
läggningen. För objekt 15 (5,4%) utgörs halva golvytan av asfalt­
beläggning, vilket minskar kostnaderna för grundläggningsaktivi- 
teten. Objekt 12 har grundläggning på s k SG-plintar, vilka kan 
betraktas som delvis ersättande pålning. Detta medför en högre 
andel, 13,7%, än för liknande objekt. Objekt 18 består av flera 
våningsplan och är därför inte jämförbar med enplansobjekten.
För normala industribyggnadsobjekten ligger grundläggningsandelen 
mellan 6,4% och 10,5% med ett medel värde på 8,7%.
övriga objekt har en grundläggningsandel på mellan 2,8% och 7,1%. 
De lägre kostnadsandelarna för dessa objekt beror i första hand 
på att grundläggningskostnaden kan slås ut på flera våningsplan. 
Relationerna mellan olika objektstyper kartlägges noggrannare i 
avsnitt 5.3.4.
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Stomme_
Diagrammens redovisning av stomkostnadsandelen ger en stor sprid­
ning, från 4,3% till 22,9%, och redan detta antyder hur svårt det 
är att tala om specifika stomkostnader. De stora avvikelserna kan 
förklaras av att gränsdragningen mot övriga aktiviteter är svår 
att göra. Ofta ingår t ex betongkassetter (tillhör egentligen 
taklaget) i stommen, därför att prefableverantören ej åtskilt 
denna post i sitt anbud (i diagrammen tas dock viss hänsyn till det­
ta) . Ett annat problem är att särskilja bärande och icke bärande 
väggar. Vi avvaktar till avsnitt 5.3.4 med ytterligare kommentarer 
rörande stomkostnader.
TaJ<l ag_
Även när det gäller Taklag, så kan gränsdragningsproblem uppstå 
som framgår ovan rörande betongkassetter. I stort sett är det dock 
mera meningsfyllt att jämföra fördelningen rörande Taklag mellan 
de olika objekten än det är att göra samma sak med Stomme.
Minsta andelen har Taklag för gruppen KF, BD och B, vilket är 
naturligt, eftersom det i dessa fall i regel finns flera våningar 
och takkostnaden därigenom kan slås ut på flera kvm våningsyta 
(mera därom i avsnitt 5.3.4). För dessa objektstyper varierar kost- 
nadsandelen mellan 2,6% och 8,9%. Till denna grupp kan även hän­
föras 18, som har 6,4% (bilserviceanläggning i flera plan).
För övriga industriobjekt varierar takkostnadsandelen mellan 9,7% 
och 22,1% (då har inte 113 med betongkassetter, ingående i Stomme, 
med räknats). Högsta andelarna, 21,8% och 22,1%, har 12 och 14. 
Detta förklaras i första hand av att installationsandelen på dessa 
objekt är så stor, att proportionerna snedvrides.För objekt med 
i stort sett samma installationsandel ligger kostnadsandelen för 
Taklag i intervallet 11 till 14% , således en icke alltför domi­
nerande andel.
Fasad
Fasadkostnadernas relativa andel beror givetvis av dels ytornas 
storlek och dels kvaliteten på fasaden. Noggrannare jämförelse 
med hänsyn till dessa faktorer genomförs i avsnitt 5.3.4. Här 
ska bara noteras att fasadkostnaden för industribyggnader i nor­
malfallet utgör ca 13-16%, för KF och BD ca 8-12% och för bostä­
der mellan 16 och 22%.
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J)nvä ncH g_s tom komp 1 e? tte ri
För den typ av industribyggnader, som medtagits i denna utredning, 
är det naturligt att invändiga stomkompletteringskostnader utgör 
en förhållandevis liten del, vilket också framgår av diagrammen. 
Andelen varierar mellan 1,3% och 9,8% och medelvärdet är 5,4%.
För övriga objekt varierar kostnadsandelen för invändig stomkomp- 
lettering mellan 9,2% och 13,4% med medelvärde 11,3%. Dominerande 
kostnadsbärare inom aktiviteten Invändig stomkomplettering är mel­
lanväggar och i avsnitt 5.3.4 redovisas för några objekt mängden 
av mellanväggar och försök till proportionering mellan kostnaden 
för mellanväggar och kostnaden för Invändig stomkomplettering görs.
^nrednijig
Analys av detta avsnitt avvaktas till 5.3.4, eftersom det i varje 
fall för industriobjekten inte går att läsa ut något generellt av 
diagrammen på denna punkt. För övriga objekt varierar kostnads­
andelen mellan 8,0% och 16,0%. God samstämmighet finns mellan 
de båda bostadsobjekten, 15,6 mot 15,2%.
J.nstal Uti oner
I diagrammen har installationskostnadsandelen underindelats genom 
markering med streckade linjer i (uppifrån räknat) El-, Ventilations- 
och VS-installationer. För mera exakt information av fördelningen 
hänvisas till avsnitt 5.3.4.
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Figur 5.3:11 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter i relation
till arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändi- 
ga markarbeten.
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Figur 5.3:12 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter i relation
till arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändi- 
ga markarbeten.
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Figur 5.3:13 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter i relation
till arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändi- 
ga markarbeten.
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KONTOR OCH FÖRVALTNINGSBYGGNADER SAMT BARNDAGHEM
KF1 KF2 KF3 BDI BD2
1.850 11.286 14.395 1.205 1.182
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Figur 5.3:14 Kostnadsfördelning pä huvudaktiviteter i relation
till arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändi- 
ga markarbeten.
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Figur 5.3:15 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter i relation 
till arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändi-
ga markarbeten.
5.3.4 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter, redovisad som
kostnad per kvm väningsyta med kostnadsläge december 1975
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Den redovisning, som genomförts i avsnitten 5.3.1 tom 5.3.3, har 
endast haft till syfte att ge en ungefärlig uppfattning om för­
delningen av olika kostnadsslag. Eftersom redovisningen grundats 
på procentuella fördelningar kan vissa skevheter erhållas vid 
jämförelser mellan olika objekt. Ett objekt med dyrbara instal­
lationer t ex ger förhållandevis små kostnadsandelar för övriga 
kostnadsbärare. För att få ett bättre grepp om kostnadsstrukturen 
har därför i det här avsnittet kostnaderna för olika huvudaktivi­
teter beräknats i förhållande till kvm våningsyta (lägenhetsyta 
för bostäder). Eftersom kostnadsuppgifterna i enkätsvaren hänför 
sig till olika tidpunkter har dessutom en indexberäkning gjorts, 
så att de olika objekten även tidsmässigt ska bli jämförbara.
Indexberäkningen genomfördes på följande sätt:
1. Lämplig tidpunkt för gemensamt kostnadsläge bestämdes 
så att minsta möjliga indexberäkning erfordrades för 
så många objekt som möjligt. Av denna anledning val­
des december 1975 som jämförelsetidpunkt.
2. Kostnaderna för olika huvudaktiviteter indexberäknades 
var för sig, varvid indextal hämtades från tillämp­
liga indexserier i H63. Exempelvis användes för Arbets­
platsens omkostnader dels maskinindex och dels index 
för tjänstemannalöner (för arbetsledningskostnaderna). 
För Grundläggning användes index "Stomme för grund" 
och för Taklag, Fasader användes index för Stomkomp- 
lettering.
Resultatet av beräkningarna framgår av diagram, figur 5.3:16 - 
- 5.3:18. över varje diagram redovisas den sammanlagda kostnaden 
per kvm våningsyta för respektive objekt. Utvändiga markarbeten 
har ej medtagits i jämförelsen på grund av dessas ringa relation 
till våningsytan.
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I följande analys ska de olika huvudaktiviteterna granskas var 
för sig och kostnadsandelar och påverkande faktorer diskuteras. 
Huvudrelationen är således till våningsytan, som är den para­
meter, som stämmer bäst för flest huvudaktiviteter, men efter 
hand som andra parametrar kan ge riktigare information, exempel­
vis kvm fasadyta och kvm mellanväggsyta, kommer andra mätetal 
att införas. Parallellt kommer också objektstypens och objekts­
storlekens påverkan att redovisas.
I diagrammen har försök gjorts att samla likartade objekt grupp­
vis för att ge bättre möjligheter till jämförelser. Således har 
i figur 5.3:16 samlats enklare typer av industribyggnader, medan 
industriobjekten 15 (flyghangar), 17 (brandstation) och 18 (bil­
serviceanläggning) placerats tillsammans med kontor/förvaltnings- 
och barndaghemsobjekten. KF1, som är en hälsovårdscentral, redo­
visas för sig liksom bostäder. Industriobjektet 113 särredovisas 
av det enkla skälet, att kostnadsuppgifterna erhölls i ett skede, 
då övriga diagram redan var färdigställda.
AlJmärrt arbetsjalats
Arbetsplatsens omkostnader analyseras utförligt i nästa avsnitt, 
5.3.5. Här ska bara konstateras, att kostnaden per kvm vy för enk­
lare industribyggnader varierar mellan 40:- och 121:-, vilket är 
en överraskande stor spännvidd. För övriga byggnader varierar kost­
naden från 102:- ända upp till 305:- (KF1). Redan av detta kan man 
konstatera, att kvm vy inte är någon lämplig parameter för beräk­
ning av arbetsplatsens omkostnader.
Ma_rkarbeten för hus^
Markarbeten för huskroppen är i diagrammen redovisad som kostnad 
per kvm vy. Detta ger en rättvisande bild så länge våningsytan 
är lika med byggnadsytan (huskropparnas projektion på marken), 
men stämmer inte för objekt som är byggda i flera plan.
På nästa sida redovisas markarbetskostnaderna för de olika ob­
jekten, beräknade per kvm byggnadsyta.
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Objekt Kr/kvm By Anmärkning
n 16
2 25
3 14
4 12
5 26
6 12
7 8
8 37 Souterrängbyggnad med mycket schakt
11 56 Pålning.
12 45 Bergsprängning.
13 12
KF 1 30
2 114 Spontning.
3 103 Källare, spontning.
BD1 13
2 83 Osäker proportion utv.mark/mark hus
Bl 37
2 101 Osäker proportion utv.mark/mark hus
Av industriobjekten har 18 (souterrängbyggnad), 111 (pålning) och 
112 (bergsprängning) extraordinära markarbeten. För övriga industri­
objekt är medelvärdet 16:-/kvm By med max. avvikelse nedåt 8:- och 
uppåt 10:-. Noterade avvikelser är således procentuellt höga (50% 
resp. 63%) men eftersom markarbeten för dessa objekt endast utgör 
mellan 0,9% och 3,1% av arbetsplatsens självkostnad exklusive ut- 
vändiga markarbeten, så ger dessa avvikelser ringa effekt på total­
kostnaden.
För övriga objekt kan noteras, att spontning medför stora ökningar 
av markkostnaden samt att objekten BD2 och B2 har onormalt höga 
markkostnader, vilket sannolikt beror på att posterna för markarbeten 
för hus ej varit särredovisade i grundkalkylen utan proportionerats 
från totala markarbetskostnaden (UE), varvid utvändiga markarbeten 
erhållit för liten andel.
Grundläggning
För grundläggning gäller samma resonemang som för markarbeten hus, 
att korrekt parameter är byggnadsytan. På nästa sida redovisas där­
för grundläggningskostnaden per kvm byggnadsyta för de olika enkät­
objekten. Objekten 19 och 110 är så ofullständigt redovisade, att 
de ej medtagits i detta avsnitt.
Objekt Kr/kvm By Anmärkning
II 78
2 102 SG-plintar.
3 72
4 43 90% asfaltgolv.
5 77
6 40
7 56
8 67
11 57
12 95 Asfaltgolv av hö
13 102 Höga krav på gol
KF1 66
2 114
3 103
BD1 74
2 76
Bl 79
2 74
Normalvärdet för samtliga objekt ligger kring 7
Dominerande kostnadspost är i regel golvet. Förklarliga av­
vikelser från normalvärdet har 12 (grundförstärkning med SG- 
plintar, som delvis ersätter pålning), 14 (enkelt asfaltgolv), 
112 (asfaltgolv av mycket hög kvalitet), 113 (höga belastningar 
och höga krav på golv), KF2 samt KF3 (objektstypen). 16 har så 
lågt värde (40:-), att det är svårt att förklara orsaken annat 
än som felräkning i kalkylen. 17 (56:-) kan förklaras av att 
grundläggning skett med kantförstyvad platta. Il 1 :s relativt 
låga värde (57:-) kan bero på enkelt betonggolv.
Trots de konstaterade avvikelserna kan man ändå fastlägga, att 
grundläggningskostnaderna för normala objekt bör gå bra att kal 
kylera per kvm byggnadsyta. Speciell uppmärksamhet ägnas den do 
minerande posten, golvet.
Stomme_
Som nämnts redan under avsnitt 5.2, är det svårt att avgränsa 
kostnaden för stommen, när det gäller konventionella byggnader 
med exempelvis bärande väggar av reglar. Analysen av stomkost­
nader kommer därför här att inskränkas till normala industri­
byggnader med prefabricerad stomme. Eftersom det i redovisade
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Summa 863 782 732 475 474 724 922
9.3 El-installation
9.2 Ventilations 
installation
9.1 VS-installation
Inredning
Invändig
stomkomplette
Fasader
Taklag
f 163Stomme
Grundläggning
Mark hus
Al lmänt 
arbetsplats
Figur 5.3:16 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter, redovisad som kostnad 
per kvm vy med kostnadsläge december 1975.
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Summa 1.224 871 1.192 1.175 984 1.095 1.195
9.3 El-installation
9.2 Ventilations 
installation
9.1 VS-installation
Inredning
Invändig stom' 
komplettering
Fasader
Taklag
Stomme
Grundläggning
Mark hus
Al lmänt 
arbetsplats
Figur 5.3:17 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter, redovisad som kostnad 
per kvm vy med kostnadsläge december 1975.
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Summa 2.096 1.095 1.352
9.3 El-installatio
OBS. ej i 
skala
9.2 Ventilations- 
installationer
OBS ej i 
skala
9.1 VS-ins tal lat i o
Inredning
Invändig storn 
komplettering
Fasader
OBS. Ej i 
skala4 Taklag
Stomme
2 Grundläggning
Mark hus
Allmänt
arbetsplats
Figur.5.3:18 Kostnadsfördelning på huvudaktiviteter, redovisad som 
kostnad per kvm vy med kostnadsläge december 1975.
9 - D8
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stomkostnader även ingår arbeten med tillhörande kontorsstomme, 
har här en reduktion skett för dessa kostnader från totala stom­
kostnaden. I diagram, figur 5.3:19, redovisas relationen mellan 
stomkostnad per kvm byggnadsyta för lager- eller verkstadsdelen 
och den invändiga takhöjden. Kostnadsläget är december 1975.
Stomkostnad 
kr/kvm By
/K
140
130
120
110
100
90
80
70
60
/
/
14
/
15 y /
7
/
A
/
/
/
/
ni y
6 12
/X 13
/
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16 ill
1 ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11 ,0 12,0 m
Invändig 
takhöjd
Figur 5.3:19. Relation mellan stomkostnaden per kvm By och takhöjden 
för prefabricerade betongstommar. Kostnadsläge dec. 75.
Även om det finns andra påverkande faktorer än takhöjden - exem­
pelvis spännvidd, objektsstorlek och geografisk belägenhet - så 
ger diagrammet ändå en fingervisning om att det är nöj ligt att 
för överslagskal kyl er beräkna prefabricerade betongstommar via 
kunskap om golvyta och invändig takhöjd. Priset på betongstommar 
är dock i hög grad beroende av beläggningen hos elementfabrikerna, 
varför fluktuationerna kring den streckade kurvan kan bli ganska
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stora. Exempel på en sådan marknadsanpassning visar offerterna 
för en betongstomme till en lagerbyggnad, erhållna i januari 
1977. Enligt diagrammet med en invändig takhöjd på 4,5 m och 
med hänsyn till index skulle stommen kosta ca 66:-/kvm men 
nu offererades priser mellan 50:-/kvm och 60:-/kvm, dvs en av­
vikelse nedåt med mellan 9% och 24%.
T a k. lag
Taklag beräknas liksom grundläggning per kvm byggnadsyta. Här 
redovisas för de olika objekten taklagskostnad per kvm bygg­
nadsyta med angivande av aktuell takkonstruktion.
Objekt Kr/kvm By Konstruktion
II
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
KF1
2
3
103: -
173: - 
(152:-) 
139:-
106: - 
208:-
107 : - 
92:-
141 : -
103: - 
140:- 
192:-
108:-
67:-
134:-
(75:-)
Verkstad: TRP + isol. + 2-1ag 
Kontor: Träpanel + isol. + 3-lag 
Lättbetong + 3-lag
(100 kvm skärmtak ger avdrag med 21:-/kvm)
Verkstad: Btg-kassetter + isol. +3-1ag. l%rökluckor. 
Kontor: Plywood + i sol. + 3-lag.
TRP + isol. + 2-1ag. 1,7% rökluckor.
TRP + 120 isol. + 2-lag. 1,5% rökluckor.
Avväxlingar och vindfackverk ingår.
TRP + i sol. + 2-lag.
Kallförråd: TRP + asfaboard + 2-lag. 
övrigt: TRP + isol. + 2-lag.
Lättbetong + 2-lag (83% av takytan) 
övrigt: TRP + isol. + 2-lag.
Lättbtg + 2-lag. 1% rökluckor.
Btg-kassetter + isol. + 2-lag. 0,5% rökluckor. 
Verkst: Btg-kassetter + isol. + 3-lag. 1,4% rökl. 
Kontor: Btg-element + cellplast + 3-lag.
Träpanel + tegelpannor.
Cellplast på btg-stomme + 3-lag + singel.
Min.ull på btg-stomme +3-1ag.
(Fläktrum av plåt ingår, avdrag med 59:-/kvm).
BD1 72:-
2 106: -
Plywood + betongpannor. 
Träpanel + isol. + 3-lag.
Bl 77:-
2 112:-
Träpanel + 3-lag delvis, resten: i sol. på 
betongstommen + 3-lag.
Träpanel + betongpannor.
Av sammanställningen kan dras följande slutsatser:
1. Valet av takmaterial för en industribyggnad kan på­
verka totalkostnaden med ca 100:-/kvm (och då är ändå 
inte extrema takbeklädnader såsom rostfri plåt repre­
senterade), dvs med cirka 7% totalt.
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2. Lättbetongtak är ojämna ur kostnadshänseende, vil­
ket kan förklaras av att man för detta material ej 
tillämpar riktprislistesystem utan offererar vid 
varje tillfälle med hänsyn till marknadssituationen.
3. Tak av TRP-plåt med isolering är förhållandevis sta­
bila kostnadsmässigt (kring 100:-/kvm).
Sammanfattningsvis kan sägas, att taklagskostnader vid överslags- 
kalkyler redan på ett tidigt stadium bör kunna fastläggas med kost­
nad per kvm takyta, eventuellt kompletterad med kostnad per löp­
meter takomkrets.
£asade_r
För analys av fasadkostnader har vissa kompletterande uppgifter 
insamlats beträffande fasadyta och fönsteryta. Fullständiga upp­
gifter har ej gått att få för samtliga objekt. Erhållna värden 
redovisas i nedanstående sammanställning, där också relationen 
till våningsytan samt andelen fönster i fasaden noteras.
Objekt Fasadyta (Fy) Vy Fy/Vy Fönsteryta Fönster i
kvm kvm kvm av Fy
II 1000 1900 0,53
2 960 1630 0,59
3 2200 6500 0,34 120 6
4 3400 10000 0,34
5 2990 6400 0,47 138 5
6 700 2500 0,28
7 1200 1420 0,85
8 2145 3900 0,55 435 20
11 1200 1800 0,67
12 3700 3300 1,12 84 3
13 3300 7830 0,42 213 9
KF1 500 800 0,63 85 17
2 3200 9200 0,35 625 20
3 6000 15800 0,38 820 14
BD1 600 1050 0,57
2 515 1110 0,46
Den ojämna fördelningen mellan olika objekt för faktorn Fy/Vy 
visar hur svårt det är att beräkna fasadkostnader som en funk­
tion av våningsytan. I sammanställningen på nästa sida har 
kostnaderna omräknats till kvm fasadyta. Kostnader inom parentes 
är korrigerade för speciellt fördyrande element i ursprungskost- 
naden.
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Objekt kr/kvm Fy Konstruktion
II 213 - Lättbetong i verkstad, fönsterband (-38:-).
(175 -) Tegel i kontor.
2 156 - Lättbetong i lager.
Tegel i kontor.
3 226 - Lättbtg i verkstad, el-drivna vikportar (-36:-)
(190 -) Plåtkassetter i kontor.
6% fönster.
4 223 - 2 m hög prefab betongbalk, däröver TRP-plåt.
(147 -) Dyra portar (-76:-).
5 355 - Betongelement och TRP-plåt.
(313 -) Dyra portar (-42:-).
5% fönster
6 207 - Bröstning av lättbtg, däröver TRP-plåt.
(187 -) Portar (-20:-). Mycket fönster (ej specific.).
7 181 - TRP-plåt.
(131 -) Dyra portar (-50:-).
8 125 - TRP-plåt. 20% fönster.
11 175 - Tegel
12 131 2 m hög prefab betongbalk, däröver enkel 
TRP-plåtvägg (ingen beklädnad på insida).
3% fönster.
13 362 - Betongelement, överst bandtäckning med TRP.
(326 -) Dyra portar (-36:-). 9% fönster.
KF 1 203 - Träpanel. Isolerglas. Fönster 17%.
2 260 - Fasadtegel. Isolerglas. Fönster 20%.
3 245 - Putsad lättbetong. Kopplade fönster 14%.
BD1 209 - Fasadtegel. Träpanel på gavel spetsar. Isolerglas
2 322 Fasadtegel. Trä/eternit på gavelspetsar.
Kopplade fönster.
Ovanstående sammanställning kan ge anledning till följande reflek- 
tioner:
1. Kval itetsangivelserna är för ofullständiga för att ge 
tillräckliga förklaringar av kostnadsskillnader.
2. Väggar till enklare industribyggnader kan kosta mellan 
125:- och 190:- per kvm fasad (i december 1975).
3. Betongelementfasader är dyrbara.
4. Portar påverkar fasadkostnaderna märkbart.
5. Fasader till kontors- och liknande byggnader kostar 
mellan 200:- och 300:- per kvm (i december 1975).
6. Påverkan från fönsterandelen på fasadkostnaden är svår 
att registrera för de aktuella objekten.
7. Liksom för tak är väggar av lättbetong kostnadsmässigt 
ojämna.
Trots de förhållandevis stora variationerna av kostnaderna kan man 
ändå inse att möjligheterna att kalkylera fasadkostnader med hjälp
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av sammansatta kostnadsdata för överslagsberäkningar i tidiga 
skeden är mycket goda. En viktig förutsättning måste dock vara 
att man preciserar vilken kvalitet, som gäller för ingående 
delar i fasaden, exempelvis typ av TRP-plåt, isoleringstjocklek, 
fönstertyper och kvalitet på portar och dörrar.
_In väjidjg_s tom komp 1 et t eri ng
Kompletterande uppgifter, rörande mängder av mellanväggar, har 
erhållits för några av objekten i undersökningen. Eftersom mellan­
väggar normalt är den största kostnadsbäraren, när det gäller in- 
vändig stomkomplettering, kommer analysen här att begränsas till 
de objekt, där mel 1anväggsmängden är känd. Följande data gäller:
Objekt Mellanväggs- 
yta My 
kvm
Våningsyta
Vy
kvm
My/Vy Kr/kvm My kr/kvm My+Vy
12 500 1630 0,31 167 - 39 -
3 1720 6500 0,26 177 - 35 -
5 2160 6400 0,34 197 - 50 -
8 1350 3900 0,35 263 - 68 -
11 200 1800 0,11 118 - 12 -
13 4800 7830 0,61 218 - 82 -
KF1 900 800 1,13 196 - 104 -
2 8700 9200 0,95 165 - 81 -
3 7950 15800 0,50 212 “ 71 '
Angivna kostnader gäller med tidsläge december 1975. Relationen
My/Vy är naturligtvis mindre intressant för industriobjekten, efter­
som stora lager- eller verkstadsutrymmen där ger snedvridna propor­
tioner. För KF-objekten är nämnda relation intressantare, eftersom 
den ger en karaktäri stik över byggnadens "täthet" innanför fasad­
väggarna. Exempelvis förklaras det höga värdet för KF1 per kvm vy 
av den höga andelen mellanväggar (221:-/kvm vy enligt diagrammet i 
figur 5.3:18). Den angivna kostnaden per kvm My är något missvisande 
eftersom det i stomkompletteringen även ingår kostnader för dörrar, 
undertak, partier, undergolv m m. Av denna anledning har även med- 
tagits kostnaden per kvm för summan av My och Vy. När det gäller 
industriobjekten förändras inte rangordningen, när man byter från 
kvm My till kvm My+Vy, vilket däremot blir fallet för KF-objekten, 
där KF3 blir billigare än KF2 trots hög My-kostnad.
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De redovisade kostnaderna per kvm mellanväggsyta är ungefär 
av samma storleksordning som för fasaderna, när det gäller 
industriobjekten, dvs mellan 118:- och ca 200:- med undantag 
för 18. För KF-objekten är däremot mellanväggskostnaden lägre 
än fasadkostnaden, dock inte speciellt mycket lägre.
Ovanstående försök till analys av kostnader för stomkomplet- 
tering visar i första hand att behovet av gränsdragningsregler 
är stort och att statistik över ingående mängder erfordras från 
ett stort antal objekt, innan man kan bygga upp sammansatta 
data för grov kalkylering av denna huvudaktivitet. Detta blir 
en väsentlig uppgift i blockets fortsatta arbete.
Jnrednjncj
I huvudaktiviteten Inredning ingår dels skåp, bänkar, utrust­
ning m m, dels målning och dels golv- och väggbeklädnader.
Den första delen, skåp etc, är i varje fall för industriobjek­
ten svår att beräkna i relation till våningsyta eller liknande 
parameter. Generellt kan för övrigt här fastställas, att industri­
objekt av den typ, som finns med i undersökningen, måste uppdelas 
i separata delar för kontors- och liknande utrymmen contra verk­
stads-, lager- och liknande utrymmen och att dessa delar kalky­
leras var för sig.
Lämplig parameter för målning bör vara kvm väggar (två gånger mel- 
lanväggsytan plus en gång fasadytan alternativt två gånger fasad- 
ytan vid utvändig målning) plus invändig takyta, dvs i princip vå- 
ningsytan. För golv- och väggbeklädnader bör våningsytan vara till­
räcklig som parameter för grova kalkyler, eftersom de normalt få 
väggytor, som beklädes, finns medräknade i målningen.
Eftersom industriobjekten av ovan angivna skäl inte ger särskilt 
jämförbara kostnader för Inredning, ska här endast göras en ana­
lys av övriga objekt. För BD-objekten och bostadsobjekten blir 
analysen mindre utförlig, eftersom data angående mellanväggs- 
mängder saknas för dessa objekt. På nästa sida görs en samman­
ställning över Inredningskostnaders fördelning på olika kostnads- 
slag för nämnda objekt. Utförligare redovisning finns i bil. 9.4.
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Objekt Skåp och öv­ Målning Målning Golv- och
rig utrustn. kr/kvm vy kr/kvm må­ väggbeklädn
kr/kvm vy lad yta kr/kvm vy
KF1 94 63 16 41
KF 2 70 42 13 31
KF3 36 20 8 23
BD1 86 61 29
BD2 91 31 46
Bl 53 56 32
B2 89 53 23
Av sammanställningen kan noteras, att skåp och övrig utrust­
ning utgör ca 50% av hela kostnaden för Inredning för samt­
liga objekt utom Bl, där relationen är ca 38%.
För mål ningskostnaderna gäller, att KF! och KF2 har ungefär 
samma standard, medan KF3 har lägre standard än de andra två.
Av jämförelsen mellan KF1 och KF2 framgår, att kostnaden per 
kvm vy skiljer ca 50% mellan de båda objekten, medan skill­
naden i kostnader, beräknade per kvm målad yta, endast skil­
jer ca 20%. Samma resonemang gäller för KF3. Som överslags­
värden vid tidig kalkylering kan dock våningsytan användas 
som parameter för målningskostnader vid normala byggnader. 
Förslagsvis skulle man kunna välja 55:-/kvm för bostäder 
(kostnadsläge december 75). Om vi tänker oss ett bostadsobjekt 
liknande B2 med en våningsyta på totalt 10.000 kvm, skulle 
målningskostnaden kunna beräknas till 550.000:-. 0m verklig 
kostnad blir 60:-/kvm, så skiljer det 50.000:-, men detta ut­
gör endast 0,5% av arbetsplatsens självkostnad (ca 11 miljoner).
För golv- och väggbeklädnadskostnaderna kan man utläsa, att 
KF1 och BD2 har högre standard på materialet än övriga objekt, 
vilket också stämmer med redovisade uppgifter i enkäterna.
För objekt, som domineras av enkla plastmattor, varierar kost­
naderna mellan 23:- och 32:-. Som överslagsvärde skulle 30:- 
per kvm vy ge tillräcklig precision, eftersom golvbeläggnings- 
kostnaden utgör ca 3% av arbetsplatsens självkostnad.
Av intresse för bedömningen av målningskostnader är att veta, 
hur mycket, som färdigmålas från fabrik. Här har gjorts en 
sammanställning av svaren i enkäterna på graden av färdig­
målning för olika varor. I sammanställningen ingår 18 av ob­
jekten. övriga tre objekt var ej fullständiga i detta avseende.
Inget Färdigmålade Ej färdigmålade Delvis färdi
svar målade
Fönster 16 St 2 st
Ytterdörrar i st 14 st 1 st 2 St
Innerdörrar 17 st 1 st
Foder o lister i st 17 st
Skåp 5 st 12 st 1 st
Plåt (M-kap) 16 st 2 st
Radiatorer 4 st 11 st 1 st
Undertak 3 st 3 st 9 st 3 st
Mellanväggar 1 st 17 st
Intressant är att märka utvecklingen mot användande av färdig- 
målade produkter, som är nästan fullständig, när det gäller 
fönster, ytterdörrar, innerdörrar, foder och lister, skåp, plåt 
samt radiatorer. För skåp och radiatorer gäller i sammanställ­
ningen att för objekt, där svar ej avgivits, det inte funnits 
några sådana produkter i objekten.
VS-i JT^sjtaJ^l at joi ner
Kostnader för VS-installationer påverkas i första hand av föl­
jande faktorer:
Typ av uppvärmning (el-, fjärr- eller oljevärme) 
Verksamhet i lokalerna
Speciella installationer (exempelvis sprinkler 
el 1er tryckluft)
Omfattning av utvändiga ledningsarbeten (i den 
mån dessa är medräknade i VS-kostnaderna )
I diagrammen i figurerna 5.3:16 - 18 redovisas kostnader för VS- 
installationer för de olika objekten, relaterade till kvm vånings- 
yta. Detta är naturligtvis ingen idealisk parameter men kan för 
normala byggnader ändå duga vid överslagsberäkningar. Här följer 
en kortfattad analys av kostnaderna för de olika objekten och
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ett försök till förklaringar av konstaterade avvikelser mellan 
objekten med hänsyn bl a till de uppräknade påverkande fakto­
rerna .
Industriobjekten II, 12 och 13 har i princip samma förutsätt­
ningar: Utvändiga ledningsarbeten är inräknade i kostnaderna, 
uppvärmning sker med oljepanna, vars skorsten ingår i kostna­
derna och övriga installationer förefaller att vara av ungefär 
samma kvalitet och omfattning. Trots dessa liknande förutsätt­
ningar så föreligger det skillnad i kostnad per kvm vy:
II 135
12 79
13 121
En naturlig förklaring kan vara att utvändiga ledningsarbeten 
är av större omfattning för II och 13 än för 12, vilket bestyr­
kes av att utvändiga ledningsmängden för 13 är ungefär 10 gånger 
så stor som för 12 trots att våningsytan endast är 4 gånger stör­
re. För 11 saknas motsvarande uppgift om ledningslängd. En annan 
förklaring till det lägre värdet för 12 är att byggnaden är en 
lagerlokal, vilket innebär lägre krav på uppvärmning och perso­
nalutrymmen.
Objekten 14, 16 och 17 har samtliga uppvärmning via el (för 14 
genom varmluftsinblåsning) och uppvisar ungefär samma kostnads­
bild:
14 14
16 16
17 27
Kostnadsskillnaderna förklaras av att 14 har stor lagerandel 
och av att 17 är en brandstation med förhållandevis mera sanitär 
installation.
övriga redovisade industriobjekt har fjärrvärme och uppvisar 
följande kostnadsbild per kvm våningsyta:
15 195:- (därav kulvert och sprinkler- 
anläggning motsvarande 139:-
18
111
153:-
64:-
(inkl. utv. VA samt tryckluft
139
112 146: - (inkl. utv. VA med industri- 
avlopp, tryckluft)
113 155:- (inkl. sprinkler, tryckluft 
och gasledningar)
Objekt KF1, som redovisar 318:-/kvm vy för VS-installationer, 
kan vara missvisande, eftersom enkäten anger en gemensam summa 
för VS och Ventilation och denna summa i diagrammet delats på 
mitten för de båda installationsgrenarna. I kostnaden ingår 
utvändig VA samt fjärrvärme. Den höga installationskostnaden 
förklaras i första hand av att det rör sig om en hälsovårds- 
byggnad med därav följande höga installationstäthet.
KF2 (66:-) och KF3 (94:-) har i princip samma VS-standard med 
fjärrvärme plus varmvattenradiatorer och för kontorsbyggnader 
normal sanitär utrustning. I kostnaderna ingår utvändig VA.
Det högre värdet för KF3 kan förklaras av att vissa ombyggnads­
arbeten ingår i arbetet.
Skillnaden mellan BDI och BD2, 90:- respektive 141:-, förklaras 
av att det första objektet har elvärme och det andra fjärrvärme, 
och samma sak gäller för Bl och B2, 83:- respektive 114:-.
Ven t i_l artion sinistaj Jaj: i o ner
Kostnader för ventilationsinstallationer påverkas i första hand 
av
Ventilerad volym
Om tilluftsinblåsning sker mekaniskt
Förvärmning
Befuktning
Värmeåtervinning
Kyla
Verksamhet i lokaler
Objektets geografiska belägenhet (vid varmlufts- 
inblåsning)
På nästa sida har en sammanställning gjorts över de olika objek­
ten med angiven standard på ventilation samt installationskost-
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naden, uttryckt i kronor per kbm byggnadsvolym, övriga påver­
kande faktorer har noterats i anmärkningskolumnen. Följande 
förkortningar användes:
MF Mekanisk frånluft
MT Mekanisk tilluft
Fv Förvärmning
Bf Befuktning
Våv Värmeåtervinning
Ky Kyla
Objekt Installationsstandard Installations- 
kostn./kbm bv
Anmärkning
n MFoT, Fv 19 - Dalarna
2 MFoT 7 -
3 MFoT, Fv, Bf 13 -
4 MFoT 3 -
5 MFoT, Våv 8 "
6 MF 2 -
7 MFoT, Fv 5 -
8 MFoT, Fv 31 - Bilservice, Storstockholm
11 MFoT, Fv 6 -
12 MFoT 4 -
Fläktrum ingår i kostnad13 MFoT, Fv, Våv, Ky 18 -
KF1 MFoT, Ky 85 - Hälsovård (värdet osäkert, 
jämför VS-installationer)
2 MFoT, Ky för 2 rum 21 "
3 MFoT, Ky o.Bf i 2 rum 21 “
BD1 MF, Ky 18 - Barndaghem
2 MF 24 - Barndaghem
Bl Självdrag 0 : -
2 MF 8 : -
Av sammanställningen framgår, att kostnaden för ventila- 
tionsinstal1ationer med enbart MF för industribyggnader blir 
endast 2:-/kbm (dock bara ett objekt representerat!). För 
installationer med MFoT utan extra "tillbehör" ligger kost­
naden mellan 3:- och 7:-/kbm. Förvärmning förändrar i normal­
fallet inte kostnadsbilden särskilt mycket (5:- till 6:-).
Inte heller värmeåtervinning ger något påtagligt tillskott.
Om man undantar 11 (dyrare uppvärmning i Dalarna?) och 18 
(höga krav på ventilation i bi 1 serviceutrymmen), så ligger 
installationskostnaden för industriobjekten, där ingen kyla 
eller befuktning erfordras, mellan 2:- och 8:-, med ett medel­
värde på 5:-/kbm byggnadsvolym.
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För KF- och BD-objekten ligger värdena - med undantag för KF1, 
som dels innehåller ett osäkert värde och dels består av en häl - 
sovårdsanläggning - kring 20:- per kbm byggnadsvolym.
Av bostadsobjekten är det bara B2, som har mekanisk frånluft, 
vilken installation ger 8:-/kbm byggnadsvolym (20:-/kvm vy).
I Bl finns dock en spisfläkt i varje kök, som ingår i elinstal- 
lationerna.
11Z i J2S J: a JJ klonen
Kostnader för El-installationer påverkas i första hand av föl­
jande faktorer:
Högspänning eller lågspänning 
Eventuella reservkraftaggregat 
Hissinstallation
Armaturer ingående i entreprenaden 
Uppvärmning med El
Verksamhet i lokaler (processenergi )
Omfattning av svagströmsinstallationer 
Brandlarm 
Tjuvlarm 
Snabbtelefon 
övervakningssystem 
Central ur
De i figurerna 5.3:16-18 redovisade kostnaderna för El-instal­
lationer visar för industriobjekten en relativt stor variation, 
från 27:-/kvm vy till 197:-/kvm vy. De mest extrema, höga värdena, 
för 15 och 113, förklaras emellertid delvis av att i dessa kost­
nader ingår i båda fallen dels reservkraftaggregat och dels om­
fattande utvändiga El-installationer. Om man räknar bort dessa 
"onormala" kostnader, erhåller man för 15 124:- och för 113 134:-. 
Variationen för industriobjekten är emellertid fortfarande så 
stor, att man snabbt inser att det erfordras flera data om objek­
ten för att kunna förklara kostnadsskillnaderna. Tillgängliga 
data från enkäterna anger i alltför grova drag ingående mängder
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och kvaliteter. Exempelvis kan ju noteringen "armaturer ingår" 
bedömas kostnadsmässigt först sedan antal och kvalitet på ar­
maturer preciserats eller åtminstone belysta utrymmen och unge­
färlig belysningsklass angivits. Av detta skäl kommer analysen 
av kostnader för El-instal1ationer att inskränkas till gruppen 
KF, BD och B.
KF1 har ett extremt högt värde, 266:-/kvm vy, vilket i första 
hand får förklaras av att objektet är en hälsovårdsbyggnad med 
mycket specialutrustning, inte minst på svagströmssidan.
KF2 och KF3 är ganska likvärdiga. Båda innehåller hissar (2 res­
pektive 5 st) och ganska mycket svagströmsanläggningar. KF2 har 
ett reservkraftaggregat och KF3 har en transformator med till­
hörande ställverk. Om man borträknar dessa "extrema" kostnader 
(hissar, reservkraft och trafo) erhåller man för KF2 98:-/kvm 
och för KF3 88:-/kvm. Hisskostnaderna motsvarar 10:-/kvm vy för 
KF2 och 18:-/kvm vy för KF3.
BD1 har en förhållandevis hög kostnad, 183:-/kvm vy, varav dock 
el-värme utgör ca 50:- och viss svagströmsinstallation (bl a 
tjuvlarm) kan förklara del av skillnaden till BD2:s 62:-/kvm vy.
För bostadsobjekten borde skillnaden mellan Bl och B2 vara något 
större än den redovisade (58:- mot 41:-), eftersom Bl har el­
värme och B2 fjärrvärme. Någon förklaring till den låga kost­
naden för Bl har ej gått att få ur enkätmaterialet eller vid 
kompletterande intervju.
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5.3.5 Arbetsplatsens omkostnader, en specialstudie
Eftersom arbetsplatsens omkostnader är den kostnadspost, som 
kalkylerande projektorer rimligtvis bör ha svårast att bedöma, 
har särskild uppmärksamhet ägnats åt detta avsnitt.
I diagram, figur 5.3:20 och 5.3:21 redovisas arbetsplatsens om­
kostnader, uppdelade på tidsberoende och ej tidsberoende kost­
nader, för samtliga objekt. Avsikten med denna uppdelning är att 
visa hur stor del av arbetsplatsens omkostnader, som är oberoende 
av byggtidens längd. De kostnader, som betraktats som fasta (ej 
tidsberoende) är etablering, frakter för maskiner, bodar etc, 
handverktyg, provningar, bi 1 ning och håltagning samt avslutnings- 
arbeten och slutstädning.
I diagrammen har dessutom markerats med streckad linje hur stor 
andel arbetsledningen utgör av kostnaderna.
För en mera detaljerad redovisning av kostnadernas fördelning hän­
visas till sammanställning i bilaga 9.5.
För industriobjekten kan konstateras, att vid kort byggtid, 4 till
5.5 månader (objekt II, 12, 19, 110 och 111), utgör den fasta delen 
av arbetsplatsens omkostnader ca 20%. I övrigt ligger andelen kring 
10% för objekt med byggtid mellan 7 och 11 månader med undantag för 
17 (7,5 månader), som har ca 21% fast kostnad. Objekt 16 med 6,5 
månaders byggtid avviker också något från mönstret med sina ca 20% 
andel fast kostnad. 0m man bortser från dessa två objekt, kan man 
fastslå att den fasta delen av omkostnaderna för industriobjekten 
ligger kring 10% för objekt med lång byggtid och kring 20% för ob­
jekt med kort byggtid. Byggtiden är således en viktig parameter att 
känna vid beräkning av arbetsplatsens omkostnader.
För övriga objekt, se figur 5.3:21, gäller samma resonemang. Vid 
lång byggtid, KF2 (17 månader) och KF3 (18 månader) blir den fasta 
delen mellan 8% och 9%. För 11 månaders byggtid (Bl och B2) erhålls 
11,7% respektive 15,3%.
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Högsta andel fasta kostnader har BD2 med 29,5% för en byggtid på 
5,5 månader, vilket kan förklaras dels av kort byggtid och dels 
av att arbetsplatsen är förhållandevis långt bort från företagets 
distriktskontor, vilket ger högre etableringskostnader.
Arbetsledningskostnadernas (inklusive kostnader för utsättning) 
andel av arbetsplatsens omkostnader utgör i medeltal för samtliga 
objekt 38,4% med minimivärde 24,4% och maximivärde 51,6%. Påtag­
ligt är att de normala bostadsobjekten Bl och B2 har låg andel 
arbetsledning (31,1% respektive 24,4%) och att KF-objekten ligger 
kring 43-46%.
Man kan av ovanstående analys inse ,att det är viktigt att fast­
ställa arbetsledningskostnaden på grund av dess dominerande roll 
för arbetsplatsens omkostnader.
Av övriga tidsberoende arbetsplatsomkostnader dominerar bodar, 
förråd, kontor samt transportanordningar.
Den första gruppen, bodar etc, varierar från 3,9% till 17,2%. I 
dessa värden ingår kostnader för skötsel av bodar etc. Medelvärdet 
för industriobjekten är 10,2%. Motsvarande medelvärde för KF- och 
BD-projekten är 9,5% och för bostadsobjekten 9,3%. Medelvärdet för 
samtliga objekt är 9,9%.
Kostnader för transportanordningar (kranar, hissar, traktorer) 
varierar mellan 1,2% och 33,2% av arbetsplatsens omkostnader (för­
kortas i fortsättningen APO). Denna stora variation visar hur 
svårt det är att med procentsiffror beräkna kostnaderna för trans- 
portanordningar. Ett annat problem med dessa kostnader är att 
vissa transportanordningar kalkyleras som direkt kostnad i bland 
och som APO i bland.
En annan kostnad, som är av samma karaktär, är kostnaden för ställ­
ningar. Dessa bör kalkyleras som direkt kostnad även om problem 
kan uppstå, när det gäller att bestämma till vilken aktivitet 
ställningar ska hänföras. En fasadstäl1 ning kan ju t ex användas 
såväl för murning som för plåtslageriarbeten och målning. För de 
aktuella objekten utgör ställningskostnader, där de finns redo­
visade, mellan 0,4% och 16,5% av APO.
INDUSTRIBYGGNADER
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Figur 5.3:20 Procentuell fördelning av arbetsplatsens omkostnader,
uppdelade på ej tidsberoende och tidsberoende kostnader.
10 - D8
KONTOR, FÖRVALTNING, BARNDAGHEM OCH BOSTÄDER
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Figur 5.3:21 Procentuell fördelning av arbetsplatsens omkostnader,
uppdelade på ej tidsberoende och tidsberoende kostnader.
Uppdelningen av kostnaderna har skett på följande satt:
Tidsberoende
Bodar, förråd, kontor 
Förrådsman 
Betong-maskiner etc 
Kranar, hissar, traktorer 
Vatten!änsning övr. maskiner 
Vinterkostnader 
El kostnader 
Vattenkostnader 
Arbetsledning, utsättning
Ej tidsberoende 
Etablering
Frakter för bodar etc.
Handverktyg
Provningar
Bil ning, hål ning
Avslutning, slutstädning
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För att söka bättre möjligheter att kalkylera APO prövas här en 
annorlunda indelning av dessa kostnader.
Följande indelning kan vara lämplig:
1. Arbetskraftberoende kostnader.
Personalbodar, förråd, städning av bodar, etablering av och 
frakt för personal bodar och förråd, handverktyg, personlig 
utrustning, övrigt förbrukningsmateriel.
Dessa kostnader bör gå att relatera till omfattningen av 
direkt arbete.
2. Transportkostnader.
Transportvägar, upplag, transportandordningar, löner för last­
ning och lossning, presseningar och intäckningar.
Grundprincipen för dessa kostnader ska vara att varje aktivitet 
ska bära kostnaderna för erforderliga transporterande maskiner, 
exempelvis mobilkranar. Vissa av kostnaderna går emellertid 
inte att hänföra till viss aktivitet, exempelvis fast kran, 
transportvägar, löner för lastning och lossning. Ett försök 
ska därför göras att relatera dessa kostnader till kostnaderna 
för di rekt material.
3. Ställningskostnader.
Dessa kostnader ska räknas som direkta kostnader för den aktivi­
tet, som först initierar behovet av ställningar.
4. Arbetsledningskostnader.
Kontorsbod, etablering och frakt för d:o, städning d:o, omkost­
nader för kontor, utsättning, arbetsledning.
Olika parametrar för dessa kostnader ska undersökas.
5. Driftskostnader.
El, vatten, uppvärmning, eventuell förrådsman.
Dessa kostnader utgör i normalfallet en liten andel (ca IX) av 
arbetsplatsens självkostnad och bör därför kunna räknas som ett 
procentpåslag på direkt arbete, material och UE.
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6. Vinterkostnader.
Dessa kostnader utgör i normalfallet för södra Sverige en liten 
andel och bör därför kunna beräknas på samma sätt som driftskost­
naderna. För norrlandsbyggen och andra byggen med speciella vin­
terproblem måste dock särskild uppmärksamhet riktas mot dessa 
kostnader.
7. Akti vitetsorienterade maskinkostnader och andra kostnader.
Betong- och armeringsmaskiner, träbearbetningsmaskiner, betong­
provning, vattenlänsningsarbeten, övriga produktionsmaskiner. 
Normalt bör samtliga dessa kostnader gå att hänföra till viss 
aktivitet, varför de ej ska betraktas som APO. Andelen för de 
undersökta objekten av dessa kostnader är endast ca IX av ar­
betsplatsens självkostnad, varför mindre felbedömningar får 
ringa effekt på totalkostnaden.
8. Bilning, håltagning, efterlagning.
Dessa kostnader utgör en mycket liten andel av APO (ca 1,0X) 
och bör kalkyleras direkt på aktuell aktivitet.
9. Avslutningsarbeten, slutstädning.
Dessa kostnader kan med fördel beräknas som en separat aktivitet 
och ska ej belasta övriga aktiviteter som ett påslag.
Med hjälp av enkätobjekten testas nu ovan beskrivna relationer.
Arbetsåraftberoende kostnader
Eftersom enkäterna endast redovisar totalkostnader för bodar, har 
i denna analys antagits att en tredjedel av kostnader för bodar, 
förråd, städning, etablering och frakt för bodar faller på kon- 
torsbodar och resten på arbetskraftberoende kostnader. I samman­
ställning, figur 5.3:22, redovisas för enkätobjekten dels arbets­
kraftberoende kostnader dels direkt arbetskostnad och antalet 
direkta arbetartimmar. Med utgångspunkt från dessa värden har fram- 
räknats relationen mellan arbetskraftberoende kostnader och direkt 
arbetarkostnad, uttryckt i procent, samt arbetskraftberoende kost­
naden, uttryckt som kronor per arbetartimme med kostnadsläge decem­
ber 1975.
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Objekt
1.
Arbetskraft­
beroende
kostnader
tkr
2.
Direkt
arbets­
kostnad
tkr
3.
Direkta 
arbetar­
timmar
4.
Relation
1 till 2
%
5.
Kostnad 
per arbe­
tartimme 
dec. 75
kr
II 21 138 2582 15,2 7:90
2 13 111 2785 11,7 5:10
3 24 266 6081 9,0 4:00
4 29 227 4629 12,8 6:50
5 58 426 6638 13,6 8:10
6 16 142 3835 11,3 4:90
7 21 136 3095 15,4 6:90
8 66 565 8776 11,7 7:00
9 37 56 1175 66,0 29:60
10 22 52 1075 42,0 19:10
11 29 103 2836 28,0 11:30
12 37 328 4854 11 ,3 7:20
13 84 992 16415 8,5 4:60
KF1 37 249 4734 14,9 7:30
2 114 1826 35617 6,2 3:10
3 75 1812 47545 4,1 1:70
BD1 17 174 4075 9,8 4:10
2 14 136 4670 10,3 3:50
B 1 54 696 19170 7,8 2:80
2 120 1258 39941 9,5 3:10
Figur 5.3:22. Arbetskraftberoende kostnaders relationer till direkt 
arbetskostnad respektive direkta arbetartimmar.
Extrema värden erhålls i första hand för objekten 19, 110 och 111. 
Följande förklaringar finns för dessa avvikande värden:
19: Mycket hög grad av UE (84% specialentreprenader i 
byggkostnaderna). Endast 2,6% eget direkt arbete.
110: Mycket kort byggtid (4 månader).
Ill: Ganska kort byggtid (5,5 månader) samt bygge i egen 
regi. Det senare medger något större "vidlyftighet" 
vid dimensionering av aktuella kostnader.
Avvikande värde, men åt andra hållet, har också KF3, vilket för­
klaras av att entreprenören i viss mån tillhandahållits utrymmen 
för personal i befintliga byggnader.
Om man bortser från dessa fyra ytterlighetsfall, blir medelvärdet 
för kostnaden per arbetartimme 5:40 kronor. Maximal avvikelse nedåt 
är 2:60 (B2) och uppåt 2:70 (15). Det kan betraktas som fullt rim­
ligt att man i kal kyl systemet med ytterligare analyser kan skapa 
och tillhandahålla kostnadsdata per arbetartimme med en precision,
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som blir ännu bättre än de här framräknade värdena. Dessutom 
bör regler finnas för variationen med olika objektstyper och 
underentreprenadgrad. Som framgår av tabellen varierar kostna­
den per timme mindre för gruppen KF, BD och B med undantag för 
nämnda KF3 och KF1, som på grund av hög installationsgrad får 
högre bod- och förrådskostnader. Medelvärdet för denna grupp 
blir, om man undantar KF1 och KF3, 3:30 kronor per timme med 
en maximal avvikelse uppåt på 0:80 och nedåt på 0:50.
Som en allmän slutsats kan fastställas att goda möjligheter finns 
att beräkna denna del av AP0 genom pålägg till timkostnaden för 
eget direkt arbete.
Transportkostnader
I sammanställning, figur 5.3:23, redovisas för enkätobjekten 
kostnader för transporter enligt definition under punkt 2 tidi­
gare i detta avsnitt. Vidare redovisas kostnad för direkt ma­
terial samt arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga 
markarbeten, installationer samt AP0. Transportkostnadernas 
relation dels till materialkostnaden och dels till arbetsplat­
sens självkostnad exklusive kostnader enligt ovan redovisas 
i form av procentandelar.
1. 2. 3. 4. 5.
Objekt Transportkostn. Direkt mtrl- Relation APL-självkostn. Relation
tkr kostnad 1 till 2 exkl .utv.mark , 1 till 4
tkr l inst., AP0, tkr %
I 1 22 430 5,1 955 2,3
2 26 348 7,5 865 3,0
3 61 862 7,1 2905 2,1
4 92 514 17,9 3775 2,4
5 83 820 10,1 4532 1,8
6 19 266 7,1 781 2,4
7 25 258 9,7 824 3,0
8 153 1122 13,6 2507 6,1
9 21 90 23,3 1894 1,1
10 5 110 4,5 353 1,4
11 28 190 14,7 742 3,8
12 63 734 8,6 2212 2,8
13 179 2014 8,9 6662 2,7
KF1 26 529 4,9 778 3,3
2 370 3385 10,9 7249 5,1
3 539 4123 13,1 8989 6,0
BD1 23 396 5,8 684 3,4
2 30 511 5,9 810 3,7
B 1 132 1702 7,8 3161 4,2
2 415 3381 12,3 5715 7,3
Figur 5.3:23 . Transportkostnaders 
nad respektive till
relationer till direkt material kost­
arbetsplatsens självkostnad.
Den första slutsatsen man kan dra av sammanställningen är att 
den direkta materialkostnaden inte är en lämplig parameter för 
att beräkna transportkostnader. Däremot visar relationen mellan 
transportkostnaderna och direkta "byggmästarkostnader" en över­
raskande stor stabilitet (kolumn 5 i sammanställningen). Om man 
bortser frän två ytterlighetsvärden, 19, där stor UE-insats med 
egna transportmedel förvrider relationerna, och B2, som är ett 
radhusområde med litet speciella förutsättningar för transport­
anordningar, så erhålls som medelvärde 3,3%. Normala avvikelser 
ligger inom en procentenhet. Största avvikelser har 110 med 1,9 
procentenheter nedåt samt 18 (2,8), KF3 (2,8) och KF2 (1,8) uppåt.
Förklaringar till dessa avvikelser är för 110 att där i APO en­
dast medräknats 2.000:- för lyftutrustning; för 18 och KF3 
att dessa objekt är byggnader i flera våningsplan med stor fast 
kraninstallation samt för KF2 att såväl hissar som fast kranins­
tallation av stor omfattning ingår i kostnaderna.
Av denna enkla analys kan man således med stor säkerhet fast­
ställa, att möjligheterna att beräkna transportkostnader vid 
överslagskalkyler genom procentpåslag på direkta byggkostnader 
är mycket goda. Självklart måste dock hela tiden objektets svärig 
hetsgrad bedömas och i erforderlig omfattning korrigering av 
procentpåslagen göras.
S täl Jn in g :s ko^> t ni a eter
Som redan nämnts ska kostnader för ställningar beräknas som di­
rekta kostnader för den aktivitet, som först initierar behov av 
ställningar. Detta kan naturligtvis ge problem vid alternativ- 
kalkylering i vissa situationer, då behovet av ställningar är 
oklart. Exempelvis kan valet mellan invändiga eller utvändiga 
stuprör bero på om det redan finns medräknat ställning för fasa­
den eller inte. 0m stuprörren ska bära sin egen ställningskost- 
nad vid utvändigt montage kan detta ge ofördelaktigt beslutsunder 
lag för detta alternativ jämfört med invändiga stuprör, som kan 
monteras med enkel ställning från varje våningsplan. Det valda 
exemplet avser endast att belysa den principiella problemställ­
ningen och utgör normalt inget reellt problem i en valsituation 
rörande stuprör.
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A rb et: sj[ednin g s k.ostna c(er
Av gammal hävd brukar arbetsledningskostnader hänföras till 
kostnader för direkt eget arbete. Förr talade man ofta om att 
det går en arbetsledare på tio arbetare och dimensionerade 
kostnaderna för arbetsledning därefter. Numera har graden av 
eget arbete minskat betydligt, beroende på dels ökat utnytt­
jande av specialentreprenörer (vilket framgår tydligast för 
industriobjekten i figurerna 5.3:6 - 5.3:8) och dels ökad 
produktivitet parad med stigande industrialisering och mins­
kande tillgång på byggnadsarbetare. Av denna anledning är det 
svårt att relatera arbetsledningskostnaderna till direkt eget 
arbete. I sammanställningen i figur 5.3:24 har dessa relationer 
kartlagts tillsammans med relationerna till andra parametrar, 
arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändig mark, installa­
tioner och APO, samt antalet direkta arbetartimmar. I arbets- 
ledningskostnaden ingår kostnader för kontorsbodar, etablering 
och frakt samt städning för d:o, omkostnader för kontor, ut­
sättning samt arbetsledning. Kolumn 7 har kostnadsläge dec. 75.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Objekt Arbetsled- 
lednings- 
kostnad 
tkr
APL-självkostn. 
exkl utv mark 
o. inst. och
APO
tkr
Relation
1 till 2
%
Dir.arb.
kostnad
tkr
- Relation
1 till 4
l
Dir.arb.
timmar
- Kost­
nad 
per 
arb. - 
tim
I 1 78 955 8,2 138 56,5 2582 27:50
2 41 865 4,7 111 36,9 2785 17:30
3 141 2905 4,9 266 53,0 6081 23:20
4 159 3775 4,2 227 70,0 4269 39:10
5 280 4532 6,2 426 65,7 6638 35:60
6 83 781 10,6 142 58,5 3835 26:50
7 88 824 10,7 136 64,7 3095 28:40
8 373 2507 14,9 565 66,0 8776 35:90
9 83 1894 4,5 56 148,2 1175 59:70
10 53 353 15,0 52 101 ,9 1075 41 :70
11 66 742 8,9 103 64,1 2836 28:30
12 151 2212 6,8 328 46,0 4854 26:30
13 460 6662 6,9 992 46,4 16415 23:50
KF1 134 778 17,2 249 53,8 4734 23:90
2 872 7249 12,0 1821 47,9 35617 22:30
3 781 8989 8,7 1812 43,1 47545 19:30
BD1 94 684 13,7 174 54,0 4075 21 :-
2 44 810 5,4 136 32,4 4670 11 :60
B 1 176 3161 5,6 696 25,3 19170 9:20
2 361 5715 6,3 1258 28,7 39941 9:-
Figur 5.3:24. Arbetsledningskostnaders relationer till arbetsplatsens 
självkostnad respektive till direkt arbetskostnad och 
direkta arbetartimmar.
Som framgår av sammanställningen, så är variationerna stora 
mellan objekten för alla tre parametrarna. Endast de två bo- 
stadsobjekten och i viss mån KF-objekten visar någorlunda 
samstämmighet när det gäller kostnaden per arbetstimme. För 
industriobjekten finns visserligen några objekt, som uppvisar 
ungefär samma timkostnader men många avviker kraftigt. Speci­
ellt objekt 12, 19 och 110 ger stora skillnader mot övriga 
industriobjekt. Om dessa tre objekt borträknas erhålls som 
medelvärden för I-objekten i kolumn 3: 8,2%, i kolumn 5: 59,1% 
och i kolumn 7: 29:40. Om man använder dessa medelvärden och 
räknar baklänges erhålls den bästa samstämmigheten med verk­
liga arbetsledningskostnader genom beräkning enligt kolumn 5, 
dvs som ett procentuellt pålägg på den direkta arbetskostnaden. 
Till samma slutsats kommer man med beräkning av KF-projekten.
Resultatet av ovanstående analys visar att ytterligare arbete 
måste nedläggas i blockets fortsatta arbete för att skapa säk­
rare grepp om arbetsledningskostnaderna och deras relationer 
till olika parametrar. Sannolikt bör det bästa resultatet gå 
att finna i relation ti 11. arbetskostnaden.
Driftskostnader
Som redan tidigare angivits utgör kostnader för tillfällig el- 
och va-försörjning samt uppvärmning i normalfallen en mycket 
liten andel av arbetsplatsens självkostnad och kan därför med 
fördel beräknas som procentpåslag på direkt arbete, material 
och UE. Kostnader för förrådsman kan naturligtvis bli av större 
omfattning men en sådan funktion erfordras i regel endast vid 
större byggen, där kostnaden därigenom blir relativt sett av 
mindre betydelse. I de objekt, där kostnader för förrådsman 
redovisats, utgör kostnadsandelen maximum 1% av arbetsplatsens 
självkostnad.
V i n terj< os t na d er
På följande objekt har redovisats vinterkostnader (kostnaderna 
anges i procent av arbetsplatsens självkostnad exklusive utvän- 
diga markarbeten och installationer):
Objekt Andel av arbets- Belägenhet 
platsens själv­
kostnad exkl. ut- 
vändig mark och 
installationer
Il 0,8%
12 0,1%
13 0,2%
14 0,3%
15 2,4%
18 2,5%
19 ca 0, 1%
110 ca 0, 1%
111 1,1%
112 1,5%
113 0,9%
KF1 1,7%
KF 2 0,3%
KF 3 0,2%
Bl 0,4%
B2 0,1%
Dalarna
Skåne
Skåne
Södermanland
Hälsingland
Storstockholm
Skåne
Skåne
Skåne
Västmanland
östergötland
Västmanland
Småland
Småland
Skåne
Skåne
Som framgår av sammanställningen så blir vinterkostnader en 
väsentlig andel först vid arbetsplatser från Mellansverige 
och norrut. Det är bara objekt 111 av de sydligare byggena, 
som kommer över 1% i kostnadsandel.
Aktivi te t so Men terade maskin^ och andra J<ostnader 
Kostnader för provningar utgör endast ungefär 0,1% av arbets­
platsens självkostnad och kan med fördel byggas in i material­
priset för exempelvis betong.
Maskiner för betongarbeten och träarbeten utgör mellan 0,2% 
och 1,4% av arbetsplatsens självkostnad och bör lämpligen be­
räknas som påslag på direkta kostnaderna inom de aktiviteter, 
som innehåller arbeten, som kräver denna slags utrustning. 
Kostnader för 1änshål1 ning bör beräknas i samband med mark­
arbeten, som berörs av länshålIningen.
Inom ramen för blockets fortsatta arbete bör undersökas, vilka 
typer av maskiner, som måste beräknas som gemensamma och vilka 
parametrar som är lämpliga vid kalkylering av dessa maskinkost­
nader. Föreliggande resultat i denna rapport tyder dock på att 
sådana maskiners inverkan på totalkostnaden är ringa.
6 MODELL TILL KALKYLSYSTEM FÖR PROJEKTERINGSPROCESSEN
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6.1 Problemidenti fikati on
När det gäller att skapa ett kal kyl system, som på bästa sätt 
tillgodoser byggherren med kostnadsinformation i olika skeden 
av ett byggprojekts tillblivelse, är det viktigt att först fast­
ställa vilka problem, som föreligger i detta avseende. Figur 
6.1:1 illustrerar denna problemställning genom att ange dels 
vad som är önskvärt från byggherrens sida och dels vilka möj­
ligheter byggherren idag har att få sina önskemål tillgodosedda.
Skede önskvärt Möjligheter till uppfyllelse
Program Byggherren ska tidigt ha be­
sked om totalkostnaden för
byggprojektet med rimlig sä­
kerhetsmarginal. Underlag för 
beslut om investering (kost­
nadsram).
Normalt nöjer man sig idag 
med att göra en grov bedöm­
ning med kostnad per kvm 
våningsyta eller liknande.
Allmänna system och data för 
noggrannare beslutsunderlag 
saknas i stort idag.
Projektering Man ska under projekteringen 
kunna följa projektets ekono­
miska utveckling och styra
kostnaderna mot kostnadsra­
men.
Man ska under projekteringen 
kunna göra alternativkalkyler
och bedöma merkostnader eller
besparingar i förhållande 
till kostnadsramen. Underlag 
för årskostnadsanalyser.
Allmänna system och data för 
kostnadsstyrning saknas i stor 
utsträckning. Kostnadsstyrning
i denna bemärkelse utförs yt­
terst sällan.
I regel värderar man idag med 
felaktigt sammansatta data, ex­
empelvis inklusive fasta kost­
nader, som ej påverkas vid al-
ternativvalet. Bättre metoder
erfordras.
Upphandi ing Man ska vid anbudsprövning
kunna värdera anbudens rim­
lighet.
Svårt att göra idag eftersom 
vanligen använda kalkylmeto­
der är för generella för att
kunna jämföras med anbuds-
givarnas kalkyler.
Produktion Man ska vid tilläggs- och 
ändringsarbeten kunna bedöma 
kostnadernas rimlighet
Se ovan.
Fig. 6.1:1 Byggherrens problemställning
Den totala kostnadsbevakning, som i sammanställningen, fig. 6.1:1, 
bedömts som önskvärd från byggherrens sida, kan förefalla helt 
självklar, men intervjuer med konsulter i branschen och egna 
erfarenheter ger vid handen att det är mycket sällsynt med den­
na form av total kostnadsstyrning.
Orsakerna till detta kan vara många. En naturlig förklaring 
är att det - såsom framgår av kolumnen "Möjlighet till upp­
fyllelse" - i mycket stor utsträckning saknas användbara kal­
kylmetoder och kostnadsdata för ett sådant kostnadsstyrnings- 
system.
En annan förklaring torde vara att byggherrarna inte är med­
vetna om problemen och uppfattar kostnadsstyrningsinsatsen som 
en onödig utgift i stället för en investering.
Vad händer då om man inte använder sig av en kostnadsbevak­
ning i stil med den som skisserats såsom önskvärd i fig. 6.1:1?
Ja, i många fall kanske det kan gå bra ändå, men risken för ne­
gativa konsekvenser är överhängande, vilket kanske bäst illustre­
ras av några tidningsrubriker, se nästa sida.
En liten kommentar till tidningsartiklarna kan vara på sin plats. 
Fallet med förskolan, som blev 120.000:- (20%) dyrare, innehåller 
två vanliga fel. För det första har man uppenbarligen inte haft 
någon uppföljning av kostnadsutvecklingen under projekteringen 
och för det andra är byggherren okunnig (eller låtsas vara det) 
om värmeisoleringens andel av totalkostnaden. Fördyringen skylls 
i första hand på ökad värmeisolering. Med ledning av kostnads­
uppgifterna kan bedömas, att totala vägg- och takytan uppgår 
till max 800 kvm. 0m fördyringen skulle bero av ökad isolering 
av dessa ytor, blir kostnaden per kvm isolering 150:- mot rim­
lig verklig kostnad på ca 15:-.
Fallet med vagnhallen är visserligen en projekteringsmiss, men 
med kontinuerlig uppföljning av kostnaderna under projekteringen 
hade bristerna i handlingarna kunnat upptäckas, innan förfrågnings- 
underlaget utsändes. Fallet med barnstugorna talar för sig själv 
(54% kostnadsöverskridande! ).
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Dyrare bygge 1:
Marieholms förskola 
kostar 120.000 kr mer
ESLÖV: Det står nu klart 
att om- och tillbyggnaden av 
förskolan i Marieholm blir 
120.000 kr dyrare än beräknat. 
Det kan konstateras innan 
byggnationen kommit igAng. De 
anbud som Centrala Bygg­
nadskommittén antagit slutar 
pä 720.000 kr. Fullmäktige har 
tidigare beviljat 600.000 kr.
Dyrare bygge 2:
Vagnhallen i 1 
kostar 100.000 mer
Mellanskillnaden 120.000 kr begärs ________ r_ _____
nu i tilläggsanslag. Det som i första räknat till 37c ' 
hand fördyrat bygget är kostnaderna derna *- 
för värmeisoleringen. Den delen blev ^ 
betydligt dyrare än beräknat.
-
Entreprenör för ’ y (W''/
målningsarbetena blh .
Byggnads AB för 482. ^ 
summan ingår också o 
av f d kommunalhuset t\
ESLÖV: Tillbyggnaden av 
brandstationen i Eslöv med en 
vagnhall är ocksä ett projekt där 
kostnaderna inte häller. Rit­
ningarna till bygget var inte 
fullständiga och nu krävs til­
läggsarbeten för ca 100.000 kr.
De bristfälliga ritningarna upp­
täcktes inte förrän entreprenörer var 
utsedda. Nu har en komplettering 
skett och ytterligare anbud inford­
rats som slutar på 99.700 kr.
Centrala byggnadskommittén har 
beslutat skriva till konsultfirman
som gjort upp ritningarna för att 
uttrycka sitt missnöje ^ver de brister 
som förekommit.
Kommunen tänker också göra en 
utredning. Visar det sig att kommu­
nen lider ekonomisk skada kan det 
bli aktuellt med skadestånd.
Kävlinges barnstugor
• •
FORDYRAS 
3,5 MILJON
KÀVLINGE: Barnstu­
gorna blir drygt 3,5 
miljonr dyrare än 
beräknat. Centrala 
byggnadsnämnden 
projekterade kostna­
derna för barnstugorna 
till 6,5 miljoner Efter 
att anbuden gätt ut 
visade det sig bli en 
kostnadsfördyring med
3,5 miljoner.
Det är barnstugorna i 
Kävlinge, Lackalänga 
och Hofterup/Älstorp 
som står för fördyrin- 
gen.Tilläggsanslag har 
begärts. Det blir ökad 
upplåning och statsbi­
drag som får täcka 
kostnadsökningen. I 
ekonomikontorets ytt­
rande framgår att 2,5 
miljoner ska komma ur 
allmänna investe­
ringsfonden.
Sociala centralnämn­
den har föreslagit att 
425.000 i kommande 
års budget omdispone­
ras från barntillsyn till 
kommunfullmäktiges 
oförutsedda behov.
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I fig 6.1:2 har sammanställts några tänkbara konsekvenser för 
den situationen att kostnadsramen blivit beräknad för lågt. Som 
framgår av schemat ger i ett sådant fall en kontinuerlig kost- 
nadsbevakning under projekteringen bättre möjligheter att i tid 
vidtaga åtgärder innan alltför stora kostnader lagts ned i pro­
jektet. Men - och det är viktigt - även i detta fall kan man få 
negativa konsekvenser av den felaktigt satta ramen i form 
av exempelvis högre drifts- och underhål 1 skostnader. Det kanske 
tom hade varit så, att projektet aldrig blivit genomfört, om 
man vetat det riktiga kostnadsutfallet från början.
Kostnadsramen 
beräknad för 
1 ågt
Kontinuer1 ig 
konstnadsbe- 
vakning under 
projekteringen
Ingen kostnads- 
bevakning under 
projekteringen
Tidig obser­
vation av 
övers kr i dande
Alt. 1
Korri ger ing 
av krav på 
byggnaden
Ramkostnad
klaras
ii
Risk för "att bygg­
naden ej svarar 
mot ursprungliga 
krav
Kan innebära 
högre drifts- och 
underhål Iskost­
nader samt sämre 
miljö
-
Alt.2 Projektet
avbrytes > !
Nedlagda
kostnader
"förlorade"
överskri dande 
observeras vid 
anbudsöppning
Alt.1 1
Projektet 
kommer ej 
till utfö­
rande
Nedlagda 
kostnader 
"för 1orade
Omprojek­
tering
Kostsamt 
Tidsödande
Prutning av 
kvalitet på 
ytskikt (kräver 
ej omprojektering).
Innebär normalt 
högre drifts- och 
:underhål1 skostnader 
jsamt sämre miljö
Fi g 6.1:2 Konsekvenser vid underdimensionerad kostnadsram
Som en allmän slutsats av ovanstående resonemang kan fast­
ställas
1. Byggherren är ofta omedveten om behovet 
av en tidig effektiv kostnadsstyrning.
2. Tillgängliga kalkylmetoder och kostnadsdata 
för projekteringsskedena är otillräckliga 
för en effektiv kostnadsstyrning.
3. Kostnadsstyrningen måste ges en högre status 
i projekteringsarbetet.
Väsentligt att påpeka i sammanhanget är att en effektiv kost 
nadsstyrning inte ska vara liktydig med en minimering av in­
vesteringskostnaden. Hänsyn måste tas till drifts- och under 
hållskostnader samt miljökrav. Det centrala med ett kostnads 
styrningssystem ska vara att man
1. Med tillräcklig säkerhet känner slutkostnaden 
i det skede, då investeringsbeslut fattas.
2. Att man under hela projekteringstiden känner 
projektets kostnadsutveckling.
3. Att man vid alternativval lätt kan mäta totala 
effekten av gjorda val.
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6.2 Skedesindelning
Den i fig 6.1:1 redovisade skedesindelningen - program, projek­
tering, upphandling, produktion - är den idag allmänt tillämpa­
de. Inom ramen för kostnadsblockets arbete har ett delvis annor­
lunda synsätt på skedesindelning etablerats, förenklat redovisat 
i nedanstående figur.
Låsa
/
i
------------- ----------------------------------------- >
Program­
handlingar
System-
handlingar
Bygg­
handlingar
Upp­
hand! i ng
Produk­
tion
Fig 6.2:1 Skedesindelning
Uttrycken "söka, låsa och hålla ram" kan vid första betraktelsen 
förefalla att vara en lek med nya ord, som inte innebär någon 
egentlig förnyelse av angreppssättet.
Idag utförs i början av programskedet en överslagsmässig be­
räkning av totalkostnaden, baserad på priser per kvm vånings- 
yta, hämtade från liknande objekt. Därefter sker oftast ingen 
större kostnadsbevakning förrän anbudspriserna fastställer 
verkliga kostnader.
Om man betänker den oerhörda betydelse för slutkostnaden som 
beslut i tidiga skeden har (jämför fig 6.2:2), så förstår man 
hur viktigt det är att man ägnar tid och uppmärksamhet åt or­
dentliga ekonomiska analyser i dessa skeden.
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Låsning av slutkostnad
andel möjlig att påverka 
kostnadsmässigt
Skeden
Program Projektering Produktion
F i g 6.2:2 Slutkostnadens låsningsgrad
Det nya begreppet "söka ram" ger således uttryck för den pro­
cess, som ska leda fram till det viktiga beslutet om låsandet 
av kostnadsramen. Detta innebär såtillvida ett nytänkande som 
det avser att förändra metodiken och arbetsinsatsen i det in­
ledande skedet av ett byggprojekt. Betydligt mera tid och ar­
bete bör ägnas åt analyser i detta viktiga skede än vad som 
normalt sker för närvarande.
Inom BFR-projektet "Organisationsmodeller och beslutsgång i 
kostnadsstyrd projektering" har man bl a funnit vid intervjuer 
att mindre byggherrar ofta går direkt på projektering av kost­
nadsskäl. Man vill inte betala exempelvis 50.000:- för en för­
projektering inför en investering på ca 2 miljoner kr. Resulta­
tet blir att arkitekten "säljer in" på ett alternativ, som di­
rekt låser ramarna i mycket hög grad.
Figur 6.2:3 visar en förenklad modell över beslutsprocessen i 
söka ram-skedet.
11 - D8
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KONSULTFUNKTIONBYGGHERREN
KalkylerandeProjekterande
Korrigera 4 För hög
"översätter 
till bygg­
språk
eller
Kontroll erar
Analyserar
Beslutar
Låser kostnadsramen. (Investeringsbeslut)
Fastställer valda system.
Korrigera
Utred
nya
alternativ
Utreder 
alternativa 
system
Preciserar funk­
tionskrav. 
Ekonomiska villkor
Framlägger be­
slutsunderlag 
för alt. 
utformning på 
systemnivå.
översiktlig be­
dömning av total­
kostnad
Kal kyl ni vå 4
Utreder översikt­
liga behov för 
verksamheten
Beslut om fort­
satt utredning
Bedömer 
total kostnad
Beräknar total- 
och årskostnader 
för olika alt.
Kal kyl ni vå 3
Kal kyl ni vå 2
Fig 6.2:3 Förenklad modell över beslutsprocessen i söka ram-skedet
En mera ingående beskrivning av beslutsprocessen i detta skede 
ska redovisas i ett senare avsnitt. Här redovisad modell avser 
endast att understryka vikten av att man gemoiriarbetar och analy­
serar flera alternativa utformningar på systemnivå, innan man lå­
ser kostnadsramen. Modellen avser också att visa, att man inte 
kan låsa ramen utan att noggrant penetrera vad byggherrens behov 
leder till för konkreta produkter.
Med andra ord: Ett beslut om investering måste föregås av en 
ordentlig förprojektering, som ger ett sådant underlag att 
totalkostnaden kan beräknas med tillräcklig säkerhet.
Omvänt kan sägas att byggherren måste veta vilken produktkvalitet 
han får inom den beräknade kostnadramen.
I modellen redovisade kalkylnivåer ska utförligare beskrivas 
senare i rapporten. Här kan bara nämnas att kal kyl ni vå 4 utgör 
den grövsta och mest osäkra nivån.
Figur 6.2:4 visar på motsvarande sätt en förenklad modell 
över beslutsprocessen i Hålla Ram-skedet.
Kostnadsram (budget). Projekteringsprogran
Byggherren
Nya krav 
önskemål
0 .
Beslut <—
Beslut
T
Projektlrinc
Bygg VVS EL
Del - Del - Del -
budget budget budget
t 4T
Alt. Alt. Alt.
va 1 val * * val
Ekonomiska och kvalitativa 
konsekvenser
-^Fortsatt projektering
* *
Budget-
kon- 
trol 1
Budget-
kon­
troll
Budget- 
kon- 
trol 1
± Jr k
Total avvikelse
Korrigerad kostnadsram och proj.program
etc.
Fig 6.2:4 Förenklad modell över beslutsprocessen i 
Hålla Ram-skedet
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Det väsentliga med beslutsprocessen enligt fig 6.2:4 är
1. Man får en kontinuerlig bevakning av kostnads­
ramen allteftersom mängdunderlaget preciseras 
bättre och bättre.
2. Alternativa och nya krav och önskemål från bygg­
herren kan bedömas i relation till den beräknade 
totalkostnaden.
3. Man behöver inte råka ut för överraskningar i 
samband med anbudsöppning (och om man ändå gör 
det, så kan man med stor säkerhet fastställa att 
detta beror på obalanserade marknadskrafter).
6.3 Redovisningssystem
6.3.1 Bakgrund
I ett parallellt projekt inom kostnadsblocket, "Redovisnings­
system för investeringskostnader", har följande riktlinjer 
för redovisning av byggprojektkostnader fastställts.
Kostnader sorteras efter tre helt skilda och oberoende prin­
ciper
Resurser
. Aktiviteter 
. Produkter (Resultat)
Kostnadsinformationskedjan beskrivs på följande sätt 
VERKSAMHET
U t
FUNKTIONSKRAV
U t
PRODUKTER
JJ. Û
AKTIVITETER
5 11
RESURSER
Från 5-Företagsgruppens rapport 2 har följande förklarande 
sammanställning hämtats
RESURSER kan preciseras till kostnad efter angivan­
de av preciserad resursinsats. Summan av samtliga 
RESURSER ger totala kostnaden.
RESURSER
1
Material
2
Maskiner
3
Koll.anst.
4
Tiänsterr
5
Kapital
6
Övriqt Summa
Belong
G'0*
%
■fH
1rs
Jlm1 laM Pengar x)C”or
««nkr x x x x kr xxxkr x x x Kf x x x kr x x x kr x x x x kr
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AKTIVITETER kan preciseras till kostnad genom angivande av 
resursinsatserna direkt knutna till AKTIVITETEN på angiven 
detaljeringsnivå. Enbart AKTIVITETEN på grövsta detaljerings- 
nivå innehåller totala kostnaden.
AKTIVITETER
RESULTAT (PRODUKTER) kan preciseras till kostnad enbart på 
en nivå - totalt färdigt RESULTAT (produkt) användbart som 
RESURS i annan (nästa) process (ex. 1 st hus, 1 st bro, 1 st 
pelare från prefab!everantörer etc.).
RESULTAT FT^oDUKT
Verksamheten som skall bedrivas i byggnaden (t ex 
lagra frysta livsmedel) ställer
funktionskrav (t ex temperatur -25°C). Dessa funk­
tionskrav kan uppfyllas av tekniska lösningar eller
produkter (t ex viss ytterväggsutformning). Produk­
terna i sin tur åstadkoms genom vissa
akti vi teter (t ex montera plåtväggar). Dessa akti­
viteter kräver i sin tur
resurser (vanligen material, arbete och omkostnader) 
Dessa resurser kostar pengar.
För de två grövsta nivåerna i kostnadsinformations- 
kedjan finns idag inte några allmänt tillämpade 
system. Men då sådana system föreligger kommer de 
att kunna ingå i ett utvidgat system.
Den föreslagna lösningen kan redovisas som en kub med tre si­
dor, produkter, aktiviteter och resurser.
PRODUKTEU
Fig 6.3:2 Redovisningssystemet, representerat av en modell­
kub
6.3.2 Kal kyl systemets anpassning till redovisningssystemet
En viktig målsättning med kal kyl systemet är att anpassa det 
till det redovisningssystem, som översiktligt beskrivits un­
der avsnitt 6.3.1. Möjlighet måste således föreligga att över­
föra kostnadsinformation från kal kyl systemet till redovisnings 
systemet och vise versa.
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I matrisen i fig 6.3:3 visas ett försök till sammanfattning av 
uppdelningen i Produkter och Aktiviteter. Samtliga produkter 
och aktiviteter finns ej redovisade, exempelvis aktiviteterna 
Transportinstallation och övriga arbeten samt produkten Inven­
tarier.
En förklaring av skillnaden mellan Aktivitet och Produkt kan 
här vara på sin plats. Enklast gör man det med ett exempel. Om 
vi ser på aktiviteten Luftbehandlingsinstallation och jämför 
den med produkten Luftbehandlingsanläggning, så ska vi märka 
följande skillnad:
Luftbehandlingsinstallationen omfattar i princip endast kost­
naderna för ventilationsentreprenaden, dvs fläktar, trummor, 
spjäll, don, etc.
I luftbehandlingsanläggningen ingår dessutom kostnader 
för Byggherrearbeten, Projekteringsarbeten, Byggarbeten, övri­
ga VVS-installationer samt El-installationer i den mån dessa 
olika arbeten påverkas av vald luftbehandlingsinstallation. Det­
ta kostnadsberoende har symboliskt redovisats i matrisen i 
fig 6.3:3, där Luftbehandlingsinstallationen markerats med en 
ifylld cirkel och övriga aktiviteter, som berörs av denna instal­
lation, med ofyllda cirklar.
Exempel på konkreta följdverkningar för olika aktiviteter:
BYGGHERREARBETEN
Kapitaltjänster Krediti vkostnader
PROJEKTERING 
Husprojektering Konstruktion av fläktrum 
Håltagningsritning 
Projektering av luftbehand- 
1 ingsinstallation 
Projektering av styrinstal­
lation, kraftförsörjning 
fläktar.
VVS-projektering
El-projektering
AK
TI
VI
TE
TE
R
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PRODUKTER
BYGGNAD
BYGGANLÄGGNING VVS-ANLÄGGN EL-ANLÄGGN
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Fig 6.3:3 Huvudförd'el ni ng av kostnader på produkter och 
aktivi teter
BYGGARBETEN
Gemensamma arbeten Bodar för vent.entreprenader
Takarbete Mål och stosar för kanaler
Avväxlingar för fläktar
Inv. stomkomplettering Håltagning, efterlagning
för kanaler
Mellanväggar för fläktrum
Inredningsarbeten Målning av kanaler
Fasadarbeten Hål och galler för kanaler
Generalentreprenadsam-
ordning
Entreprenörsarvode för 
general entreprenören.
EL-INSTALLATION
Belysn. o. kraftinst. 
Styrinstallation
Kraftförsörjn. fläktar 
Styrinst. för luftbehandl.
6.4 Projektadministration
6.4.1 Bakgrund
Den här rapporten ska i första hand resultera i ett förslag 
till kal kyl system för projekteringsskedena. Under arbetets 
framskridande har det dock alltmer stått klart, att ett kal­
kylsystem av detta slag inte kan fungera utan att man föränd­
rar den miljö i vilken systemet skall användas.
Med miljö avses i detta sammanhang de arbetsformer och den 
organisation, som tillämpas vid projekterandet av en byggnad. 
Vilka förändringar erfordras då av rådande synsätt på admi­
nistration av byggprojekt - med speciell hänsyn till projekte­
ringsfasen - för att en satsning på ett kal kyl system ska bli 
meningsfylld?
Som framgår av avsnitt 6.2 är det i högsta grad angeläget 
att betydligt större arbetsinsats ägnas de första skedena i 
en byggnads tillblivelse. De viktiga beslut, som resulterar i 
låsandet av ramkostnaden, måste vara väl underbyggda och väl 
analyserade eftersom de i mycket hög grad bestämmer den slut­
liga kostnaden. Alltför litet tid ägnas idag åt dessa betydel­
sefulla analyser.
För att kunna beräkna kostnader erfordras i första hand upp­
gifter om dels mängd och dels kvalitet.
Dessa båda faktorer påverkas av krav från
. verksamheten 
. brukare (anställda)
. myndigheter
6.4.2 Mängd
Den grundläggande faktorn för fastställandet av aktuella mäng­
der i en byggnad utgörs av det utrymmeskrav som framkommit 
efter behovsutredning rörande verksamheten. Detta verksamhets-
beroende utrymmeskrav påverkas av såväl brukaren som av myn­
digheter, i princip enligt fi g 6.4:1.
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Brukare
Mi 1 .iökrav
( ex . v i s 
större yta 
per arbets­
plats
Byggherre
Verksamhet
sk
Behov
Myndigheter
Ev. utökade ut- 
rymmen pga normkrav 
(ex.vis minimistor­
lek arb.plats)
Ev. minskad hö.id
pga stadsplan
Sekundärutrymmen
pga verksamheten
Mil.iökrav 1 ( Ex. korridorer j
(ex . v i s !H arkiv ']
fritids- 1 omk1ädn.rum
lokaler, | städrum
pau shörnor, | 
matsal ) §
WC
Ev. utökade ut- 
rymmen pga normer 
Ex.vis min i mi bredd 
korri dorer, 
takhöjd, 
skyddsrum,
antal WC per anställd
Miljökrav
(indirekt 
påverkan 
från krav 
på hög 
komfort­
installation)
Sekundärutrymmen MM
pga installationer
, Ex . pannrum iii
W8é flä ktrum
el central er
Ev. utökade ut-
rymmen pga dels krav 
på viss installation 
del s krav på mi ni - 
miutrymmen för in­
stall ationer
Fig 6.4:1 Påverkan på utrymmeskrav
Utrymmena har i denna figur indelats i tre grupper:
1. Primärutrymmen, direkt erforderliga för verk­
samheten, ex.vis antal kontorsplatser.
2. Sekundärutrymmen, indirekt erforderliga för verk­
samheten, ex.vis korridorer och arkiv.
3. Sekundärutrymmen, som erfordras för att nöd­
vändiga installationer skall beredas plats, 
ex.vis pannrum och fläktrum.
Som framgår av figuren så påverkas dessa utrymmen av såväl 
brukare (miljökrav) som myndigheter (normer).
Det sålunda framräknade utrymmesbehovet bildar underlag för 
en första grov värdering av kostnaden för projektet, uttryckt 
i exempelvis kvm våningsyta. Detta äger rum i den första delen 
av söka Ram-skedet, jämför fig 6.2:3, och slutar på Kalkylnivå 4. 
För en korrekt bedömning erfordras dock ytterligare kunskaper 
om funktion och kvalitet till vilket vi återkommer senare i 
detta avsnitt.
När projekteringsarbetet fortsätter längre in i söka Ram-skedet 
och mera detaljerade mängder börjar kunna identifieras, förekom­
mer samma påverkande faktorer som tidigare, vilket åskådliggörs 
i fig 6.4:2.
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spänning 
transformator ? 
Krav på hiss ?
Fig. 6.4:2 Påverkan på mängder
Fig. 6.4:2 avser att illustrera det viktiga samspel mellan 
verksamhet, brukare och myndigheter, som leder fram till er­
forderliga mängder av olika slag, ex.vis tjocklek på fasad­
väggar, som dimensioneras av bl a gällande belastningar, 
krav på värmeisolering, krav på inre och yttre miljö.
Speciellt har myndigheternas påverkan visat sig mycket betydel­
sefull, varför ett intimt samarbete med berörda institutioner 
i högsta grad måste anses påkallat. Många byggnadsdelar måste 
idag omprojekteras efter Byggnadsnämndens granskning av bygg- 
nadslovsärenden. Detta medför dels tidsförskjutningar och dels 
tillkommande mängder, t ex branddörrar och sprinkleranläggning 
vid hög brandbelastning.
6.4.3 Kval i tet
Myndigheternas påverkan är också stor när det gäller kvalite­
ten på enskilda byggnads- eller installationsdelar, vilket illu­
streras av fig 6.4:3.
Brukare I Byggherre 
jverksamhet
I Myndigheter
Behov
Miljökrav
trivsel
trivsel 
"gåvänlighet"
Miljökrav
Miljökrav
jffl
iiiil
Kvalitet bygg
Ex. Ytskikt väg­
gar
tålighet 
städning 
Ytskikt golv 
tålighet 
städning 
Ytskikt ytter­
tak
Brandkrav
brandhärdighet
Brandkrav
Lutningskrav
Handi kappkrav
Ili Kvalitet VVS
Hl Underhål 1 11 Handikappkrav
Funktion VA-norm
Driftsäkerhet
ill Kvalitet EL
ill Underhåll Säkerhet
SSI Funktion Ex. i explosions-
Driftsäkerhet •SS* farliga utrymmen
Fig. 6.4:3 Påverkan på kvalitet
6.4.4 Sammanfattning
De krav som medtagits i fig 6.4:1 - 6.4:3, utgör endast 
enkla exempel på vilka faktorer, som konstituerar ett bygg­
projekts utrymmesbehov, detaljmängder och kvalitet.
Andra faktorer, som påverkar utrymme, mängd och kvalitet 
och som ofta glöms bort i tidiga skeden, är s k tvärfackliga
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följdkostnader, dvs sådana kostnader, som uppstår för en bygg­
nads- eller installationsdel på grund av ett beslut angående ut­
förandet av en annan del.
Exempel på tvärfackliga följdkostnader:
Val av viss vetilationsinstallation medför följdverkningar på
Byggarbeten: Hål tagning, efterlagning för trumgenomföringar 
Inklädnad av trummor 
Fundament för fläktar 
Fläktrum 
Undertak
Utrymmen för kanaler
VS-arbeten: Eventuell vatten- eller värmeförsörjning till 
ventilationsutrustning 
El-arbeten: El-försörjning till fläktar 
Styrutrustning
Framlagda synpunkter avser att belysa, hur viktigt det är att 
ett byggprojekt administreras på rätt sätt, för att ett kostnads- 
styrningssystem ska kunna bli meningsfyllt.
I följande avsnitt, 6.4.5, anges lämpliga riktlinjer för admi­
nistrationen av byggprojekt.
6.4.5 Riktlinjer för projektadministration
Här skissas några - ur kostnadsstyrningssynpunkt viktiga - rikt­
linjer för administrationen av ett byggprojekt. Utgångspunkt är 
de modeller för beslutsprocessen i Söka Ramskedet och Hålla Ram­
skedet, som redovisats i avsnitt 6.2. Fcrst behandlas Söka Ram­
skedet, modell enligt figur 6.2:3.
Sök.a_Ramskedet
Byggherren sammansätter en ledningsgrupp, bestående av represen­
tanter för de anställda, brukarna, samt de ansvariga för verksam­
heten.
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Ledningsgruppen formulerar översiktligt verksamhetens behov samt 
de anställdas krav och önskemål.
Med hjälp av en kal kyl konsul t görs en översiktlig bedömning av 
totalkostnaden för projektet, kalkylnivå 4 (olika kalkylnivåer 
beskrivs i avsnitt 6.7).
BYGGHERREN KONSULTFUNKTION
Projekterande Kalkylerande
1
Utreder översikt- j---------------------------------------------> översiktlig be-
liga behov för dömning av total-
verksamheten j kostnad
Beslut om fort- Kalkylnivå 4
satt utredning
■ i
Om byggherren accepterar den beräknade totala kostnaden för pro­
jektet med angivna osäkerhetsmarginaler, beslutar han om fort­
satt utredning.
I detta skede utväljer ledningsgruppen en konsultgrupp, repre­
senterande bygg-, VVS- och El-projektering samt kostnadskal ky­
ler ing.
Med tanke på den stora betydelse beslut,fattade i detta skede, 
har på projektets slutkostnad (jämför figur 6.2:2), så är det 
väsentligt att ledningsgruppen och konsultgruppen i en omfattande 
dialog penetrerar vilka olika möjligheter, som finns att upp­
fylla ställda krav, ytmässigt och funktionsmässigt. Förhands- 
kontakter med myndigheter och översiktlig grundundersökning 
kompletterar bilden, så att man med hjälp av väl definierade 
jämförelseobjekt kan genomföra en säkrare bedömning av projektets 
totalkostnad, kalkylnivå 3. I ett parallellt projekt inom blocket 
pågår arbete med att genom mängdstatistik från objekt skapa möj­
lighet till väl definierade jämförelseobjekt.
—: 1Korrigera|f-|rer hög
- V
Preciserar funk-
tionskrav.
Ekonomiska villkor
1
1
H----------->
1
1
1
"översätter"
till bygg- 
språk
--->
Bedömer
total kostnad
Kal kyl ni vä 3
12 - D8
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Om totalkostnaden i denna bedömning blir för hög, tvingas man 
korrigera funktionskraven eller de ekonomiska villkoren för 
projektet. Om totalkostnaden (som ska vara angiven med beräk­
nade osäkerhetsmarginaler) är acceptabel, så fortsätter kon­
sultgruppen med att utreda alternativa system för planlösning, 
stomme, uppvärmning, ventilation, elförsörjning etc. Här är 
samspelet mellan de olika projektorerna väsentligt. Varje pro­
jektor framlägger sina synpunkter på de andra projektorernas 
förslag samt framställer krav på utrymmen etc för sina egna 
system. Berörda myndigheter tillfrågas om krav på de olika 
lösningarna och de anställda ges möjlighet till yttrande ur 
arbetsmiljösynpunkt. Efter en första grovsortering utväljes 
några system, som kostnadsberäknas, såväl investerings- som 
årskostnadsmässigt, på kalkylnivå 2.
Korrigera För hög
Bedömer 
total kostnad
"översätter" 
till bygg­
språk Kal kyl ni vå 3
Beräknar total - 
och årskostnader 
för oli ka alt.
Utreder 
alternativa 
systemeller
Kal kyl ni vå 2
Korrigera
Utred
nya
alternativ
Kontrollerar
Analyserar
Beslutar
Preciserar funk­
tionskrav. 
Ekonomiska villkor
Framlägger be­
slutsunderlag 
för alt. 
utformning på 
systemnivå^___
Framtaget beslutsunderlag för alternativ utformning på system­
nivå föreläggs ledningsgruppen, som kontrollerar, analyserar 
och beslutar. Om den bedömda totalkostnaden på kalkylnivå 3 
överskrids, beslutar man om utredning av nya alternativ, eller, 
om överskridandet är för stort, går man tillbaka till de ur­
sprungliga funktionskraven och förändrar dessa. Om de ekonomiska 
villkoren i detta skede visar sig helt omöjliga, kan projektet
avbrytas, innan för stora kostnader nedlagts på projekte­
ringen.
Om ekonomiska och andra villkor accepteras av ledningsgrup­
pen, fastställer man valda system och låser kostnadsramen.
<1/ ok I___________________________________________________
Låser kostnadsramen. (Investeringsbeslut)
^ Fastställer valda system.______________________________________
Låsningen av kostnadsramen sker genom kalkylering på kalkyl­
nivå 2. Denna kalkyl - med angivna osäkerhetsgränser - utgör 
sedan budget för det fortsatta projekteringsarbetet. För att 
denna budget ska få en kostnadsstyrande effekt är det absolut 
nödvändigt, att ingående mängder och kvaliteter är väl defi- 
nierade, så att avsteg från gjorda lösningar kan observeras 
och kostnadsberäknas.
Innan Hålla ramskedet startar, genomförs en fullständig grund­
undersökning och erforderliga konsultarbeten för färdigprojek­
teringen upphandlas. Här är det viktigt, att upphandlingen 
sker på ett sådant sätt, att ett kontinuerligt alternativtän- 
kande och ett ekonomiskt ansvar inbegrips i konsultarvodena. 
Likaså ska en kontinuerlig kontakt med berörda myndigheter 
ingå i dessa arvoden. Extraersättning för omprojektering på 
grund av att gällande normer ej uppfyllts ska självklart inte 
utgå.
£3£sJ<edet
Utgående från kostnadsramen (budgeten) och programmet från 
föregående skede startar nu den slutliga projekteringen. Varje 
projektörsgrupp har en delbudget att ansvara för. Varje av­
vikelse från budget och/eller program rapporteras vid återkom­
mande projekteringsmöten. Olika alternativa lösningar inom 
ramen för valda system analyseras funktions- och kostnadsmäs- 
sigt. Tvärfackliga följdkostnader följs upp och preciseras. 
Myndigheter och ledningsgruppen informeras kontinuerligt, så 
att ställda krav uppfylls.
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Vid nya krav och önskemål från ledningsgruppen - byggherren, 
anställda och ansvariga för verksamheten - fastställes ekono­
miska och kvalitativa konsekvenser för projektet i sin helhet. 
På detta sätt har byggherren goda möjligheter att bedöma vilka 
effekter ökad kvalitet får på investeringskostnaden och därmed 
också på årskostnaden. Exempel på sådana bedömningar kan för 
en industribyggnad vara att nya maskintyper kräver föränd­
ring av byggnads- och installationsdelar, vilket ökar kost­
naden för byggprojektet. En total bedömning kan då göras, om 
ökad effektivitet rörande maskinparken med de nya maskinerna 
medför att merinvesteringen i byggprojektet blir lönsam.
På samma sätt får byggherren ett bra beslutsunderlag för dis­
kussioner med de anställda om olika önskemål beträffande bygg­
nadens utformning.
Kostnadsram (budget). Projekteringsprogram
Byggherren Projektering
Bygg VVS EL
Del­
budget
Del - 
budget
Del­
budget
Alt, Alt. Alt.
val val val
>1» i
Ekonomiska och kvalitativa 
konsekvenser
^Fortsatt projektering
'b
Budget-
kon­
troll
Budget-
kon­
troll
—----- ±.
Budget
kon­
troll
—
Total avvikelse
Korrigerad kostnadsram och proj.program
Efter hand som mängder och kvaliteter blir fastställda, kan 
osäkerhetsgränserna för budgeten minskas genom kalkylering 
på mera detaljerad nivå, kalkylnivå 1. När bygghandlingarna 
är klara, kan en komplett mängdbeskrivning föreligga. Denna
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mängdbeskrivning kan användas dels till en noggrann total kal kyl 
för bedömning av inkommande anbud och dels som handling ingående 
i förfrågningsunderlaget. Denna kontinuerliga kostnadsbevakning 
ger förutom kontrollen över projektets kostnadsutveckling föl­
jande til läggseffekter:
1. Man får ett bra underlag för rums- och övriga beskriv­
ningar, ingående i förfrågningsunderlaget.
2. Man får en kontroll på att förfrågningsunderlaget är 
kalkylerbart, dvs att erforderliga uppgifter finns 
medtagna och att dessa är preciserade på ett sådant 
sätt att diskussioner om oklarheter kan undvikas under 
entreprenadtiden. Därigenom minskar man risken för 
överraskningar i form av tilläggskostnader under ent­
reprenadtiden högst väsentligt. Med en kvalificerad 
uppföljning under projekteringen bör sådana tilläggs­
kostnader kunna elimineras till nära noll.
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6.5 Målsättning för kalkylmodellen
Målsättningen för den modell till kalkylsystem, som ska kunna
lösa problemen, beskrivna i avsnitt 6.1, framgår av nedanstående
kravspecifikation.
Kal kylsystemet ska
1. Vara lätt att använda.
2. Kontinuerligt tillhandahålla aktuell kostnadsinformation.
3. Möjliggöra bedömning av totalkostnaden för ett byggprojekt i 
ett tidigt skede med tillräcklig noggrannhet (första målsätt­
ning: 15% säkerhetsmarginal).
4. Ge möjlighet att låsa kostnadsramen med 10% säkerhetsmarginal.
5. Möjliggöra styrning av projekteringen, så att kostnadsramen 
innehålls.
6. Ge metoder för alternativvalskalkyler, som redovisar effekten 
på totalkostnaden för olika beslut.
7. Anpassas till redovisningssystemet, beskrivet i avsnitt 6.3.
8. Möjliggöra kalkylering med olika detaljeringsgrad, beroende 
på kunskap och ambition hos den som kalkylerar.
9. Ge underlag för årskostnadskalkyler.
10. Ge möjlighet att bedöma, om avgivna anbud är påverkade av 
osunda marknadskrafter (erforderlig kal kyl precision ca 6%).
6.6 Avgränsningar för kalkylmodellen
Avgränsningar för blockets och detta projekts arbetsområde har 
redovisats tidigare under avsnitt 1.1 och 2.2. Samma avgräns­
ningar gäller även för kalkylmodellen, dvs här berörs endast 
entreprenadkostnader för nyproduktion, oberoende av upphandiings- 
form. Modellen granskas dock ur general entreprenörens synvinkel 
för att få med kostnader för samordning.
En väsentlig faktor att nämna i detta sammanhang är att kalky­
lering endast betraktas i anbudssituation, dvs man tar inte hän­
syn till verkligt förlopp på arbetsplatsen. Det senare förloppet 
ger verklig kostnad för entreprenören men påverkar inte bestäl­
larens kostnad vid fastprisavtal. I den situationen är ju inte 
beställaren intresserad av vad bygget kostar för entreprenören 
utan av vad han själv får betala för entreprenaden.
6.7 Förslag till kal kyl system
6.7.1 Allmän bakgrund
I tidigare avsnitt har vi behandlat ramen kring kalkyl­
systemet för projekter i;;-processen. Vi har bl a konsta­
terat att
1. Byggherrrens positiva inställning till kostnads 
styrning är viktig.
2. Kal kyl systemet måste integreras i och ges en 
framträdande roll i projekteringsarbetet.
3. Kal kyl systemet måste ge kostnadsbesked av till­
räcklig noggrannhet i olika skeden av processen
4. Kal kyl systemet måste vara lätt att använda.
Efter detta konstaterande kan vi fastställa, att bygg­
herren givetvis får en positiv inställning till kost- 
nadsstyrning om
kal kyl systemet ger en tillräckligt korrekt 
kostnadsinformation under hela projekterings- 
processen
kal kyl systemet är så lätt att använda, att kost- 
nadsstyrningen innebär en lönsam investering för 
byggherren och inte en extra kostnad.
Uppfyller vi dessa två krav, kommer kostnadsstyrningen 
automatiskt att ges en framträdande roll i projekte­
ringsarbetet.
De båda kraven är i och för sig motsägelsefulla, efter­
som en noggrann kostnadsberäkning i regel förutsätter 
mycket detaljerat och tidsödande arbete. En lämplig av­
vägning mellan dessa krav måste således göras vid utform­
ningen av kal kyl sys temet.
6.7.2 Kalkyler, baserade på kostnader eller priser
Hur ska man kalkylera för att nå största säkerhet?
Svaret är egentligen helt självklart:
Man måste kalkylera som entreprenörer gör i sina 
anbudskal kyler. De är ju ansvariga för sina kost-
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nadsberäkningar och måste helt enkelt räkna rätt.
Nästa fråga blir då: Kan man inte nöja sig med att samla sta­
tistik på anbudspriser med noggranna specifikationer över till­
hörande karaktäristiska data för objekten, så att relevanta 
jämförelsepriser kan erhållas?
Svaret är ja, så länge det gäller att göra övergri­
pande bedömningar i ett projekts inledningsskede. 
Svaret är nej, då det gäller att hitta ett styrinstru­
ment för projekteringen, som ger bättre precision och 
detaljkunskap.
En mycket viktig anledning till att man inte kan använda anbuds­
priser till mera noggranna kostnadsbedömningar är att ett pris 
alltid färgas av marknadssituationen.
Ett typiskt exempel på felaktig prisbild utgör de barnstugor, 
som upphandlades i Växjö under november månad 1976. Jämförelse­
kostnaden per kvm våningsyta var ca 30% högre än för liknande 
barnstugor, upphandlade samma år i samma region och med hänsyn 
tagen till indexutvecklingen. Orsaker till den höga prisnivån:
1. Brist på arbetskraft, vilket medfört högt kalkyle­
rade arbetslöner.
2. Gott om byggobjekt i regionen, vilket tillsammans 
med punkt 1 fått entreprenadföretagen att lägga 
på en extra marginal ("ska vi ha det här bygget, 
så ska vi i varje fall ha bra betalt").
Att den kommunala upphandlingen genomfördes trots den höga 
prisnivån berodde på att staten för att stimulera igångsätt­
ningen av barnstugor utlovat ett extra bidrag till kommunerna, 
om man startade sådana byggen före en viss, preciserad tid­
punkt. Det extra bidraget var tillräckligt för att finansiera 
överkostnaden.
Kal kylsystemet bör alltså utformas som en metod att beräkna 
kostnader i så stor utsträckning som möjligt. För att kunna 
beräkna totala kostnaden måste man naturligtvis även ta hän­
syn till marknadssituationen och vi ska återkomma till denna 
bedömning senare i detta avsnitt.
Full konsekvens i att undvika priser går ej att få genom 
hela kal kyl hierarki en, eftersom priser på en lägre nivå 
utgör enda bedömningsgrunden för beräkning av kostnader på 
denna nivå. Vad vi avser med undvikande av priser är att 
man ska beräkna det som motsvarar entreprenörernas själv­
kostnad och sedan lägga till ett rimligt påslag för central­
administration, risk och vinst.
Det hittills sagda kan kort sammanfattas sålunda:
1. Sök efterlikna entreprenörernas sätt att be­
räkna kostnader så mycket som möjligt.
2. Gör en bedömning av den aktuella marknadssitua­
tionen och gör påslaget för centraladministra­
tion, risk och vinst med hänsyn härtill.
En väsentlig fråga att besvara i detta sammanhang blir då, vil­
ka möjligheter man har att efterlikna entreprenörernas sätt att 
beräkna kostnader. En analys av dessa möjligheter genomförs i 
nästkommande avsnitt, 6.7.3.
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6.7.3 Kal kyl ering enligt entreprenörsmodell
Vilka möjligheter finns det att i projekteringsprocessen 
genomföra kalkylering pä samma sätt som entreprenörer?
Vi ska jämföra med resultatet från intervjuerna med bygg­
nadsentreprenörer i avsnitt 4.2.1.
Modellen i figur 4.2:2 får bilda utgångspunkt för analy­
sen. Vi granskar metodiken steg för steg och analyserar 
dels stegets betydelse och dels möjligheten för konsulter 
att genomföra steget.
Struktur pi an, aktivi tets i ndel ni ng
Enligt intervjuer sker endast i undantagsfall uppritande 
av en detaljerad strukturplan vid framtagandet av en an- 
budskalkyl. Aktivitetsindelningen sker mera rutinmässigt.
Slutsats: Om kal kyl systemet innehåller regler för lämplig 
aktivitetsindelning på olika objektstyper, föreligger inga 
problem att likna entreprenörsmodellen i detta steg.
MäDSJdberäkrnng ,_mätregl er
En viss olikhet föreligger beträffande mätregler mellan de 
olika företagen. En anledning till detta kan vara att BSAB:s 
mätregler varit i bruk så kort tid att de inte hunnit tränga 
igenom. Dessutom förekommer viss kritik mot att dessa regler 
inte är riktigt konsekventa och delvis ofullständiga.
Slutsats: I blockets fortsatta verksamhet bör speciellt in­
tresse ägnas åt att fastlägga gällande mätregler (helst med 
utgångspunkt från BSAB:s mätregler). Detta steg kan med kon­
sekventa regler inte innebära något problem för kal kyl syste­
met. I sammanhanget kan påpekas vikten av att dessa regler 
blir så väl definierade att inga missförstånd behöver in­
träffa vid reglering av kostnader med å-priser mellan bygg­
herre och entreprenör.
5ff§!TÎf2rf!rl9ÊD
Antalet offertförfrågningar i anbudsstadiet är enligt intervjun 
av stor omfattning. Här föreligger ett klart problem för kalky­
latorer utanför entreprenörskåren, eftersom man inte har samma 
möjlighet som entreprenörerna att erhålla bindande offerter. 
Problemet analyseras vidare under rubriken "Prissättning ma­
terial- och underentreprenader" längre fram.
Metodval
Av intervjuerna framgår att metodval i mera avancerad form 
sker ytterst sällan för normala arbeten. I många sammanhang 
diskuteras annars hur svårt det är för en projektor att göra 
goda kostnadskalkyler, när han inte vet produktionsmetoden.
I viss mån föreligger väl detta problem oavsett svaren i 
intervjun, eftersom kalkylatorn i det fallet oftast har ett 
försprång genom sin position i ett producerande företag och 
därför mer eller mindre automatiskt gör sitt metodval.
Att problemet med "okunskap" om produktionsmetoder inte är 
alltför allvarligt framgår av följande resonemang.
Vilka kostnader påverkas av metodval?
1 Kostnad för inbyggt material påverkas ej^.
2 Kostnad för direkt arbete påverkas.
3 Arbetsplatsens omkostnader påverkas i stort sett bara vad 
gäller maskinkostnader.
4 Kostnad för hjälpmaterial (ex vis form) påverkas.
Redan genom att granska diagrammen i fig 5.3:4 och 5.3:5 kan man 
få en uppfattning om att effekterna av olika metodval har en be­
gränsad effekt på slutkostnaden.
Andelen direkt arbete utgör totalt mellan 10,9 och 16,0 l av 
arbetsplatsen självkostnad (därvid bortses från ombyggnadsobjek- 
tet B 3). Det är rimligt att antaga att endast en del av det
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direkta arbetet går att påverka med hjälp av metodval (citat 
från intervjuer: "Metoden i regel given av handlingarna"). Låt 
oss antaga att 25 % av arbetet går att påverka i någon högre 
grad. Säg att detta val innebär en rationaliseringsvinst på 
50 % (vilket är mycket). Påverkan på arbetsplatsens själv­
kostnad skulle då bli 0,25 x 0,50 x 10,9 % = 1,4 % respektive 
0,25 x 0,50 x 16,0 = 2 %.
Arbetsplatsens omkostnader utgör mellan 8,8 % och 15,1 % av 
arbetsplatsens självkostnad. Av denna del utgör ca 30 % maskin­
kostnader. Vi antar att metodvalet påverkar maskinkostnaderna 
med 50 X och erhåller då påverkan på arbetsplatsens själv­
kostnad:
0,3 x 0,5 x 8,8 % = 1,3 % respektive 
0,3 x 0,5 x 15, 1 % = 2,3 %
Kostnad för hjälpmaterial belyses bäst genom att granska 
objekt KF2 med platsgjuten betongstomme, där formmaterial­
kostnaden utgör ca 10 % av stomkostnaden. Med hjälp av diagram 
5.3:14 erhålles att stommen kostar 17,3 % av 11.286.000 =
= 1.952.000. För att erhålla jämförbar procentandel med diagram 
i figur 5.3:4 (som även innehåller utv markarbeten) divideras 
detta värde med arbetsplatsens totala självkostnad, 11.350.000, 
varvid erhålles 17,2 %. En förändring av materialpriset för 
formen ger då i effekt på arbetsplatsen självkostnad:
0,50 x 0,10 x 17,2 = 0,9 %.
0m man skulle summera effekten från alla tre kostnadsgrupperna, 
så skulle totala avvikelsen bli max 5,2 X. Nu kan man emellertid 
lugnt räkna med att del avvi kel serna inte slår åt samma håll. En 
metod, som ger mindre arbetstidåtgång, innebär i regel en ökning 
av maskininsatsen eller tvärtom. En rationell formsättningsme- 
tod kan i vissa lägen ge lägre kostnad även på formmaterialet 
men knappast av den storleksordning på delposterna, som angivits 
i exemplet ovan.
Slutsats: Brist på mera avancerad kunskap om produktionsmetoder 
behöver inte påverka slutresultatet på en normalkalkyl med mera 
än 2 %. Detta förutsätter att kal kyl systemet är uppbyggt så, att
o relevanta produktionsmetoder bildar utgångspunkt, 
o nya produktionsmetoder följs upp och inpassas i systemet, 
o klara regler om vilka metoder, som är lämpliga i olika si­
tuationer, styr kostnadsberäknaren till rätt val.
Det är värt att notera, att avvikelsen på grund av otill­
räcklig metodkunskap blir ännu mindre om man betraktar enkla­
re industribyggnader (diagram i fig 5.3:1) där arbetskostna­
der och arbetsplatsens omkostnader har ännu lägre procent­
andel än de ovan relaterade, mera komplexa objekten.
Tidsättning
Samtliga intervjuade företag bestämmer tidåtgång för eget 
arbete med hjälp av produktionsdata från egen databank.
Eftersom dessa databanker är företagsinterna kommer en viktig 
uppgift för datasystemet vara att insamla och distribuera 
aktuella tidsdata för arbete. Vissa produktionsdata finns 
redan publicerade från Byggförbundet: "Metod- och Datablad" 
samt "Arbetsdata". De senare är bäst tillrättalagda för an­
vändning utanför entreprenadföretagen och bedömes av de in­
tervjuade kalkylatorerna som i stort sett riktiga, varför de 
bildar ett bra utgångsmaterial för fortsatt utveckling av en 
tidsdatabank för kal kyl sys temet. Kompletteringar erfordras 
dock, eftersom många arbetsoperationer saknas. Rimligt borde 
vara att åtminstone täcka in så många data, som entreprenörs­
kal kylatorerna normalt har lagrade i sin hjärna, dvs ca 90 % 
av alla erforderliga data.
Slutsats: För att kal kyl systemet ska kunna fungera måste till­
förlitliga produktionsdata anskaffas och distribueras.
Kraven på precision för dessa data kommer att diskuteras ut­
förligare under avsnitt 7, Kal kyl säkerhet.
Produktionsti dpian_med_arbetskraftkurva
De intervjuade entreprenörskalkylatorerna angav att man dels 
mycket sällan upprättade någon mera detaljerad tidplan
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och dels ännu mera sällan gjorde en arbetskraftskurva. Arbets­
kraftkurvan, som anger hur många arbetare av olika kategorier 
som erfordras under olika skeden av byggtiden, ger i regel fler 
arbetartimmar totalt än själva produktionskal kylen. Detta be­
ror på att man under svackor i arbetskraftbehovet inte kan 
räkna med att permittera anställda och sedan återanställa 
dem när behovet ökar igen. Endast en av de intervjuade kal­
kylatorerna angav att man tog viss hänsyn till detta. Normalt 
löses problemet med överbemanning på en arbetsplats genom 
arbetskraftutbyte mellan arbetsplatser inom regionen.
Slutsats: Någon detaljerad tidplan behöver inte göras för att 
få bättre precision på kalkylen. Uppgift om rimlig byggtid, 
vilket erfordras bl a för bestämning av arbetsplatsens omkost­
nader, bör i stället kunna fastställas genom jämförelse med 
liknande, utförda objekt.
Någon arbetskraftkurva behövs inte för att öka precisionen på 
kalkylen. Vissa regler om normal storlek på arbetslaget för 
olika objektstyper och -storlekar bör dock anges i kal kyl­
systemet.
Arbetslön
Aktuell lönekostnad per arbetstimme bör gå att insamla via 
statistik hos Byggmästarföreningar och Fackföreningar för olika 
orter i landet. Sociala kostnader går att beräkna via avtal. 
Största osäkerheten gäller kostnader för resor och traktamenten 
men med vettiga bedömningar bör inte felmarginalen bli alltför 
stor eftersom denna del maximalt utgör ca 10 % av totala löne­
kostnaden. I kal kyl systemet bör fullt färdig kostnad per timme 
inklusive alla avgifter etc betraktas som direkt lönekostnad.
Prissättning material
Som framgått tidigare, så använder entreprenörer ofta offert- 
förfrågningar för material i anbudsskedet. Dessa kompletteras 
med central avtal och riktprislistor.
För kalkylering i projekteringsprocessen är det svårt att an­
vända offertförfarandet, eftersom det inte gäller bindande 
offerter. Därigenom kan materialkostnaden antingen bli för 
låg, därför att aktuell leverantör med en fördelaktig pris­
uppgift vill försäkra sig om att hans material kommer till an­
vändning, eller för hög, därför att leverantören inte har tid 
eller lust att avge en genomarbetad offert.
Grunden för kalkylering av materialpriser måste därför ut­
göras av gällande fabriksprislistor, riktprisli stor eller 
andra officiella prislistor från 1everantörer. På dessa pri­
ser görs sedan bedömning av gällande rabattsatser. För ytter­
ligare analys av materialprisbildning hänvisas till BFR- 
blockets projekt "Dataförsörjning för produktkal kyl ering i 
projekteringsprocessen".
I kal kyl systemet måste också anges regler för beräkning av 
spill för olika materialslag.
Installationsentreprenader beräknas i kal kyl systemet på i 
princip samma sätt som byggnadsentreprenaden, dvs med själv­
kostnad plus konjunkturanpassat entreprenörsarvode. Några 
offertförfrågningar - annat än vid delad entreprenadupphand­
ling - kan normalt inte bli aktuella. För andra underentre­
prenader, s k specialentreprenader, gäller i princip samma sak 
Som en grundregel vid beräkning av kostnader för special- 
entreprenader bör gälla att allt, som kan utföras av byggnads­
entreprenörens egen arbetskraft, beräknas som direkt kost­
nad för arbete och material.
För övriga special entreprenader erfordras i kal kyl systemet 
data och kostnader med tillräcklig noggrannhet. Största vik­
ten bör där läggas vid "tunga" kostnadsbärare såsom Mark, 
Prefabricerad stomme, Taklag (plåt + papptäckning), Fasader 
(plåt), Målning och Golv/Väggbeklädnader. Special entre­
prenadernas andelar av arbetsplatsens självkostnad framgår 
dels av diagram i fig 5.3.6-8 och av sammanställning i bil 9:3
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Inom detta avsnitt förefaller det vara svårt för projekterings- 
processens kalkylatorer att närma sig entreprenörsmodellen, 
eftersom inga offerter kan ligga till grund för kalkyleringen.
Â andra sidan kan sägas dels att många av specialentreprenad- 
kostnaderna är förhållandevis stabila och lätta att kalkylera, 
exempelvis målning och golvbeläggningar och dels att många av 
dem har liten inverkan på totala slutkostnaden.
Beträffande tvärfackliga följdkostnader så bör projektorer 
med en konsekvent projektrutin kunna fånga upp sådana kost­
nader lika bra som entreprenörerna.
G§|H§0§ËH!lI,Ë_!S2§inader_ l^PL-omkos tnader^
Detta avsnitt bör vara det som vållar projekterande kalkyla­
torer mest huvudbry. Det är därför viktigt att kal kyl systemet 
innehåller klara regler för beräkning av gemensamma kostna­
der (APL-omkostnader).
Allmänna arbeten, som kan hänföras direkt till viss aktivitet, 
bör kalkyleras där som direkt kostnad.
Som framgår av diagram 5.3:1-5 kan APL-omkostnaderna utgöra 
mellan 5,6 % och 16 % av arbetsplatsens totala självkostnad.
För normala industribyggnader ligger medelvärdet kring 8-10 % 
och för övriga objektstyper i stort sett kring 12-15 %.
Den tunga posten är i regel arbetsledningen, som utgör ca 40 % 
av hela APL-omkostnaden (jämför diagram, figur 5.3:18-20).
Goda möjligheter föreligger att i kal kyl systemet ge sådana 
regler och kostnadsdata att APL-omkostnaderna kan beräknas 
i stort sett på samma sätt som entreprenörerna gör. Lämplig 
metodik redovisas i senare avsnitt.
Entreprenörsarvgde
Som framgår av intervjuerna så varierar normalt entrepre­
nörsarvodet mellan 6 % och 10 %, beroende av konjunkturläget.
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Här gäller det i stort sett bara att bevaka marknaden för att 
kunna göra en rimlig bedömning av aktuellt arvode. En viss 
utredning bör dock göras beträffande general entreprenörens 
arvode för underentreprenörer i det fortsatta arbetet inom 
Kostnadsblocket.
Sammanfattning
Av ovanstående analys framgår att det finns goda möjligheter 
att kalkylera enligt entreprenörsmodell vid färdiga hand­
lingar men att kal kyl säkerheten rimligtvis bör avvika med 
ca 3 % från entreprenörernas kalkylsäkerhet, som, enligt 
kompletterande intervjuer, i normalfallet utgör ungefär - 3 %. 
Möjlig kalkylsäkerhet - under förutsättning att kalkyl­
systemet kan tillhandahålla tillräckligt korrekt kostnads- 
information - bör således ligga kring - 6 %. En noggrannare 
analys av kal kyl säkerheten med tillhörande krav på data­
försörjningen genomförs i avsnitt 7.
13-D8
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6.7.4 Kal kyl ering med sammansatta data
Under avsnitt 6.7.1 fastställdes som ett krav på kalkylsyste­
met, att det skulle vara så lätt att använda, att kostnadsstyr- 
ningen innebär en lönsam investering för byggherren. Detta krav 
kan kompletteras med synpunkten att ett kalkylsystem, som inte 
är lätt att använda, aldrig kommer att få någon större sprid­
ning. Det är inte realistiskt att tro, att arkitekter eller 
andra projektorer ska sitta vid ritbordet och genomföra pro­
duktionskal kyl er enligt entreprenörsmodell.
För dessa ändamål erfordras således en förenkling av entrepre­
nörsmodellen. Denna förenkling åstadkommes genom sammansättning 
av data från entreprenörsmodellen till grövre data, exempelvis 
färdigt à-pris eller färdig direkt å-kostnad för en kvm av en 
väl definierad fasadvägg. Olika grad av sammansättning är såle­
des möjlig men målsättningen ska hela tiden vara, att utgångs- 
datat ska vara beräknat enligt entreprenörsmodell. Sådana sam­
mansatta kal kyl data kan man använda på samtliga kal kyl nivåer 
utom möjligen på nivå 4, där de eventuellt kan ersättas med 
jämförelsepriser från väldefinierade objekt. I nästa avsnitt,
6.7.5 behandlas utförligare möjligheterna till kalkylering med 
olika ambitionsgrad vid varierande beskrivningsnivå.
För att förklara innebörden i sammansatta data ska här visas 
några exempel. Först ska emellertid den principiella uppbygg­
naden av Datasystemet presenteras.
Inom Kostnadsblocket har diskuterats olika sätt att tillhanda­
hålla kostnadsinformation. I projektet "Dataförsörjning........"
presenteras det förslag, som efter diskussioner befunnits mest 
lämpligt. Detta förslag återges här i korthet.
Datasystemet byggs upp enligt figur 6.7:1. Basen i systemet 
utgörs av s k Konstruktionsböcker, fördelade på Bygg, VS, Vent 
och El. Dessa böcker innehåller tänkbara tekniska lösningar för 
olika byggnads- och installationsdelar, ungefär av typen Sek­
tionsfakta (se figur i avsnitt 4.1.3). Till varje lösning finns 
angivet erforderliga resurser, dock inga kostnader. Konstruk-
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Figur 6.7:1. Principiell uppbyggnad av Datasystem.
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tionsböckerna utformas med lösbladssystem, så att komplettering 
med nya tekniska lösningar hela tiden kan ske.
I en datacentral insamlas och bearbetas kontinuerligt aktuell 
kostnadsinformation för erforderliga resurser till Konstruktions- 
böckernas tekniska lösningar. Kostnadsinformationen behandlas i 
dator och till kal kyl systemets abonnenter utsändes med lämpliga 
intervall listor med aktuella kostnader för de olika tekniska 
lösningarna. Kostnadsredovisningen ska ske på ett sådant sätt, 
att ett färdigt å-pris för respektive bygg- eller installations- 
del går att erhålla direkt, men samtidigt ska den abonnent, som 
önskar kalkylera enligt entreprenörsmodel1, kunna urskilja sys­
temets grundelement ur det färdiga priset.
För distribution av aktuella kostnadsdata kan det bli aktuellt 
med s k microfich, vilket innebär att cirka 200 A4-blad kan redo­
visas på ett kort, som inte är större än vanliga vykort.
För att visa dels hur kalkylering med hjälp av det beskrivna 
datasystemet kan gå till och dels hur sammansättning av data är 
tänkt att ske ska vi här genomföra en enkel kalkyl av ett indust­
ritak av lättbetong med tvålags papptäckning, rak sarg, avlopp i 
en ränndal i mitten samt IX rökluckor. Byggnaden har modulmåtten 
300M x 480M (30,5 x 48,9 m). För kostnaden avgörande mängdposter 
som kan beräknas är 
o takets yta 
o ränndalens längd 
o rökluckornas antal 
o takbrunnarnas antal 
o takets omkrets (sargen)
De aktuella byggdelarna återfinns i Konstruktionsboken för Bygg 
(se figur 6.7:2). Motsvarande riktkostnader erhålls ur Prisboken 
(se figur 6.7:3). Exemplet är hämtat ur rapporten för projektet 
"Dataförsörjning..
TAK AV LÂTTBETQN'ŒLB'ENT
Tak av 250 takelement av lättbetong TE 1,1 M. 2 
lag luftsp. papp TY 444
Massa: 120 kg/m2
K-värde: 0.42 K/m2 °C
Brandklass: A 30
2
Min.mängd: 500 m , Elementlängd 60 M
i y /
32/7-03
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
250 Lättbetongelement - 
1E 1,1 " 1.0 nä 
Strykn. m asfaltlösn. 1.0 nr 
Papptäckn. luftsnalt ? 
Papp TY 444 * 1.0 nT
Summa arbetstid:
Vinkelränna på lättbetongtak
0,25
0,02
UE
0,01
0,28
32/7-B1
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Igengjutn. av skarv 1.0 mi 0,10
Extra papplag 2.0 ni UE
Summa arbetstid: 0,10
Takbrunn i lättbetongtak 0 100 rostfri
Materialslag, arbete Mängd
Håltagning o. ilagning 1 st
Takbrunn inkl tätning 
0 typ XYZ 1 st
Summa arbetstid:
Taksarg vid lättbetongtak
Arbetstid
0,50
0,75
1,25
32/7-123
32/7-161
Matcrialslag, arbete Mmgd Arbetstid
Plywood t = 16, 
h = 200 - 400 0.4 m2 0,20 i—
Fästbeslag 2.0 kg 0,10
Uppviknir.g papp 
h = 200 - 400 0.4 m?
0.6 nr
i' :■ '
Plåtbeslag TKB = 600
Summa arbetstid: 0,30 [ii
BSAB
ÖPPNINGAR YTTERTAK
Röklucka 12 M x 18 M typ X 
monterad i tak av lättbetongelerent. 
Massa: 150 kg/st
K-värde 1.00 K/mK
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Awäxling av smides­
konst ruktion 35 kg 0,50
Sarg för röklucka 6.0 m^ 0,15
Röklucka 12 x 18 M 1.0 st 1,50
Uppvikning papp
Summa arbetstid:
6.0 ipl
2,15
33/7-81
Figur 6.7:2. Exempel på sidor ur Konstruktionsbok Bygg
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34/7 YTTERTAK
32/7-03 TAK AV TAKELEMENT AV LÄTTBETONG TE 1,1 M. 2 LÄG
LUFTSP. PAPP TY 444 M 125, A 0.28 - 19, M 6, AL 2, 
EA 14
32/7-90 ETC
32/7-91 VINKELRÄNNA PÅ LÄTTBETONGTAK M 40, A 0.10 - 7, 
MO, AL O, EA 5
32/7-123 TAKBRUNN I LÄTTBETONGTAK 0 100 ROSTFRI M 150, 
A 1.25 - 84, M 0, .AL 50, EA 26
32/7-151 TAKSARG VID LÄTTBETONGTAK M 50 A 0.30 - 20, M 0, 
AL 10, ES 8
33/7-81 RÖKLUCKA 12 M X 18 M TYP X MONTERAD I TAK AV LÄTT- 
BETONGELEMENT M 1400, A 2.15 - 144, M 50, AL 150, 
EA 157
RIKTKOSTNAD
166 KR/M2
52 KG/M
310 KR/ST
88 KR/M
1.901 KR/ST
Figur 6.7:3. Exempel på sida ur Prisbok Bygg.
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Som framgår av figur 6.7:3 finns redovisat dels ett färdigt 
pris för konstruktionsdelen och dels materialkostnaden (M), 
arbetstiden och -kostnaden (A), maskinkostnaden (M), arbets­
ledningen (AL) samt entreprenörsarvode (EA). Det bör påpekas, 
att detta bara är ett första utkast till redovisningssätt och 
att valda kostnader ej är fullt korrekt härledda.
Om man nu använder informationen från prisbladet blir kalkylen 
för industritaket enligt följande uppställning:
Konstruktionsdel
Takelement, t= 250
av lättbetong med 2-1ag
Mängd à-pris Summa
papp (32/7-03) 1.452 m2 166:- 241.032
Vinkelränna (32/7-91) 
Takbrunnar 0 100 rost-
49 m 52:- 2.548
fri (32/7-123)
Rökluckor 12M x 18M
4 st 310:- 1.240
(33/7-81)
Taksarg, hmedel= 300
8 st 1.901:- 15.208
(32/7-151)
Riktkostnad tak alternativ
159 m
A
88:- 13.992
274.020:-
Om man önskar en ännu högre grad av sammansatta data för tidiga 
överslagskal kyler, är det möjligt att åstadkomma detta genom att 
först slå ut kostnaden för ränna och brunnar per kvm , vilket ger 
2:60 per kvm eller avrundat 3:- per kvm och sedan ta hänsyn till 
kostnad för rökluckor genom att via procentandel (krav från brand­
myndighet) bestämma kostnad per kvm vid varierande krav, samt 
slutligen bestämma sargens kostnad per kvm med hjälp av förhål­
landet mellan kortaste och längsta sida på taket samt takytans 
storlek. Så här skulle ett sådant data kunna byggas upp:
Utgångsvärde 169:-/kvm
Tillägg för rökluckor
andel 0,5% 5:-
1,0% 11 :-
1,5% 16:-
2,0% 21 :-
forts.
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Tillägg för sarg Takyta i kvm
Förhål 1 ande B/L 500 1.000 2.000 4.000 8.000
0,5 17:- 12:- 8:- 6:- 4:-
0,7 16: - 11 :- 8:- 6:- 4:-
0,9 16:- Hi­ 8:- 6:- 4:-
1,0 16:- ll:- 8:- 6:- 4:-
Som synes, så påverkar inte relationen bredd/längd kostnaden 
per kvm alls för värden större eller lika med 0,7 och vid för­
hållandet 0,5 är det bara vid små takytor, som det blir någon 
kostnadsskillnad. Alltså kan man bortse från relationen bredd/ 
längd och enbart korrigera för ytans storlek.
Som kontroll av modellen för grova data beräknas här kostnaden 
för industritaket:
Utgångsvärde 169:-
Rökluckor, 1% 11
Sarg (1452 kvm)__9
Summa 189
50
50 x 1.452 kvm = 275.154:- (0,4% avvikelse).
Liknande grova data kan med fördel sammansättas för andra huvud- 
byggdelar, exempelvis fasader och golv.
I figur 6.7:4 visas exempel på en tänkt sida i Konstruktions- 
boken för VVS, där resursåtgång, uttryckt i partimmar, redovi­
sas för tvättställ med två olika typer av vattenlås. I till­
hörande prisblad redovisas färdigt à-pris för tvättställen.
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Exempel konstruktionsbok WS
TVÄTTSTÄLL
BSAB
Tvättställ RSK 0306 med enhållsblandare, 
silventil vattenlås av plast. 52/8-04
Färg = vit
Materialslag, arbete FBngd Arbetstid
Tvättställ RSK 746 0306 1 St 1.89
Vattenlås RSK 807 4007 1 st
Utloppsrör RSK 807 4205 1 st 1.79
Golvhuv RSK 807 4700 1 st
Konsoler RSK 809 4302 1 st
T-bult RSK 809 7032 4 st 2.08
Föravstv. RSK 854 0627 2 st 0.60
Tilloppsrör 2 st 1.12
Surama Pt 7.48
Tvättställ RSK 746 0306 rosd enhållsblandare, 
silventil, förkromat vattenlås. 52/8-05
Färg = vit
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Tvättställ RSK 746 0306 1 St 1.89
Vattenlås RSK 808 1069 1 st
Utloppsrör RSK 808 1101 1 st 1.79
Golvhuv RSK 308 1606 1 st
Konsoler RSK 809 4302 1 st
T-bult RSK 809 7032 4 st 2.08
Föravstv. RSK 854 0627 2 st 0.60
Tilloppsrör 2 st 1.12
Summa Pt 7.48
Figur 6.7:4. Exempel på sida ur Konstruktionsbok VVS
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6.7.5 Ka]kyTering på olika nivåer
Under föregående avsnitt beskrevs tekniken för kalkylering en­
ligt entreprenörsmodel1 och med sammansatta data. För att få en 
överblick över vilka metoder, som kan vara lämpliga för olika 
beskrivningsnivåer, har en sammanställning gjorts i figur 6.7:5.
I figuren har angetts de olika kal kyl nivåer, 1-4, som tidigare 
redovisats i samband med avsnittet 6.4.5, Riktlinjer för pro­
jektadministration. Dessutom har en indelning gjorts i två olika 
ambitionsnivåer, där ambitionsnivå 1 är den högsta och i första 
hand avsedd för kalkylspecialister. I sammanställningen anges 
också det beskrivningsunderlag, som respektive kalkyl ska grun­
das på, från funktionsprogram till färdiga bygghandlingar.
Kal kyl nivå 4 Kal kyl ni vå 3
Funktionsprogram Byggnadsprogram
Jämförel sekostnader
per kvm våningsyta 
(hypotetiskt beräk­
nad) från väl definie­
rade objekt.
Jämförel sekostnader
per kvm våningsyta
från väldefinierade
objekt.
Produktpriser inkl.
APO och EA på grövre 
nivå med hypotetiska 
mängder.
Produktpriser inkl. 
APO och EA på grövre 
nivå med delvis hypo­
tetiska mängder.
Kal kyl nivå 2 
Systemhand.lingar
Kal kyl ni vå 1
Bygghandlingar
Produktpriser inkl.
APO och EA på grövre
nivå.
Produktpriser inkl. 
APO och EA på detal­
jerad nivå.
Entreprenörsmodel1 
med separat beräk­
ning av APO och EA. 
Eventuellt produkt­
priser inkl. APO och
EA på detaljerad nivå. 
Delvis hypotetiska 
mängder.
Entreprenörsmodel1 
med separat beräk­
ning av APO och EA 
på detaljerad nivå.
Ambitions 
nivå 2
Ambitions 
nivå 1
Beteckningar: APO = Arbetsplatsomkostnader 
EA = Entreprenörsarvode
Figur 6.7:5. Sammanställning över kalkylmetoder för olika be­
skrivningsnivåer och ambitionsnivåer.
Avsikten med den visade modellen är att fastställa, att kal­
kylsystemet, som baseras pä kostnadsdata enligt entreprenörs- 
modell , ska vara så flexibelt, att det kan tillåta kalkylering 
med den ambitionsgrad, som användaren har kunskap till och be­
hov av. Som framgår av figuren, så finns det två kalkylsitua­
tioner med ambitionsnivå 2, där kostnadsdata ej framtagits från 
entreprenörsmodellen, nämligen på kalkylnivå 4 och 3. För dessa 
situationer erfordras grövre data, baserade på uppföljning av 
anbudspriser och kombinerade med mängdstatistik, i princip som 
i den metod, som beskrivits under avsnitt 4.2.1.2 med underrub­
riken Kaljcylerjng med grova data.
Som redan nämnts, är kalkylmetoderna med ambitionsnivå 1 i första 
hand avsedda för kal kyl special i ster, som naturligtvis kan använda 
entreprenörsmodellen även på kal kyl nivå 3 och 4 genom att erfaren­
hetsmässigt beräkna hypotetiska mängder för olika byggnads- och 
installationsdelar. Detta sätt att arbeta blir dock i de flesta 
fall så tidsödande att metoderna enligt sammanställningen blir 
att föredraga.
Det som i sammanställningen benämnts produktpriser avser färdiga 
å-priser på byggnads- och installationsdelar med arbetsplatsom­
kostnader och entreprenörsarvode inräknade. För indelning i olika 
produkter hänvisas till avsnitt 6.7.8.
Kalkylering på kalkylnivå 1 enligt entreprenörsmodell avser en 
beräkning helt enligt beskrivningen under avsnitt 6.7.3 men med 
indelning och fördelning av arbetsplatsomkostnader (APO) enligt 
rekommendationerna i avsnitt 5.3.5, senare delen, d v s med så 
mycket som möjligt av APO fördelat på aktiviteter (eller i detta 
fall produkter).
Ett annat sätt att anskaffa grova data för kalkylering på kal kyl- 
nivå 3 och 4 än genom uppföljning av erhållna anbud, är att genom 
beräkning av "syntetiska" projekt av olika slag och storlek med 
hjälp av entreprenörsmodellen skapa produktpriser med klara kvali­
tets- och kvantitetsvillkor. Detta bör prövas i Blockets fortsatta 
verksamhet.
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6.7.6 Beräkning av olika kostnadsposter
I det här avsnittet behandlas kortfattat vilka metoder, som 
bör användas för beräkning av olika kostnadsposter i en total­
kalkyl för ett byggprojekt, dock endast de poster, som ingår 
i själva produktionskostnaden, dvs exklusive byggherrekostna­
der, projekteringsarvoden etc. Avsnittet utgör till stor del 
en sammanfattning av rekommendationer, som givits tidigare i 
denna rapport. Först behandlas byggnadsentreprenaden med sina 
olika komponenter inklusive specialentreprenader och sedan 
redovisas kortfattat förslag till metoder för beräkning av 
installationsentreprenader samt slutligen ges en rekommenda­
tion för beräkning av generalentreprenörsarvode. Beskrivningen 
avser rekommendationer för det bassystem från vilket olika grad 
av sammansättning av data kan göras.
By£9j!a^sinir®PIeHa!eI!
Arbetsplatsomkostnader (APO)
Som framgått av avsnitt 5.3.5 rekommenderas att så mycket som 
möjligt av APO enligt gängse betraktelsesätt hos entreprenörer 
överförs till direkta kostnader, exempelvis sociala avgifter 
för arbetare, ställningar, "aktivitetsorienterade" kostnader, 
bilning, håltagning, efterlagning, avslutningsarbeten och slut­
städning.
Sådana APO, som ej går att hänföra till viss aktivitet, beräk­
nas genom bedömning av erforderliga resurser för olika objekts­
typer, -storlekar och byggtider. Förslagsvis kan detta åstad­
kommas genom att ett antal kalkylatorer får beräkna sådana kost­
nader för ett relativt stort antal olika objekt med preciserade 
förutsättningar.
Eget arbete
Byggnadsentreprenörens arbete med egen personal beräknas med 
hjälp av tidsdata. Aktuella timkostnader för arbetare inklusive 
sociala kostnader kartlägges för olika delar av landet.
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Material
Materialpriser inhämtas från gällande prislistor från leveran­
törer och kompletteras med gällande rabattsatser.
Spec i al entreprenader
Prefabricerade betongstommar
Priser för betongstommar kan tillhandahållas på två nivåer, dels 
på grov nivå med kostnad per kvm vy, relaterad till takhöjden 
(jämför fig 5.3:19) och dels på mera detaljerad nivå med kostnad 
för balkar med olika spännvidd och pelare med olika höjd.
Markarbeten
Som framgått av avsnitt 4.2.3, så är markarbeten svåra att kal­
kylera med stor precision i ett generellt system. Nuvarande data 
enligt kal kyl handböcker ger en spridning på nära 50% på vissa 
typer av markarbeten. Ytterligare forskning erfordras inom detta 
område, innan lämplig metod för kalkylering kan anges. Särskilt 
bör studeras kostnadstunga poster för utvändiga arbeten, typ vägar 
och planer samt terrasseringsarbeten. Markarbeten för själva hus­
kroppen har i regel så liten kostnadsandel, att kraven på kal kyl - 
säkerhet kan sättas lägre. Dock bör uppmärksamhet riktas mot extra­
ordinära markarbeten för huskroppen såsom pålning, spontning och 
grundvattensänkning.
Målning
För beräkning av målningsarbeten hänvisas till avsnitt 4.2.4, där 
en modifierad användning av en å-prisbok för målningsarbeten be­
skrivs.
Plåtarbeten
För normala fall utgör plåtarbeten enligt M-kapitlet i HusAMA 
(slätplåtsarbeten) en så liten andel av totalkostnaden, att enkla 
riktpriser för olika materialkvaliteter och vanliga konstruktions- 
detaljer är tillräckliga. Särskild uppmärksamhet bör dock riktas 
mot arbeten av typen helbeslagning av tak, som kan ge betydande 
kostnadsaspekter. Väggar och tak av profilerad plåt (N-kapitlet) 
ägnas givetvis stort intresse, varvid såväl färdiga UE-priser som 
material kostnader kartläggs.
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Papparbeten
Kostnader för papptäckning indelas lämpligen enligt kodifiering 
i HusAMA, kapitel L, och anges som färdiga UE-priser. Dessa an­
skaffas genom kontakter med papptäckningsentreprenörer. I övrigt 
hänvisas till avsnitt 4.2.6.
Smide
Som framgår av avsnitt 4.2.7, så förekommer ännu inte någon mera 
avancerad form av produktionsuppföljning för arbetstidåtgång för 
smidesarbeten. Man räknar fortfarande i stort sett kostnader i 
relation till vikten med variation mellan olika typer av profiler 
och olika svårighetsgrad. Så länge branschen i stort beräknar 
sina kostnader på detta sätt, kan det anses acceptabelt att även 
kal kyl systemet för projekteringsprocessen bygger upp sina smides- 
priser i relation till vikten. Utvecklingen inom detta område bör 
dock följas upp vid det fortsatta arbetet inom blocket.
Golv- och väggbeklädnader
Utgångspunkt för beräkning av kostnader för arbeten med golv- och 
väggbeklädnader bör vara GEB0:s prislista, som kompletteras med 
uppgifter om gällande rabattsatser och variation med objektsstor­
lekar.
Glasarbeten
Eftersom det blir allt vanligare att fönster kommer färdigglasade 
från fabrik, så har betydelsen för totalkostnaden av glasmästeri- 
arbeten på byggplatsen minskat betydligt. Särskild uppmärksamhet 
bör dock riktas mot arbeten av typen glaspartier, som i vissa ty­
per av byggnader kan bli en ganska dominerande kostnadsfaktor för 
fasader och stomkomplettering.
VS^ent£eprenaden
Arbetskostnader för VS-arbeten beräknas enligt entreprenörsmodell 
med partimmar från ackordslistan och genom uppskattning av tidåt­
gång för i ackordslistan ej prissatta arbeten.
Utgångspunkt för beräkning av materialkostnader är R's nettopris-
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lista. Hänsyn tas till gällande rabattsatser. För material, som 
ej finns med i nettoprislistan, insamlas priser med gällande ra­
battsatser frän leverantörer.
Sammanställning av kalkylen görs i princip enligt R's Kalkylsam­
mandrag, jämför avsnitt 4.2.10.
För kal kyler ing på grövre nivå bör olika typer av sammansatta 
data, uppbyggda från entreprenörsmodellen, prövas.
Ventil a tjo n. se nt reprenadeji
Eftersom det inte förekommer gemensamma prislistor inom luftbe- 
handlingsbranschen för materiel och arbete, så är det svårt att 
erhålla korrekta kostnadsdata. Genom ett fördjupat samarbete med 
ventilationsföretag bör det dock finnas möjligheter att kartlägga 
kostnadsbilden (riktkostnader för olika produkter med angivna 
osäkerhetsmarginaler) för dominerande produktgrupper.
För kal kyl ering på grövre nivå bör eftersträvas att finna samman­
satta data, representativa för olika systemlösningar. Olika para­
metrar bör prövas, i princip enligt riktlinjerna i "Kostnadsstyr- 
ning av installationer".
El ^entreprenaö e n
Bassystemet för kalkylering av El-installationer bör vara EI0:s 
Kalkylnyckel (jämför avsnitt 4.2.12), när det gäller starkströms- 
sidan, medan svagströmsinstallationers kostnader erfordrar speci­
ell kartläggning.
För kalkylering på grövre nivå bör sammansatta data kunna skapas 
från entreprenörsmodellen med olika parametrar, i princip enligt 
riktlinjerna i "Kostnadsstyrning av installationer".
G ejneraJentrep re n adar v o d e
För att få med kostnaden för samordning på arbetsplatsen medtas 
GE-arvode, som bedöms efter konjukturläge från utgångsvärdet 8% 
(något lägre för underentreprenader).
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6.7.7 Principiella rutiner, produktindelning
I den här rapporten har kostnader huvudsakligen redovisats, upp­
delade på resurser och aktiviteter. Det slutliga kal kyl systemet 
bör som primär indelningsgrund ha redovisning i form av produk­
ter (se figur 6.3:3). Eftersom projektet "Redovisningssystem 
för investeringskostnader" vid tidpunkten för denna rapports 
färdigskrivande ej lämnat sin slutliga rapport, kommer här att 
anvisas en lämplig indelningsgrund, som dock med tanke på nämnda 
rapport kan komma att modifieras i Blockets fortsatta arbete.
Motivet till att välja produkter som primär indelningsgrund för 
kal kyl er ing är i första hand, att det redan finns etablerade sys­
tem för produktindelning, exempelvis BSAB:s produkttabeller (se 
figur 6.7:6).
Produktindelningen enligt produkttabell 2 redovisas i kolumner 
(exempelvis för tabell 3 Hus: /O/ Komplex, /2/ Bärverk).
När det gäller produktindelning för Hus, föreslås följande modi­
fiering av BSAB:s indelning. Eftersom "Bärverk" i de flesta kon­
ventionella byggnader är svåra att identifiera för den, som kal­
kylerar, reserveras /2/ för förtillverkade stomkonstruktioner, 
medan övriga bärverk insorteras under väggar, bjälklag, ytter­
tak etc.
Eftersom ytterväggar är en produkt, som dels har relativt stor 
kostnadsandel och dels är förhållandevis lätt att bedöma kost- 
nadsmässigt redan på ett tidigt stadium, föreslås att denna pro­
dukt särredovisas under produktkoden /3/ Ytterväggar och att den 
vakanta koden /4/ används för Innerväggar.
Huvudindelningen för tabell 3 Hus enligt det modifierade för­
slaget har sammanställts i figur 6.7:7.
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1
« tabell, se fig 2, gör det möjligt att ordna upp
A Fri (används i AMA 72 för administrativa föreskrifter)
B Förberedelser, schakter m m 
C Fyllningar, förstärkningar, dräneringar m m 
D överbyggnader m m 
E Platsgjuten betong 
F Murverk
G Råbyggnad av element 
H Stångkonstruktioner 
I Rörledningar m m 
J Eikanalisation, elledningar 
K Värmeisoleringar, ljudisoleringar 
L Tätskikt m m 
M Skikt av plan plåt 
N Skikt av överläggsplattor o d 
O Skikt av skivor 
P Puts, målning m m 
Q Beläggningar, beklädnader
R Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar och kom­
pressorer, pannor, brännare, värme- och kyldon, kylaggregat 
S VA-installationsdon 
T Luftbehandlingsdon 
U Styr- och övervakningsdon
V Elapparater
W Apparater för hissar m m 
X Kompletteringar — dörrar, fönster m m
Y Inredningar — skåp, bord m m 
Z Fri
FIG 2. Produkttabell 1. Y
1 Mark 3 Hus
I » i i
Komplex
Stomme
Stomkompletteringar 
Öppningar 
Ytor, utomhus 
Golvytor, inomhus 
Väggytor, inomhus 
Takytor, inomhus 
Rumskompietteringar 
Övrigt T
5 WS, VA
7 Transport
Komplex
Persontransportörer
Varutransportörer
Avfallstransportörer
Speciellt
g£5S5igig5ge
FIG 4. Produkttabell 2. Underindelning I byggnadsdelar, installationer, anläggningar.
Figur 6.7:6. Produkttabelier enligt BSAB.
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Tabell 3 Hus
/O/ Komplex
/l/ Grundkonstruktioner
/2/ Stomkonstruktioner, förtillverkade
/3/ Ytterväggar
/4/ Innerväggar
/5/ Bjälklag
/6/ Trappor
/7/ Yttertak
/8/ Huskompletteringar
/9/ övrigt
Figur 6.7:7. Sammanställning över föreslagen produktindelning 
för tabell 3 Hus.
För att kunna göra relevanta bedömningar av uppföljda eller syn­
tetiskt beräknade kostnader för olika produkter, är gränsdrag­
ningen mellan produkterna mycket väsentlig.
Som ett första förslag till produktindelning rekommenderas föl­
jande gränsdragning:
/!/ Grundkonstruktioner
Allting under färdig golvnivå exklusive ytskikt. Dessutom 
eventuellt över golvnivån uppstickande sockelbalk.
/2/ Stomkonstruktioner, förtillverkade
Prefabricerade stommar, kompletta inklusive ingjutnings- 
gods etc.
/3/ Ytterväggar
Fullt färdiga ytterväggar inklusive dörrar, fönster, plåt­
arbeten, skärmtak på fasad, balkonger etc. Exklusive even­
tuell målning.
/4/ Innerväggar
Fullt färdiga innerväggar inklusive dörrar, glaspartier etc. 
Exklusive målning och väggbeklädnader.
/5/ Bjälklag
Fullt färdiga bjälklag inklusive isolering och undergolv 
men exklusive målning och golvbeläggningar. För bjälklag 
på mark räknas allting under konstruktionsbetongens över-
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yta till /I/ Grundkonstruktioner.
/6/ Trappor
Fullt färdiga trappor inklusive ledstänger etc men ex­
klusive målning och eventuella kompletteringar med golv- 
beläggningsmaterial. Vilplan räknas till Trappor.
P/ Yttertak
Fullt färdig takkonstruktion inklusive takstolar, inbräd- 
ning, papp, eventuell isolering , taktäckning, plåtarbe­
ten etc.
/8/ Huskompletteringar
Inredningar - skåp etc 
Målning
Golv- och väggbeklädnader 
Undertak 
/9/ övrigt
Här medtages speciella utrustningar och material, som ej 
ingår i övriga produkter.
För att förtydliga gränsdragningen enligt förslaget, visas upp­
delningen i produkter för en symbolisk byggnad i figur 6.7:8.
För övriga huvudbyggdelar föreslås följande underindelningar:
1 MARK
1/0/ Rivning 
1/1/ Bebyggd mark 
1/2/ Ledningsmark 
1/3/ Hårdgjord mark 
1/4/ Gröngjord mark 
1/5/ Naturmark 
1/9/ övrigt
5 VVS, VA
Helt enligt BSAB produkttabell 2, vilket t ex innebär:
52/5/ Vatten, avlopp. Ledningsnät 
57/7/ Luftbehandling. Styrutrustningar
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Figur 6.7:8. Symbolisk redovisning av gränsdragning mellan 
produkter.
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6 EL
Helt enligt BSAB produkttabell 2, vilket t ex innebär:
63/5/ Belysning, värme, motordrift. Ledningsnät.
64/4/ Tele. Kanalisation.
7 TRANSPORT
Helt enligt BSAB produkttabell 2, vilket t ex innebär:
71/2/ Hissar. Maskinerier.
75/7/ Varutransportörer. Styrutrustningar.
Beträffande kostnader utöver här uppräknade entreprenadkostnader, 
exempelvis projekteringsarvoden, byggherreadministration, myndig- 
hetsavgifter och index, hänvisas till projektet "Redovisnings­
system för investeringskostnader".
Principiella rutiner för kalkylering och kostnadsstyrning
För kalkylering och kostnadsstyrning erfordras lämpliga blankett­
rutiner. Kal kyl systemet bör innehålla en basblankett, som i prin­
cip går att använda för alla beräkningsändamål. I figur 6.7:9 
visas en modell till en sådan blankett.
Referens Kod Arbete Mängd Enhet Resurs 1 Resurs 2 Resurs 3 Anm
à à à
Summa/Transport
Figur 6.7:9. Modell till principiell basblankett för kal kyl systemet.
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De i blanketten, figur 6.7:9, redovisade kolumnerna med texten 
"Resurs 1", "Resurs 2" och "Resurs 3", bör inte ha någon text 
alls i huvudena, eftersom avsikten är att man ska kunna skriva 
in tillämplig rubrik för den aktuella kalkylsituationen i dessa 
rutor. Här visas några exempel från olika kal kyl situationer.
Kalkyljiivå_3^ ambitionsnivå 2
Referens Kod Arbete Mängd Enhet Kostnad
à kr summa kr
Anm
1/0/ Rivning 0 2 0
1/1/ Bebyggd mark 1.000 m by 20 20.000
3/1/ Grundkonstruktioner 1.000
?
m by 80 80.000
3/2/ Stomkonstr. förtilIv 1.000 m2by 60 60.000
52 Vatten o avlopp 1.000 2m vy 50 50.000
56 Värme 1.000 m2vy 75 75.000
57 Luftbehandl ing 1.000 m2vy 80 80.000
63 Belysning,värme 1.000 2m vy 70 70.000
64 Tele 1.000 m^-vy 30 30.000
Figur 6.7:10. Exempel på användning av blankett på kalkylnivå 3, 
ambitionsnivå 2.
Kaj_kyl rnv/M^ ambitionsnivå 1
Referens Kod Arbete Mängd Enhet Arbete Material UE
 à ptim à kr à kr
3/7/ Yttertak
Takelement av lätt­
betong, t=250 TE 1,1 1.000 kvm 0,25 250 70 70000
Trelagstäckning med
luftspalt TY 433 1.000 kvm 30 30000
Vinkel ränna 30 m 52 1560
Takbrunnar 0 
rostfria
100,
6 st 310 1860
Figur 6.7:11. Exempel på användning av blankett på kalkylnivå 1, 
ambitionsnivå 1.
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För installationskalkyler kan särskilda blanketter behöva ut­
formas.
Utomordentligt viktigt är det att samtliga kostnadsposter kom­
mer med i kalkylen, dvs i totalkalkylen ska ingå alla med pro­
jektet förbundna kostnader såsom kreditivräntor, myndighetsav- 
gifter och besiktningskostnader. Bästa sättet att säkerställa 
detta är att upprätta förtryckta sammanställningblanketter, inne­
hållande samtliga tänkbara delposter. Vid ifyllandet ska alla 
poster, som inte är aktuella, noteras med en nolla. Med delpos­
ter avses i detta sammanhang redovisning på åtminstone nivån, 
motsvarande exempelvis /3/ Ytterväggar enligt sammanställning i 
figur 6.7:7. Lämplig nivå bör utredas i blockets fortsatta arbe­
te.
Andra rutiner, som bör inarbetas i systemet, är kontroll av tvär­
fackliga följdkostnader. Detta kan göras antingen med hjälp av 
checklistor eller med rapporteringskrav på berörda projektorer. 
Förmodligen erfordras en kombination av dessa båda åtgärder.
För kontroll av projektets kostnadsutveckling erfordras kontinuer­
liga avstämningar av kostnadsramen. Vid sådana avstämningar kor­
rigeras ursprungskal kylen antingen genom revidering av aktuella 
kalkylblad eller med hjälp av kompletterande kalkylblad. Vid var­
je avstämning framräknas den aktuella ramkostnaden med angivna 
osäkerhetsgränser.
Väsentligt är att hela tiden bedöma rimlig kal kyl säkerhet hos 
olika kostnadsposter och att ange kostnadsramen i form av högsta 
respektive lägsta tänkbara totalkostnad.
Vid kalkylering i tidiga skeden ska speciell uppmärksamhet ägnas 
åt kostnadstunga poster. Med ett osäkert beskrivningsunderlag kan 
det vara bättre med ett grovt kostnadsdata, kopplat till en kor­
rekt kvantitet, än detaljerade kostnadsdata , applicerade på 
osäkra delmängder. Hela tiden måste dock kostnaderna relateras 
till bestämda kvaliteter.
6.7.8 Alternativval skal kyl ering
Vid val mellan olika alternativ ska givetvis hänsyn tas till 
årskostnader. I den här rapporten behandlas dock bara alterna­
tivval ur investeringssynpunkt.
Alternativval kan vara av två slag:
1. Man vill jämföra vilken av flera tänkbara lösningar, som 
är den billigaste.
2. Man vill veta konsekvensen för hela projektet vid val av 
en viss lösning (exempelvis kan byggherren önska besked om 
hur mycket mera han får betala för att höja standarden i 
något visst avseende).
Det väsentliga för båda dessa slag av alternativval är att man 
beaktar alla de konsekvenser, som följer av olika utformningar 
av produkter. Hänsyn måste hela tiden tas till effekten på an­
dra byggnads- eller installationsdelar. Ett visst ventilations­
system kan exempelvis ge ökat antal håltagningar och annorlunda 
utformning av undertak i förhållande till ett annat system.
Vid alternativval är således det primära att samtliga projekto­
rer ges tillfälle att yttra sig över konsekvenserna.
Vid val av kalkylmetod för alternativval bör det normalt vara 
tillräckligt med att använda produktpriser. Särskild uppmärk­
samhet bör dock riktas mot gemensamma kostnader av typen ställ­
ningar och kranar. Om ett av alternativen förutsätter sådana 
hjälpmedel och dessa inte erfordras för objektet i övrigt, kan 
detta bli utslagsgivande för valet.
När det gäller beräkning av alternativ enligt position 2 ovan, 
så är det viktigt att man får med samtliga kostnader utöver 
själva produktprisskillnaden i kalkylen, exempelvis eventuellt 
fördyrad projektering, kreditivkostnader och mervärdesskatt.
I det färdiga kal kyl systemet bör finnas klara regler för han­
tering av alternativvalsberäkningar med tillhörande förklarande 
exempel.
7. KALKYLSÄKERHET
7.1 Al linänt
Målsättningen med avsnitt 7 är att
1. Uppskatta möjlig kalkylsäkerhet för olika kal kyl - 
och ambitionsnivåer (jämför figur 6.7:5 ).
2. Formulera krav på datasystemet för att angiven kal­
kyl säkerhet ska kunna uppnås.
Från intervjuade entreprenörskalkylatorer har följande uppskatt­
ningar av kal kyl säkerheten erhållits:
Kalkylnivå 1, ambitionsnivå 1: 3%
Kal kyl ni vå 3, ambitionsnivå 1: 10%.
Förutsättningen för angivna grader av kal kyl säkerhet är att objek 
ten är väldefinierade och ej i alltför hög grad avviker från kon­
ventionella byggnader. Denna förutsättning gäller också för den 
fortsatta analysen av möjlig kal kyl säkerhet i detta avsnitt.
Analysen redovisas i två steg. I avsnitt 7.2 genomförs en studie 
av fem anbudskal kyl er från enkätundersökningen. Rimlig säkerhet 
för olika typer av data för olika huvudaktiviteter bedöms. Dessa 
bedömningar redovisas som rimliga "standardavvikel ser" för respek 
tive data.
Den totala "standardavvikelsen" för respektive objekt beräknas 
som om siffermaterialet vore statistiskt relevant.
Avsikten med att göra beräkningen enligt statistisk modell trots 
det ur denna synvinkel bristfälliga underlaget är att man därige­
nom kan ställa krav på datasystemet att ingående data ska framta­
gas på ett sådant sätt att angivna standardavvikelser kan inne­
hållas.
I avsnitt 7.3 redovisas en uppföljning av inom forskningsgruppen 
genomförda kalkyler på olika nivåer för ett konkret projekt, en 
kontors- och lagerbyggnad i Skåne. De olika kalkylerna jämförs 
med erhållna anbud.
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7.2 "Sannolikhetsbedömning" av kal kyl säkerhet
För att undersöka möjlig kal kyl säkerhet vid kalkylering enligt 
entreprenörsmodell genomförs beräkningar för fem av enkätobjek­
ten, II, 18, KF2, BD1 samt Bl.
Grundförutsättningarna för beräkningarna är följande:
o Beräkningar utförs av inom kal kyl systemet väl ut­
bildad kalkylator med viss entreprenörserfarenhet.
o Datasystemet kan försörja kalkylatorn med data 
med angiven precision ("standardavvikelse").
o Beskrivningsunderlaget är bygghandlingar (färdiga 
handlingar).
o Mängdberäkning utförs med rimlig noggrannhet (alla 
tyngre kal kyl posters mängder är dubbel kontrollerade).
Bedömningen av kal kyl säkerheten sker med i princip samma teknik 
som vid en sannolikhetsteoretisk beräkning trots att underlaget 
endast i viss mån tillåter en statistisk behandling. Beräkningen 
av standardavvikelser kan således inte som i sannolikhetsteorin 
baseras på ett tillräckligt antal observationer av enskilda data.
Den teoretiska beräkningsmodellen enligt sannolikhetsteorin är 
följande
<rT = V(CrA • A)2 + (CTm • M)2 + (%• U)2
= total variation ("standardavvikelse")
= procentuell variation för aktuell arbetskostnad 
A = arbetskostnad för aktuell huvudaktivitet enligt enkät 
= procentuell variation för aktuell materialkostnad 
M = materialkostnad för aktuell huvudaktivitet 
q-y = procentuell variation för aktuell UE-kostnad 
U = UE-kostnad för aktuell huvudaktivitet.
En förutsättning för att beräkningsmodellen ska ge ett korrekt 
resultat är att de antagna variablerna är varandra oberoende.
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Att variablerna är varandra oberoende innebär att man bortser från 
kopplingar mellan de olika variablerna. Dessa kopplingar kan i praktiken 
medföra att tidåtgången för en aktivitet påverkar tidåtgången för en 
annan (forcering etc). I entreprenörens anbudskal kyl tas ingen hänsyn 
till sådana kopplingar, varför det inte finns någon anledning att 
räkna annorlunda i ett kalkylsystem för projektorer. En annan förutsätt­
ning är att kalkylatorn inte gör s.k. tendensfel, alltså genomgående 
väljer för höga eller för låga värden. Detta kan motverkas genom utbild­
ning och information om kal kyl systemets användning.
Up£sJ<attnijig_av dajtavanatjoin för arbete_
Data för arbete sammansätts av tidåtgång och kostnad per arbe- 
tartimme. I detta fall har kostnaden per arbetartimme antagits 
vara konstant. Detta antagande berättigas av gällande pråxis be­
träffande arbetslöner för byggnadsarbetare. Betalning sker näs­
tan uteslutande i form av premieackord. Uppbyggnaden av ett så­
dant ackord framgår av nedanstående figur, 7.2:1.
Ersättning
Premie
per
timme
Prestation
(normprestation
Fig. 7.2:1 Diagram visande premieackord.
Principen för premieackordet är att man överenskommer med 
arbetslaget om en viss tidåtgång med tillhörande total pre­
mie för hela objektet.
Denna tidåtgång kan i diagrammet anses motsvara normpresta-" 
tionen. Vid överskridande av normprestationen får således 
arbetarna mera betalt per timme. Vid underskridande ska på 
samma sätt lägre ersättning per timme utgå. Vid dålig till­
gång på arbetskraft är det dock ofta svårt att behålla arbets­
laget om premien underskrider normprestationens. Detta inne­
bär att man från företagens sida alltid måste räkna med en 
lägsta timlön, som accepteras av arbetarparten. I diagrammet 
har detta åskådliggjorts med en streckprickad linje. Vid över­
skridande av normprestationen tjänar såväl arbetare som före­
tag på situationen.
Detta innebär att byggföretagen vid anbudskalkylering kan räkna 
med en för orten och tidpunkten förhållandevis fast timkostnad.
I bedömningen av arbetskostnadens variation räcker det således 
att studera arbetstidåtgången.
För analysen granskas dominerande arbetsmoment inom varje huvud­
aktivitet. Vilka arbetsmoment, som utvalts, framgår av bilaga 9.6 
Valet av dominerande moment har skett subjektivt av forsknings­
gruppen på grundval av objektens karakteristik och egna erfaren­
heter.
Beräkning av variationerna ("standardavvikelserna") sker på föl­
jande sätt:
Driftenhetstider (beträffande definition av detta begrepp hän­
visas till bl a Byggförbundets PAM-skrift Planering och bered­
ning) hämtas från Byggförbundets Arbetsdata.
Här redovisas ett exempel på beräkning av variation för tidåt­
gång beträffande traditionell formsattning för väggar.
I figur 7.2:2 visas en sida ur Arbetsdata beträffande aktuell 
operation.
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AMA El 15:2,1 j
FormsiUtning väggar
i—form av bräder, lormluclcor, plywood, ram lue tor
Uppsättning, nediagninq, 
ntngfiring och Smirjnirej
m ARBETSINNEHÅLL
Startläge : Material i upplag
Innehåll : Framtransport material 
Uppsättning 1 :a sida
Uppsättning smygar, trummor, ingjutningsgods 
(Armering, installationer)
Uppsättning 2:a sida 
(Gjutning, härdning)
Nedtagning
Rengöring och sortering 
Arbetsställning 
Slutläge: Material i upplag
E9 DRIFTTID
Ackumulerad drifttid (t) persontimmar/m2 motgjuten yta vid 3000 m2
Genomsnittlig ytstorlek m2 2 3 5 10 20
Uppsättning och nedtagning form av:
— bräder 0,75 0,66 0,58 0,51 0,48
— formluckor eller plywoodskivor (även 
glesinbrädning)
0,70 0,60 0,53 0,46 0,43
— ramluckor 0,52 0,44 0,37 0,32 0,29
Tillägg för:
Svängd form 0,35 0,25 0,20 0,15 0,13
En sida stöttad form 0,36 0,31 0,27 0,25 . 0,23
Form över 3,25 m höjd 0,06
Rengöring och smörjning formar av :
— bräder 0,22
— övriga material 0,15
m ARBETSMÄNGD
Omräkningstal för drifttiden vid olika arbetsmängder. (Inkörningstal 95 %.)
Arbetsmängd m2 400 800 1600 3000 6000
Omräkningstal 1,15 1.10 1,05 1,00 0,95
■ OBJEKTSTYP
Omräkningstal för drifttiden vid olika objektstyper:
B UNDERLAG
»wire fri 125% mellen i 25-5D% mer än *38% 
41 II 4
Figur 7.2:2. Utdrag ur Byggförbundets Arbetsdata
Som framgår av denna figur baseras angiven drifttid på 
44 arbetsstudier. Detta värde har sedan jämförts med 56 st 
referensdata från andra uppföljningar. Referensdatas avvikelse 
från arbetsdata redovisas sålunda:
mindre än ± 25% 
41 st
mellan ± 25% - 50% 
11 st
mer än ± 50% 
4 st
För beräkningen antas en symmetrisk fördelning av dessa värden 
(dvs lika många på plussidan som på minussidan).
Då erhålls ett diagram enligt figur 7.2:3.
Fig 7.2:3 Diagram över fördelningsfunktionen
Vilken standardavvikelse har den normalfördelning, som har 0,73 
av sin fördelning inom gränserna 0,75 till 1,25? Ur normal fördel - 
ningstabell erhålls då standardavvikelsen (g') till 0,23.
På samma sätt undersöks vilken standardavvikelse, som har 0,10 
+0,10+0,73=0,93 av sin fördelning inom gränserna 0,50 till 1,50. 
Norma Ifördel ni ngstabel 1 ger fl-* ’=0,28.
Som medelvärde väljs här<T=0,25.
För den aktuella operationen finns i Byggförbundets Metod och 
Datablad angivet, att 2/3 av de observationer, som metodtiden 
beräknas från, avviker från medelvärdet med som mest 22%. Om 
man antar att observationerna är normal fördelade blir standard­
avvikelsen 22%. Eftersom dessa värden inte innehåller tillägg 
för arbetsplatskoefficient, är det förklarligt att detta kontroll- 
värde blir lägre än det som beräknats tidigare.
Notering om detta kontroll värde finns i kolumnen 11 i bilaga 
9.6 under rubriken Angivet CT.
Tyvärr finns sådana noteringar i Metod och Data endast för 
ett fåtal operationer och i vissa fall är fördelningen en­
dast angiven som en total avvikelse, exempelvis: "De vid 
respektive arbetsplats använda metodtiderna för formsättning 
avviker från de i tabell och diagram angivna metodtiderna med 
som mest + 25%".
Inom varjja huvudaktivitet utväljs dominerande arbetsoperationer 
Därefter sammanvägs variationer för olika operationer till en 
total "standardavvikelse" för arbetstidåtgång inom huvudaktivi­
teten.
Timkostnaden för arbete, som enligt tidigare analys bedöms som 
konstant, innefattar även sociala kostnader etc.
Up p> s ka Um' in g_a v jJata\/anation för material_
För bedömning av kostnadsvariationen för material bildar gällan­
de prisinformation från säljare till köpare underlag. Denna pris­
information tillhandahålls på flera sätt:
1. Fabriksprislistor, som avser direktleveranser 
från fabrik till konsument.
2. Lagerprislistor, som avser leverans från återför­
säljarens lager.
3. Av branschorganisationer utgivna riktprislistor.
4. Offerter lämnade efter särskild förfrågan.
5. Priser i ramavtal mellan leverantörer och konsumen­
ter ("årsavtal").
En mycket viktig faktor vid beräkning av material kostnader är 
gällande rabattsatser. I projektet Dataförsörjning för Produkt- 
kalkylering i Projekteringsprocessen belyses dessa frågor ytter­
ligare. Från detta projekt har information om aktuella rabattsat­
ser för olika materialslag inhämtats.
Variation hos dessa rabattsatser används för att bedöma "stan-
dardavvikel ser" för olika materialslag. Därvid betraktas 
maximalt angiven spännvidd för rabattsatserna som "standard­
avvikelse". Detta resonemang leder till resultat på säkra si­
dan, eftersom sannolikheten för att ytter!ighetsvärdena ska 
inträffa är mycket liten.
För beräkningen av "standardavvikelser" har dominerande mate-' 
rialslag inom de olika huvudaktiviteterna utvalts. Inom varje 
huvudaktivitet har olika materialslags kostnadsvariationer sam 
manvägts i relation till ingående kostnadsandelar.
Upf>sJ<attni ng_a_v da ta variation för UE_
Bedömningen av rimlig kostnadsvariation för underentreprenader 
utförs för dels special entreprenader (normala UE till byggnads 
entreprenören) och dels installationsentreprenader.
För specialentreprenader används följande "standardavvikel ser" 
fastställda dels genom intervjuer med entreprenörer och dels 
genom erfarenheter hos forskare inom blocket:
Prefabr. betongstommar + 25% 
Markarbeten hus ± 50% 
Målning + 5% 
Golvbeläggningar + 5% 
Papptäckning + 10% 
Smide ± 15%
För installationsentreprenader har "standardavvikelser" fast­
ställts efter samråd med ett kalkylföretag med mångårig erfa­
renhet från installationskostnadsberäkningar. Alla företagets 
kalkyler jämförs kontinuerligt med inkommande anbud. Följande 
variationer kan man genom dessa uppföljningar ange som "stan­
dardavvikelser" för normala objekt:
VS-installationer ± 5%
Venti lationsinstal la­
ti oner
El-installationer
± 10% 
+ 10%.
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UppsJ<ajttnirK|_a_v d_a ta va ri at jon för arb ejt s pl ^t s_e£S_om k os t; na de r_
Om arbetsplatsens omkostnader (Allmänt arbetsplats) begränsas 
enligt de riktlinjer, som angivits under avsnitt 6, kan denna 
kostnadsposts inverkan på totalkostnadens kal kyl säkerhet minskas. 
En viss hänsyn tas till en sådan omfördelning av kostnader från 
gemensamma till direkta i den bedömning som görs beträffande 
kal kyl säkerheten för Arbetsplatsens omkostnader.
Denna huvudaktivitet kan, som nämnts tidigare i denna rapport, 
vålla bekymmer för en projektor att bedöma. Vid det slutliga 
framtagandet av kal kylsystemet bör man dock med hjälp av folk 
med erfarenhet från entreprenörsledet kunna ge sådana riktlin­
jer att rimlig variation kan begränsas till ca + 20%.
Denna bedömning grundas på följande resonemang.
Enligt analys i avsnitt 5.3.5 utgörs de dominerande posterna 
för Arbetsplatsens omkostnader av 
Arbetsledning ca 40%
Bodar ca 10%
Kranar,
hissar etc ca 10-15%
En stor del av övriga APO kan med fördel beräknas i samband med 
aktuella aktiviteter.
Karakteristiskt för de dominerande kostnadsposterna är att de 
alla är beroende av byggtiden. I blockets fortsatta arbete bör 
ingå att analysera rimliga byggtider för olika objektstyper och 
-storlekar. Samtidigt bör också utredas relationer mellan arbets­
ledningens storlek och objektstyp respektive -storlek.
Under avsnitt 5.3.5 analyserades arbetsledningskostnadernas re­
lation till olika parametrar. Detta har sammanställts i figur 
5.3:24.
Det bästa resultatet erhölls i relation till arbetarkostnaden 
trots att denna parameter inte är helt idealisk.
15 - D8
Om man bortser från extremvärdena för 12, 19 och 110 erhålls föl­
jande resultat vid beräkning med medelvärdet 59,1% av direkt ar­
betskostnad.
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Objekt Beräknad Verkl ig Differens
arbetsledn.- arbetsledn.- i %
kostnad kostnad
tkr tkr
r.i 81 78 + 3,8
2 157 141 + 11,3
4 134 159 - 15,7
5 252 280 - 10,0
6 84 83 + 1,2
7 80 88 - 10,0
8 334 373 - 10,5
11 61 66 - 7,6
12 194 151 + 28,5
13 586 460 + 27,4
För KF-objekten erhålls på samma sätt med ett medelvärde
48,3% av direkt arbetskostnad:
Objekt Beräknad Verkl ig Differens
arbetsledn.- arbetsledn.- i %
kostnad kostnad
tkr tkr
KF 1 120 134 - 10,4
2 880 872 + 1,0
3 875 781 + 12,0
Antalet objekt i denna senare grupp är naturligtvis för få 
för att man ska kunna draga några alltför stora slutsatser.
De noterade avvikelserna för båda objektgrupperna visar dock 
att det är möjligt att trots osäkra parametrar kalkylera ar- 
betsledningskostnaderna med en kal kyl säkerhet på ca + 25%. 
Med ytterligare analyser bör denna variation kunna begränsas 
till ca ± 20%.
Med kännedom om byggtid och arbetsstyrka bör kostnader för bodar 
kunna bestämmas med en maximal variation av ca ± 15%.
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Kostnader för kranar och övriga transportanordningar kan med 
kännedom om objektstyp och rimlig byggtid bestämmas med en 
säkerhet av åtminstone + 30%.
'Övriga APO bör med hjälp av checklista kunna beräknas med ca 25% 
kal kyl säkerhet.
Under förutsättning att en omfördelning från gemensamma till 
direkta kostnader görs enligt förslag i avsnitt 5.3.5 kommer 
kostnadsfördelningen inom APO att bli ungefär enligt nedanståen­
de sammanställning.
Arbetsledning ca 50%
Kal kyl säkerhet
+ 20% 10%
Bodar ca 15% + 15% 2,3 %
Transportanordn. ca 20% + 30% 6,0%
övriga APO ca 15% ± 25% 3,8%
Totalt 22.1%
I denna beräkning har ingen hänsyn tagits till sannolikhetsför­
delning, som skulle ge ett lägre värde för totala variationen 
av APO.
Man kan av ovanstående skäl antaga att rimlig variation för APO 
ej kommer att överskrida 20%. Detta värde används därför i den 
fortsatta analysen som "standardavvikelse" för APO.
Bej^äJanng £v_totjnj'st^ndard£wij<eJ^e"
I tabellform, fig 7.2:4-6, redovisas beräkningen av den totala
"standardavvikelsen" för de fem objekten. Ur tabellerna hämtas
o
totalsummorna i kolumnen (T , varur totala "standardavvikelsen" 
i tusen kronor erhålls med hjälp av kvadratrot. Det erhållna vär­
det divideras med totalkostnaden, varigenom totala kalkylsäker­
heten kan uttryckas i procent.
<72 w Kostn. " Kal kyl säkerhet"
(tkr)2 tkr tkr %
I 1 4024 63 1702 3,7
I 8 73806 272 5039 5,4
BD1 2513 50 1205 4,1
KF2 263679 513 11286 4,5
B 1 32267 180 4090 4,4
För att klarlägga hela bilden av kal kyl säkerheten bör även ent­
reprenörsarvodets inverkan medräknas. Enligt tidigare avsnitt 
varierar detta normalt mellan 6% och 10%, dvs från medelvärdet 
8% kan "standardavvikelsen" bedömas till 25%. Om detta värde 
får komplettera tabellen i figur 7.2:4 för objekt II erhålls 
följande resultat:
Kostnad tkr O % <3 tkr <3
APL självkostnad 1702 4.024
Entreprenörsarvode 136 25 34 1.156
(8%) 1838 5.180
7 5 180
Total "kalkylsäkerhet" = ■•■■■■ = 3,9%
1.838
På samma sätt erhålls "kal kyl säkerheten" för övriga objekt in­
klusive entreprenörsarvode:
18: 5,3%
BD1: 4,2%
KF2: 4,6%
Bl: 4,4%
Förändringen av tidigare värden blir som synes marginell.
Det är väsentligt att påpeka att ovanstående bedömning förutsät­
ter, att inga tendensfel föreligger i beräkningarna, t ex att kal 
kylatorn hela tiden väljer låga datavärden.
Sammanfattningsvis kan sägas, att denna beräkning tyder på att 
man, om kal kyl systemet tillhandahåller data med standardavvikel­
ser, som ej överskrider dem som redovisats här, kan beräkna gene­
ral entreprenadkostnader med en kal kyl säkerhet på mellan 4% och 6%
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1
7.2
7.3
8.
9.1
9.2
9.3
Objekt
Allmänt arb.plats
Mark hus 
■.Material 
Arbete 
UE
Grundläggning
Material
Arbete
UE
Stomme
Material
Arbete
UE
Taklag
Material
Arbete
UE
Fasad
Material
, Arbete 
UE
Inv. stomkompl. 
Material 
Arbete 
UE
Inredning
Material
Arbete
UE
Målning (UE)
Golvbeläggn. (UE)
Mark tomt 
Material 
Arbete 
UE
VS (UE)
Vent (UE)
El (UE)
Utjämning
Summa
II 18
kostn C 0 a2 kostn a a o2
tkr % tkr (tkr)' tkr 1 tkr (tkr)£
169 20 33,8 1142 933 20 186,6 34820
27 20 5,4 29 52 20 10,4 108
4 50 2,0 4 18 50 9,0 81
- 15 50 7,5 56
50 4 2,0 4 82 4 3,3 11
22 35 7,7 59 72 35 25,2 635
81 25 20,3 410 “
18 5 0,9 1 198 5 9,9 98
2 40 0,8 1 257 35 90,0 8091
82 25 20,5 420 545 25 136,3 18564
17 5 0,9 1 3 5 0,2 0
12 30 3,6 13 5 30 1,5 2
175 5 8,8 77 310 20 62,0 3844
159 20 31,8 1011 22 5 1,1 1
39 15 5,9 35 23 40 9,2 85
24 10 2,4 6 244 10 24,4 595
50 5 2,5- 6 247 5 12,4 153
40 35 14,0 96 81 35 28,4 804
9 20 1,8 3 60 20 12,0 144
27 10 2,7 7 56 10 5,6 31
10 35 3,5 12 10 35 3,5 12
53 5 2,7 7 96 5 4,8 23
51 5 2,6 7 110 5 5,5 30
265 5 13,3 177 650 5 32,5 1056
155 10 15,5 240 525 10 52,5 2756
160 10 16,0 256 425 10 42,5 1806
+ 1 0
1702 4024 5039 73806
Figur 7.2:4. Beräkning av total "standardavvikelse" för objekt 11 och 18
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Objekt BD 1 KF 2
kostn 0 0
c2
kostn G G
a2
tkr
0/ tkr (tkr)' tkr % tkr (tkr)'
0. Allmänt arb.plats 166 20 33,2 1102 1713 20 342,6 117375
1.
66219 20 1,8 3 407 20 81,4
6 50 3,0 9 18 50 9,0 8'
UE “ 70 50 35,0
122!
2. Grundläggning
Material
Arbete
24
12
4
35
1,0
4,2
1
18
303
185
4
35
12,3
64,8
152 
419:
UE
3. Stomme
138168 5 3,4 12 929 4 37,2
30 35 10,5 110 936 30 208,8 788491
UE - 85 30 25,5 65C
4. Taklaa
Material 56 5 2,8 8 -
0,718 30 5,4 29 7 10 C
UE 5 10 0,5 0 279 10 27,9
776
5. Fasad
Material
Arbete
UE
81 5 4,1 16 459 3 13,8 190
37 40 14,8 219 240 30 72,0 5184
12 10 1,2 1 179 10 17,9 32C
6. Inv. stomkompl.
77 5 3,9 15 614 5 30,7 942
58 35 20,3 412 122 35 42,7 1823
UE - 774 15
116,1 1347S
7.1 Inredning
Material
Arbete
UE
81 10 8,1 66 597 10 59,7 3564
13 35 4,6 21 285
48
. 35
30
99,9
14,4
995C
207
7.2 Målning (UE) 67
5 3,4 11 406 5 20,3 412
7.3 Golvbeläggn. (UE) 31 5 1,6 2 299 5 15,0 224
8. Mark tomt - -
Material
Arbete
UE
9.1 VS (UE) 98 5
4,9 24 625 5 31,3 977
9.2 Vent (UE) 55
10 5,5 30 673 10 67,3 4529
9.3 El (UE)
201 10 20,1 404 1028 10 102,8 10568
Utjämning 0 0
Summa 1205 2513
1jl 1286 263679
Figur 7.2:5. Beräkning av total "standardavvikelse" för objekt BDI och KF2.
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Objekt Bl
kostn
tkr tkr
o
(tkr)
kostn
tkr tkr
a2
(tkr)'
Allmänt arb.plats
Mark hus 
•Material 
Arbete 
UE
Grundläggning
Material
Arbete
UE
Stomme
Material
Arbete
UE
Taklag
Material
Arbete
UE
Fasad
Material
Arbete
UE
Inv. stomkompl. 
Material 
Arbete 
UE
7.1 Inredning
Material
Arbete
UE
7.2 Målning (UE)
7.3 Golvbeläggn. (UE)
0.
1.
2.
3.
4.
5.
8. Mark tomt 
Material 
Arbete 
UE
9.1 VS (UE)
9.2 Vent (UE)
9.3 El (UE)
457
134
213
78
240
130
223
59
579
264
70
251
125
196
43
252
143
373
260
20
50
4
35
5
35
5
30
5
40
10
5
35
10
35
5
10
10
91,4
67,0
8,5
27,3
12,0
45,5
11,2
17,7
29,0
105,6
7,0
12,6
43,8
19,6
15,1
12,6
7,2
18,7
26,0
8354
4489
73
745
144
2070
124
313
838
11151
49
158
1914
384
227
159
51
348
676
Utjämning
Summa 4090 32267
Figur 7.2:6. Beräkning av total "standardavvikelse" för objekt Bl.
7.3 Test av möjlig kal kyl säkerhet för olika kalkyl-
och ambitionsnivåer
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Parallellt med det övriga arbetet med denna rapport har ett 
antal kalkyler genomförts för ett aktuellt byggprojekt.
Kort_karakteristi_k_a\^ projektet
Läge: Skåne. Typ: Lager (5.000 kvm) och kontor (750 kvm) med 
källare (250 kvm) inkl. skyddsrum. Byggnadsvolym: ca 28.000 kbm. 
Byggtid 77.04.01 - 77.11.01, 6 mån. Anbudstidpunkt: Mars 77.
Mark hus: Schakt, fyllning, dränering.
Grundläggning: Lager: Platsgjutna pelarfundament, betonggolv 
på mark.
Stomme : Lager: Prefabricerad betongstomme, spännvidd 21 m.
Kontor: Reglar av trä (i källaren platsgjuten betong).
Ta kl ag : Lager: TRP 100 + 12 cm mineralull + 2-lags papptäckning,
2% rökluckor. Kontor: Träpanel + 3-lags papptäckning. 700 kvm 
skärmtak.
Fasader: Lager: 20 cm lättbetongelement, 6 stora portar. Föns­
terband på en långsida. Kontor: 1/2 stens fasadtegel, isolering, 
gipsskivor. 3-glas i sol erfönster.
Invändig stomkompl etteri ng : Lager: Mellanväggar av fasadte­
gel i liten omfattning (lunchrum, fläktrum och truckladdningsrum). 
Kontor: Huvudsakligen dubbla gipsskivor på regelstomme av trä i 
mellanväggar. Tak av gips. I korridorer undertak av mineralull. 
Innerdörrar: standard.
Inredning: Normal material standard på skåp etc. Köksmaskiner 
till matsal (36 pers). Målning: Lager: lätbetong målas utvändigt 
Kontor: glasfiberväv till nära 100% på väggar.
Golv: Lager: Dammbindningsmedel. Kontor: Huvudsakligen nåTfilt 
plastmattor och linoleum. I några små utrymmen kakel på golv och 
väggar. Plastlaminat på väggar i våtutrymmen.
VS-instal lationer: Värme: Fjärrvärme, vv-radiatorer i kontor, 
varmluftsinblåsning i lager. Sanitet: Utöver WC i normal omfatt­
ning även bastu och duschar i källare.
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft i kontor.
E1 - i ns ta 1 1 a t i 0 ner : Normal elförsörjning plus samtliga armatu­
rer. Svagström: brand- och tjuvlarm, centralur. 
övrigt: Lastkaj av platsgjuten betong.
Kalkyler för detta projekt har genomförts på fyra olika nivåer: 
Kalkylnivå 4, ambitionsnivå 2 
Kalkylnivå 2, ambitionsnivå 2 
Kalkylnivå 2, ambitionsnivå 1 
Kal kyl ni vå 1, ambitionsnivå 1
De olika kalkylerna beskrivs under avsnitt 7.3.1-4 och erhål­
len "kalkylsäkerhet" diskuteras i avsnitt 7.3.5.
7.3.1 Kalkylnivå 4, ambitionsnivå 2
På ett tidigt stadium gjordes en översiagskalkyl med hjälp av 
jämförelsekostnader per kvm våningsyta för liknande objekt ur 
enkätmaterialet. I detta skede var kontorsytan inkl. källare 
ca 900 kvm mot slutliga ca 1000 , och lagerdelen 4.700 kvm, 
vilket ger en totalyta av 5.600 kvm.
Som jämförelseobjekt valdes följande:
11 Kontorsandel 300/1900 = 0,15
12 Kontorsandel 230/1630 = 0,14
13 Kontorsandel 1000/6500 = 0,15
För det aktuella projektet var kontorsandelen 900/5600 = 0,16, 
vilket således stämmer väl överens med jämförelseobjektens vär­
den. I kontorsdelen inräknas även källarytan.
Jämförelseobjektens kostnader per kvm vy med kostnadsläge decem­
ber 1975 hämtas ur figur 5.3:16:
Objekt
Byggn.-
entrep-
renad 
kr/m2 vy
II 569
12 635
13 493
Medelvärde 566
Avvikelse Totala Avvi kel
från arbets­ från
medel­ platsens medel­
värde självkostn. värdet
%
O
kr/m vy %
± 0 863 + 8
+ 12 782 - 1
- 12 732 - 7
792
Med hjälp av indextabeller kan medelvärdet uppräknas att gälla 
för anbudstidpunkten mars 1977. Indexökningen blir ca 15% för 
denna period. Därigenom erhålls följande jämförelsekostnader
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Byggnadsentreprenad
2exkl. entr.arvode 1,15 x 566 = 651 kr/m vy 
Totala arbetsplatsens
självkostnad 1 ,15 x 792 = 911 kr/m^ vy
Om man räknar med 8% i entreprenörsarvode erhålls följande 
kalkylerade anbudspriser för projektet:
Byggnadsentreprenad 5.600 x 651 x 1,08 = 3.937.000
General entreprenad 5.600 x 911 x 1 ,08 = 5.510.000
Dessa anbudspriser jämförs med verkliga anbud senare under 
avsnitt 7.3.5.
7.3.2 Kalkylnivå 2, ambitionsnivå 2
Kalkylnivå 2 innebär att beskrivningsunderlaget ska vara av 
karaktären systemhandlingar, vilket innebär att mått och kva­
liteter är fastställda i princip men att detaljlösningar en­
dast finns redovisade i viss omfattning. För det aktuella pro­
jektet, i fortsättningen benämnt Skånelager, användes byggnads- 
lovshandlingarna för beräkning på kalkylnivå 2. Som komplement 
fanns vissa detaljskisser samt en preliminär rumsbeskrivning.
Denna kalkyl genomfördes av en teknolog från sista årskursen 
vid V-sektionen, Tekniska Högskolan i Lund. Avsikten med detta 
var att testa, hur en relativt oerfaren tekniker efter en över­
siktlig instruktion kan klara kalkylering med hjälp av produkt­
priser. Utgångsmaterialet var nämnda handlingar samt en mängd­
förteckning. Som kalkylhjälpmedel användes i första hand Sektions­
fakta 76/77 (se avsnitt 4.1.3) med tillhörande bilagor och senaste 
Kostnadsbevakningsblad. Kalkylen genomfördes i januari 1977. I de 
fall, där priser saknades i Sektionsfakta, fick teknologen genom 
förfrågan inom eller utom forskningsgruppen själv anskaffa er­
forderliga data.
För att samtidigt kontrollera utfallet av Sektionsfaktas metod att 
beräkna arbetsplatsomkostnader och entreprenörsarvode ("byggmäs-
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tarepålägg") uppdelades kostnaderna i Material, Arbete, UE, APO 
och EA. I figur 7.3:1 visas en sida ur den genomförda kalkylen. 
UE redovisas i kolumnen för material och markeras med UE. De 
produktpriser, som hämtats ur Sektionsfakta, markeras med ett S 
i anmärkningskolumnen.
Sektionsfaktas angivna löneläge, 30 kr per timme, har ökats med 
10% till 33 kr. Detta innebär, att alla arbetskostnader enligt 
Sektionsfaktas tabeller har ökats med 10%. Eftersom Sektions­
fakta i sitt "byggmästarepålägg" även medräknar sociala kost­
nader, semesterersättning etc, så har denna andel (62% pålägg 
på lönekostnaden) räknats för sig och innefattats i kolumnen 
Arbete, å-pris, i tabellen, figur 7.3:1. APO och EA har beräk­
nats genom procentuella tillägg (60% respektive 16%) på den 
direkta lönekostnaden, dvs exklusive 62%-pålägget. För UE ut­
gör APO 3% och EA 7% enligt Sektionsfaktas anvisningar.
Beräkningen har endast kunnat genomföras beträffande byggnads- 
entreprenaden, eftersom det inte finns motsvarande kalkylverk 
för installationer. Inte heller utvändiga markarbeten har in­
räknats i kalkylen.
Resultatet av kalkylen framgår av nedanstående sammanställning.
Huvudaktivitet Material
arbete
och APO EA
Mark hus 127.200 11.210 8.650
Grundläggning 612.422 75.763 29.838
Stomme;' 418.414 51.763 20.386
Fasader 439.437 32.616 12.156
Taklag 1.230.796 47.234 66.937
Stomkomplettering 201.483 28.231 8.200
Inredning 102.543 11.925 3.395
Målning 66.875 2.007 4.681
Golv- o. väggbeklädn . 80.785 2.423 5.655
Summa 3.279.955 263.872 160.598
Totalt inklusive APO och EA: 3.704.000:-
APO utgör 7,4% av arbetsplatsens självkostnad, vilket i jäm­
förelse med objekten 11, 12 och 13 (se diagram i figur 5.3:6)
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Produkt och kod en- 1 Mängd/enhet 
ligt Sektionsfakta 1
Mtrl
a-pr
Ar b 
a-pr
M + A ! 
a-pr.
Summa
kr
ÂP0
kr
EA
kr
Anm.
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Figur 7.3:1. Kalkylsida från kalkylnivå 2, ambitionsnivå 2.
förefaller att vara i lägsta laget. Ytterligare jämförelse ska 
göras i avsnitt 7.3.3 med APO för kalkyl enligt entreprenörs- 
modell .
Entreprenörsarvodet enligt Sektionsfaktaberäkningen utgör endast 
4,5%, vilket är ett alldeles för lågt värde och inte ens täcker 
kostnaderna för centraladministration (jämför avsnitt 4.2.1.1, 
Entreprenörsarvode).
Sammanfattningsvis kan sägas att den gjorda beräkningen tyder på 
att Sektionsfakta genom sin metod att beräkna APO och EA huvud­
sakligen genom procentuella påslag på arbetslönedelen ger ca 5% 
för låga priser.
Den beräknade kostnaden för byggnadsentreprenaden jämförs med er­
hållna anbud under avsnitt 7.3.5.
7.3.3 Kalkylnivå 2, ambitionsnivå 1
Med motsvarande beskrivningsunderlag som vid kalkylnivå 2, ambi­
tionsnivå 2, har en kalkyl enligt entreprenörsmodell genomförts 
för byggnadsentreprenaden för Skånelager.
Beräkningen har utförts av kalkylator inom forskningsgruppen med 
tidigare erfarenhet från kalkylering inom byggnadsentreprenadföre 
tag.
Data till kalkylen har huvudsakligen hämtats från följande käl­
lor:
Tidåtgång (drifttid) Byggförbundets Metod- och
Datablad samt Arbetsdata
Material pri ser Fabriksprisli stor
Lagerprislistor 
Riktprisli stor
Dessutom uppgifter från Data 
projektet om gällande rabatt 
satser
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Spec i al entreprenader 
Målning 
Smide
Prefabr. betongstomme
A-prisbok för målningsarbeten 
Uppgifter från intervju
överslagsvärden från avsnitt 
5.3.4
Plåt Intervju med plåtslageriföre­
tag
Papptäckning
Golv- och väggbeklädnader
Intervju med pappentreprenör 
Intervju med gol ventreprenör 
samt kompletterande förfråg­
ningar
I figur 7.3:2 visas två sidor ur kalkylen, delar av huvudaktivi- 
terna Grund och Fasader. Vissa av materialkostnaderna, exempel­
vis för betong, 140:-/kbm, har i efterhand konstaterats något 
felaktiga, vilket korrigerats i kalkylen på bygghandlingsnivå 
(avsnitt 7.3.4).
Arbetsplatsens omkostnader har beräknats genom uppskattning av 
erforderliga resurser under en byggtid av 6 arbetsmånader. Exem­
pelvis har arbetsledningen dimensionerats med en platschef (kost­
nad 10.000:-/månad) under hela byggtiden och en extra arbetsle­
dare (kostnad 9.000:-/månad) under halva byggtiden. En samman­
ställning av arbetsplatsens omkostnader visas i figur 7.3:3. 
Kostnader för övriga resurser för arbetsplatsens omkostnader 
har erhållits genom intervjuer med kalkylatorer i byggföretag.
En jämförelse med enkätobjekten visar, att beräknade värden 
storleksmässigt stämmer med motsvarande värden för likartade 
objekt. Totalsumman för APO, 327.000:-, är 63.000:- större än 
den, som erhölls med hjälp av Sektionsfakta, dvs drygt 20%.
Lönekostnaderna för byggnadsarbetare har i kalkylen satts till 
55:- per timme. Detta mostsvarar 33:- i utbetald lön plus 62% 
för semesterersättning och sociala avgifter samt en liten del 
(1:50) för resor och traktamenten. Den senare posten kan i lägen 
med arbetskraftunderskott bli högre, vilket dock inte i detta 
fall bedömdes som troligt.
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Figur 7.3:2 Utdrag ur kalkyl på kalkylnivå 2 med ambitionsnivå 1.
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KOSTNADSFÖRDELNING PÅ OLIKA HUVUDAKTIVITETER Sk
0. ALLMÄNT ARBETSPLATS G m^ri. byqq-ficl
Maskiner l.öner kr
Bodar, förråd, kontor
Material Tim
Manskapsbodar, förråd, kontor Z1.000 - -
Städning, uppvärmning Tcr5 OOO
Omkostnader (tel., kontorsmtrl) 5.000 - -
Förrådsman -
Etableringskostnader
Montering förråd, bodar m m 2.000 GO 2.300
Transportvägar, upplag, inhägn. 5. ooo 50 2.200
Maskiner
Betongmaskiner 12. woo
Trabearbetningsniaskiner $0O - -
Armeringsmaskiner 3.2 OO - -
Transportanordningar
Kranar /&.000 320 /?. ÙOO
Hissar T“-, % o o o
Traktorer 3$. OOO
Vattenlänsningsmaskiner /. 200
Uppvärmningsanordningar
Ställningar $.000 250 13. 800
Pressenningar, intäckningar z.ooo 30 /. 700
Övriga masknier
—
—
Handverktyg /ö. ooo -
Personlig utrustn. arbetare ! .ooo - -
övrigt förbrukningsmateriel / ■ ooo -
Frakter
Frakter till arb.pl. bodar, 
maskiner etc 3.000
Löner för lastning, lossn. - 20 77TÖO
övriga kostnader
Bilning, "Mltagning, efterlagn. /. ooo 700 5. 5ÙO
Avslutningsarbeten inkl slut­
städning 3. ooo /OO 5.500
Vinterkostnader o O O
Elkostnader (instal1,+drift) lo. OOO -
Vattenkostnader /. ooo - -
Kostnader för arbetsledning $>7.000 - -
Utsättning
Instrument, måttband, löner 3. 600 /y ooo
SUMMA 255.2oo A223 TO.StrO
Intel, cat 3% oAHruhl'H'
TorFbL_T 322.000
Figur 7.3:3. Beräkning av arbetsplatsens omkostnader för Skånelager.
fasader
Den totala kalkylen exklusive utvändiga markarbeten framgår av 
nedanstående sammanställning:
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Huvudaktivitet Kostnad, tkr.
Allmänt arbetsplats 327
Mark, hus 108
Grundläggning 591
Stomme 446
Taklag 1.225
Fasader 416
Inv. stomkomplettering 219
Inredning 90
Målning 91
Golv- och väggbeklädnader ____ 77
Summa 3.590
Inklusive entreprenörsarvode (8%): 3.877.000:- med kostnadsläge 
november 1976.
Redan här kan konstateras en överraskande god samstämmighet för 
huvudaktiviteternas kostnader i jämförelse med kalkylen på ambi­
tionsnivå 2.
Vid samma tidpunkt genomfördes av installationsprojektörerna en 
överslagskal kyl på ambitionsnivå 2 med följande resultat (kost­
nadsläge november 1976):
VS + VA 530.000 
Ventilation 200.000 
El 485.000
7.3.4 Kalkylnivå 1, ambitionsnivå 1
Allteftersom bygghandlingarna färdigställdes, kontrollerades kal­
kylen enligt entreprenörsmodell så att mängder och kvaliteter 
samt priser stämde. Vissa tillkommande kvaliteter utjämnades av 
att besparingar gjordes på andra håll. Den totala förändringen 
av beräkningen från kal kyl nivå 2 blev därför inte särskilt stor, 
när förfrågningsunderlaget var färdigt.
Resultatet av kalkylen på färdiga handlingar redovisas i samman­
ställning på nästa sida.
16 -D8
Huvudaktivitet Kostnad
Allmänt arbetsplats 327
Mark, hus 108
Grundläggning 602
Stomme 452
Taklag 1.232
Fasader 422
Inv. stomkomplettering 210
Inredning 104
Målning 91
Golv- och väggbeklädnader 85
Summa 3.633
Inklusive entreprenörsarvode (8/): 3.924.000:- med kostnads­
läge november 1976.
7.3.5 Bedömning av erhållen kal kyl säkerhet
I början på mars månad 1977 inkom anbuden för testobjektet, 
Skånelager. Upphandiingsformen var samordnad delad entrepre­
nad, vilket innebar, att anbud avlämnades separat för Bygg,
VS, Ventilation, El samt prefabricerad betongstomme. Efter vis­
sa kompletteringar av anbuden erhölls följande lägsta anbud:
Byggnadsentreprenad inkl. utv. mark 4.670.000
D:o exklusive utv. mark
Prefabr. betongstomme inkl. general-
3.950.000
entreprenadarvode (3%)
Totalkostnad för byggnadsentreprenad
237.000
exkl. utv. mark o. inkl. stomme 4.197.000
VS- och VA-installationer 483.000
Ventilation 213.000
El-installationer
Generalentreprenadarvode för övertagande
408.000
av installationer (3%)
Total general entreprenadkostnad exklusive
33.000
utvändig mark 5.334.000
En jämförelsemed tidigare kalkyler ska nu göras
dessa värden.
med hjälp av
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Kajkyl nivå_4_i ambitionsnivå^ 2
De på denna nivå framräknade värdena grundades på en totalyta 
av 5.600 kvm medan slutlig totalyta blev 6.000 kvm. En korri­
gering måste således först göras i proportion till ytans ök­
ning varvid följande resultat erhålls.
Kal kyl resultat i tkr Avvikelse i tkr "Kalkylsäkerhet"
Byggn.entreprenad 4.218 +21 +0,5%
Generalentrepr. 5.904 +570 +10,7%
Resultatet för byggnadsentreprenaden är naturligtvis häpnads­
väckande och måste betraktas som något av en lyckträff med 
tanke på sättet att välja jämförelsekostnad. Man kan emeller­
tid inse, att det finns goda möjligheter att med hjälp av 
mängdstatistik för olika objekt tillsammans med kostnadsupp­
gifter kunna skapa sådana jämförelsekostnader, som ger en kal­
kylsäkerhet på ca 15%. I det här fallet valdes medelvärdet för 
tre objekt som någorlunda liknade det aktuella projektet men 
där kunskapen om ingående mängder och kvaliteter var alldeles 
för dålig. Ett visst mått på tänkbar spridning ger avvikelsen 
från medelvärdet för de tre objekten, som i två fall uppgick 
till 12% (se avsnitt 7.3.1).
Resultatet för generalentreprenadkostnaden är mera "mänskligt" 
med nära 11% avvikelse. Intressant i detta fall är att avvikel­
sen från medelvärdet för de tre jämförelseobjekten var mindre 
än för byggnadsentreprenaden (maximum 8%).
Kajkyl njyå^j^ <jmj3i_tionsniyå 2
För att erhålla rättvisande jämförelse med anbudspriserna måste 
kal kyl resultatet från avsnitt 7.3.2 räknas upp med index från 
november 76 till mars 77, vilket innebär ca 5%. Följande resultat 
erhålls då:
Kal kyl resultat i tkr. Avvikelse i tkr "kal kyl säkerhet" 
Byggn.entreprenad 3.889 -308 -7,3%
En intressant reflektion i detta sammanhang är påpekandet i av­
snitt 7.3.2, att Sektionsfakta genom metoden att beräkna AP0 och
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och entreprenörsarvode i relation till arbetslönen förefaller 
att hamna ca 5% för lågt. Om man drar ut konsekvensen av detta, 
skulle ett korrigerat värde på denna kalkylnivå ha blivit 
4.083.000, vilket hade inneburit en "kal kyl säkerhet" på ca 3%.
En annan intressant iakttagelse beträffande denna kalkyl är, att 
en relativt oerfaren tekniker med litet instruktion och lämpliga 
hjälpmedel kunde hamna så nära “rätt värde".
J<alkyl_ni_vå_2_1 £mMj:ionsn_iyå T_
Kalkylerna från avsnitt 7.3.3 uppräknas med 5% index (från novem­
ber 1976 till mars 1977) för att bli jämförbara med erhållna an­
bud. Detta ger följande resultat:
Kostnad Skillnad "Kalkyl-
tkr mot anbud 
tkr
säkerhet1
X
Byggnadsentreprenad 4.071 -126 - 3,0
VS + VA 557 + 74 +13,3
Ventilation 210 - 3 - 1,4
GE-arvode för install. (3%) 38 + 5
5.385 + 51 + 0,9
Intressant att notera är hur väl kalkylen för byggnadsentrepre- 
naden stämmer med anbudet, trots att en del mängder i denna kal­
kyl var hypotetiska. Av installationskalkylerna avviker såväl VS 
som El kraftigt, vilket är förklarligt, eftersom de är framtagna 
med en teknik, som snarare motsvarar kalkylnivå 3. Ventilations- 
kostnaden, som framtagits på samma sätt, stämmer överraskande väl 
med anbudet.
Tack vare att avvikelserna i installationskalkylerna ligger på 
plussidan och i byggkalkylen på minussidan, så blir generalent- 
reprenadkostnaden nästan identisk med anbudssumman (0,9%). Att 
komma så nära "rätt pris" på ett så tidigt stadium kräver natur­
ligtvis litet tur. Om samtliga del kal kyl er haft avvikelser åt sam­
ma håll, så skulle GE-kalkylen slutat med en avvikelse av 309 tkr, 
dvs 5,7%, vilket i sig är ett fullt tillfredsställande resultat 
för en så tidig kalkyl. Den observerade effekten av utjämning mel­
lan plus- och minusposter kan betraktas som ett exempel på att för­
utsättningen för goda kalkylresultat är att det inte föreligger 
tendenser enbart åt ett håll vid bedömning av kal kyl poster.
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KaJ_kyljiivå_l_L ambitionsnivå J_
Om resultatet från kalkylnivå 1 för byggnadsentreprenaden, 3.924 
tkr med kostnadsläge i november 1976, ökas med 5l index till mars 
1977, blir jämförelsevärdet 4.120 tkr, vilket är 77.000:- under 
antaget anbud, dvs en avvikelse på 1,8%. Er» intervju med aktuell 
kalkylator visade att samstämmigheten på tunga kal kyl poster var 
mycket stor mellan de två kalkylerna, vilket tyder på att använda 
data varit av korrekt kvalitet.
Sammai nfattjii ng_a\^ m ö jl  ka_l kyls ä k ei rin et:
Visserligen gäller den genomförda testen av kal kyl säkerheten endast 
ett projekt, men den har ändå övertygat forskningsgruppen om att 
möjligheten till säkra kalkyler i projekteringsskedena är mycket 
god under följande förutsättningar:
1. Kal kyl systemet ska tillhandahålla aktuell kostnadsinforma- 
tion med data, som statistiskt ej ger högre standardavvi­
kelser än vad som exemplifierats i avsnitt 7.2.
2. Sammansatta data ska byggas upp från data, baserade på be­
räkningar enligt entreprenörsmodell.
3. Jämförelsekostnader för tidiga kalkyler ska vara kopplade 
till en mängdstatistik över väsentliga parametrar från an­
tingen verkliga, uppföljda objekt eller från syntetiska ob­
jekt, beräknade på kal kyl nivå 1, ambitionsnivå 1.
4. Kal kyl systemet måste tillhandahålla noggranna anvisningar 
så att väsentliga kalkylposter inte glöms bort eller non­
chaleras ("checklistor").
5. Objekten får inte vara för extrema, vare sig i utformning 
eller i storlek. Smärre komplicerade inslag i objekt, som 
för övrigt är av normal standard, utgör dock inte något 
hinder för god kal kyl ering.
På grundval av de beräkningar och resonemang, som genomförts inom 
ramen för detta forskningsprojekt har följande riktvärden för möj­
lig kal kyl säkerhet fastställts (se figur 7.3:4). Beträffande in­
delning i olika kalkylnivåer hänvisas till figur 6.7:5.
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Kalkylnivå 4 Kalkylnivå 3 Kalkylnivå 2 Kalkylnivå 1
Ambitions­
nivå 2
Ambitions­
nivå 1
Figur 7.3:4. Riktvärden för möjlig kal kyl säkerhet på olika nivåer.
Ytterligare tester måste givetvis göras, innan dessa riktvärden 
slutligen kan fastställas. Forskningsgruppens uppfattning är dock 
att nya tester kommer att visa, att ovanstående riktvärden kan sän­
kas snarare än ökas. Samtliga resultat, ingående i denna rapport, 
ligger under (de flesta långt under) de angivna värdena i figur 
7.3:4.
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8 RESULTAT
I det här avsnittet sammanfattas koncentrerat resultatet av pro­
jektarbetet, indelat efter de fyra huvudsyftena från avsnitt 2.1. 
Dessutom redovisas förslag till fortsatt forskning.
8.1 Kartläggning kalkylmetoder
Konsuj ter
En enkel enkät rörande förekomsten av kostnadsstyrning och typen 
av kalkylmetoder utsändes till ett 40-tal projektorer. Endast 15 
av dessa svarade och av dessa 15 var det bara 8, som ansåg sig 
uppleva ett behov av förbättrade kalkylmetoder. Det är svårt att 
förstå denna brist på intresse - i synnerhet som de flesta av dem, 
som ej önskade bättre metoder, använde sig av så tveksamma metoder 
som gamla å-priser vid kalkylering. Förmodligen kan detta förkla­
ras av otillräcklig information om fördelarna med ett väl utarbe­
tat kalkylsystem. De arkitekter, som utanför ramen av enkäten in­
formerats om den tänkta utformningen av systemet, har visat stor 
entusiasm inför de möjligheter systemet skulle innebära.
Kal kyl konsul ter har i regel egen dataförsörjning men upplever fram­
för allt behov av aktuella kostnader för material och specialent­
reprenader.
jintT-eprenöre^
Den kartläggning av byggnadsentreprenörers kalkylmetoder vid fär­
diga handlingar, som genomförts, har följts upp med en analys av 
möjligheterna för konsulter utanför entreprenörskåren att ti 11 - 
lämpa samma metoder. Resultatet av denna analys är att sådana 
möjligheter är mycket stora. De påverkande faktorer, som fort­
farande får betraktas som entreprenörernas egendom, exempelvis 
val av produktionsmetoder, har visat sig påverka kal kylresultatet 
för hela byggprojektet i mycket liten grad.
Av övriga entreprenörskalkyler förefaller de största problemen 
till säkra kal kylresultat att föreligga inom områdena utvändiga 
markarbeten och ventilationsinstallationer.
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8.2 Kostnadsstruktur
Från byggnadsentreprenörer erhölls uppgifter om 21 anbudskal kyler 
med uppdelning dels på olika resurser och dels på olika huvudak­
tiviteter (huvudbyggdelar). Resultatet har redovisats i diagram­
form och analyserats med avseende på påverkande faktorer. Några 
väsentliga slutsatser från dessa analyser ska redovisas här.
Resu£Sfiirdel ni ng
Byggnadsentreprenörens eget direkta arbete utgör endast max. 10% 
av arbetsplatsens självkostnad för generalentreprenad vid enklare 
industribyggnader. Motsvarande värde för kontor/förvaltning och 
liknade byggnadsobjekt är max. 16%.
Direkt materialkostnad har i regel dubbelt så stor kostnadsandel 
som direkt arbete.
Arbetsplatsens omkostnader varierar mellan 5,6% och 16,0% av ar­
betsplatsens självkostnad vid general entreprenad, varvid lägre 
värden i regel representeras av enklare industribyggnader.
Specialentreprenadandelen kan för vissa industriobjekt vara så 
hög som 74,5%.
Fördel ni ng_m e 1 T_a_n hu vu da jctiviteter
Om man granskar arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga 
markarbeten, kan följande reflektioner göras:
Markarbeten för själva byggnadskroppen utgör i regel bara 
några få procent för objekt med normala grundförhållanden.
Grundläggning utgör för enplansbyggnader max ca 10%, varav 
betonggolvet i regel är dominerande kostnadspost. För två 
plan eller flera blir givetvis grundläggningens kostnads­
andel ännu mindre.
Stommen utgör för normala industriobjekt i ett plan mellan 
6% och 10%; uttryckt i kronor per kvm byggnadsyta mellan 
60 och 80 kr. För övriga objekt är det svårt att definiera 
stomkostnaden men så mycket kan sägas, att kostnadsandelen
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väldigt sällan överstiger 20%.
Taklagskostnaden beror naturligtvis i hög grad på utform­
ningen av taket. De i undersökningen ingående objekten har 
en variation från ca 75:- upp till ca 200:- per kvm tak­
yta. Normalvärdet (december 75) ligger strax över 100:- 
per kvm takyta. Kostnadsandelen varierar från ca 6% upp 
till ca 22%. På enklare byggnader med liten inredning och 
litet installationer kan takets andel nå den övre angivna 
andel sgränsen.
Fasadkostnaden utgör naturligt nog för enklare industri­
byggnader en relativt stor andel, upp till ca 16%. För bo­
städer kan motsvarande andel gå över 20%, medan den för kon­
tor- och förvaltningsbyggnader samt barndaghem håller sig 
under 12%.
Invändig stomkomplettering är av naturliga skäl en liten 
kostnad, när det gäller enkla industribyggnader, ca 5%, me­
dan andelen för övriga objektstyper ligger kring 10%.
Inredning följer samma riktlinjer som stomkomplettering, 
dock med en ökning uppemot 16% för "övriga objektstyper".
Installationskostnader är mycket beroende av objektstypen 
och generella kostnadsandelar därför svåra att ange, spe­
ciellt för industriobjekten. För övriga objekt utom bostä­
der ligger kostnadsandelen mellan ca 20% och ca 35%. Ett 
iögonfallande undantag utgör en hälsovårdsbyggnad med 43,2% 
installationer. För bostadsobjekten är motsvarande andel 
ca 15%.
Arbetsbi £ts ejn s_om ko s;t n äd^r
Speciell uppmärksamhet har ägnats arbetsplatsens omkostnader, där 
vissa nya vägar till beräkningsmetoder anges. Detta avsnitt har 
betraktats som särskilt viktigt, eftersom denna kostnadspost kan 
vara den som är svårast att beräkna för konsulter.
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8.3 Förslag till kal kyl system
Grundläggande för resonemangen kring utformningen av ett kal­
kylsystem för projekteringsprocessen är begreppen 
Söka ram Låsa ram Hålla ram
Rätt sätt att handlägga administrationen av projekteringen är 
en förutsättning för att kostnadsstyrningen ska bli menings­
fylld.
Rätt sätt: Låt en liten projektgrupp noggrant analysera tänk­
bara alternativ i intimt samarbete med byggherre, anställda 
(brukare) och myndigheter innan kostnadsramen låses. Den 
låsta ramen måste vara preciserad till kvantitet och kvalitet, 
annars har man mycket små möjligheter att säkert hålla ramen.
Hur beräknar man bäst kostnader i olika skeden?
För det första: Viktigast är att alla kostnadsposter finns med 
(exempelvis kreditivkostnader, myndighetsavgifter och administ­
rationskostnader). Lämpligen upprättas checklistor.
För det andra: Ett generellt kalkylsystem måste byggas på de me­
toder, som entreprenörerna använder, eftersom dom är ekonomiskt 
ansvariga för sina kalkyler och är tvingade att räkna rätt.
För det tredje: Kalkylmetoderna måste kunna anpassas efter det 
aktuella behovet, så att kalkylarbetet inte blir mera tidsödande 
(och därmed kostsammare) än nödvändigt.
För det fjärde: Kal kyl systemet måste innehålla aktuella kost­
nader för exempelvis material med tillhörande rabattsatser.
För det femte: Till kal kyl systemet måste höra vägledande infor­
mation om hänsyn till påverkande faktorer såsom objektstyp och 
-storlek samt geografisk belägenhet.
För det sjätte: Kalkylarbetet ska i första hand inriktas mot kost- 
nadstunga poster utan att därför övriga poster får nonchaleras.
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För det sjunde: Speciellt intresse måste riktas mot s k tvärfack­
liga kostnader (ventilationsinstallationernas påverkan på bygg­
nadsarbeten t ex), vilket kräver gott samarbete inom projekte- 
ringsgruppen.
Kalkylering kan ske på olika nivåer och med olika ambitionsnivå 
enligt sammanställning i nedanstående figur (tidigare redovisad 
i avsnitt 6.7.5).
Kalkylnivå 4 Kalkylnivå 3
Funktionsprogram Byggnadsprogram
Jämförel sekostnader
per kvm våningsyta 
(hypotetiskt beräk­
nad) från väldefinie- 
rade objekt.
Jämförel sekostnader
per kvm våningsyta
från väldefinierade
objekt.
Produktpriser inkl.
APO och EA på grövre 
nivå med hypotetiska 
mängder.
Produktpriser inkl.
APO och EA på grövre 
nivå med delvis hypo­
tetiska mängder.
Kalkylnivå 2 Kalkylnivå 1
Systemhand.l ir.gar Bygghandlingar
Produktpriser inkl.
APO och EA på grövre
nivå.
Produktpriser inkl. 
APO och EA på detal­
jerad nivå.
Entreprenörsmodel1 
med separat beräk­
ning av APO och EA. 
Eventuellt produkt­
priser inkl. APO och
EA på detaljerad nivå. 
Delvis hypotetiska 
mängder.
Entreprenörsmodel1 
med separat beräk­
ning av APO och EA 
på detaljerad nivå.
Ambitions 
nivå 2
Ambitions 
nivå 1
Beteckningar: APO = Arbetsplatsomkostnader 
EA * Entreprenörsarvode
Endast på kalkylnivå 3 och 4 med ambitionsnivå 2 förekommer kost­
nadsberäkningar som inte byggts upp från entreprenörsmodellen. 
Produktpriserna avser byggdelspriser, som erhålls genom samman­
sättning av grunddata från entreprenörsmodellen.
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8.4 Möjlig kal kyl säkerhet
Med vilken precision kan man fastställa kostnader i olika skeden 
av projekteringsarbetet?
För att få svar på den frågan har möjlig kal kyl säkerhet på olika 
kalkylnivåer och med varierande ambitionsgrad analyserats, dels 
genom intervjuer, dels genom en "sannolikhetsberäkning" för några 
av enkätobjekten och dels genom att testa kalkylmetoderna på ett 
konkret byggprojekt.
Resultatet av analysen framgår av sammanställningen i nedanstående 
figur. En första förutsättning för att angivna värden ska vara 
giltiga är att datasystemet kan tillhandahålla kostnadsdata, som 
med sannolikhetsbedömningar ger en maximal standardavvikelse en­
ligt ställda krav i denna rapport. Dessa krav är enligt gjorda rim- 
1ighetsbedömningar inte särskilt högt ställda.
Kalkylnivå 4 Kalkylnivå 3 Kalkylnivå 2 Kalkylnivå 1
Ambitions 
nivå 2
Ambitions 
nivå 1
Genomförd test på det konkreta byggprojektet av kal kyl systemet 
ger anledning till förmodan att ovan angivna kalkylmarginaler är 
att betrakta som tilltagna i överkant. För att fastställa detta 
erfordras emellertid ytterligare tester.
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8.5 Förslag till fortsatt forskning
Under framtagandet av denna rapport har successivt ett antal
"vita fläckar" inom blockets arbetsområde uppenbarats. Här
följer en kort sammanställning över önskvärda forskningspro­
jekt med anknytning till blockets fortsatta verksamhet.
1. Kartläggning av kostnader för projektering. Analys av rela­
tioner till olika parametrar. Eventuellt försök till att fin­
na nya former för konsultavtal med inbyggda incitament för 
"rätt kvalitet till rätt pris".
2. Testning av kal kyl systemet inklusive rekommenderad projekt­
administration på åtminstone ett konkret projekt. Analys av 
såväl kal kyl säkerhet som beslutsgång.
3. Framtagande av system för kalkylering av markarbeten.
4. System för utnyttjande av kal kyl systemet till syntetiska kal­
kyler för olika objektstyper, så att jämförelsekostnader för 
tidiga kalkyler (nivå 3 och 4) inte behöver insamlas via den 
mera osäkra vägen med erhållna anbudspriser.
5. Kartläggning av förekommande myndighetsavgifter och dessas be­
räkningsgrunder.
6. Inventering av förekommande hjälpmedel på byggarbetsplatsen 
och deras kostnadsbild. Relationer till objektstyper, produk­
tionsmetoder etc.
7. Utveckling av statistisk metod för insamling av kostnadsdata med 
efterfrågad noggrannhet.
8. Analys av upphand!ingsformens påverkan på kostnader för ett 
byggprojekt. Samtidigt kartläggs förekommande praxis beträf­
fande generalentreprenadarvode för underentreprenader.
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Bilaga 9.3
Sammanställning över fördelning av övriga underentreprenader på huvud­
aktiviteter i procent av arbetsplatsens självkostnad exklusive utvän- 
diga markarbeten och installationer.
OBJEKT M
ar
k h
us
G
ru
nd
lä
gg
ni
ng
St
om
m
e
Ta
kl
ag
Fa
sa
d
In
v.
 sto
m
ko
m
pl
.
Inredning
S:
a %
 öv
r. U
E a
v^
AP
L-
sj
äl
vk
os
tn
.
ex
kl
. ut
vä
nd
. m
ar
k-
oc
h in
st
.
tk
r
Vy
 kvm
M
ål
ni
ng
G
ol
v-
 o. 
vä
gg
­
be
kl
äd
na
d
öv
rig
 inr
ed
ni
ng
I 1 0 7,2 7,3 15,6 2,1 0,8 4,7 4,5 0 42,2 1124 190C
2 0 12,2 10,8 11,4 8,1 0 4,6 2,4 0 49,5 976 163C
3 0 10,2 13,2 24,5 7,8 1,2 4,3 1,4 0 62,6 3185 ■ 650C
4 0 6,6 24,0 26,4 14,0 2,6 0,5 1,2 0 74,3 4167 1025C
5 0 5,1 15,3 22,1 17,4 6,4 2,0 1,4 0,4 70,1 5527 640C
6 0 0 7,8 19,8 2,2 0 3,7 6,4 0 39,1 937 250C
7 0 0,8 14,5 11,8 16,0 0,4 2,5 1,0 0 47,E 999 142C
8 0,4 0 15,8 9,0 7,1 1,7 2,8 3,2 0 40,C 3439 380C
11 9,9 2,3 14,3 18,5 0,8 0 3,3 0,3 0 49,4 913 180C
12 1,7 2,9 20,7 9,2 19,0 0 0,3 0,1 0 53,1 2611 330C
13 0 0 15,0 16,5 15,3 3,9 2,9 2,1 0 55,/ 7728 784C
KF 1 0 0 3,7 0,6 0,9 0 5,2 3,4 0 13,E 1050 80C
2 0,8 0 0,9 3,1 2,0 8,6 4,5 3,3 0,5 23,7 8960 920C
3 2,1 0 2,0 4,2 4,1 8,9 2,8 3,2 0,8
C
O
O
J
X
10739 1580C
BD 1 0 0 0 0,6 1,4 0 7,9 3,6 0 13,E 851 105C
2 8,7 0 0 0 0,9 0 3,3 4,9 0 17,E 920 mc
XX
ly m2
B 1 3,7 0 0 0 1,9 0 7,0 4,0 0 17,C 3617 450C
2 6,6 0 0 0 0,9 0 5,8 2,5 0 15,( 6885 7552
x 0,3% är ombyggn. UE
xx 0,4% är övrigt - UE (Radgarage)
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Bilaga 9.4
Sammanställning av kostnader per kvm vy för målning respektive golv- och 
väggbeklädnader, med kostnadsläge december 1975.
OBJEKT Målning Golv- och väggbekl.
Kal kyl 
tidpunkt Målning
Golv- och 
väggbeklädn.
I 1 27:80 26:62 76.02 25:85 25:62
2 27:54 14:37 75.02 29:66 15:34
3 21:07 6:86 75.10 21:11 6:90
4 2:03 0:81 75.06 2:15 0:83
5 17:27 12:09 76.10 15:90 10:93
6 13:87 23:99 74.06 15:05 27:53
7 17:59 7:04 75.10 17:63 7:08
8 25:34 28:96 76.10 23:33 26:19
11 16:74 1:52 74.11 18:16 1:74
12 2:37 0:79 76.08 2:20 0:72
13 28:59 20:70 76.12 26:33 18:70
KF 1 68:25 44:63 76.08 63:36 40:76
2 43:83 32:14 76.03 40:75 30:83
3 19:03 21:75 75.01 20:57 23:33
BD 1 64:03 29:18 76.03 59:53 27:99
2 27:35 40:61 74.04 29:67 46:60
B 1 56:26 32:15 75.12 56:26 32:15
2 52:88 22:79 75.10 52:99 22:92
18-D8
Fördelning 
av arbetsplatsom
kostnader 
på tidsberoende och ej tidsoeroenae K
ostnader.
I 
= Allm
änt arbetsplats
II 
= Arbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga arbeten 
och installationer
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Fördelning av arbetsplatsom
kostnader på tidsberoende och ej tidsberoenae K
ostnader.
I 
= A
llm
änt arbetsplats
II 
= A
rbetsplatsens självkostnad exklusive utvändiga arbeten och installationer
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a tidsberoende kostn.
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Ställningar
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Frakter för bodar etc
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